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Merenkulkuhallituksen 
tiedonantoja. 
N:o 1. 	 He1singiss, Tammikuu11  31 p:na 	 1920, 
Laivanrakennustoiminta Suomessa. 
Merenkulkuliallituksen Tilasok.onttori on samoin kuin viime vuonnakin 
hankkinut tiedot maassamme vuoden 1919 lopulla rakenteilla olevista kauppa
-alukaista. Meren.kuluntar'kastajain antamain  tietojen mukaan oli rakenteilla vuo-
den 1919 lopulla erilaisia aluksia seuraavasti: 
	
luku 	bruttorok.-ton. 
höyrya.luksia 	.................... 20 4,810 
miyottoriaiuksia 	.................. 28 	10,010 
purjealuksia 	..................... 15 3,810 
proomuja 	........................ 20 	2,000 
yhteensä 	83 20,630 rek. ton. 
Vuoden 1918 lopussa ou saatuien tietojen mukaan  rakenteilla 56 alusta, ,joi-
den iruttovetomäärä oli 18,427 rak. ton. Siten on rakenteilla olevien aluimien 
 luku  27 ja rekisteriton,nimäärä 2,200 suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. 
Eri merenkulkupiireille jakautuvat alukset seuraavasti: 
luku rek.-ton. 
Viipurin 	........................ 13 2,720 
Uudenmaail 	...................... 10 5,910 
Turun 	.......................... 6 2.95() 
Ahvenanmaan 	.................... 17 5,410 
Vaasan 	......................... 1 300 
Oulun 	.......................... 4 920 
Sisävedet 	........................ 32 2,390 
Lantokan 	........................ - 
Yhteensä 83 20.630 
Tietoja tarkastaessa kiinnittyy huomio etupäässä Ahvenanmaan nurneroi'hin. 
 Siellä  on rakenteilla kaikkiaan 17 alusta. Niistä on vesille laskettu jo 11, edus-
taen 3,650 rekisteritonnia. Muut rakenteilla 'olevat ovat suunnitellut vesille las
-kettavaksi  vuoden 1920 kuluessa. Ahvenanmaan aluksista  on 14 moottorialusta. 
edustaen 49l0 rakisterit'onnia ja 3 purjealusta., •edustaen 540 rekisteritonnia. 
 Melkein kaikki  on ilmoitettu rad ennettava.ksi luokitettavaksi. Ahvenanmaalaisat
 ovat olleet meidän  ma amuw tunnetuimruat valtamerenpurjethfijat.. On siten yra - 
märrettävää, että hvvian rad timarkkinain antamat pääoinat on talidottu kiinnit-
tää laiva avo rustusliikkeeseen..  
Viipurin piirissä on rakenteilla 13 alusta, edus'taen 2,720 rekisteritonnia. 
 Piirin aluksista  on 10 purjealusta, edustaen 2,420 rekisteritonnia. Niistä on Kai-
vistoila rakenteilla 5, edustaen 1,400 rekisteritonnia. Höyrva.luksia 'on  Viipurin 
O7 --n 
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piirissä rakenteilla 3, joiden vetomäärä on 300 rekisterifionnia. Olisi odottanut, 
että Itä-Suomessa olisi huomattavasti enemmän rakenteilla, mitä siallä todellisuu-
dessa on. Ovathan itäsuamalaiset myyneet ai.kaisempina vusina huomattavan 
määrän tonnistoaan Etelâ- ja Länsi-Suomeen, joista alukset sittell, osin keinotte-
lijain kautta, ovat joutuneet ulkomaille. Syy tähän lamautukseen  on se, että osa 
 Itä-Suomen purjelaivastosta  on seisonut purjehduskaudet  1918 ja 1919, mikä seik-
ka on tietenkin ollut omiaan ehkäisemään yritteliäisyyttä. Osin taas vaikuttaa 
siihen rakennustai-peiden, varsinkin takilan  ja purjeiden puute. Merkitystä vailla 
ei myiskään ole ollut se seikka, että on asetuttu odotitavalie kannalle Itämeren 
liikenteeseen nähden ja tabdottu kerätä siitä ensin kokemusta ennen kuin suurem-
pia aluksia aletaan rakentaa. Laivarakennusta ammattinnan harjoittavat valit-
tavat rakenteilla olevien alusten vähyyden aiheutuvan siitä, ettei ole saatu myydä 
ulkomaille aluksia, kun lisenssien saanti on ollut ylen vaikea. Jos nyt vallitsevien 
korkeiden kurssien aikana olisi saatu myydä ulkomaille, olisi saaduilla kauppa- 
hinnoilla voitu rakentaa kaksi alusta yhden myydyn sijaan. 
Uudenmaan piirissä ovat lukuunottamatta 4 moottorialusta, jotka. ovat ra-
kenteilla Porvoon pitäjässä ja edustavat 1,400 rekisteritonnia, rakenteilla alukset 
llelsiiigin suurilla telakoilla. Lieneekin ensi kerran, kun Suomessa rakeinetaan 
niin suuria rautaisia iäyryaiuksia kuin mitä rakenteilla olevat edustavat. Vas-
taiselle tonnistokysy.mykselleinme ja laivanralennusteollisundelie  tulevat nyt saa-
dut kokemukset merkitsemään paljon. 
Turun piirissä on rakenteilla kaikkiaan 6 alusta, edustaen n. 3,150 rejkisteri
-tonnia.  Näistä on 4 moottorialusta. joiden vetomäärä on 1,900 rekisteritonnia, 
 1  purjealus, jonka vetomäärä on 850 rekiste-ritonn ia sekä 1 rautainen matkustaja-
.höyryalus, joka on noin 200 rekisteritonnin vetoinen. 
Sisävesistöillä on rakenteilla 12 hinaa ja-alusta, joista viime vuosina on ollut 
puutetta, varsinkin voimakkaista hinaajista rauiko1la. Muut sisävesisföillä ra-
kenteilla olevat ovat proomuja. - - 
Merkille pantavaa ion, että Laatolan piirissä ei ole ollut ainoatakaan alusta 
rakenteilla, mikä johtuu siitä, että liikenne sota-tilan vuoksi Venäjälle on kokonaan 
pysäyksissä. 
Kauppainerenkulku 1918. 
Merenkuikuhallituksen Tilastokoattori on saanut lasketuksi maamme kaup-
pamer.enkulun v. 1918. Maa.ham me saapui sanottuna, vuonna ka uppafarkoituk
-sessa  kaikkiaan 2,582 alusta, joiden vetomäär oli 856,057.30 rekisteritonnia. 
 Näistä oli suomalaisia  1,651, joiden vetomäärä oli 407,177.31 rek. tonnia, ja ulko-
maalaisia 931, joiden vetomäärä oli 448,879 reki.steritonnia. 
Saapun.eista alukaista oli lastissa 1,466. joiden vetomaärä oli 557,752.89 re
-kisteritonnia.  Näistä oli suomalaisia 883, joiden vetomäärä oli 281,631.07 rekis
teritonnia, sekä ulkomaalaisia 583, joiden vetomäärä oli 276,121.82 rekisteritonnia. 
Saapuneista aluksista oli painolastissa 1,116, joiden vetornäärä oli 298,304.41 
 rekisteritonnia.  Näistä suomalaisia oli 768, joiden vetomäärä oli 125,564.24 rekiste.
ritonnia, sekä ulkomaalaisia 348 joiden vetomäärä oli 172,758.17 rekisteritonnia.  
Lähteneitä aluksia oil kaikkiaan 2,922, joiden vetomäärä oli 889,495.67 
 rek.  ton. Näistä oli suomalaisia 1.966, .joiden vetomäärä oli 431,876.42 rek, ton..
 ja ul:komaalaisia  956. joiden vetomäärä oli 457,619.25 rok. ton. 
Lähteneistä aluksista oli lastissa 2,131, .joi-den vetomäärä oli 637,211.07 rek, 
 ton.  Näistä oli suomalaisia 1,532, joiden vetomäär.'á. oli 325,242.98 rek, ton, sekä
ulkomaalaisia 599, joiden vetomäärä oli 311,968.09 rek. ton. 
Lähteneistä aluksista oli painolastissa 791, joiden vetomä.ärä oli 252,284.60 
rek. ton. Näistä oli suomalaisia 434. joiden vetomäärä oli 106,633.44 rek. ton., ja 
 ulkomaalaisia  357, joiden vetomäärä oli 145,651.16 rek. ton. 
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Kauppamerenkulussa saapuneiden ja lähte.neid•en adusten yhteinen summa 
oli siten: 
luku tonnimäärä 
suomalaisia 	.................. 3,617 839,053.73 
ulkomaalaisia 	............... 1.887 906.499.24 
Yhteensä 5,5&4 1,745,552.97 
prose tLteissa: 
suomalaisia 	................. (15.7 48.1 
ulkomaalaisia................ 34.3 51.o 
I 
ya•ikka ulkomaalaisten lukumäärä  on noin kolmasosa suomalaisten luinimää- 
rästä,, muodastaa kuitenkin ulkomaalaisten tonnimäärä  51.o 	% 	yhteenlasketusta 
ionniimäärästä. 	Tämä johtuu siitä, että ulkomaalaiset alukset ovat olleet huomat- 
tavasti suomalaisia suuremmat.  
Alle 19 rcikisteritonnin vetoisia aluksia, jotka eivät sisälly edellä oleviin nu- 
meroihin, oli seuraavasti: 
saapuneita luku tonnimääjä 
suomalaisia 	.................. 582 6,117.uu 
ulkomaalaisia 	................ 336 1,738.si 
Yhteensä 918 7.856.41 
lähteneitä 
• 	suomalaisia 	.................. 726 6,646.4n 
ulkomaalaisia 	................ 312 l,888.is  
Yhteensä 1.038 8,534.63 
Eri 	tullikamaripiireihin 	ja 	tullitoimistoille 	jakautuivat saa puoeet 	alukset 
seuraiavasti: 
LLLkt - 	tOflfliLI3 
Tornio 	....................... 154 15,206. 
Kemi 	....................... 2- 5,11 La 
Oulu 	....................... 22 16,494. 
Raahe 	...................... 12 3,147. 
Kokkola 	.................... 4 
Pietarsaari 	.................. 4 l.937. 
Vaa 	. ....................... 9 4 17.775. 
Kaskinen 	..................... 4,1-t7.iT 
Kristiinanikaup auki 	........... (1 3,6 	1 
Pori 	........................ 89 33,44T.' 
Rauma 	...................... 92 25.8(19 
Uusikaupunki 	................ ii 5.051. 
Naantali 	.................... I 
Turku 	...................... 259 
Maria uhamina 	............... 682 186,81 
Degerly 	..................... 137 29,57 
}Tankc, 	...................... (37 27,37o:  
Tammisaari 	.................. 3 1,57-I 	-a 
Helsinki 	.................... 582 
Porvoo 	...................... 29 7,1R9- 
Loviisa...................... 28 
Kotka 	...................... 138 64,756 
Harnina 	..................... 113 4.37.an 
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Viipuri 
Iisalmi 	 . 
Kiiiopio 
,Joensuu 
Mikkeli 	 . 
Haapasaari . 
Suursaari 
Tv•täisa ari 	................... 
Koivisto 
Jukkola 	.....................  
Lavansaari 
Sortavada 
Jaakkima 
luku 
101 
1 
1 
9 
12 
1 
1 
23 
4 
tonnimääiä 
51.083.as 
 1 10.00 
97. 
90.49 
95.00 
LI 44no 
 540 a 
40. 
79.s 
09.  sa 
 99.55 
4,83 i.0 
1 .730.06 
Lähteaee! alukset taas jakautuvat eri tullilcamaripnreihin ja tullitoimistoille 
 seuraavasti: 	 - 
luku tonniniaara 
Tornio 	...................... 57 11,382.23 
Kemi 	....................... 132 9.3Q1.2 
Oulu 	........................ 26 17,085.ai  
Raahe 	...................... 8 1,932.75 
Kokkola..................... 32 12,548.05 
Pietarsaari 	.................. 6 2.256.65 
53 18.025.w 
icaskiiien 	.................... 7 3,730.75 
Kristiinankaupunki 	........... 19 4.034.32 
l'ri 	........................ iSo 42,001.ss  
unia 	..................... 91 26,625.7s  
uokuupunki 	............... e 13 3,714.6u 
N:aintali 	.................... 1 29.70 
Turku 	........................ 64 22,701.00 
Llerö 	...................... 11 1,1 52.25 
rianha.mina................ 652 182,833.22 
1 	o-erby 	.................... 101 30,097.39 
oko 	...................... 68 23,500.is 
umiaari 	................. 2 
I I 	Isiiiki 	.................... 070 237.231.ii 
io-voo 	...................... 28 7.501.ao 
I »viisa 	..................... 82 19,928.sa 
kotka....................... 173 70,329.50 
Hanii na 	..................... 20 4,011.00 
Iipuri 	..................... 102 54,952.45 
Ruopio 	..................... 1 97.70 
1 	(OSuu 	..................... 2 
t'onlinna 	.................. 2 
uursaari 2 33.7N 
]'vtärsaari 	.................. 1 23.00 
Pitkäpaasi 	.................. 2 
huivito 	.................... 50 0,228.44 
.1 	ikkola 	..................... 3 166.79 
8(tavaIa 	................... 4 003.99 
1 	kkhui 	.................. 1 	1 2.038.in 
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Valtioneuvoston päätös  
MerenkuJkuhal littiksen rakennusniestarcille, teknikoille  ja iionttöörei1le 
virkaniatkoista tulevasta korvaukscst.a. 
Annettu Helsingissä, 18 päivänä joulukuuta 1919. 
Va1t.ioi1envojfl on. Kauppa- ja Teo11isuusministriin esittelyssä, määrännyt, 
että Merenkulkuhallituksen ra.kennusmesth nt, tekuikot  ja  inonttöörit saavat kor-
vausta heidän virka-asioissa tekemistä)in matkoista, raiennusnitLari  ja teknikko 
 voimassa olevan  20 päivänä ouluknula 1917 annetun matkuslussitännön neljäti-
nen sekä mont tööri viidennen luokan umuka an. 
uoineii edustus ulkomailla. 
Ulikoasiainministeniö ilmoittaa helmikuun 2 päivänä 1920, että seuraavat lien-
kilöt 011 nimitetty Suomen koasuleiksj allaiiainittuihin kaupunkeihin: 
Fazer, K. G. Konsuli ZUrich. 
Kjöllerteldt. Marcus. Varakonsuli Lausanne. 
Foncleville, IF. .1. 	M. Koiisuli Rouen. 
Serret. (2. A. J. Varakonsuli Cala.is. 
Pagniez, P. E. B. J. ,, Le Havre. 
Simonsen, Carsten. Pääkonsuli Kristiania. 
Runa. D. KoUsuli Bergen. 
Merenkulkujiallituksen virkamiehet. 
Mereukulkuhallitus on tammikuun Li päivänä 1920 nyöntänyt siht€nriL,  
varatuomari Harald Svenssonille virkava pautta helmikuun 1 päivään 1920, vi 
ransijaisena varatuomari Kauko PoIijolan-Pirhonen. 
Mereiikulkuliailituksen Tjiastahontlorin laskutptiliineii  neiti 1-fellä Virta ni 
kuoli t ninimkumti 	l( piivini 192(1. 
Luotsipi jilt. 
Mlerenkulkuhallitu.s on (am.niikuun 2 	ö \ nIt:i J 92( IIVHIIt myt V;100 
1u.otnmpjiripäällikön apiilaiselle Karl Vcli E k \\uide1I lic irka vapautta -airau
-(len  takia helmikuuii loppuun  1920. 
Merenliulkulaitoksen aluksel. 
Merenkulkuitaliitus 011 tammikuun 7 päivänä 1920 inääränn t taikastusa1ns 
 Saimaan päällikön. mitorikipi onni Yrjö Peitvot jii9 im -di rkiji Viivi?iomii,sn v. t. toi -
seksi perämnilalieksi, 
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Majakka-a1ukst. 
Helninqin iuosi piiri. 
Maja.kka-alus Verkkomatalan konmestari  Vilhelm Engel•be.rt \Vahlberg  kuo-
li tammikuun 13 päivänä 1920. 
Alustei,katsastajat. 
Merenkulkuliallitus on tammikuun  23 piväinä 1920 myöntänyt Oulun piirin  
koneistonkatsastajaIle, insinööri Kaarlo Tivari Juneliukselle pyydetyn eron. 
Merenkulkuliallitus on tammikuun 27 päivänä 1920 ottanut laivuri Pekka 
Huttusen Iisalmen piirin  matk ustaja-alusten merikelpoisnuden katsastajaksi, sekä 
pyynnöstä peruuttanut Kaarlo Paoniäeri nimityksen olla 'koneen katsastaja na 
Heinolan piirissä. 
Meren mittausre.tkikunnat. 
.1ereiikulkuliallitu on tammikuun  13 pm ivänä 1920 myöntänyt ensinmmäisen 
m'rcniniI (ausretkil,uonan piirtäjäile  Karl  Fredrik TAnd:manille viikavapautta  tam-
ni 'kuun  1) päivätä inliiuikuun I i päivään 1920. 
Suinuyihe1tiineii hoitajat. 
Ireu1k milämuluJ Iii us on tariumikuun 20 päivänä 1920 ot4anut fnoiimas  Mauno-
siirnnvili(ltlluiefl hoithjnki Lavansamcllc. 
i hto1oistot. 
pnijn luotni piiri. 
n toikuun 20 päivänä 1920 ottanut Aleksander Pir - 
'I \. . olituli ustonhluif ajaksi Uuraaseen. 
iierenkulkuliallitus on tammikuun oP päivällä  1920 niyöntänyt Loviisan joli -
1 c oiston hoitajalle  Karl Ferdinand Walidénille virkavapautta  kuluvan vuoden 
oppunn s:kti sunaulla hänen viransijaiseksi määrännyt  Mauritz Evald Walldénin.  
Turun luotsipiiri. 
Merniukujkuliallitus on taimi uuikuun 30 päivänä 1920 niääräniiyt vanhemman 
nijakkavartijan IMelius Vaifrici Fmnnemanin  Utön johtoloistoen vanhemmaksi 
 a  jukka vii rti jaksi. 
IAlOtSit. 
[li/ rio lwtsipiiri. 
KOO ii SOI , fu  Il,;(11 / (H, I iioti 1-lenrik ]Iorpos kuoli ioulukuun 24 palvana 
I 919. 
- 
IIelsingi luotsipiiri. 
Tärninneu luotsipaikan luotsi Axel Sven Graiben  kuoli tammikuun 19 päi 
väiiä 1920. 
M.erenkulkuhallitus on tammikuun  30 päivtflä 1920 möntäiiyt Hankoniemeu 
.sisä-luoipiiikiin luotsivanhimmalle  Artur Fritiof Blomqvistille pvyiletyn virka- 
eron. 
Turun luotsi piiri. 
Jurmon luotsipaikan luotsioppilas Karl  Petter Nordström  kuoli joulukuun 25 
 päivänä  1919. 
Vaasan luotsipiiri. 
M.e.renkulkuhallitus uri tanimikuun  13 päivänä 1920 ottanut entisen luotsi- 
oppi  lanai Josef Henrik Tngvesin luotsiksi lIögklui bin  lflOtSi)Klikalle. 
Oulun luotsiniri. 
erenku1kuhallitus  on tainniikuun 9 päivänä 1920 ottanut Eeli Mar,jamaan 
Oulun luotSi/»rikO a  Inotsioppilaaksi. 
Merenkulkuliallitus on tammikuun 13 päivänä 1920  ottanut Vihtori Moilasen 
luotsiksi Kajaanin luotsipaikalle  sekä entisen hiotsin Karl Elis Harald Tanka- 
Tin luOtS?pailiI '1 luOtSikSi. 
Iiällystin ja  al ipää.UNstiiI niatka.11ekirjoittalftisNta. 
Merenkuikuliallitus  on kiertokirjee-sä tammikuun 7 päivältä 1920 kehoit'ta-
nut meriniiesliuoneiden asiamiehiä toitaiseks  tarkoin noudattaman n asetuksesse 
 elokuun  29 päivältä 1 919  koskeva erinäisiä luuojemiuksia  18 päivänä maaliskaul  a 
1919 suomalaisten kauppa-alust  en piä1liköitä ja lpää11iköistä  annetun asetuk-
sen säännöksistä määrättyjä säännöksiä. sekä 'erityisesti 1)äällvstöä  ja alipäällystöä 
maikalleki r,juittaessa va arin'ottamaan  20 päivänä syyskuuta  .191 annetun asetuk-
sen määräyksiä muun nmassa siitä, missä järjestyksessä  ja millä elmiluilla saa' ii-
tetoan oikeus olla päädiikköfiä  tai alipäällik.könä  suomalaisilla kauppa-ahulcsiä 
eikä siis kir.oittaa  matkalle nykyisin  n renku1kuopi stoist. korkoamomasta a 
renkulkukouhista  ja ni erenkulkukouluisla nimett ujen todistuisieii  nojalla, knit 
kin huorniounottamnila  ne imilnkeukset. mitkä ovat sääde'tyt  18 päivänä maa1 - 
kunta 1919 	iu-- 	 i,1' -'ui 	,pu-1in ui; 11 	ahlö 
alipäällilu ii ii 
Merenkulkulaitoitsen aluksien LiLytöstä ja I Ioiiduu4a sekä niillä pa1veieieu 
koneinestarien  virka-asemasta. 
Merenkulkuhallitus on ta nu makuun 23 päivänä 1920 lähettänyt rnerenku1 
laitoksen aluksien päalliköille seuraavan kierfekirjeerm 
Merenkuilknlaitoksen aluksicim  käyttöön ja  talouteen sekä niillä paivele\ 
konemesta rien  virka -asemaan nälulemi  on Meren'kul'kulmallitus  päättänyt toHi 
seksi, kunnes määräyksiä näistä seikmsta voidaan ott;i  r ikil i, - 
iohtöiiflön 	H 	vi -ta HH']i 	;ilnkiui 	1jlälciuuu1auI 	i i 	- 
l .1' 	' i 	1- 	- 	uI\ 	Ii: 
S - 
1) 'että konemestarit kuten muukin aluksen henkilökunta, jolla ei ole  kotia 
 varustautumis-  tai teloilleenpanernispaikalla, saavat ajalta, jolloin he aluksen va
-rustautumis-  ja teioilleenpanoaikana tai aluksen korjattaessa eivät voi oleskella 
 a]  uksella,  vuokra rahoja kohtuullisen maarän, minkä Merenkulkuhallitus erityi-
sestä bdofuksesta määrää ja joka niaksetaan asianomaisten aluksien ylläpitoon 
myönnetystä määrärahasta; 
2) että aluksen päällikön on Mereukulkuhallitukselle lähetettäva laskut sel-
laisesta lääkärin- ja sairashoidosta,  joka aiheutuu aluksen henkilökunnan viran-
toimituksoosa saaniasta sairaudesta tai tapa.turmasta, sekä on hänen vastaisuudessa. 
vaknutettava henkilökunnan aluksella oleva. virantoimit.ukseen tarpeellinen hen
-ki]ökohtaineri  omaisuus; 
3) että aluksen päällikön on  annettava ensimäiselle knoemestarille (ylikone-
mestarille) tilaisuus ennen koriemihistön ottamista antamaan lausunto  ja ehdotus 
asiasta kuin myös sellaista paikkausta mää.rättäessä, mikä maksetaan krdlektiivi-
määrärahasta, hankittava ersimaisen konemestarm lausunto:  
4) 'että jos Merenkul'kiilial] ifus äytt.täesä  alempia kon€mestaritoimia vaatii 
päällikön la nsuutoa asiasta, on tämän, ennenkuin hän sellaisen a ntaa, vaaditta va 
 ensiniä.isen konsmestarin (vlikonem.estarin  I lausunto ja ilmoitetta.va sen sisällösti. 
Meretikulkuhallitukselle: 
) etia ensiniöinon  konemestari (ylikoneinestari) on vastuussa ei ainoastaan 
koneen kätöst'ä ja hoidosta, vaan inös kaiken nluun itiekaanisen työn suoritta-
misesta aluksella. kuitenkin niin, ettei hänen tuimivalt.iinsa :täsä. suhteessa saa 
rajoittaa päällikön oikeutti 
) ei;tä ensimäisen koneniestarin (ylilwneniestarin)  on kaikkiin laskuilnri ko-
nienkäyttöön liankituista  tavaroista niericittävil tunnustuksensa niitten vastaan- 
at  osin ennenkuin sellaiset laskut todistejna liitetään päällikön tiliin, sekä että. 
t'nimäisen konc'inestarin (vlikoneruestarin)  on kaikista koneen käyttöön ja ylläpi-
tt on saaduista  tavaroista pidettävä, erityisiä kiraa. niin laadittua, että tällaiset 
ui onot siitä lIelpos±i liunmat  ann, kuin nivft- että tämä kirja on päkili kön 1 iitettävä 
 1  uksen vlläpitokustauntisten tilitykseen:  
7) että sella isot korjauksot. jotka 	oidaan suorittaa tyopajati avuttu. ovat 
ineheakilökunnan I  elitäväl ensimäi+n lconi'inestn.rin (likonein'esta  nu) johdolla 
- kä että. milloin tvöpajaan on turvaudul lava korjaustöitä snoritettaessa, Meren-
- idkuliallitukseri teknillisen osaston sniustiiiiius siihen  on pätll i kön hankil tava kuin 
jIVÖS  että, milloin aluksen toimintakautena mi tuhititvä korjaustvötä. jotka vaati- 
it pitemniön  ajan, ejisimäisen koriemestarin (ylikotternstern) on tästä hyvissä 
'aja ilmoitetfiva päällikölle, ellei korjaus välttäniättömästi olv hetiiniten tehtävä:  
8) (ltt onsimäisen kwieinestanin (vlikonenitstarin) on hyvissä ajoin saatava 
älliköltä tieto aluksen matkoista ja initäräyksistä, mikäli ne owit tunnetut; sekä  
9' että päällikön ou  huolehdittava siltä, että kon'epäällvstö saa yleensä tilan 
• olosuhteitten muka  isen hvttipaiinu ja palveluk -en. 
Yllänleva päätös oil piiölhika 	1oihttv 	i'tiiH1 	1cniithiki1ökito- 
• I uksenkatsalaja iii toimien haettaaksi ,ju!ista,iii.,esla.  
I ci i:cillallitus on kiertokirjeessä ta nrmikuun 23 päivältä 192( kloiit;i - 
tt  irenkul untarkastajia  niin pian kuin joku Merenkulknhallitnksun määrää 
 tt  iI a aluksenkats:sfismiehjtä on kuollut tai so non I unit li't liii tila olevasta tot
-'esta,  hetimiten ja cslottcimatta entinpää il \-tä \Iittciil tilt' iUicselta ju - 
Iti,'fllttl! 	itt 	•t 	P1 	ilitii7 	I- 
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Alusten tark&stu.s- ja karanteenipaikat Ruotsisa.  
Ruotsin kmnmerskollegium ilmoittaa jaulukunn  12 päivänä 1919, että Fejaan 
•järje-st.etty koleran tarkastus- ja kara nteeniasema on nvtteminin suljettu. 
Sensijaan on toistaseksi määrätty: koleran ja rutan tarkastus- ja karanteeni-
asemaksi Känsö :  G-öteborgiii edustalla, sekä  koleran ja rutan tarkastusaserniksi 
Holsillgborg. Malmö. Gevie ja  Sundsvall. 
Alusten, jotka aapiivat Ruotsiin Itämeren rannoilla olevista Venäjän (Viron 
 ja Lätin) satantista,  jotka ovat julistetut  koleran snastuttamiksi.  pitää toistaiseksi. 
kun ne eivät poikkea karaitoeni-  tai tarkastusasemafie, Titkholmassa tai  muussa 
Ruotsin satadnassa käydä paikkakunnan katsastusmieken tarkastuksessa. 
Ajoniiinoja Tanskan vesi [lii. 
Suomen Hövrlaivavhtiön höyryaluksen  Virg m päällikkö ihnuitti joulukuun 
 30  päivänä 1919, että alus joulukuun 21 päivänä 1919  rFailskassa. Haustholmia 
sivuntettaessa. välimatkan ollessa noin  11 meripenikulmaa. kohtasi 0 ajomiinaa. 
 Edellisellä  mat kalla.  jolloin sallia matka suoritettu, liutimnattati  in  myös sauiailla 
paik:illi 4 moiiniia. 
Päällikkö- ja konemestarikiriaf. 
Mirenkulkuhallitus on anianut allamnainitnille henkilöille päällikkö- ja ko-
neuiest.a riki ijat, nimittäin: 
l(iimerektlaii'urik.irJon: tammikuun 13 päiväiiä I 9() .1mil Aleksander Lind- 
holm 
Oikeuden csnni oiukuin itämereelaivuri olla päällikkönä korkeintaan  300 bruk-
torekisteri±.onnin kautoisilla lastialuksilla : ialflLflhikuUfl 20 päivällä 1920: Heikki 
Kröger,Matti Santapukici; taimiruikunmi 30 päivänä 1920: Fieopold Kuusela. 
Ranikkolaivriiirjan: tanimilc nun 2 päivänä 1920: Karl Felix Karlsson, 
Kalle Vilätänen. 
Oikeuden olla päällikkönä koheclia kulkevilfo a aiklwioslialirksilla: tam mi-
kuun 2 päivänä 1920: Karl Felix Karlsson, Juho Edvard Rissanen; tammikuun 
 7  päivänä 1920: Oskar Vallrid Löppönen. Matti Hyppömien. Evert  Lankinen, Pie- 
kuri Juhana Kosonen: tammikuuui 9 päivänä 192(1: Jaakko Viinaniäki tammikuun 
 13 päivämiä 1920: Frans  Vilhelm Jonasson; tammikuun 16 päivänä 1920: Karl 
August Limmdsirijmn ; 1.amnuikimun 20  päivänä 1920: Eino Kyötikki. Hjalmar Törni. 
Antoui Pönkö, Evert Juhana l{intsa.nen.  Karl Otto Rosenberg. Erik Silvennoinen 
 tammikuun  31 päivinä 1920: Antti Ra peli. Eero  rj as lc i n P n , Vihtori Malmi. Iisak1 
Pakarinen, Ville Nissinen, Georgi Gurko. 
Oikeuden olla päällikkönä sisävesillä  kulkevilla iostia.Ioksilla: tammikuun 
 :9)  päivänä 1920: Juho Heikki Hirvonen. Edvin Eliel E{llström; tammikuun 23 
 päivänä  1920: Set Aleksander Luoma, ,Tuho Kustaa Hietanen. Janne Nieminen. 
 )kar  Arvid Lehto. Kaarle Gabriel Suun, Eel u Abraham Koiho, Menu Liminki. 
 Kaarle  H a fmel Hellsten. Toivo .1 ohaimnes Salin, E nannel Kul main, Arvid Kos-
kinen. Ludvig Johannes Paasio; tammikuun 30 päivänä 1920: Julio Heikki. Ka-
taja, Hei muun Kukkommeu. ITiob Kurki. Frans Ludvig Vikströmn.  
Oikeuden olla päälliklcönä pieneunmillt malkustaja-aluksillu: tammikuun 20 
päivällä 1920: Erik Sulveummoinen. Julio Henrik  Hirvonen, Edvin Eliel HellstrThn. 
 Kalle  Ojanen: 1 flIrIlflh1iII  21 iö)ivPimä 1P20: .Fulmn Kilpouin. Eubmod Tijalami 
NUlilli. \L:i i I'. J ij]flhln ii ni v ii IP:i !i ii Hin im 
Ville Nissiimin 
07-2O 
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Oijkeu.djen olla päällikkönä  sisövesillä kuikevilla m4tkustaja-alulcsjlla:  tam. 
mikuun 7 päivän 1920: Pekka Mykkänen, Evert  Lankinen, Pietari Juhana Koso 
nen; tammikuun 13 päivänä 1920: Frans  Vilhelm Jonasson; tammikuun 23 päÄ-
vänä 1920: Manu Liminka., Kaarle Rafael Hellsten, Toivo Johannes Salin, Ema-
nuel Kulmala, Arvid Koskinen, Ludvig Johannes Paasio; tammikuun 30 päivä-
nä 1920: Herman Kukkonen, Biob Kurki, Frans Ludvig Vikstiini. 
Perämieskiran: tammikuun 20 päivänä  1920: T)onald Louis Foek-Brtieken; 
 tammikuun  30 päivänä 1920: Klas Roos. 
Väliaikaisen aliperämieskirjan: tammikuun 30 päivänä i92: Antoii Päkki, 
Adolf Pulli. 
Ylihöyrjko.n.ernestarikjrjan: tam.mikuun 7 päivänä 1920: TJno Aleksandr Se-
gersven, Elis Lennart Westerholm, Antti Fredrik Korhonen, Kalle Aleksander 
Könönen; tammikuun 9 päivänä 1920: Evert Vilhelm Nygren,  John August Sä-
derhoim; tamuukuun 13 päivänä 1920: Magnus Reinhold  «Johansson: tammikuun 
 10  päivänä 1920: Otto  Mauritz Vilcslröm, Karl Arvid AhiMad: tammikuun 20 
 päivänä  1920: Antti Purhonen, Juho Fredrik Kauppinen, Edvard Emil Bäekman, 
Gustaf Gottirid Lindsträm:  tammikuun 23 päivänä 1920: Niilo Edvard Jacklin, 
 Kaarle  Aksel Sä.i]ä., Johan Emerik Soilerliolm; tammikuun 30 päivänä 1920: 
Thor Richard Laine, Akseli Albert Säilä, Emil Leonard Ginman. 
Höyriikonemestarikirjan: tammikuun 7 päivänä I 920: Fra iis Reinhold 
 Sundqvist,  Johannes Anseim Jäppinen, Selini  Adolf llöyk•kvnen, Hiskias Kle-
mola,  Karl Robert. Pekuri, Gustaf  Hjalmar Nikamler, Yrjö Ville Piironen. Wil-
liam Ruornäki, Aron Aleksius Heickell, August  Korppi, August Korlionemi. Oflo 
 «Jalmari Lehtinen,  Erik Kekäläjnen;  tammikuun 9 päivänä. 1920: Pekka Pyhtilä, 
Jaakko Aleksander Rosenberg; tammikuun 13 päivänä 1920: Arvid Bernhard 
unclqvist; tammikuun 16 päivänä 1920: Johannes Piipponen. Karl Rudolf Tia - 
 :.:L, Hugo  Edvard Rekola,  Albin Muukkonen. Gustaf Alfred Jorusträmn:  tammi - 
i on 20 päivänä 1920: ilmari H(aidluoto, Johan  Fredrik Palenius, Juho Alfröd 
okkovaara;  ta mmikunn 23 päivänä 1920: Yrjö Korhonen, Oskar Herman «Jo-
• 'son. Abraham E'merik Raninen, «Juhani Pekka Tuovinen, Georg Aleksander 
ktröm; tammikuun 30 päivänä. 1920: Frans Rudolf Dahlström. Viktor Ottelin. 
ivo Emanuel Tuderman, Taavetti Nyckl linen. Karl Valter Salin. 
11?hö?/I'?/kO niegt ikirjaa' tammikuun 7 päivänä 1920: .Tnlmn Viktor Pa - 
i iis, «Johan Fritiof Kronman, Johan Gustaf Andersson. Konsta 1-luononen, Antti 
Pimronen, Pekka Piironen,  Oskar Stelancler.  «Tuho Jaakko Moilancu. Jaakko Kustaa 
 Kova, Samppa JTtriainen,  «Jaakko Imniatmel Kurtitila, Kalle Kauppi. «Jaakko Hen-
mla, Antti Aleksander Kallinen,  Matti Pyykkonen, Johannes  Mannermaa, Paavo 
Luulekonen, Emil Brynolf Pekuri, August Kottonen, «Jaakko Mäkhn. Jaakko Pulli, 
Vasili Kiriloff, August Halonen ) Hugo Verner Penttilä, Tien Savolainen. Kiistaa 
Hyvärinen, Aadi Monnonen, «Tuho  Heikki Toivonen, Antti Häärä. Evert Pekari, 
Vinä Emil Pekari.  Mikko Haiko, Kaarlo  Henrik Glad, Juho Raulio. Erkki Ulrik 
 Elf, Heikki Einar  Blomster, Kustaa Aloksius Hillber,  Anton Fredrik Snkala, 
 Karl Emil Raunjo,  Edvard Nikkinen, Ernerik Röntvnén,  Elias Eriksson; tammi-kuun 9 päivänä 1920: Hamis  Sjöberg, 1(allc Teodor Sann, Viktor  Saastamoinen. 
 Edvard  Kurki. Väinö Evert Jäppinen, Karl Konrad Hellström. Eino Henrik 
Viinamäki;  tammikuun 13 päivänä 1920: Bernhard Tamminen. Heikki Laakkonen, 
 Evert  Lampinen, Kustaa. Oksanen, Hjalmar Riisiä, Aleksander Kukkonen. Karl 
Volter Lindell; tammikuun 16 päivänä 1920: Johan Kustaa Gustafsson, .Johami 
 August  Immonen, Aleksander Rokkanen,  Kai'! Robert Salonius,  Pekka Par- linen; tammikuun 20 päivänä 1920: «John  Artur Isaksson, August Kallstiröm. fosua Heinonen, August AItio, «Johan  Kustaa Hietanen, Esaias Nieminen. Sulo 
 Manuel Rasinen, Ville Ruhonen,  Uno Heikki  \Tjlppunen  Adam Buure: tammi-kuun 23 päivänä  1920: Frans Oskar Taikkö. Väinö Heikki Halila. Karl Walde-
mar Astala, .Tohaiiiie rn. Toivo lop. \lli1 lnlliainpi K 1 V 1 V 
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len; tammikuun 30 päivänä 192(.): Johan Einar Kaipiainea. Heikki  Sura, Salomon 
 Pääkkönen, Juho P,yäkäri, Aleksanteri Haltia,  Albin Kokko. Elias Turku, Kaarlo
Vilho Pörhö, Konstantin Mannonen, Oskar Pulkkinen, Aarne Emil Puuniala.inen, 
 Paavo  Lempinen, Arvo Einar Johannes Ek. 
Alinoot1orikonernesta'rikirjan: tammikuun 13 päivänä 1920: Karl Hjalmar 
 Elo; tammikuun  20 päivänä 1920: Anton  ru1i  tamniikuun 30 päivänä 1920:
 Juho  Edvard Ahola. 
Meretikulkuhallituksen kiertokirjeitä vuonna 1919, 
 joilla  on yleisempi merkitys. 
Mereii1uiIkuoppMaitosteii jhtajain  ja epetth.jien eläkkeet. 
Huhtikuun .22 päivä nä III 19 
Leski- ja. orpokassan henkilöitä va rten, jotka palvelevat erinäisissä laitoksissa, 
johtokunnan siitä tekemästä esityiestä mööräsi Valtioueu\rortO huhtikuun  10 päi-
vänä 1919, ei ainoastaan, että marenku1kuoppi1aitoicsen johtajat ja opettajat, 
jotka aikaisemmin olivat, olleet osallisina siviilivirkalcunnan leski-  ja urpokassaan, 
 mutta asetukrella. ,;oulukiuiu  15 päivältä 1 917 niarenkulku laitoksen hallinnosta
tulleet osallisiksi yllämainittuun  kassaan, olivat oikeutetut lii.kkeeeeu nähden 
kuolinpesilleen lriskenia.aii hyväkseen myöskin sen ajan, minkä he aikaisemmin 
kyseenala isten virkojen haltijoina olivat kuuluneet siviilivirkakumian leski-  ja 
oriokassanii, kuin myös että ensiuniainjttu ha -sa oli velvolliiieii mnt'tmiin eläkettit 
 ,j:t liautausapita inainit tujen  vi rkailijain kuolinpesille ehdolla, että rivi ilivirkakun-
ijan leski- ja orpokassa leski- ja orpokassalle henkilöitä varten, jotka palvelevat 
rinäisissä laitoksissa, maksoi kaiken, mitä iiöinä virkailijat eläkemaksuina ja 
hautausapuna aikaisemmin onsiumainitinun kassaan olivat maksaneet sekä 4 % :n 
 korna  siitä päivästä, jolloin varat olivat tulleet sisöän. siksi, lunnes ne olivat pois
niakset.ut, kaikki kuitenkin sillä eli della. fitä merenkulkuoppilaitosten ohta,jia ja 
 opettajia, jotka siviiliviroston leski-  ju orpokarsan vöiniassu olevan elijes4titnnön
 maka  an olivat oikeutetut jäämiän sanott uno eläkeka asaun, ei va steu tahtoansa
iirpettäisi leski- ja orpoka sraa ii henkilöitä vanan, jotka mil velevat orinäisissä lai-
tok sissa. 
Merenkulkuoj}pilaitosten äänimäiii'ien  ,ja arv osanojen määrääniinen. 
To1oku no 9 päiränä 1919. 
Meronknlkuhallitns ilmoitti merenkulkuoppilaitosten johtajille tiedoksi ja 
noudate.ft.avaksi, että rehtorin tai johto jan oli viidessä koulun o5ettajien kanssa 
määrätt?ävä oppilait+en ääniniäiirät ja arvosanat jolloin oppilaitten tiedot •jokai 
 sessa a:ioeessa  oli nierkill ävä korkeintaan I U Ii nellä siten, että 10 ja 9 vstsivui 
 kiitettävää  8 ja 7 tyydyttävää sekä 6 ja 5 välttävää, mikä olisi alin hviikstt 
rvosana. Kun saatujen äänien määrä yhteensä oli 9-10 tai enemmän •korkeini-
ia sta mandollisesta ääniluvusta, oli yhteinen a rvosana merkittävä kiitettäväksi.  
jos aaniluku oli pienempi, mutta ei alle 7/10 sanotusta korkeimmasta ääniluvusta. 
oli arvosana merkittävä tyydyttäväksi ja jos iiäniiuku oli pienempi kuin 7/10 
 mutta ei  alle 5/10 korkeimmasta ääniim-usta, oli arvosaria oil kittövö vöUt lcsi.
Satamaviskaail len toimeenottaini iien.  
Helmikuun il päivänä 1919. 
\1erenkulkuha.11itus kehoitti in erenkuluntarkastajia pitämään sil miillii, että 
kiupunkikuiinat tä ttivilt hejll m itkustajahiövrvlaivoista maaliskuun 27 päivänä 
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1890 annetun a.setuksen mukaan kuuluvan velvollisuutensa. määrätä. satainaviskaa
-leja  valvomaan merenkulkua, ja siinä tapauksessa ettei kunta ollut sanottua vei.
vollisuntlaan täyttänyt, pyytämään asianomaisen maalwrran puuttumisht asiaan 
kuin m öskin hyvissä ajoin ennen purjoliduskanden alkamista Merenkulicuhalli-
tukselle ilmoittamaan, mihin maakunta.paikkakuutiin olisi tarpeellista asettaa eri-
tyisiä. katsantomiehiä ineqenkuluiivalvomisfa varten.  ni den lukumäärästä. miksi 
ajaksi hei clät kullekin paikkakunnalle määrättäisiin sekä palkkaukson suuruu-
desta. jota saisivat hyväkseen nauttia. 
Mei'eiiki1uiitarkastajat ja rekisteriviraiima.iset. 
1Ieluikut 15 dii'iiaä /919. 
Marenkuikuhal1itii- kiinnitti nierenkuluniarkasta lien huomiota siihen, että 
merimieshuoneiden hallinnon farkastamijien asetuksenniukai.esti kuului asian-
omaisten merenkuliutorkastajien virkatelitäviin, jossa suhteessa heidän tulisi ajoit-
tain rvhctvä ta.rpeellisiin toi neupiteisi a, mutta että la ivar kiteriviraponiaisteii 
 toiminnan valvominen ei ollut merenkuluntarkastajien asia. joiden kuitenkin 
havatessa an rekisteröiinisvelvofl isuuden su liteen lai minI vönfejö. oli nu stä heti in i- 
ten Marernkuikuhallitukselie ilmoitc4lava. 
Iaupjia-aIusten i i.ätIyi.ti ja aIiiiiLlystö.  
S 1/ ,ISkMI'O 16 piiii'jiaä 191!). 
Mereukulkuha lii! Us kelioi tt i merenkuluntarka -lajia vu iv aiuu ii, nfl a niteviä 
päälliköitä. ,ja alipäälli häitä niin h-ansi- kuin konepalvclustoiniiinkin otettiin kai-
kille kauppa-aluksille sekä, milloin iännistöt eivät noudattaneet tässä iihteess 
voimassa olevia asetuksia, nianamaise1le syytth.jäl le ilmoittamaan heidän siinttii - 
misekseen lailliseen syyt I eeeen ja asiantilasta .hetirniten Merenkulkuhaflitukseilt 
 ilmoittamaan,  ja huoma ntti Merenkullniliall itus  samalla, että mitkustajaliöyry-
luivoista maaliskuun 27 päivänä 189(1 annetun asetuksen 13 —18 §:itn ja höyr 
 pannuista  huhtikuun 11 päivänä I 88 annetun aseluicsen 2  §  ii säännökset oliv t 
kurnotut inaa.lisicuun 18 päivänä I 919 annetulla asetuksella suomalaisten kauppa- 
alusten päälliköistä ja alipiiälliköistä sekä ett laivojen 	liteentörinii7stcii väli- 
liiiniselcsi nniiiltujin miölrävsin riklcuiuiiicci r:11 	iil liii 19 päivänä joulukunia  
	
I 1 ikl•k 	Il 	lii 	kU 	Ht 
I nl iieII, jiisia ei ole virkakeli,oisla Dii hl:tihi. i  
non 7 iipiiuä .191 
K sk 	suwnalaisten kaupunki- ja maa lais ii- ii päiiii\ stöt ii än huh-nun 
eii\ änä 1871 annettu asetus, jossa. muun muassa,  on määrätty rangaistus ni ile. 
 ufk.a  toimivat päällikkörnä tai alipäälliidiöinit Iaa.jelnmilla matkoilla, kuin mihin  
h 1 ovat oikeutetut oli kumottu inaahsi  nun 18 päivänä 1919 a.nnetullu. asetuksella 
 a  malaisten kauppa-alusten piiä,liiköis±ä ja alipäälliköistä, mutta viime mainittu
 tus  ei sishiltänyt rangaistusmitäräyksihi niainitunlaisista rikkomuksista, jonka 
takia. imvkyäitn ,ja kunnes sellaisia määräyksiä annettiin, ne lastialukiin nähden 
iiiiitfijviIf voimu -a nlevtn-ta tn-mu koskevasta 1 inhiädhinuötä. icrijitti Meren 
killh 	hit- 	I 	Il'  H]t1 	I 	lI 	H 	H kl 	I 	Ui 	i 
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rikkomuksia tapahtui, pyytämään laivan pvsähdyttamiseksi virka-apua asianomai-
silta poliisiviranomaisilta, jotka velvollisina estämään lainrikkoniukse1  ja mali-
dc1listi tapahtuvat onnettornuustapaukset sellaisissa olivait velvolliset antamaan 
tarpeellista apua aluksen pidätt.ämiseksi käyithnnöstii, siksi kunnes pät evä pääl-
lystö ja alipäällystö oli asetettu. 
V edejialaiset ii erk ina.ntiola ittet4. 
Saj1skuun 19 päiviinii 1919. 
\Tedenaiaisteii merkinaritolaitteitten yhä. eiietiimäii tultua kävthntöjiii kauppa-
laivoihla oli ulkomailla alettu käyttää ve(lenala ista inerkinantoa rnereiikulkijoit
-ten  apuna. ja kun oli merenkulun kannalta tärkeäii, että niin pian kuin e1Iainen 
tarve meillä ilmeni. samanlainen ineik inantojärjesteirnä otettin käythnViön rnyis
-kin  tässä maassa, jolloin majakat, loistolal vat ja tärkeiniitt kulkureitit varustettai-
sun tarkoit;ukserLmuka isilla veuieualaisill a nierlcina ntolaitteilla, kehotti Meren-
kuikuhallitus, koska toimenpiteeseen rvhtvm  men tässä suhteessa riippui siitä, mis-
sä määrässä vedenalaisilla merldnantolaitteilla varustettuja kauppalaivaja tuli käy-
mään maamme sata missa. salamaviranomaisia ra nitikkokaupungeissa Merenkulku-
hallituksen Teknilliselle osastolle antamaan tiedon jokaisesta tapauksesta. jolloin 
sellainen laiva tuli maannuesitainiin. 
iEatktistaja-aIuksivii peinstusviti  meet. 
Sy1siouii If) /)äii7iiflii 1919. 
Nierejikul kuhaHitus khoitti merenkulunta rkastajia huolehtiniaan. että heidän 
piirinsä kuuluvilla inalkustajalaivoilia oli asetuksen mukaiset pelasthsä1  meet se - 
että nämä, erittäinkin pelastuaveneet olivat täysin hyvässä kunnossa. inissä 
-ihteessa heidän oli valvottava, että veneet ainakin kaksi kertaa kuussa lasketaan 
ille. jollain miehistän on )pOtettava niiden uloslaskemisoen ja kiivttä.rniseen. 
tç ij 	 1) 	i 	ht 	 - 	ii 	e 	rIlliI Ii 	1ii 
imi 	i 	lii; 	j. imi 	milt 	 s 
asevelvoi lis U 'IL tan ii. 
((IflIO kanu 17 iait'iiJai  Jo  i  fl 
	
Tehdyn tiedustelun jokdoata, miten oli rueneteltävä  elk k nk m  i 	- ii 
nähden luotsi- ja nio jakkaii.enkiläkunnall e. joka ei oli ut vapauteti U snejittaniasi 
asevelvollisunttaan. vaan oli kutsuttu sotapalvelukseen, ilmoitti Merenkuikuhiall - 
 tus  tiedoksi ja noudatettavaksi Iuutsipnripäällikoille. että siinä suhtessa oli toi-.-
taiseksi, kililnes lälienipiä määräksiä mandollisesti annettaisiin  under, misevel vol Ii - 
suuslain yhteydessä. huunattaya , että koko poikkeus oli maksettava toinen halli 
jalle, ellei erityistä viransi joista va odittii :ia  jos muut asianomaisten palveluspaik 
käkuntain virkailijat uustui vat linofelit I ni non inyliski ii asevelvollisen virkateht  1 
vistä, mutta että niuussa I apauksessa viiniemainittu oli velvolhinen viransija iseil 
luovuttamaan mtLärätvn san paik'kauksestaan sopimuksen -mukaan tai, ellei sel-
laista syntynyt. kommun -en osan palkinnuksestaan sekä muista tuloistaan lhen 
tärnilitli: ollen.- ios viransijainen ehdootionmtsti vnehittiin eikä sillnita inainituillo 
liii 1 	Ii 	1 	 '1 	i 	flu 	liii i l 	I 	I 
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Luotsi-  ja majakkapalveiLjantoimien  haettavaksi julistantisesta. 
Tamniikuun 17 p/iivänä 1919. 
Merenkulkuha.liitus haomairtti luotsipiiripäällikölle sii4ä,  että ennenkuin he 
 tekivät ehdotnksen Merenkulkuhailituksele  a  vQnaist•dn luotsi- ja majakka'paivli-
jantointen täyttärnisestä merenkulkulaitoksen hallinnosta jouhikinin  15 päivänt 
 1917  annetun asetuksen 35 §  :n inääräyksen  mukaisesti. lieidiin oli julkipanoila 
piirikonttorissa, ilm oltukseila seudun lehdissä ai muulla sepivaila tavalla  julis-
tettava toiiuet haetteviksi  määrätyn ajan, ei kwtenktan lvhyernmä a  kuin neljän-
toista päivän kuluessa, niin myös heidän lähetettäessä Merenkuikuhallitukselle 
hakemukset. joihin joka tapauksessa oli liitettävä papintodistus. samalla ilmoitta-
maan, olivatko asianomaiset. toimet julistetut haettaviksi. 
Åsiakirjo.jeii Jähettätuinen tehtäessä esityksiä  liiotsi- ja nrajakkapa.iveluksen 
 toimia  tiiytetthessii. 
Maaliskuun 28 Viii ?'äfli, 1919. 
Merenkulkuhallitus kehiifti piiripälliköitä,  että. kita luotsin- tai inajakka-
paivelijari  toimi oli ollut heidän avonaiseksi julista  ma, yhdessä esityksen kera toi-
men  tiivttä.misasli Moi'nkn1l lia1ltnkalIe Uilit ttiiöäa kkk  siinä tarkoiluk- 
sesa 	iiniiiiH liHiiiiiH:I iHin liItlHvH 	iHO. 
V Olis.. ia taiakaenki1äknnnan  ero- ja tk1akenitiiet. 
laalis kuun 18 pöiiii 1919 
Ii OH 	i 	I 	I 	initti luotsipi ripäällikköjen huomiota siihen, että mot.- 
- a  akkailLnkjllnIllnII ii  vjrkaero_ jn elä;kehakernukset  tahi alinolasinan eläkfttä 
k -havet hakemukset.  jotka lähetettiin Merankulkuhalhitukselie  Ya ltioneuvosiim 
 lopullista iutkinrista varten, olivat osoitettava  t  Marankulkuhallitukselle ja  \rarus - 
If tt ti 1 	o id Ii 11 	1 1 t mcii 	1 	ma 	1 t 11 1 0111 	ni iii a 1 hal in 
i 	H 
1t)ul. 	I 
iOkOkUUfl 13 päi'väuii 1919 
ka 111 1 palil on iii. että asianomainen luotsipiiripäällikkö oli tehnyt  a 5 j-
1 \ks1i irkavapauden mvöntämisestä alaiselleen I notsi- ja  majakkahenkilökitit
-nalle  ehdotta.matta sa maila, mitenkä hakijati toimi oli virkavapa  tiden kestäessh 
 hoidettava. kuuma utti Mereukulkuhahlitus inotsipi iripäälli'köille, että mainitar 
laisten esitysten yhteydessä aina oli annettava lausunto myöskin tästä seikasta, 
sekä tällöin erityisesti ilntoitettava suostuilo muu Inotsi-  ja niajaickahenkilökunta 
 täyttämään virkavapa.an  virkat-ehtEiviä ja  kävikö toinen hoitaminon tällä tavalla 
päinsä tuottamatta haittaa. luotsaukse.n ja majakkain hoid.ofle. tahi oliko ent inert 
 vira  nsijainen \irkavapautta nauttivaile määrättävä, irssä jä.lkim äisessä ta pauk
-sessa  viransijainen samalla oli mainittava sekä tämän mvöntyniys ryhityit viransi-
iaisiiute'n idiir al li1ttiii-ti tiulii invis pinipitällihPii punlesto voknutettavt pil ä hän 
- 
Väliaikaisesti palvelukseen otetun luotsi- ja inajakka'p&lveluskunnan 
virkainääräysten lakkaaminen. 
Maal'isknwn 18 päivänä 1911). 
Merenkulkuhallitus  'kiinnitti luotsi piiripäälIi.cöiden huomion siihen, että val-
tuutus väliaikaisesti ottamaan luotsi-  ja majakkapalveluskuntaa,  mikä valluutus 
heille oli ilmoitettu M.erenkulkuhallituksen kiertokirjeellä toukokuun  13 päivältä 
 1918,  oli tarkoittanut ainoastaan lähempää aikaa  sen jälkeen, eivätkä ho siis edel-
leen voineet sitä sovelluttaa, vaan oli heidän ioka tapauksessa, kun viransijaisen 
ottaminen tuli tarpeelliseksi, Merenkulkuhallitukselle tehtävä esitys asiassa. 
Luotsioppilaan virkaylennys. 
Maaliskoun 18 päivänä 11119. 
Merenkulkuhallitus  huomautti luotsipiiripä.älliköill'e, että luotsioppilast.a, joka 
oli saanut ohjauskirjan. ei ilman muuta saatu ottaa apulaisinotsiksi sellaisella vir-
kailijalle tulevalla paikkauksella, vaan piti Merenkulkuthallititksen nimittää hänet 
asianomaisen piiripäällikön esityksestä. sikäli kun vapaa toimi oli otettu meno- 
sää ntöön. 
Oiijauskirja.n saaiieiden luotsioppilai(left paikkio.  
Maaliskuun 18 päivänä 1919. 
Merenkulkuhaflitus  ilmoitti iuotsipirip.äälliiöille, että ValtioneuvoWio, siita 
tehdystä esityksestä, oli valtuuttanut Merenkulkuhllituksen niissä tapauksisso 
kun luotsitointa ei patevitin haki  jam  puutteessa voitu vakinaiseksi täyttää. harkin-
nan mukaan käyttämään sellaiseen toimoen kuuluvan paikkauksen palkkioksi  
man  luotsipaikan vlimääräisille luotsioppilaille,  joitten määräyksestä esitys kin - 
tenkin  oli Merenkulkuhallitukselle tehtävä, kuin myöskin että mereukulkulaitok - 
 sen  vuodelta 1919  vahvistettuun menosääuthön oli otettu tarpeellinen määrärahio 
 ,jaetta  vaksi Smik. 1,000:  - snuruisina palkkonlisäyksinä  sellaisille luotsioppiaihli'. 
jotka olivat saaneet ohjauskirjan, mutta 	i 	i oin Hnii ii 	-o 	vi Ii 
lentää luotseiksi tai apulaisluotseiksi. 
Luotsivanhernpieii ja järjestysi uotsien  suorittamat inistiniaksut. 
fIelmikuun 14 päivänä 1919. 
Merenkulkuhallituksen siitä tekemästä esityksestä oli Postihallitus helaiikn  ii 
4 päivänä 1919 kelioittanut  asianomaisia postivirkailijoita iiiotsivanhempien 
järjestysluotsien postikirjoissa sitä pyydettäessä vahvistamaan oike.aksi virki 
asioita koskevassa kirjeenvaihdossa suoritettujen postirnok  ii a ni i fl joni; 
Mereukulkuhaihitus luotsipiiri päällikköjen  tiedoksi ilmoiti 
Merenkulkuhallituksen virkojen  täyttäniisaik a. 
helmikuun 2 päivänä 1919. 
Koska sääntöpalkka ion viran tahi toiniCu pa ala esa a vi nlukH 	i 	ja Tkki 
ainakin neljän kaukawin ijilta hin 	vikan*-iöis1öiia oiIvisiii lihtiksiin  kuu- 
- 
luvien lrnnkilöideii leski- in orpokassanu a seurauksena tästä siis on, jos toimi heti 
täytettiin tahi viransijainen siihen määrättiin. että hallitukselta oli aTlottava eri-
tyistä määrärahaa korvaukseksi toimen haiti  jolle sitien mnenet'etystä pallckaedusta. 
 kunnes vakanssi4äästö lakkasi, kehoitti Merenkulkuhallitus liiotsipripäälliköitä, 
elleivät o]osnhteet v.älttämättömästi vaatineet toirnen heti täyttämistä tahi viran- 
sijaisen määrärnistä tekemään esityksen siitä, vasta sen jälkeen kuin toirnen avo-
nainoksi julistamisesta oli kulunut niin pitkä aika, että toimen täyttäminen tahi 
viransija.isen inääräminen tulisi tapahtumaan vai anssisäästöajan viime kuukauden 
kuliessa. 
Jäänsiirkijät ja talvitiet.  
Tarn mikaun 14 pä'/inö 1919 
Merenkulkuhalhitus katsoi tarpeelliseksi huomauttaa jäänsärkijäaluksien pääl-
liköille, että inerenkuikulaitoksen alaisten laivojen talvisaikaan kiilkiessaaji ohi 
sellaisen paikan, missä laivaväylä leikkasi talvilien, oli kuijettava imiljaisella vauli
-dilla  niin ettei jää, jos mandollista, vahingoilt.uisi. niin myös 'merkinannailla va
-roitettava  lähellä asuvia laivan läirestvmisestä. 
)iereiiknlkula itokseii ala i'.tou alusten päälliköiden jakaminen paIk]aus1uokkiin 
/ om mi koon. 1(1 päii'öoii 1919. 
I 	 nsärkijä-, tarkastus- ja mererimiftauslaivojen pääl- 
Ihjvn Ink jisisti ovi J)Llkkauslllokkin määräsi Merenkulkuhallitus, että  mal-
jitut virkailijat jaettaisiin vuodesta 1919 seuraaviin luokkiin. nimittäin: ,,Tar- 
on", ,,Sammon'', ,.Väinärnöisen" ja .,Ehäköön'' -laivan pälilliköt emisinmäiseen luok- 
Roan Smk. 10,000: - vuotuisella palkkauksella, mistä Smk. 5,000: 	olisi palk- 
loa ja Srnk. 5,000: 	palkkiota ; ,.Mlirtajan''. \Villmanstrand"in, ..Valvojan". 
extantin"in ja ,,IN'autiluksen päähliköt toiseen luokkaa ii Smk. 8.500: - vuotui- 
Ila palkkauksella. josta Smk.  4,5(H): 	palkkaa ja Sink. 1.000: - palkkioti.  
k ,,Kurs''in, .,Mareograi''in, .,Trahl"in, ..S-inmaau". ,,Jupiter''in ..iturnuksui. 
.\laimd''in ja ,,Konipass''iri päälliköt kolmanteen luokkaan Smk.  6,000: - vuotni-
- lii 11kk: 1l1i niistä Sink. 3.50() : - palkkaa ja Smk.. 2,500: - palkkiota. 
Tarkastuslai voja kohdaniieet vahingot. 
.JoUlllkUOfl 11) piiiviinii 1919  
Koska a i tt pahtuntit, että MerenkulkuhaNitukselle myöhään oli ilm oiteti  im 
 vahingoista, joita oli sattunut. Merenkulkuhallituksen tarkastuslaivoihle, katsoi 
Merenkulkuhiall itus tarpeelliseksi käs'keä sanottujen laivojen päälliköitä hetirniten 
Merenkulkuhallituksen luotsi- ja nma.jakkaosastoon ilmoittamaan jokaisesta vail v 
 2sta,  joka syystä tai toisesta oli aiheutunut heille uskotuille laivoihle,  jota paiL-i 
on luotsipiirin piiälllkölle, jonka piiriin laiva oli asetettu, niin pian kuin mali 
liii) 1 jilö ilnite)iva 
Lwitsimak.sujen kaitto.  
tt 26 päivänr'i 1.919. 
Y oil 0 9 päivänä toukokuuta 1870 annetun asetuksen luotsi- ja niajakka-
Iii 	 20 	ni 1 eki M ito] n 1 l iii llitn luotipiiun 	lhl mts tt inmtt t- 
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maan äsianomaisten luotsieii mieleen, että heidän tuli, inainitsemalia etta lie olivat 
tilinvelvoflisot saaduista rahoista, vaatia päälliköilth., jotka ha ttivät heitä luut-
sauksessa, luutsausmaksu, kun luotsius oli lopetettu ja ennenkuin luotsi oli jättä-
nyt laivan; ja piti luotsin siitä syystä mandollisuuden varalta olemaan varustettu-
na tarpeellisella otteella tästä kiertokirjeestii, josta  sen takia idi otettavi riittavasti 
otteita kaikille piirissä oleville luotiseifle jaettavaksi. 
Luotsiiiiaksnjen suoritus. 
Syi,'s1uua 1 Ioiii'?inä 1911). 
Mere.nkulki.ihall itu5 huomautti asianorna isille Iaivanpäälliicöille, jotka käyt:-
tivät valtionluotsia, että he 9 päivältä toukokuuta 1870 annetun Suomen luotsi- 
ja majakkalaitosla koskevan asetuksea § 4  ja 20 mukaisesti olivat velvolliset 
viipvmättä luotsauksen päätelt.yä suoritta maan virkaatoimitta.valle hiotsille  sää-
detyt luatsimaksut. mikäli ei voitu näyttää. että ne sitä ennen olivat tulleet niakse-
tuiksi, kaikki uhalla että ne muuten perittiin aiheutta.mine lisäkustaimnuksineen. 
tJlkDInaiI le set vitettyjen a lusten 1utsa.us. 
Eiokuoi1 13 ;iiväiä 1919. 
Tullihallituksen siitä tekemän esityksen johdosta kehoitti Merenkulkuhalli
-tim luotsipiripäälliköitä  velvoittamaan heidän alaiset luotsit inotsatessaan  talli- 
kamarista uarnessa ulkomaille ulosselvituttyjä laivoja,, joiden tullijmssin mukaan 
oli määrä matkalla poiketa toiseen ko±imaiseen satamaan, ohjata siihen satamaan, 
johon se tullipassirumiukaan oli määrätty nienemä.än, sekä samalla heidän tiedoksen
-sa. ja asiajloinaisten  tietoon saatettavaksi ilmoittaa, etta, Tullihallit us vä1ttääkseii 
luotseilta sitä vaivaa, että heidän tulisi kultakin laivanpäitiliköltä vaatia tullipa, 
josta selviäsi. mihin tullikamariin laivan oli poikkeamineri, edellämainitussa esi-
tyksessään oli ilmoittanut antaneerisa ala isilleen meritullikamnareille sellaisen  mää-
rävkaen, että tullikamariim tuli kunkin laivan, joka oli määrätty menemään ulko-
maille toisen tullikamarin kautta, lullipassiin kiinnittää talonki, jossa il nioitettii 
 mihin tullikaniariin laivan oli poikkea.m muu,  ja tarkoitianeensa. että sanottu 1.1 
lonki irroitettaisiin tullipassista laivan joutuessa. luotsin valvonnan alaiseksi PIa 1  
kalle lähdettäessä sekä jätettäisiin luutsille. jonka tulisi jättää se seuraavalle liu 
sille. joka ehkä astui hänen sijaamusa ennen poikkeimistullikam'  rim saa  1uumi i 
Kiiyliä.in- a työhurnieinaksun kantamn iiststa.  
Tammikuun 21 päivänä 1919. 
Koska oli havaittu uSeanipia. eri menettelvitä puu n liar,] 
vollisuuteen nähden suorittaa köyhäin_ ja t.yöhuonemuhstui iil ä inuti iii sluit 
losta, mikä kesäkuun 9 päivänä 1873 annetun merilain 57  §  :n ja morinnesiuomu-
ta hutikunn 30 päivänä 1874 ailnetun asetuksen 20 §:n mukaan oli tehtävä p 
tattaessa laivan miehistöä, siten että tämä niaksu oli milloin  ha nnettu miehistö t 
 milloin laivanvarustamoilta, lausui Mereuulculkuhall itus käsitksenään kysymv  h -
sestä, että koska merimiesluettelo oli sellainen laiva-asiakirja, joka kauppamurn-
kulkua ulkomaille harjoitettaessa ikäänkuin rvhmäpassina seuraa alusta, pnheenu-
olevalla maksulla, se voima ssaolevain asetusten mukaa mi oli kirjoitetut  vu maksetta- 
t107 20 
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vaksi, samoin kuin raerimiesluettelon lunastuksella i-siMta va virasta moa; 
tenkin oli tällöin huomattava, että jos pestabtu m!erimie.s oli varustettu asianmukai-
selia ulkomaniipassilla, ei erityistä köyhäin-  ja työhuonemaksua hänen puolestaan 
enää pitänyt maksaa, vaan oli ainoastaan tehtävä merkintä tästä seikasta meri-
miesluetteloon ilmoittamailla passin päiväys. sen kelpoismisaika ja viranomainen. 
joka sen li antanut, 
Aijsioinaksun suorittaiiiinen inerimieshuoneitle.  
Huhtikuun 11 päivänii 1911). 
Mereiikulkuhallitus huomautti meriniiesliuoneiden asiamiehille siitä, että  30 
 §  :n määräys asetuksessa me'imiesliuoneista huhtikuun  30 päivältä 1874 koskien 
ansiornaksun suorittanusta oli selvä ia tarkka siinä, että mainittu maksu, oli las-
kettava inerimiesluetteloon rnerkitvn knuikausinalkan mukaan  ko Isoniafta siihen. 
oliko pestattu laivan muassa tai ei. 
11erimieshuoneideii vapaakirjeojkeus.  
Maaliskuun 7 päivönii 1919. 
Merenkulkuiiallitus l uomautti merimieslinoneilie, että inerimieshuoneet. naut-
tivat vapaakirjeoikeutta kaiken merimieshuonetta koskevan kirjevaihdcrn suhteen. 
joten myöskin tilasiolliset tiedot, jotka asianomai.set laivanomistajat jättivät meri-
mutenhuoneelle Merenkulkuhailituksen tilastolliseen konttoriin iähetettäväksi, saa -  
tim läihettää virkakirjeissä ja siis postimaksuja. suorittamaita. 
Ilflerenk itlkuliallitiiltseii a seti alaisten virkamiesten iiliiien kir.jeetl%'aiht,.  
huh tik uun 22 piii VO)tö 1919. 
ii dii - luja thdyisfä esityksistä ja siitä johtunutta asiain pii-
tm isen vii vvtystä sekä helpottaakseen niiden käsittelyä kehoitti Merenkulkuhalli 
 tas sen  alaisia virkamiehiä, kun kirjeenvaihdossa Merenkulkuhaflitukseu kanssu
aikaisempiin kirjeimiin viitattiin, olemaan viittaamat.ta ainoastaan kirjelmän päi-
vtmäärätin ja numeroon ninutoin kuin milloin  se oli asiakirjohin liitetty, vasa 
lyhyesti seloistamaun kyseenalaisen kirjelmän sisällön, kuin myös esityksissi miUi-
rävksiksi y. m. s., erittäinkin kyseen ollessa henkilöistä, jotka eivät olleet kirjoite
-lut  Mhrnkulknliullitiiksin hnkiläluetteleiliiii ejiilluniuuii inoastii  i nimieu 
idol t 	 :._:HI1_u 	vllli 
liskuien laatu suoritetuista virkainatikoista. 
Iokakuuu 28 )äiVäflä 1919. 
Meiiii.:ulkiih.tl Lilu 	klioitti luotsipiiripäälliköitä ji mernkuliinl:;rkasiajiu 
fijdän läliettäessä laskuja suoritetuista virkaniat.koista nivötäliittämään.  matkan 
 aikuisia päiväkirjanotteita. jotka osoittivat inatkaii päämäärän sekä mitä silloin 
idi tapahtunut, ja muistutti Merenkulkuhallitus samalla Valtioneuvoston siitä an-
taman käskyn mukaisesti, että virkamatkat olivat siten jörjestettövät. että niistä  
kl svuty it valtiolail okselle numb kustannuksia 
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Valtion Tapa turmalautakunta.  
Kesäkuun 10 päivänä 1919. 
Allaoleva Valtion Tapaturmalautakunnan lähettämä kiertokirje toimitettiin 
 luotthpiiripäälliköille:  
,,Uusi työntekijä kohtaavasta ruumiinvammasta annettu laki, joka astui voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 1918, on saattanut vOimaan uusia määräyksiä m. m. 
 työläisille tulevien eläkkeiden  maksamis-tavassa. 
Tähän saakkaa on eläkkeen maksajana o]lut se ylihallitus (Rautatiehallitus, 
 Tie-  ja Vesirakennusten Ylihallitus j. n. e.), ,jonka aaisessa työssä työläinen on
 ollut toimessa kun tapaturma häntä kohtasi. Nyttemmin maksetaan kaikki eläk-
keet ja avustukset Valtion Tapaturmalautakunnan kautta (osoite: Sosialihallitus, 
 Helsinki.)  
Jotta lautakunta voisi laatia luettelon kaikista maksettavista eläkkeistä ovat 
 eläkekirjat alkuperäisinä  kerran lähetettävä Lautakminalle. Eläkekirjat palau-
tetaan heti kun ne ovat merkityt luetteloon. Senjälkeen ei eläkekirjoja enää tar-
vitse lähettää Lautakunnalle eläkkeitä nostettaessa.  
Uuden lain määräysten mukaan maksetaan eläkkeet etukäteen  vuesineljän-
neksittäin, t. s. joka tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun alussa. Mainittujen kuj-
kausiell alkupäivinä tulee Teidän sentähden lähettää La utakunnalie ainoastaan: 
1) papintoclistus; 
2) tävdellineiT ja selvä osoitteenn.  
Nämä voitte jolto -itse taikka asiamiohenne kautta jättää suoraan Sosialihalli-
tukseen eli myöskin lähettää ne sinne nostitse. Myöskin voitte Te jättää ne Tapa
-turmalautakunnan  lähimmälle asiarniehelle, ,joka lähettää ne sitten tänne." 
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiön rahasto. 
Marraskuun 14 päivänä 1919. 
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiön Merenkulkuhallitukselle jätettyä kolmen
-kymmenentuhannon  (30,000:  -)  markan suuruisen rahamäärän hoidettavaksi py-
syvänä rahastona, minkä korot saatiin jakaa luotsi- ja majakkapalvelijoille sekä 
muille sellaisille merenkulkulaitoksen palveluksessa oleville virkailijoilie kehoi-
tuksina ja palkintoina osaksi pitkäaikaisesta ja innokkaasta virantoimituksesta, 
 osaksi osoitetusta  neuvokkuudesta erinäisissä tilaisuuksissa, kehoitti Merenkulku-
hallitus luotsipiiripäälliköitä, merenkulkuIaito'ksen  alaisten aluksien päälliköitä 
 sekä  satamakapteeneja vuosittain ennen huhtikuun 1 päivää kuitenkaan ei ennen
 ii. 1921  Merenkulkuhallitukselle lähettämään ilmoituksen, olivatko joku tai jotkut
heidän alaisista palvelusmiehista erikoisesti osoittautuneet ansiokkaiksi saamaan 
sellaisen palkinnon.  
Merenkuiktilialjituksen  tiedonantoja.  
Merenkulkulia Ilituksen tiedonantojen tilaushinta  vuodelta 1920 on Smk. 
 10:  -. Tiedonantoja voidaan tilata joko suoraan Merenkulkuhallituksen Tilasto
-konttorista  taikka postilaitoksen välityksellä. 
Tässä vihossa olevat tiedot ulottuvat tammikuun 31 päivään 1920. 
Helsinki 1920. Valtioneuvoston kirjapaino.  
• Merenkulkuhallituksen 
tiedonantoja. 
N:o 2. 	 HeIsingiss, Maaliskuun 31 p:na 	 1920. 
Valtioneuvoston Päätös, 
jolla kuniota.an Senaatin päätös  10 päivältä tonkoknuth 191 kauppa- a 
merenkulkusopimuksieti edelleen sovellutta I esta. 
-t 
uii. Lkijnijnjtrji 	it1i. 	l;thii\ t Ii\Vii-ki ui 
muta Senaatin päätökseii lo päivältii. ii 	lit I 	Li u iii itu < iiIL ii- 
sopimusten  ecle'ileen sovellut.tamisesta.  
Valtioneuvoston päätös. 
jolla kumotaan Senaatin 14 päivänä maaliskuuta 1916 antama piiIk uuisi1a 
knavoista Suomen rekisteröltyjeti alusten laivakirj 11 
U UR kuiip1i- ja iulliuusniinistiiun i ttuI 	ä-. kuta 
maila Senaatin päätöksen 14 päivältä maaliskuuta 1916, joka koskee uusi 
kaavojen vahvistamista Suomessa rekistoröityjen alusten kansailisuuskirjo i 
 niittauskirjoffle tullipasseille ja muriinieshwtteloillp, katsonut hvvksi miiL  
etta qita ennen nust I
U 
A s e t u $ 
sis iltävä taksan,  jonka mukaati luotsaiisrahat ovat maksettavat. 
Annettu ilelsingissa, 13 pivn helmikuuta 19O. 
Kumoamalla asiasta aikaiseijn annetut säännökset vahvistetaan, 
Kauppa -ja  rl(.()lliitl1snii1liste  in usittelystä, tähän liitetty Iuotsaiistaksa.  
I -i_- i - i-U 
-- 	
— 22. - 
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- 1(umeI1 Lontoossa olevan lähetystön tammikuun 24 päivä.nii 1)20 jatti 
1(1k)) tiedon mukaan on  Englannin hallitus jättänyt seuraavan vastauksen kos-
keva raadiolennättimell  asettamisesta suomalaisiin aluksiin. 
Viittaamalla Teidän kirjeeseenne 12 p:lt-ä kuluvaa kunta N:o 20 koskev' 
a setusta kauppa-aluksista 1919 (Langaton sälikötys), on minulla kunnia ilmoli. 
 ta-a  Teille, että päivä, jolloin asetus astuu voimaan, ei vielä ole määrätty, kun  -I 
le vielä päätetty milloin Valtakunnan  puollustuslaki (the Defance of the Real'. 
flegulation) tulee lakkautettavaksi. Tämä laki sisältyy lisäliittee.seen soda- 
ätätilan (jatkuva) lakiehdotuksessa,  mitä ei vielä vahvistettu laiksi Parlamen 
S i1"']l"i 	<tum, 	1l 	illIlt-tO 	1,11:1 	iil1fli told' 1i1I(l('<t111(fl (Sif('tt11 Vi! - 
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ensi istunnossa. Laki on Parlamentin alabuoneen sääntökomitean tekeiiiä  ja 
 kuuluu nykyään niiden asetusten joukkoon, jotka lakkautetaan viimeistään 
 31 p.  elokuuta 1920. 
2. Jos lakiehdotus  kuitenkin tulee vahvistetuksi nykyisessä muodossa 
Parlamentin seuraavassa istunnossa, niin myöhäisin aika, mihin langatonta 
sähkötystä koskeva Valtakunnan puolustuslaki voidaan pidentää,  on 31 p:nä 
 elok.,  jolloin laki Brittiläisiin aluksiin nähden astuu voimaan, sekä tulee ulko-
maalaisiin aluksiin sovellutettavaksi kolme kuukautta myöhemmin, viimeistään 
p:nä jouluk. 1-)20. 
3. Hänen Maj esteettinsa  Hallituksella ei ole valtaa siirtää asetuksen 
ov(lh1l tanCi a ulkomaalaisiin alukiin ma illitlu) päivil) (ihit ( ja toivoi, ('fln 
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käytännössä Teidän Hallituksenne ei ole huomaava sitä niin vaikeaksi kuin mitä 
edeltäpäin näyttää saada alukset varustetuiksi koneilla  ja sähköittäjillä.  
4. Tämän yhteydessä on minulla kunnia ilmoittaa Teille, että Brittiläi-
set alukset tulivat varustettaviksi semmoisilla koneilla  ja sähköttäj illä sodan 
 rasituksen aikana, jolloin huomattiin, että  jos sopiviin toimenpiteisiin ryhdyt-
tiin, niin tarpeellinen määrä koneita  ja sähköttäjiä voitiin saada. Jos kuitenkin 
Teidän Haffituksennc haluaisi lähettää teknillisen valtuutettunsa tähän maahan 
tutkimaan niitä toimenpiteitä, joihin Yhdistetyt Kuningaskurinat ovat ryhty-
neet asiassa, on 1-länen  Majesteettinsa Hallitus onnellinen saadessaan antaa 
sellaiselle valtuutetulle kaikki tarpeelliset tiedot  ja kaiken avun mikä heidän 
vallassaan on. 
5. Minulla on knimie 1iuiii. tfl 	Nnriu ja Rutitì I-lalIitukille n 
moitettu samalla. tavathi. 
Virosta lähtevien aluksieii kiareerausm aksit. 
Siwrnen konsulaatti Ta.ilinriassa  ilmoittaa tammikuun  2!) päivänä 1920. 
 että  17 päivänä tanimikuuta 1920  Viron asetuskokoelmassa on julaistu määräys. 
jolla kanne.taan jokaisesta Virosta lähtevästä aluksesta ka.nsallisiwteei  ja snu 
iuntec9l ka.t.somata I 00 Viron n'.aiklcaå k1aieeraumaksuiia 
ii,Ierenktilkuhallitukseil  vi ikainiehet. 
Merenkulkuhallitus on helmikuun I 0 päivänä 1920 ottanut neiti Gerda 
.Johnssonm kirjanpitäjän apula iseksi  I etenkulkuhallitukon kanireerikontto- 
ri In. 
1eienkullt ulaitoksen alukct. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 2 päivänä  1920 miiiiräiinvt' merikaptee
-inri  Fingal KarLssouin  toistaiseksi, laskettuna maaliskuun  1 päivästä 1920, hoita 
 maan tarkastusalus  Korn pass in päällikön virkaa. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 5 päivänä 1920 myöntänyt tarkastus- 
alus Nautiluksen  toiselle konemestarille Artur  Leonard Ilautelinille pyydetyn 
virkaeron. 
Merenkulkuhaffitus on maaliskuun 12 päivänä 1920 määrännyt majakka - 
alus Nya Aransgrundin majakkalaivurin  Michael Axel Lindqvistin toistaiseksi 
hoitamaan ta.rkastusalus Saturnuksen  päällikön virkaa, laskettuna huhtikuun 
 1  päivästä 1920. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 16 päivänä 1920 pyynnöstä peruutta 
 nut Bernhard Martin  Höglundin määräyksen olla tarkastusalus  Kursin v. t. 
 toisena konemestarina, laskettuna huhtikuun  1 päivästä 1920. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 19 päivänä 1920 toistaiseksi määrännyt 
koneenhoitaj  an Karl Salmeii tarkastusalus Kursiii  toiseksi konemestariksi, la s 
kettuna huhtikuun 1 päivästä 1920. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 26 päivänä 1920 määrännyt alihöyrv-
konemestarin Karl Ivar Peldanin tarkastusalus Nautil,,ko a toiseksi konomesta-
ik 1akttnna LnItikwn' Iii IsUI 1920. iia.ke1 -i 
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Merenkulkuhallitus on maaliskuun 30 päivänä 1920 myöntänyt tarkastus- 
alus Wilimanstra ndin ensimäiselle konemestarille Axel Sigfrid Lindqvistille 
 kolmen kuukauden virkalornan sairauden tähden, laskettuna huhtikuun  1 päi-
västä 1920, sekä samana päivänä määrännyt koneenhoitajan  Johan Verner 
 Fagerströmin tarkastusalus  Kompassin v. t. ensiniiiiseksi konemestariksi,  las-
kettuna huhtikuun 1 päivästä 1920. 
Luotsipiirit. 
Merenkulkuhallitus on helmikuun 27 päivänä 1920 myöntänyt Viipvrin 
luotsipiirin. päällikön apulaiselle Karl Veli Erik Wendellille virkaloman  sairau-
den tähden maaliskuun ja huhtikuun ajaksi 1920 sekä samalla määrännyt 
nierikapteeni Yrjö Peltosen sillä aikaa hoitamaan sanottua virkaa. 
Merenkuilcuhallitus on maaliskuun 30 päivänä 1920 myöntänyt Saimaan 
luotsi piirin päällikölle Lauri Thuringille virkaloman huhtikuun 10 päivästä 
huhtikuun 20 päivään 1.920 sekä sanialla määrännyt luotsipiirin apulaisen  Matti 
 Mattilan  sillä aikaa hoitamaan sanottua virkaa. 
Merenkulkupiirit. 
Merenkulkuhaffitus on helmikuun 13 päivänä 1920 myöntänyt Turun. 
merenkulku piirin merenkuluntarkastaj alle Arvid R.uskolle virkaloman maalis - 
 kuun ajaksi  1920 sekä samalla hänen viransijaiseksi määrännyt merikapteeni 
 Paul Gideon  Lindroosin. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 30 päivänä 1924) myöntänyt T'u'ru n 
rnerenk'ulku piirin merenkuluntarkastaj alle Arvid - Ruskolle virkaloman huhti-
kuun 1 päivästä toukokuun 1 päivään 1920 sekä samalla määrännyt merikaptee-
ni Paul Gideon Lindroosin hänen viransijaisekseen. 
Ålusteii katsasta.jat. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 2 päivänä 1920 myöntänyt Kuopion 
piirin merikelpoisuuden katsastajalle, merikapteeni August Karvoselle sekä 
Hämeenlinnan piirin merikelpoisuuden katsastajalle, merikapteeni  August 
Barekille pyydetyn virkaeron. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 5 päivänä 1920, peruuttaen insinööri 
 Verner  Hultille annetun määräyksen, määrännyt insinööri  Karl August Frans
Micheissonin Helsingin piirin koneiston katsast.ajaksi, laivuri  Samuel Savolai-
sen Kuopion piirin v. t. merikelpoisuuden katsastajuksi,  insinööri Erik Alfred 
Wessbergin Savonlinnan puun. V. t. rungonkatsastajaksi ja insinööri Heikki 
 Huttusen koneiston katsastajaksi sekä merikapteeni  Frans •J olian TJkkolan
merikelpoisuuden varakatsastaj aksi Oulun purzmn. 
Mererikulkuhalhitus on maaliskuun 12 päivänä 1920 ottanut koneenkäyttä-
jän August Holmin toistaiseksi koneiston katsastaja.ksi  Heinolan piiriin, sekä 
samana päivänä peruutt.anut koneenkäyttäjä  Karl Limidholmille annetun mää-
räyksen olla koneiston varakatsastajana Loviisan piirii. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 19 päivänä 1920 määrännyt meri-
kapteeni Johan Valfrid Gustafssonin rungonkatsastaj aksi  A hvenan maan piiriin 
siksi ajaksi, eli vuodeksi 1920, kun vakinainen katsastaja nauttii virkalomaa.  
1W4 .2O 
- 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 26 päivänä 1920 määrännyt allamainitut 
henkilöt katsastajiksi Vaasan merenulku piiriin, nimittäin: insinööri Hans 
Ferdinand Sahibergin Kaskisten ja Kristiinan piirien koneiston katsastajaksi 
sekä Vaasan piirin koneiston varakatsastajaksi; merikapteeni  Mauritz Skog- 
strömin Kaskisten piirin. rungonkatsastajaksi; koneinestari Valdemar Forsberghi 
Kaskisten ja Kristiinan piirien koneiston varakatsastajaksi; merikapteeni Oskar 
August Stählen Kaskisten ja Kristiinan piirien rungon- ja nerike1poisuuden 
varakatsastajaksi; merikapteeni Emil Theodor Walleniuksen Vaasan piirin 
rungonkatsastajaksi sekä merikapteeni  Karl Edvin 01mm Vaasan piirin rungon-
katsastajaksi. 
Litotsit.  
Viipurin luotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 2 päivänä 1920 myöntänyt Pitkä-
paaden inotsi paikan ylimääräiselle luotsioppilaalle Lauri Niemelälle kanden 
vuoden virkaloman, laskettuna maaliskuun I päivästä 1920. 
Merenkullwhallitus on maaliskuun 16 päivänä 1920 myöntänyt Kotkan 
i -u otsi paikan luotsivanhemmalle Vilho Brunilalle kuuden kuukauden virkaloman, 
laskettuna huhtikuun 1 päivästä 1920. viransijaisena luotsi Leonard Mulli. 
Helsingin luotsipiiri. 
Merenkulkrhaffitus on maaliskuun 12 päivänä 1920 myöntänyt Gråliaran 
inotsipaikan luotsioppilaalle Anders Vilhelm Björkellille pyydetyn virkaeron. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 19 päivänä 1920 ottanut luotsi Anders 
 Hjalmar  Anderssonin Peliin gin luotsipaikan luotsivanhiinmaksi sekä luotsi -
oppilas Johan Fridolf Nyluncin luotsiksi Barösundin luotsi paikalle. - 
Merenkulkuhaflitus on maäliskuun 19 päivänä 1920 myöntänyt helsingin 
luotsi paikan luotsioppilaalle Johannes Vilhelm Kallinille pyydetyn virkaeroii. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 23 päivänä 1920 ottanut Oskar Leonard 
 Kvickströmin  ylimääräiseksi luotsioppilaaksi Pörtön luotsipaikaile. 
Merenkulkuhaffitus on maaliskuun 26 päivänä 1920 myöntänyt Rönn - 
skärm luotsipaikan luotsioppilaalle Gustaf Ivar Klingbergille pyy( lvtyii virka- 
eron. 
luotsipili i. 
Merenkulkuhallitus on helmikuun 6 päivänä 1920 ottanut luotsioppilaan 
Eliel Konrad Höglanderin apulaisluotsiksi Turun luotsi paikalle. 
Merenkulkuhaffitus on helmikuun 13 päivänä 1920 ottanut Bror Viktor 
 Nordströmin ylimääräiseksi luotsioppilaaksi Jurmon luotsipaikaile. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 12 päivänä 1920 myöntänyt Parga 
 portin luotsipaikan luotsille Uno Fritiof Anderssonille pyydetyn virkaeron. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 30 päivänä 1920 myöntänyt Rauman 
luotsipaikan ylimääräiselle luotsioppilaalle Emil Wilhelm Erikssonille pyydetyri 
virkaeron. 
Uudenkaupungin luotsi paikan liiotsi van hin (instaf .\Iauritz Erikss n 
 kuoli maaliskuun  5 päivänä 1920. 
Ahvenanniaa a. I uotsij,ur 
Merenkulkuhallitus on helmikuun 3 päivänä I 	invinthnvt. v//iama i, 
luotsipai1 -n i. luotseille Johannes Oli niaiiilh ji Erik .Viiiist Ohinani I le pvydetvt 
virkacrot. 
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Merenkulkuhallitus on helmikuun 10 päivänä 1920 myöntänyt Marian-
haminan luotsipaikan luotsioppilaalle Ivar Engelbertilögerstrandifie sekä Ny- 
hamnin luotsipaikan apulaisluotsille Robert Eliel Ohmanille ja luotsivanhim-
malle Johan Erik Gustafssonille pyydetyt virkaerot. 
Merenkulkuhallitus on helmikuu11 27 päivänä 1920 myöntänyt Bomar-
sundin luotsipaikan luotsille Johan August Danielssonille pyydetyn virkaeron 
 sekä samana päivänä ottanut ylimääräisen luotsioppilaan  Johannes Axel Ecker -
manin apulaisluotsiksi Eckerön liotsipaikalle. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 2 päivällä 1920 myöntänyt Nyhamnim 
liuots'i paikan luotsille Karl Robert Henrikssonille pyydetyn eron. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 9 päivänä 1920 ottanut AugustHjalmar 
Ohmanin, Alfons Ebenhard Frimanin, Leander Alfred Anderssonin, Gustaf 
Immanuel Gustafssonin ja August Villiam Isidor Häggblomin ylimääräisiksi 
luotsioppilaiksi Nyliamnin llwtsipaikalle  sekä Axel Georg Englundin ylimääräi-
seksi luotsioppilaaksi Degerbyn laotsi paikalle. 
Merenkulkuhaffitus on maaliskuun 16 päivänä 1920 myöntänyt Bomar-
sundin luotsipaikan luotsille Robert Leonard Sundblomille pyvdetyn virkaeron. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 16 päivänä 1920 ottanut Bogskärin 
majakan v. t. nuoremman majakkavartijan Matias  Hugo Henrikasonin apulais-
luotsiksi Marianhaminan luotsi paikalle. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 23 päivänä 1920 ottanut entisen luotsin 
 Frans Oskar  Nordströmin apulaisluotsiksi Marianhaminan luotsi paikalle. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 30 päivänä 1920 myöntänyt Tor pön 
luotsjj,aikan apulaisluotsille Oskar Ferdinand Jaussonille pyydetyn virkaeron.  
Vaasan luotsipiiri. 
Kaski sten luotsipaikan luotsi Josef Vilhelm Silfversten kuoli helmikuun 
päiVäfl 1920. 
Reposaaren luotsipaikam ylimääräinen luotsioppilas Väinö Valtonen kuoli 
tammikuun 17 päivänä 1920. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 30 päivänä 1920 ottanut Robert Severin 
\ hrndin limä.äräieksi luotsioppilaaksi Norrskärin luotsipaikalle.  
Oulun luotsi piiri. 
\ItieiiktiIkuhalli1u oli helmikuun 6 päivänä 1920 myöntänyt Ajosten 
1o4sipaikan luotsivanhinunalle Väinö Hällforsille yhden vuoden virkaloman, 
lakettuna toukokuun 1 päivästä 1920, viransijaisena luotsi Gustaf Hjerppe. 
Merenkulkuhallitus on helmikuun 27 päivänä 1920 myöntänyt Isokraase
-hit  luotsipaikan luotsioppilaalle Vilho Andreas Enojärvelle yhden vuoden virka- 
honan, laskettuna maaliskuun 1 päivästä 1920. 
Merenkulkuhallit4is on maaliskuun 30 päivänä 1920 määrännyt luotsin 
 Jaa  kko Hövhtvin v. t. luotsivanhimmaksi ( 7hcojriinn lit hzwt.ipaikahie 
)Laj akat. 
Laatokam luotsi piiri. 
Merenkulkuhallitus on helmikuun 20 päivänä 1920 ottanut luotsivanhim
-ma ,  merikapteeni Frans Viktor Heltosen maj akkamestariksi Hanhipaaden  
1110 ,alcahle. 
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Viipnrin luotsipiiri. 
Merenku]kuhaffitus on maaliskuun 5 päivänä 1920 ottanut Gustaf Richard  
Henrikssonin Boistön ja Lö/ön jo/itoloistojen sekä Skarvenin ja Boistön poijujen 
hoitajaksi, laskettuna maaliskuun 1 päivästä 1920. 
Helsingin luotsi piiri. 
Merenkulku hallitus on maaliskuun 9 päivänä 1920 myöntänyt Han gee 
majakkamestarille, merikapteeni Nestor Frans Mangeliukselle kuuden kuukau-
den virkaloman, laskettuna maaliskuun 15 päivästä 1920, sekä samalla määrän-
nyt vanhemman majakkavartijan Bernt Isak Söderblomin mainittuna aikan 
hoitamaan sanottua virkaa. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun ii) päivänä 1920 ottanut Valter Uu 
Lindholmin Söderakärin inajakan nuoremmaksi majakkavartijaksi. 
Turun lfl0tS?jllii. 
Merenkulkuhallitus on helmikuun 6 päivänä 1920 myöntänyt UtOm jo/di-
loistojen vanhemmalle majakkavartijalle Jarl Hjalmar Johanssonille virkalomfl!1 
maaliskuun 1 päivään 1920. 
Merenkulkuhaffitus on maaliskuun 1) päivänä 1920 mäjirännyt entirii 
majakkavartijan Albinus Konstantin J- uni Oniir 1 nist ui-eh'i van}1/ininI.si 
majakkamestariksi Utön majakalir. 
Oulun li101si jilt ,. 
iI1Ierenkulkuhal1jtus on helmikuun 27 päi0Oi 1920 ottanut -une ilagun 
;\inold Rjörklöfiu uniiivih.eltimenlioitajaki Tu u/n ii ,l'ti//. 
'*laj a kka-alubel. 
Viipurin lotsipiii 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 23 päiväiiä 1920 määrännyt konn 
hoitajan Vihtori Santasen toistaiseksi hoitamaan mnajakka-alus  Verkkomate It, 
konemestarin virkaa. 
Merenkulkl!haliitns 1/n nInaliskInhIl iO purr flu 1 92 1t v\ 	tä uni' 
nut Karl I- . 	 H 
perämiehen 
Merenkulkuhallitus on helmikuun 10 päivänä 1920 myöntänyt majakka- 
alus Gamla Aransgrundin (Reserv I) konemestarille ja uoremmalle majakka-
vartijalle  August Alfred Lindströmille pyydetyn virkaeron. 
Merenkulkuhaffitus on maaliskuun 19 päivänä 1920 myöntänyt majakka- 
alus Gamla Aransgrundin niajakkalaivurille Carl Ferdinand Lindströmille  pyy-
detyn virkaeron sekä samana päivänä määrännyt mnajakka-aluui Kallbådagrundin 
majakkalaivurin Johan Viktor PaImrothin toistaiseksi toimimaan majakka- 
alus Reserv I majakkalaivurina. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 23 päivänä 1920 määrännyt maj akka- 
alus 1%/ya Aransgrundin perämiehen ja vanhemman maja.kkavartijan Viktor 
 Theodor  Lindroosin sillä  aikaa kun vakinainen majakkalaivuri on estetty hoita-
masta virkaansa, laskettuna, huhtikuun  1 päi vistä 1920. timntaiseksi hojtaniaai 
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sanotun aluksen majakkalaivurin virkaa sekä nuoremman majakkavartijan 
 Anton  Gustafssonin sanottuna aikana hoitamaan Lindroosin virkaa. 
Turun ln otsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 26 päivänä 1920 määräimyt meri - 
miehen August Alexander Sjöblomin toistaiseksi toimimaan majakka-alus  Re-
landersgrundin perämiehenä ja nuorempana maj akkavartijana.  
Ahvenanmaan luotsipiiri. 
Merenkulkuliaffitus on maaliskuun 16 päivänä 1920 määrännyt majakka 
alus Storbrottenin, ensirnäisen perämiehen August Vaifrid Söderholmiii, maalis-
kuun 29 päivästä 1920 lukien, hoitamaan sanotun aluksen majakkalaivurin 
virkaa sillä aikaa kun vakinainen maj akkalaivuri on estetty hoitamasta virkaansa. 
Vaasan luotsipiiri. 
Merenkulkuhaffitus on maaliskuun 2 päivänä 1920 myöntänyt majakka- 
alus Snipanin majakkalaivurille. merikapteeni Henrik Vilhe1m Gylanderille 
pyydetyn virkaeron. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 9 päivänä 1920 myöntänyt majakka- 
alus Storkallegrundin majakkalaivurille Karl Anders Anderssonffle pyydetyn 
virkaeron. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 26 päivänä 1920 määrännyt Säpin 
majakan majakkamestari ,merikapteeni  Viktor Verner Jurvelius toistaiseksi 
hoitamaan maj akka-alus Snipan in maj akka.laivurin virkaa. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 30 päivänä 1920 myöntänyt majakka- 
alus Storkallegrundin perämiehefle Erik August Anderssonille pyydetyn virka - 
 eron. 
Oulun luotsi piiri. 
Merenkulkuhaffitus on helmikuun 17 päivänä 1c320 nivöntiinvt majakka- 
alus Plevnan perämiehelle ja vanhemmalle maj akkavartijalle Julio Eliel Have
-lalle pyydetyn virkaeron.  
Merenkulku Mustallamerellii.  
Rumanian konsulaatin jättä.män tiedon mukaan hH mi  k itu ii 2 päiviiAt 
 I 920  toimivat (oe.tq nzan c(el'j aallon))?  If itapi a ja T itzla a a?i1i ilieltimet ii ii 
 kuin  annaa taa. 
Päällikkö- ja konemestarikirjat. 
Merenkulkuhalljtus on antanut seuraaville henkilöille alla mainitut pää ukk 
 ja konemestarikirjat.  nimittäin 
Merikapteenikir jan: maaliskuun 2 päivänä 1920: Oskar Sigfrid Westerliol 
Kaupalaivnrikirjan. helmikuun 10 päivänä 1920: Jaakko Kiami; maahi 
kuun 16 päivänä 1920: Vihtori Plipari; maaliskuun  30 päivänä 1920: Emil Arvi' 
Eloranta. 
Itöinerenlaivurikirjan: helmikuun 6 päivänä 1920: Vilj a II awik .1 i ui 
ma.a]iskuuii I 6 päivänä 1920: Augusti uikki 
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vänä 1920: Pekka Venäläinen, Henrik Juhana Löppönen, Konstantin Virkki, 
 .Juho Kovanen, Väinö Järvinen,  Gustaf Adolf Andersson, Karl Uno Grönqvist. 
Oikeuden olla päällikkönä sisävesilli k?ilkevilia matIcustaja-aluksilla: 
helmikuun 3 päivänä 1920: Elis Karhu, Arvid Lehtonen. Juhana Ryhönen, 
 Emil Adrian  Mattsson; helmikuun 6 päivänä 1920: Vilhelm Kaffloinen; helmikuun 
 10  päivänä 1920: Herman Vierikko; helmikuun 17 päivänä 1920: Hjalmar Elämä-
läinen, Juho Kuusela; helmikuun 20 päivänä 1920: Julio Stark, Axel Ferdinand 
Osterhoim, Hugo Sann; helmikuun  94  päivänä 1920: Ville Hämäläinen, Petter 
 Aleksander Kiljander,  Johan Valdemar Arvidsson, Artur Albert Oster; maalis-
kuun 2 päivänä 1920: Kaarle August Leino, Juho Aukusti Virtanen.  Evert Talka, 
 Joel Johannes  Grönqvist; maaliskuun 5 päivänä 1920: Salomon Reinikainen; 
maaliskuun 9 päivänä 1920: Aukusti Ali-Pihnala, Johan Kustaa Hietanen, 
 August  Piipari, Alexander Verner Löiingren, Artur Alfred Grönqvist; maalis-
kuun 12 päivänä 1920: Karl August Englund; maaliskuun 16 päivänä 1920: 
Jivari Julkunen, Matti Rousku, Anton Mikkola, Pietari Juhana Kosonen, Evert 
Saira, Kalle Josef Kangasniemi, Nestor Hyttinen; maaliskuun 19 päivänä 1920: 
Johan Bror Bastman, Karl Verner Karlsson, Gustaf Rupert Finnberg, Albert 
 Valfrid  Eklöf, Heikki Loikkanen, Frans Algot Svanbäck; maaliskuun 23 päivänä 
1920: Frans Granberg, Johanns Valdemar Laine, Vilhelm Nurmi; maaliskuun 
 30  päivällä 1920: Pekka Venäläinen, Henrik Juhana Löppönen, Einar Osvald 
Streng, Viljo Pitkänen,  Emil Herman Nurhonen, Otto Vilhelm Sopanen, Albin 
 Tirkkonen,  Ismael Kiljunen, Toivo Juhana Kohonn,  Evald Olkkonen, Pekka 
Miettinen,  Otto Oppman, Esaias Nylander ,Otto Vilhelm Puustinen, Otto Vilhehn 
 Stolt,  Otto Jokinen, Kalle Kustaa Kivinen, Albert Kovanen, Taavetti Juho 
Posti, Juho Jalmari Paatelainen, Juho Kaapro Matilainen,  Albin Väänänen, 
Aleksanteni Haltia, Pekka Kokki, Artturi Aaltonen,  Gustaf Adolf Andersson, 
 Karl  Uno Grönqvist, .Juho Henrik Tahvainen, Arvo Oliman, Gustaf Alarik 
 Westerholm. 
Oikeuden olla päällikkönä pieneminiWi mat kustaja-aluksilla: helmikuun 
 10  päivänä 1920: Ville Janhunen, Kalle Pohjolainen; helmikuun 13 päivänä 1920: 
Oskar Herman Josefsson; helmikuun 17 päivänä 1920: Taavetti 011ikainen; 
helmikuun 24 päivänä 1920: Konsta Airikko, Evert Parkkinen, Väinö Johannes 
 Lehtinen,  Heikki Sillanpää, Kalle Tolonen, helmikuun 27 päivänä 1920: Evert 
 Taalikainen; maaliskuun  2 päivänä 1920: Georg August Halme, maaliskuun 23 
päivänä 1920: Karl Herman Alarik Bäckström. 
Ylihöyrykonemestarikirjan: helmikuun 3 päivänä 1920: Väinö Mathias 
 Ritva,  Mathias Malakias Grönroos, Georg Sigf rid Ljungell Johannes Alfred 
 Ost,  Ivan Fredrik Andersson; helmikuun 6 päivänä 1920: Isak Hauru, Karl 
Alexander Stark; helmikuun 13 pvänä 1920: Aksel Vilhelm Himberg; helmikuun 
 17  päivänä 1920: Oskar Sandberg; helmikuun 20 päivänä 1920: Yrjö Rudolf 
(astren, Carl Hjalmar Gerhard Hallgren; maaliskuun 2 päivänä 1920: Edgar 
August Lönnqvist, Matti Westerlund, Julio Teodor Tuominen, August Ludvig 
Johansson;, maaliskuun 16 päivänä 1920: Sigfrid Turunen, Aleksander Fredrik 
 Laitinen, maaliskuun  23 päivänä 1920: Antti Viktor Holm; Frans Nikolai Jakobs. 
 son. Karl  Fredrik R.ainstedt; maaliskuun 30 päivänä 1920: Optatus Karvonen, 
Terndt Valdemar Bergholm. 
Ilöyrykonemestarikirjan: helmikuun 3 pilivänä 1920: Emil Mattila, Kaarlo 
 Fredrik Brunströmn,  Johan Petter Ost; helmikuun 6 päivänä 1920: Vilho Savo-
lainen, Kaarlo Kustaa Lehtomäki,  Matti Pitkänen, Heikki Piipponen; helmikuun 
1: päivänä 1920: Juho Henrik Siro, Karl Emil Salminen, Oskar Sigfrid Lindström. 
 Sulo Jalmari Herranen, Urho Ilmari Seppälä,  Gunnar Odo Lindroos; helmikuun  
.17 päivänä 1920: Kaarlo Johannes Virtanen, Pekka Heikkinen: helmikuun 20 
1)äiVäflä 192(): ()kar Nikolai Lindholm; maaliskuun 2 päivä,nii 1)20: Kaarlo 
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Urho Mikael Ekholm, Kustaa Reinhold Holopainen, Otto Erland Hasa, Erik 
Johannes Virta, Akseli Henrik Kaihianen, David Viktor Haapanen, Edvard 
Helin, Johan Gideon Johansson; maaliskuun 5 päivänä 1920: Juho Turunen, 
 Emil  Lyytikäinen, Karl Gustaf Uusipelt.o; niaaliskuun 9 päivänä 1920: Johan 
 Vilhelm  Vuorio; maaliskuun 12 päivänä 1920: Anton Hjalmar Keveri, Kalle 
 Lehtinen,  Emil Laine, John Loius Fransén, Karl Salmi, Karl Uno Lindroos; 
maaliskuun 16 päivänä 1920: Johan Ferdinand Hynninen, Julio Ivar Rautiai-
nen, Kaarle Anseim Halkola, Edvard Koikkalainen, Ilmari Nuutila, Karl Gustaf 
 Hellgren; maaliskuun  19 päivänä 1920: Johan Anselm Laaksonen, Vilho Ema-
nuel Puustinen, Anders Johan Pelkonen; maaliskuun 23 päivänä 1920: Hugo 
 Hurtta,  Anton Seppinen, .Johan August Helin; maaliskuun 30 päivänä 1920: 
 Juho  Fredrik Tammelin, Väinö Ilmari Talvi, Herman Johan Laitinen. 
Alihöyrkone.rnestarikirjan: helmikuun 3 päivänä 1920: Jaakko Lennaarti 
Tolonen, Hiskias Hyyryläine.n, Oskar Emil \Vid, Otto Eskelinen, Antton Mattila. 
Juho Aukusti Ylitalo, Karl Reinhold Grönroos; helmikuun 6 päivänä 1921): 
 Onni Andersin,  Otto Vilhelm Auvikainen, Teofilus Henrik Savonen, Kustaa 
Römilä, Kaarlo Viktor Kanerva, Lahja Edvard. Niemi, Sefanias Jokinen, Antti 
Laitinen, Henrik Johan Närvänen, Taavetti Vilho Miettinen, Antti Marttinen. 
 Oskar  Suikkonen, Adam Uski; helmikuun 13 päivänä 1920: Emil Heikkinen. 
 Leo Johannes  Rapeli, Otto Vilhelm Juutilainen, Joonas Viktor Soini, Albeit 
 Hirvonen,  Albin August Hirvonen, Werner Hukkonen, Antti Kähö, Ju1iain 
Kirvesniemi, Hjalmar 1-lämäläinen, Evert Pekkanen, Williani Laurikainen 
Yrjö Erland Humaloja, Bror Alarik Andersson, Ivar Eugen Nyström;  helmikuun 
 17  päivänä 1920: Kalle Aleksantori Siinula,  Aadolf Vilhelm Helander, Heikki 
 Moilanen,  Aksel Juho Lindell, Johannes Ruotsalainen, Paavo Moilanen, Juho 
Aleksander Moilanen, Emil Henrik Pitsinki, Kustaa. Vilhelm Liridfors, Juho 
 Heikki  Sariin, Kaarle August Lahtinen, Frans Ludvig Wickström, Johan Villiel ni 
Gustafsson; helmikuun 20 päivänä 1920: Aukusti Karppineii, Johan Kaleb 
Snickar, Vilhelm August Koponen, Pekka Koikka.laineu, Kaino Ropponen. 
Antti Juho Pekkonen, Kalle Hänninen, Isak Kyröläinen, Onni Seelim Oksanen. 
 Heikki  Kinnunen, Mikko Vaskinen, Karl Edvard Karlsson; helmikuun 24 pili - 
vänä 1920: Pentti Teodor Lindqvist.; maaliskuun 2 päivänä 1920: Matti Kähkönen. 
 Gustaf  Kauppinen, Emil Pusan, Johan Emil Dromberg, Juho Jaakko Halmetoja. 
Taavetti Kammonen, Toivo August Kontiainen, Kaarle Suvanto, Paavo Musto-
nen, Paavo Kinnunen, Yrjö Heikki Perttunen, Otto Vilhelm Ihalainen, Joliaii 
Jalmar Mäkelä, Alfred Lommi, Antti Kangasmäki, Henrik Lönnqvist, Kalk 
 Mannermaa, Kustaa Korhonen,  Johan Vilhelm Henriksson, Anders Kallström. 
 Aleksi Salminen, tTno Klinberg, Teodor  Roos, Ferdinand Luukkonen, Albin 
 Niiranen, Antti Watanen, 'faavetti Hatineii, Antti Tapanainen, Väinö Vihtori 
Kuitto, Arvid Rautio, Robert Käkelä, Emil Savolainen, Matti Olkkonen, Robert 
 Huikkonen,  Otto Vilhelm Jonasson, Karl Lennart Lindberg, Konrad Oliver 
Lindberg, Karl Vilhelm Holm, August Emil Lindroos, Karl Alexander Lindrorr: 
maaliskuuii 5 päivänä 1920: Johan Putkonen, Anton Keveri, Taneli Laakkonen. 
Kaarle Oskar Ilvonen, Kaarle August Oksa, Yrjö Ville Ravander, Kalle Alek 
santeri Juntunen, Juhana Hyrkkönen, Juho Einar Oksa, August Partan 
 Kalle  August Karhu, Juho Pekka Turunen; maaliskuun 9 päivänä 1920: Kaz' 
 Helander,  Frans Viktor Grönroos, Mikko Villanen, David Uronen, Juho Nie 
nen, Petter Koivumäki, Konstantin Kallonen, Elias Ahtiainen, Antti  Mät 
 Juho  Valter Rossi; maaliskuun 12 päivänä 1920: Kaarle Edvard Castrén, Ar 
 Aleksander.. Ahonen,  Arvid Jaakko Toivonen, Juho Eskelinen,  Johan Alfred 
 Tapola,  Antti Johan Kaunonen, Mikko Evald Havukainen, Väinö Mikkonen. 
 Lauri Johannes  Laukkonen, Einar Hannikainen, Kalle Pietari Frilander, Adam 
 Saikko,  Petter Lumio, Arvo Gustaf Adolf Höök, Taavetti Lepisto..Karl Edvard 
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Roos, Johan Runar Lindholm; maaliskuun 16 päivänä 1920: livari Muhli, Anton 
 Kontunen,  Adam Rikkonen, Herman Anders Turunen, Taneli Heikki Lång,
Aukusti livarinen, David Junnonen, Johannes  Lindqvist, Malakias Niemi, 
Yrjö Julkunen, Viljam Tarkiainen, Tahvo Mairnonen, Aadolf  Edvard Hyyryläi-
nen, Eemeli Markkonen, Urho Emil Natunen, Jakob Jalmar Pajala, Kalle 
 William  Kankkunen, Kustaa Kaivola, Kalle Ferdinand Rönkkö, Evert Emanuel
 Eriksson,  August Asikainen, Aapeli Markkonen, Fridolf Raskunen, Alfred
 Bilund,  Juuso Salomon Kuronen; maaliskuun 19 päivänä 1920: Karl Ivar Peldan.
 Juho livari Heikkinen,  Kalle Laatikainen, Sulo Viktor Niemimau, Kaarlo Su-
honen, Otto Pulkkinen, Viktor Heikari; maaliskuun 23 päivänä 1920: Kalle 
Petter Niiranen. Vilho Nurmi, Jeremias Petter Tani, Einari Wirén, Juho Kustaa 
Sulku, Juho Viktor Vehmanen, Antti Jusenius, Mann Koskinen, Kustaa Emil 
 Laine,  Viktor Valdemar Harju, Frans Vilhelm Lindberg; maaliskuun 30 päivänä
1920: Juuso Vilho Iivanaiiien, Kustaa Viljarn H.okkanen,  Johannes Kymäläi-
nen, Eino Richard Kärhi, Hugo Edvard Lempiäinen, Johan Emil Nikkola, 
 Kaarle  Edvard Nummi, Elias Raami, Juho Vilhelm Sorti, Anton Tikka, Kustaa
 Emil Kauhonen, Frans Satolaliti,  Aleksander Vesala, David Hietamies, Antti
 Vilhelm  Torniainen, KOnstantin Halme, Antti Häärä,  Elias Häärä, Arvid Einari
Häärä, David Buuri, Viktor Sorthan, Anton Haltia, Otto Oskar Pietiläinen, 
Aarne Eemil Reponen. 
Alimoottorikonemestarikirjan. helmikuun 3 päivänä 1920: Ivan Fredrik 
Andersson; maaliskuun 23 päivänä 1920: Vilho Einari Mustonen. 
Säästäväisyyden noudattamista. 
Merenkulkuhallitus on helmikuun 17 päivänä 1920 lähettänyt kaikille 
merenkulkulaitoksen alaisille tilittäjille seuraavan kiertokirjeen: 
Joulukuun 30 päivänä 1919 päivätyssä kirjelmässä on Valtioneuvosto 
käskenyt: 
että kaikkien virastojen ja virkamiesten on katsoen valtiolaitoksen tilaan 
noudatettava ehdottomasti mitä suurinta säästäväisyyttä kaikilla hallinnon 
aloilla; 
että hallituksen valta myöntää lisämäärärahoja eli menosäännön  on 
17 päivänä heinäkuuta 1919 annetulla hallitusmuodolla lakkautett. jonka takia 
kaikki lisämäärärahat ovat alistettavat Eduskunnan myönnettäviksi; 
että vahvistettuja määrärahoja ci saa ylittää, ell'ei sitä ole menosäännössä 
myönnetty; 
että virastot ja virkamiehet eivät ole myöskään oikeutettuja ylittämään 
arviomäärärahoja, vaan on milloin ne huolimatta säästäväisyydestä näyttäyty-
vät riittämättömiksi, tarkoin perustelluin esityksin hankittava tarpeellinen lisä, 
sekä 
että määrärahojen luvattomasta ylittämisestä voi olla seurauksena asian-
oinaisen syytteeseen saattaminen sekä velvoittaminen korvaamaan valtiolaitok-
selle vlitetyn määrän. 
Majakkahenkilökunnan sairaanhoito. 
- 	Merenkulkuhallitus on helmikuun 27 päivänä 1920 lähettänyt kaikille 
n ierenkulkulaitoksen alaisten alusten päälliköille seuraavan kiertokirjeen: 
I;.l -2O 
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Sattuneesta syystä ilmoittaa MerenkulkuJiallitus täten, että sen tammikuun 
 23  päivänä 1920 tekemä päätös koskeva m. m. laskujen lähettämistä aluksen-
henkilökunnan lääkkeistä ja lääkärinhoidosta sekä tämän henkilökunnan irtai-
men omaisuuden vakuuttanusta, tarkoittaa c dellisessa kohd ssa nnoastaan sita 
 henkilökuntaa,  jota varten määräha menoarvioon sellaiseen ta;ikoitükseeii 
 on  otettu, nimittäin miehistöä muttei päällystöä eikä alipäällystöä, sitä vastoin
päätös vakuutuksesta tarkoittaa myöskin päällystön ja alipäällystön aluksella 
olevaa irtainta omaisuutta. 
Määräykset luotsipaikkojen veneitten ylläpitoon kiiytettävän hiotsausmaksu - 
osuuden hoidosta. 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 9 päivänä 1920 lähettänyt kaikille 
 luotsipiiripäälliköille  seuraavan kiertokirj een:  
1) Sitä luotsausmaksuosuutta, josta joulukuun 15 päivänä 1917, muun 
muassa, virka- ja palvelusmiehille tulevasta paikkauksesta y. m. annetun asi-
tuksen 7 §:n toisessa kappaleessa mainitaan ja joka, sen jälkeen kun oman pii-
rin luotsauksista kotiinpaluun kustannukset ovat toisin tulleet  taatuiksi, on 
 käytettävä  luotsipaikkojen veneitten ylläpitoon, hoitaa erityisenä rahastotia
luotsihenkilökuniian yhteiseen laskuun jokaisella luotsipaikalla luotsivanhi Il 
tahi, ellei sellaista ole, järjestysluotsi. 
2) Kassan tulot ja menot ovat merkittävät aikaj än estyksessä tarkoi-
tusta varten hankittuuii, sivunumeroilla varustettuun kirjaan ja säästö yleen 3 
 säilytettävä pankissa.  
3) Menot yhteisestä veneestä maksakoon luotsivanhin tahi j ärj estysluots I  
mutta muitten kassasta maksettavien suorittamiseen hankittakoon asianomaisei 
piiripääffikön suostumus. 
4) Joka vuoden alussa on luotsivanhimman tahi j ärjestysluotsin ti Ii - 
tettävä varoista muulle, kassaan osaffiselle luotsihenkilökunnalle,  joka hyvää 
 syessään  tilityksen allekirj oituksillaan vahvistaa sen, jonka jälkeen luotsivanhito - 
 man  tahi järjestysluotsin on ilmoitettava tästä piiripääffikölle. Ellei tilitysti
 hyväksytä,  on siitä piiripäällikön välityksellä ilmoitettava Merenkulkuhallitu h - 
selle. 
5) Asianomaisen piiripäällikön on valvottava varain hoitoa ja on hän 
 oikeutettu, milloin hyvänsä  sen tarpeelliseksi katsoo, vaatimaan tilit tarkastusta
varten nähtävikseen .!os ni hetta ntuistntuk:een il 1fl1flli. (III -aita )l eren kUli( II - 
hallitakselle ilmoi tettava. 
Joisioppill 
Mereiikulkuhallitus on maaliskuun 10 päivällä U)20 Iähettanvt ran 
 koilla sijaitsevain luotsipiirien pääffiköille  seuraavan kiertokirj een: 
Esiintyneestä syystä on Mereiikulkuhallitüs katsonut tarpeelliseksi määrä  I  
että siinä kuulustelussa, jossa asianomainen luotsipiiripäällikkö tutkii luot 
 oppilaita  raj oittamattoman luotsausoikeuden saantia varten, luotsioppilas 
 on  kuulusteltava, paitsi oman luotsauspiirin väylien tuntemisessa, myös 
suuntiin seuraaville luotsiasemille vieväin kulkuväylien sekä viirnemainitui 
luotsiasernilta omalle luotsipaikalle johtavain reittien tuntemisr -ei Ii) (11) luni 
piiripää.11ikön luotsioppilaalle kuulustelusta antamassaan toi 
ta-va ne etäisyydet, joiden suhteen luotsioppiiast-a on kuulusti1 
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Luotsihenkilökunnan velvoffisaudet. 
Mereakulkuhaffitus on maaliskuun 19 päivänä 1920 lähettänyt kaikille 
luotsipiiripäälliköille seuraavan kiertokirj een: 
Merenkulkuhallitus on maaliskuun 19 päivänä 1920 määrännyt: 
että luotsivanhiinman tahi järjestysluotsin on joka vuosi ennen reimarien 
paikoilleen asettamista tehtävä  ja piiripääffikölle vahvistettavaksi lähetettävä 
ehdotus reimarien ja merimerkkien hoidon ja ylläpidon jakamisesta luotsien 
kesken kussakin vanhimman piirissä; 
että kun alus nostaa lipun kutsuakseen luotsin,  on luotsipaikalla ehdott 
masti vastausmerkki lipun nostamisella annettava; 
että merenkulkulaitoksen aluksen saapuessa tahi kulkiessa ohi luot - 
paikan, lipun nostamisella on ilmaistava, että vahtipalvelusta toimitetaan:  s  
että yllämainittujen määriivsten la iminivönnin katsotaan sisliltiiviii virk 
virheen tahi viran laiminlyömisen. 
Luotsivanhimmaii osuus luotsausmaksuissa. 
Merenkulkuhaffitus on maaliskuun 12 päivänä 1920 Ii!ii'Wiiivt- kaihiH 
luotsipiiripääUiköille seuraavan kiertokirjeen: 
Esiintyneestä syystä kiinnittää Merenkulkuhallitus huomioime siihen seik 
kaan, että joulukuun 15 päivänä 1917 muun muassa merenku1kulaitoksea 
toimiville palvelusmiehille tulevasta palkkauksesta annetun asetuksen  7 §:n 
säännös on selvä ja tarkka siinä suhteessa, että ainoastaan sellainen luotsi - 
vanhin, joka erityisestä anomuksesta  on Merenkulkuhaffituksen vapauttim 
luotsauksen toimittamisesta, ei saa ii.uutta ntsaiisinalni -4:. 
!Th 	Hv; 	Ht1 i1im 	:ihw -Ii 
Helsinki 1OiO. \ aItioiieitvoton kirjapaino. 
Merenkulkuhallituksen 
tiedonantoja. 
N:o 3. 	 HeIsingiss, Toukokuun I p:n 	 1920, 
Laivarakennus maamme suurrnmil1a. telakoila. 
Merenkulkuhaffituksen Tilastokonttoii  u saamien tietoj en mukaan on ny-
kyään maamme suuremmilla telakoilla rakenteilla seuraavat alukset: 
Kone- ja Siltarakennus 0/ r:ild. Helsingissä, on rakenteilla kolme 1 500 
 tonnin lastihöyryalusta, joista  jo yksi Finlandia - toukokuun ensimäisinä
päivinä teki koematkansa, kun taas kaksi valmistuu vuoden lopussa. Sitäpaitsi 
 on  telakalla tekeillä 900 tonnin lastihöyryalus, aijottu valmistuvaksi v. 1921,
 sekä  60 jalan pituinen matkustajahöyryalus. Työmiesten luku  on 879. 
0/ Y fIu?taiahclen laivatelaicka, Helsingissä, on sitoutunut rakentamaan 
kaksi 1 600 tonnin d. w. lastihöyryalusta. sitäpaitsi suoritetaan yhden, toisella 
telakalla aloitetun. 1100 tonnin d. w. höyryaluksen lopputyöt. Työmiesten 
 luku  on 622. 
Aktiebolaget Vulcon, Tui,ussa lopettaa kolmen yhdistetyn lasti- ja mat-
kustajahöyrvaluksen töitä, aijottu talviliikenteeseen. Sanottujen alusten lasti- 
kantavuus jäissä on laskettu 350 tonniksi ja avovedessä 550 tonniksi. Alusten 
pituus on 46 m sekä konevoima 650 md. liv. Työmiesten luku on 300. 
Aktiebolaget Grichtonilla, Turussa, ei nykyään ole yhtään alusta rakenteilla, 
vaan suorittaa telakka sekä valtion että yksityisten aluksien erinäisiä korjauksia. 
Työmiesten luku on 361. 
Varkauden telakalla, ovat rakenteilla seuraavat tilaukset: viisi 100 liv. 
hinaajahöyryalusta, yksi varppaushöyryalus. kaksi jäänmurtaja-  ja hinaaja-
höyryalust.a noin 200-300 1w. koneella ja yksi moot.torihuvijahti. Alus-
ten pitäisi valmistua suunnilleen lokakuun 1 päiväksi 1920. Työmiesten luku 
 on 282.  
Asetus 
kana.vamaksujen korottamisesta. 
Annettu Helsingissä, 16 päivänä huhtikuuta 1920. 
Kumoamalla Valtioneuvoston väliaikaisesta lisäkorotuksesta kanava- 
maksuihin 18 päivänä maaliskuuta 1911) antaman päätöksen, säädetään, Kulku-
laitosten ja yleisten töiden Ministerin esittelyssä, täten, että 13 päivänä huhti-
kuuta 1917 annetussa Suomen kanavien ja kä.äntösiltojen maksunkantosään-
nössä sekä. Suomen kanavia varten samana päivänä vahvistetussa taksassa  
5-2O 
määrätyt palkkiot ja maksut toistaiseksi ovat korotettavat seuraavalla ta 
 nimittäin:  
1. Maksunkantosäänxiön 2 §:n 4 momentin mukaan maksunkantomiehil 
ilmoitussetelin tai sen jäljennöksen kirjoittamisesta tuleva paikkio korotetaa 
 100  prosenttia. 
2. Kanavataksan 1 §:n 1 ja 2 muistutuksessa ynnä 2 §:ssä määrätyt pa) 
 kiot  korotetaan 300 prosenttia. 
3. Kanavataksan 5, 8, 9 ja 10  § 
rätyt maksut korotetaan 500 prosent 
Asetus 
koskeva Merenkulkuhallitukselle myönnettyä oikeutta omilla virkailijoillaaii. 
katsastuttaa merenkulkulaitokson laivoj en höyrypannuja.  
Annettu Helsingissä, 30 päivänä huhtikuuta 1920. 
Kauppa- ja Teoffisuusministerin esityksestä säädetään täten, että Meren 
kulkuhallitus on oikeutettu alaisillaan ammattitaitoisilla virkailij oilla katsas-. 
tuttamaan merenkulkulaitoksen laivojen höyrypannuja, noudattaen höyry 
pannujen tarkastuksesta yleensä säädettyjä perusteita. 
Asetus 
maksuista, jotka suoritetaan hinauksista ja muusta avustamisosta morenkulku.- 
laitoksen laivoilla. 
Annettu Helsingissä, 30 päivänä huhtikuuta 1920. 
Kumoamalla asiasta aikaisemmin annetut säännökset säädetään  täten,. 
 Kauppa-  ja Teollisuusministerin esittelystä, että seuraavat maksut ovat suon-
tettavat hinauksista. ja muusta avustamisesta merenkulkulaitoksen 1aivoilla 
nimittäin: 
I. flinauksista ja muusta avustamisesta valtion jäinmurtajalaivoila: 
Laivalta alle 200 tonnin kantoiselta  25() mk ensimäiseltä ja 	125 mk. joka seuraavalLa tunnilta 
* 	100— 200 	» 500 	* 250 » 
* 	yli 200— 400 	» 65() 	» 325 	« * 
400— 600 	» 800 » 400 
600— 800 1000 » 	500 	» 
800-1000 » p 	1250 	* » 	625 	» 	* p 
1000-1200 » 1500 750 » 	 p 
1200-1400 » 1850 925 	» » 
» 	1400-1600  » » 	2250 p » 1125 	» » 
1600-1800 * 	2700 	p p 1350 p 
» 	» 1800 3200 » 	1600 p 
Jos työ kestää alle 1/2 tuntia, lasketaan maksu vähintään  1/2 tunnilta 
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II. Hinauksistaja muusta avtistamisesta muilla. merenkulkulaitoksen laivoilla: 
a) hinauksista. 
laivalta alle 	100 tonnin kantoiselta 250 mk. ensimäiseltä ja 125 mk. joka euiaavalta tunnilta,  
	
100— 400 » 	 400 	 200 	 » 
» 	yli 400— 800 	 800 '> 310 	» 
800-1200 800 	 400 	* 
1200 	 * 	1000 s 	* 	» 500 * 
Jos työ kestää alle  '/2  tuntia, suoritetaan maksu vähintään  /2  tunnilta. 
b) laivojen kääntärnisestä y. rn. satamassa. 
Laivalta, joka on 100 rekisteritonnia tai vähemmän....... 150 markkaa. 
Laivalta, joka on yli 100 rekisteritonnia, suoritetaan lisäksi jo- 
kaiselta seuraavalta 100 rekisteritonnilta tahi sen osalta 30 	» 
Laivalta, joka on 1 000 rekisteritonnia tai enemmän ....... 420 	» 
Jos työ kestää yli yhden tunnin, nousee maksu 25 prosentilla jokaiselta 
puolelta tunnilta tai sen osalta. 
Merenkulkuhallituksen alaisien palvelusmiehien vapaakirjeoikeus. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 13 päivänä 1920 kiertokirjeessä kaikille 
1uotsipiiripääffiköffle huomauttanut, että Merenkulkuhaffituksen siitä tekemästä 
esityksesä Postihallitus on huhtikuun 8 päivänä 1920 selittänyt, että Suomen 
Senaatin 17 päivänä lokakuuta 1918 vapaakirjeoikeudesta Merenkulkuhaffituk
-sen  sekä sen alaisille virkamiehille ja laitoksille virka-asiain kirjeenvaihdossa 
maan virastoihin ja virkamiehille antama päätös sisältää sellaisen oikeuden myös-
kin Merenkulkuhallituksen alaisille palvelusmiehille, kuten majakkaJaivureille, 
majakkamestareffie, luotsivanhimmille  ja järjestysluotseffle; jonka tähden luotsi-
piiripäällikköjen on Postihallitukselta haettava korvausta niistä määristä, jotka 
heidän alaisensa palvelusmiehet vuoden 1919 kuluessa ovat virka-asiin kirjeen-
vaihtoihin postimaksuina käyttäneet, ellei joku osa niistä Merenkulkuhallituk-
sen toimenpiteen kautta jo ole korvattu. 
Virosta tulevien aluksien tarkastus. 
Lääkintöhaffithksen päätöksen mukaisesti on Virosta tulevien alusten 
tarkastus alkanut Viipurissa ja Kotkassa huhtikuun 23 päivänä, Loviisassa 
huhtikuun 27 päivänä, Porvoossa huhtikuun 30 päivänä ja Suwrsaarella touko-
kuun 4 päivänä 1920. 
Merenkulkuhallittiksen virkamiehet. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 9 päivänä 1920 nimittänyt henkikirju-
nfl Frans Herman Hanemannin Merenkulkuhallituksen kamreerikonttorin apu-
kamreeriksi. 
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Merenkulkuhallitus on huhtikuun 16 päivänä 1920 määräimyt entisen 
seminaarij ohta1an Karl Emil Wichmannin hoitamaan yhtä \'Ierenkulkuhaili - 
tuksen kamreerikonttoriu apukam reeri nvirkaa, laskett una tammikuun  1 päi - 
västä toukokuuii 1 päivään 1920, sekä sen jälkeen heinäkuun 1 päivään 1920 
 hoitamaan Merenkulkuhallituksen arkistoa. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 27 päivänä 1020 myöntänyt Merenkulku-
haffitüksen siliteerille Harald Svenssonille virkaloman  sairauden tähden touko-
kuun 1 päivästä syyskuun 1 päivään 1 920 sekä samalla määrännyt senaatin 
ylimääräisen kopist.in Tauno Sundqvist.in hänen viransijaisekseeri. 
Luotsipiirit. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 13 päivänä 11)20 myöntänyt. Laatokai 
luotu »vinn päällikölle Kaarlo r1 umnas  La.aksoselle virkaloman huhtikuun 19 päi-
västä huhtikuun 26 päivään 1920 sekä samalla määrännyt luotsipiiripäälliköu 
apulaisen Arvo lno Anian ,Johanssonin hänen viransijaisekseen. 
Merenkulkuhallitus on samana päivänä myöntänyt Viipurin inotsipiirin 
päällikönapulaiselle Karl Veli Erik \Tendeflulle virkaloman  toukokuun ajaksi 
 1920  ja  samalla määrännyt hänen viraiisijaisekseen tarkastusalus Sainian päälli-
kön Yrjö Peltosen sekä Saimaan luotsipiirin vt. päällikön Lars Thuringin oman 
virkansa ohella toukokuun aikana toiniimaan sanotun tarkastusahiksen piiäffik-
könä. 
)Ierenniittaustoi niistot. 
ii\Ierenkulkuhallitus on huhtikuun 1 päivänä 1920 määrännyt Oulun luotsi- 
piirin v. t. päällikön Väinö Rafael Lybeekin ensimälsen meren ,nittatistoimislon 
toisen palkkausluokati va.nhernmaksi luotaajaksi kesäksi 1920. laskettuna touko-
kuun 1 päivästä 1920. sekä hänen viransijaisekseen määrännyt Päijänteen luot.si-
piirin päällikönapulaisen Karl August. Kannaksen. 
Mereitkulkuhaihtus on huhtikuun 9 päivänä 1920 nimittänyt. merikapteeni 
 Karl Anton Asser Karissonin  C nsintiii•sen inerenwitta'nstoim iston ensimäisen palk - 
kausluokan vanhern inaksi  mot aaj aksi. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 27 päivänä 1920 määrännyt Vaasan 
luotsipiirin päällikönapulaisen Valter Sareliuksen ensirnäisen merenmittaus-
toimiston ensimäisen palkkausluokan v. t. vanhemmaksi Inotaajaksi purjehdu-
kaudeksi 1920, merikapteeni Karl Oskar Björkqvist. viransijaisena. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 13 päivänä 1920 määrännyt Merenkulku-
hallituksen merikart.astolaitoksen vanhemman apulaisen  Gustaf Ferdinand 
Ljungbergin  toistaiseksi. laskettuna tammikuun I päivästä 1920, toimimaan 
toisen merimittanstoiiniston päällikkönä.. 
Merenkulkuhallit.us on huhtikuun 20 päivänä I 920 nimittänyt teknikon 
 Lauri  Fredrik Aihreehtin toisen merenmittaustoimiston piirtä jäksi. 
Merertkulkuhallitus on huhtikuun 27 päivänä 1920 määrännyt Saimaan 
luotsipiirin v. t. päällikön Lars toisen rnerenntittanstoimiston yli - 
inääräiseksi luotaajaksi purjehduskaudeksi  1920. laskettuna toukokuun 15 päi 
vänä 1920,  sekä samalla rnäärä.iìnvt hänen ii'an'ijai-s'kseeit saman notsipiiriil 
päälhkönapulaisen  Matti Mat.tilan. 
ilusten katsastajat. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 6 päivänä I )2t) ntää.rännyt tiui'i kapteeiIi 
Emi I H arkosen toni annksi itnrii kata 'taja ki /iii'o7m(n 1)011'). 
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Merenkulkuhaffitus on huhtikuun 9 päivänä 1920 määrännyt laivurin 
Vihtori Pekkosen v. t. merikeipoisuuden varakatsastajaksi Iisalmen piiriin. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 9 päivänä 1920 ottanut konemestari 
 Otto Robert  Johanssonin apulaiskoneistonkatsastajaksi Louiisan piiriin. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 13 päivänä 1920 määrännyt merikapteeni 
 Gustaf Adolf W'ahlmanin nerik1poisuudenkatsastajaksi Jlänieenlinnam piiriin.
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 23 päivänä 1920 myöntänyt Tornion 
piirin  merikelpoisuuden varakatsastajalle Väinö Hällforsille pyvdetyn virkaeron. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 30 päivänä 1920 määrännyt laivurin 
 Kalle  Hartikaisen merikelpoisuuden varakatsastajaksi  Ku op ion piiriin. 
.%lusten mittaajat. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuiui 9 päivänä 1920 ottanut merikapteeni 
 Viktor  Graiidellin apulaisalustenmittaajaksi  Helsingin piiriin. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 23 päivänä 1920 ottanut merikapteeni 
Väinö Lybeekin vara -alustenthittaajaksi Oulun piiriin. 
Valtion satamat. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun U päivänä 1920 myöntänyt Sorta valan 
sataman satarnakonstaapelille Pekka. Saikkoselle pyvdetyn virkaeron. 
Morenkulkiilaitokseii alukset.. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 6 päivänä. 1920 määrännyt koneenhoita
-jan  Karl Hjalmar Karlssoniii vakinaisen konemestarin virkaloman aikana, huhti-
kuun 1 päivästä heinäkuun 1 päivään 1920, hoitamaan tarkastusalu Wiliman-
tra.ndin ensirnäieii konemestarin tointa. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 9 päivänä 1920 myöntänyt jäänsärkijä- 
alus Väinämöisen v. t. toiselle konemestarille Valter Vilhelm Lindbiomille virka- 
loman huhtikuun 15 päivästä kesäkuun 13 päivään 1920. 
Merenkulluhallitus on huhtikuun 20 päivänä 1920 määräirnyt tarkastus- 
alus Eläköönin toisen koneniestaiin  Anders Eliel Enqvistin jäärärkijäa1us 
Väiniirnöisen v. t.. toiseksi konemestariksi. laskettuna toukokuun 1 päivästä 
 1920  sekä määrännyt konemestarin Karl Arvid Rosenbiadin sanottista 1)ä.ivä.Stä
 laskien toitaiseksi hoitamaan Enqvistin virkaa. 
Luotsil. 
Laatokan inotsipiiri. 
Merenkulkuhalli.tus on huhtikuun 9 päivänä 1920 myöntänyt J?ahmasaarem 
luotsi paikan luotsille Pekka Parikalle pyydetyn virkacron. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 16 päivänä 1920 ottanut Pekka Pekan- 
poika Purikan ylin iiräiseki liiotsioppilaaksi I?ahIflONa( ren t otip ikulle. 
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Viipurin luotsipiiri. 
Merenkulkuhaffitus on huhtikuun 6 päivänä 1920 myöntänyt Unraan 
luotsi paikan luotsille Samuel Tyllille pyydetyn virka-eron. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 13 päivänä 1920 myöntänyt Boistöm 
luot.si paikan luotsioppilaalle Gustaf Verner Holmille yhden vuoden virkaloman 
laskettuna toukokuun 1 päivästä 1920. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 13 päivänä 1920 ottanut apulaisluotsin 
Anseim Kantolan luotsiksi Kaunissaaren luotsi paikalle sekä samana päivänä 
myöntänyt Koiviston luotsi paikan luotsivanhimmalle Hugo Pöntyselle yhden 
vuoden virkaloman, laskettuna toukokuun 1 päivästä 1920, perämies Juhana 
 Alfred  Hellsten viransijaisena. 
Helsingin luotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 9 päivänä 1920 myöntänyt Pörtön luotsi- 
paikan luotsille Frans Edvard Jonassonille, Hankoniemen. ulko luotsi paikan 
luotsile Henrik Alexander Osterbergille sekä Hankoniemen 8iSä luotsipaikan 
luotsille Hugo Paul Blomqvistille pyydetyn virkaeron. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 14 päivänä 1920 määrännyt Osvald 
 Berndt  Söderblomin ylimääräiseksi luotsioppilaaksi Hankaniernen ulko luotsi- 
paikalle. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 20 päivänä 1920 ottanut Johan Harald  
Anderssonin ylimääräiseksi luotsioppilaaksi Hankoñiemen sisä luotsi paikalle. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 27 päivänä 1920 ottanut Emil Sven 
Stenrothin luotsioppilaaksi Grålia ran inotsi paikalle. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 27 päivänä 1920 ottanut luotioppilaan 
Anian Ferdinand Grabberin luotsiksi Tvärmin yen luotsi paikalle. 
Turun luotsi piiri. 
Mereiikulkuhallitus on huhtikuun 13 päivänä 1920 määrännyt luotsin 
 Karl Henrik  Sjöhergin v. t. luotsivanhimmaksi Uudenkaupungin luotsipaikalle. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 16 päivänä 1920 määrännyt entisen 
luotsin Gustaf Erik Gustafssonin luotsiksi Bomarsundin luotsi paikalle sekä 
merikapteenin Matias Eligius Sommarströmin  v. t. luotsivanhimmaksi Nyhamnin 
 luotsi paikalle, laskettuna toukokuun 1 päivästä 1920. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 20 päivänä 1920 myöntänyt Nyhamnin. 
luotsipaikan apulaisluotsille Mikael i\lauritz KarIssonille pyydetyn virkaeron. 
Ahiena ninaa n luotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 9 päivänä 1920 ottanut Gustaf Volter 
Karissorlin ylimääräiseksi luotsioppilaaksi  Tor pön luotsipaikalle sekä Bogskärin 
majakan v. t. majakkavartijan Karl \iidr. .lanssonin ylimääräiseksi luotsi- 
oppilaaksi Boinarsundin luotsi paikalle. 
Vaasan luotsijiiii. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 9 päivänä 1920 myöntänyt Jlerikareian 
luotsi paikan luotsille Frans Mickel Stenforsille pyydetyn virkaeron. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 16 päivänä 1920 ottanut Axel Alfons 
Sjölundin luotsioppilaaksi sekä John Hilding Skogmanin ja Karl Gunnar Appelön 
ylimiiäräisiksi luotsioppilaiksi Högkln.bbin loot '1 1aikalle. 
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Merenkulkuhaffitus on huhtikuun 27 päivänä 1920 ottanut Herman Len-
nart Gammalin ylimääräiseksi luotsioppilaaksi Ritgrundin luotsi paikalle. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 20 päivänä 1920 myöntänyt Reposaarem 
luoti paikan luotsivanhimmalle Karl Johan Erikssonille virkaloman  toukokuun 
 1  päivästä elokuun 1 päivään 1920, luotsi Frans Aksel Forss viransijaisena. 
Högklubbin luotsi paikan luoti Oskar Abner Appelö kuoli huhtikuun 6 päi-
vänä 1920. 
Oulun l'uotsipiiri. 
Merenkulkuhaffitus on huhtikuun 6 päivänä 1920 ottanut apulaisluotsin 
Juho  Fredrik Aspegrenin luotsiksi sekä Lauri Hjerppen ja Emil Konstantin 
Aspegrenin ylimääräisiksi luotsioppilaiksi Ajoksen luotsi paikalle, Martti Hjalmar 
Höyhtyä.n  ylimääräiseksi luotsioppilaaksi Ulkogrunnin luotsipaikalle, Ernst 
Alexander Mattssonin ja Elis  Alexander Haraldin ylimääräisiksi luotsioppilaiksi 
Tankarin luotsipaikalle  sekä samana päivänä myöntänyt viimemainitun luotsi- 
paikan hiotsivanhimmalle Johan  Vilhelm Vilhelmssonffle pyydetyn virkaeron. 
Merenkulkuhaffitus on huhtikuun 13 päivänä. 1920 ottanut Albert Haikaran 
 ja  Frans Johannes Daavittilan luotsioppilaiksi  Marjaniemen luotsi paikalle. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 23 päivänä (1920 määrännyt luotsin 
 Anders Leander  Sundqvistin v. t. luotsivarihimmaksi Tankarin luotsi paikalle. 
Majakat. 
Viipurin luotsipiiri. 
Merenkilikuhallitus on huhtikuun 9 päivänä 1920 pyynnöstä peruuttanut 
 Felix Robert Laannin  määräyksen olla Suursaaren. pohjoismajakkain v. t. majak-
kamestarina. 
Merenkulkuhaffitus on huhtikuun 27 päivänä 1920 pyynnöstä peruuttanut  Ludvig  Jaakkolan määräyksen olla  Snursaaren etelärnajakan. v. t. nuorempana 
majakkavartijana, laskettuna maaliskuun  7 päivästä 1920. 
Helsingin luotsipiiri. 
Merenkulkuhaffitus on huhtikuun 9 päivänä 1920 ottanut Arthur Johan-
nes Holmströmin  nuoremmaksi majakkavartijaksi Bengtskärin rna jakalle. 
Turun luoti piiri. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 13 päivänä 1920 myöntänyt Utön. rna ja-kan  vanhemmalle majakkavartijalle Melius Valfrid Finnemannille pyydetyn 
virkaeron, l&skettuna  toukokuun 1 päivästä 1920. 
Oulun luotsipiiri. 
Merenkulkuhaffitus on huhtikuun 13 päivänä 1920 ottanut Pekka Raution  ja Heikki Yrjäsen Santosenkarin,  Santosen, Saa paskarin ja Laita/carin johto-loistojen hoitajiksi. 
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Maj akka-ai iikset. 
flelsin.gin luotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 9 päivänä 1920 määrännyt viilari 
 Aksel Vilhelm Lindiorsin  majakka-alus Gamla Aransgrundin v. t. konemesta-
riksi, laskettuna huhtikuun 1 päivästä 192&. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 20 päivänä 1920 määrännyt Karl Edvard 
Ireneus Karissonin toistaiseksi. laskettuna huhtikuun  6 päivältä 1920. maja kka
-alus  Verkkornatalan perämieheksi. 
Vaasan l'uots ipiiri. 
Merenkulkuhallitus on huhtikuun 6 päivänä 1920 nimittänyt majakka- 
alus Nya Relandersgrundin maj akkalaivurin  Johan Erik Lundströmin maj akka- 
alus Storkallegrundin majakkalaivuriksi sekä Säpin  maj akan maj akkarnestarin, 
 merikapteeni  Viktor  Verner J urveliuksen majakka-alus Snipanin majakkalaivu - 
riksi. 
Merenkulkuliallitus on huhtikuun 16 päivänä 1920 määrännyt Karl August 
 Laxin  vakinaisen perämiehen nauttiessa virkalomaa  ja laskettuna siitä päivästä. 
jolloin aluksen kuntoonpano alkaa. hoitamaan  maj akka-alus B el.singkallanin 
perämiehenvirkaa  sekä samana päivänä ottanut perämies  Gustaf Ferdinand 
 Gustafssonin majakka-alus  Siorkallegrundin perämieheksi ja vanhemmaksi 
 maj akkavartij  aksi. 
Merenkulkuhallitus C)fl huhtikuun 20 päivänä 1920 myöntänyt majakka- 
alus Helsingkalianin konemestarille  Johan Selinille pvydetyn virkaeron.  
Päällikkö- ja konemestarikirjat. 
Nerenkulkuhallitus on  seuraaville henkilöille myöntänyt allamainitut 
päällikkö- ja koneniestarikirjat, nimittäin: 
Merikapteenikiran: huhtikuun 27 päivänä 1920: Johan Anton Jansson. 
Kauppalaivurikirjan:  huhtikuun 6 päivänä 1920: Johan Gunnar Nord-
berg: huhtikuun 9 päivänä 1920: Bernhard Kari; huhtikuun 20 päivänä 1920: 
Arne Johannes Stenroos. 
Oikeuden samoinkuin itämerenlaivuri  olla päällikkönä korkeintaan  300 
bruttorekisteritonnin kantoisilla lastialuksilla:  huhtikuun 9 päivänä 1920: 
Anton Suomalainen, Petter Johan }Iurri, Arvid  Kiljunen, Juhana Märkälä: 
huhtikuun 20 päivänä 1920: Aleksanteri Piela; huhtikuun  23 päivänä 1920: 
Anton Nybom; huhtikuun 30 päivänä: Pekka Pohjolainen. 
Rannikkolaivurikirjan:  huhtikuun 6 päivänä 1920: Emil Vainio; huhti 
kuun 20 päivänä 1920: Nestor Joakim Lindström. 
Oikeuden olla päällikkönä koneella kulkevilla rannikkolastiqluksilla: huhti 
kuun 1 päivänä 1920: Antti Leskinen, Adam Pöllänen; huhtikuun 6 päivänä 1920: 
 Kosti Ilmari Stenroos.  Axel Jakobsson; huhtikuun 9 päivänä 1920: Otto Pettinen. 
 Esaias  Väkevä.  Johannes Hanttu, Frans Oskar Innanen. Juho Hovi,  Elias Kähä, 
 Markku Lehikoinen; huhtikuun  13 päivänä 1920: Berndt Emil Karlsson, August 
 Grönstrand;  huhtikuun 20 päivänä 1920: Aleksanteri Tuuli Toivo Seppä. rfaa 
vetti Mikkonen, Johan Johansson, Anton Teikari, Frans Verner  Järvinen, Kall 
 Ville Torvelainen;  huhtikuun 23 päivänä 1920:  Aleksanteri Hilska, Pekka Huttu-
nen, Kalle Nestor Pesonen, 011i Fredrik Muhonen: huhtikuun  27 päivänä  1 920: 
 Vihtori Piispa,  Ville Seppälä. 
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Oikeuden olla päällikkönä sisävesilki kulkevilla matkustaja-aluksilla: huhti-
kuun 1 päivänä 1920: Antti Leskinen, Adam Pöllänen, Sulo Vilhelm Niemi, 
Juho Kosonen, Karl Johan Eklöf, Artur Hjalmar Gottfrid Björklöf, Richard 
Ulvinen; huhtikuun 6 päivänä 1920: Albert Anseim Nordqvist; Hemming Fritiof 
 Holmström;  huhtikuun 9 päivänä 1920: Petter Johan Hurri, Arvid Kiljunen, 
Juhana Märkälä, Esaias Väkevä, Aaro Hämäläinen, Juho Hovi,  Elias Kähö, 
 Markku Lehikoinen, Kustaa  Adolf Korjus, Offi Räsänen, Aleksanteri Mäkelä, 
 Pekka Fritiof Jaatinen, Väinö  Johannes Nordlund; huhtikuun 13 päivänä 1920; 
Berndt Emil Karlsson, Karl August Söderman, Heikki Laine, Juho Pekka Räihä, 
 Emil  Viikari, Joel Lehtinen, Kalle Vihtori Peittari, Otto Vilhelm Wallenius, 
 Kristian  Hämäläinen, Evert Kaijansinko; huhtikuun 20 päivänä 1920: Anton 
Teikari, Frans Verner Järvinen, Kalle Ville Torvelainen, Niilo Huikkonen, Juho 
 Edvard  Lindroos, Ville Hoffrén, Taavetti Heikkanen, Kalle Salmi, Antti Nikki 
nen, Axel Heribert Baarman, Anders Qvarnström, Karl Rudolf Sjöliind;  huhti-
kuun 23 päivänä 1920: Aleksanteri Hilska, Pekka Huttunen, Kalle Nestor Peso-
nen, Juho Petter Kärkkäinen, Kalle Kustaa Virtanen, Kalle Korhonen, Erik 
 Kustaa Hartikka,  Kalle Oskar Honkanen, Topias Alfred Peltonen, Mikko Oksanen 
Onni Erland Taipale, Aleksanteri Kilpi, Kalle Rajala, Mann Wilén, Kalle Fred-
rik Jäntti; huhtikuun 27 päivänä 1920: Vihtori Piispa, Kalle Rutanen, Jalmari 
Salmela, Otto Majanen, August Petter Tolmunen, Otto Hytönen, Otto Pöyhönen, 
 Herman  Karjalainen, Ilvari Edvard  Kilpinen, Huugo Vihtori Järvinen,  Otto 
 Forsell,  August Leonard Rossi. Ottö Vilhelm Tarvainen, Aatami Sihvonen, 
 Otto  Paananen, Otto Hjalmar Will, Emil Konstantin Jansson, Ville Seppälä, 
 Johannes  Pietiläinen, Edvard Korhonen, Jalmari Arvid Suvanto. Kalle Heikki 
 Kaipainen,  Kalle Emil Nieminen, Julio Hvytiäiiien, Kalle Laine. Sulo Alfred 
 Laaksonen,  Kalle August Laaksonen. Kusti Keinänen; huhtikuun 30 päivänä 
1920: Karl Viktor Sjöström, Berndt Einar Nordström, Karl Viktor Andersson, 
Albinus Haikonen. 
Oikeuden olla päällikkönä koneellisilla sisävesillä kul/cevilia lastialuksilla: 
huhtikuun 1 päivänä 1920: Sulo Vilhelm Niemi, .Juho Kosonen, Emil Keräläinen, 
 Juho  Emil Salmi, Karl Johan Eklöf, Artur Hjalmar Gottirid Björklöf, Richard 
IJlvinen; huhtikuun 0 päivänä 1920: Albert Ansheim Nordqvist; huhtikuun 
 9  päivänä 1920: Aadi Manninen, Aaro Hämäläinen, Kustaa Adolf Korjus, Pekka 
Fritiof Jaatinen, Väinö Johannes Nordlund; huhtikuun 13 päivänä 1920: Karl 
August Söderman, Urho Makkonen, Sefanias Jokinen, Heikki Laine, Juho 
Pekka Räihä, Kristian Hämäläinen, Anders Vilhelm Johansson, Karl Emil 
 Grönberg;  huhtikuun 20 päivänä 1920: Heikki Laakkonen, Yrjö Erlanti !lumal
-oja,  Heikki Lehtonen, Juho Vaifrid Saarinen, Niilo Hulkkonen, Juho Edvard 
 Lindroos,  Ville Hoffrén, Taavetti Heikkanen, Kalle Salmi, Antti Nikkinen, Axel 
Heribert Baarman, Anders Qvarnström, Karl Rudolf  Sjölund; huhtikuun 23 päi-
vänä 1920: Ville Korhonen, Matti Rautiainen, Eerikki Siik, Juho  Petter Kärk-
käinen, Kalle Kustaa Virtanen, Kalle Korhonen, Erik Kustaa Hartikka, Kalle 
 Oskar  Honkanen, Topias Alfred Peltonen, Mikko Oksanen, Onni  Erland Taipale, 
Aleksanteri Kilpi, Kalle Rajala, Manu Wilén. Kalle Fredrik Jä.ntti; huhtikuun 
 27  päivänä 1920: Erik Juhana Vänttinen, Emil Liimatainen, Eevertti Björk, 
Edvard Jalkanen, August Peltonen, Emil Vaifrid Fager, Jaakko Salomon Ny-
lund, Frans Oskar Lindfors. Kalle Sutinen, Oskar Hytönen, Kalle Rutanen, 
Jalmari Salmela, Otto Majanen, August Petter Tolmunen, Otto Hytönen. Otto 
 Pöyhönen,  Herman Karjalainen, livari Edvard  Kilpinen, Huugo Vihtori Järvi-
nei, Otto Forsell, August Leonard Rossi, Otto Vilhelm Tarvaiiien, Aatami 
Sihvonen, Otto Paananen, Otto Hjalmar Will, Lauri Boman, Emil Konstantin 
Jansson,Johannes Pietiläinen, Edvard Korhonen, Kalle Lehtinen, Jalmari 
 Arvid  Suvanto, KalleHeikki Kaipainen,  Kalle Emil Nieminen, Juho Hyytiäinen, 
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Kalle Laine. Sulo Alfred Laaksonen, Kalle August Laaksonen, Kusti Keinänen: 
huhtikuun 30 päivänä 1920: Karl Viktor Sjöström, Berndt Einar Nordström. 
 Karl  Viktor Andersson. Albinus Haikonen. Emil Konstantin Andersson. 
Oikeuden olla perämiehenä koneella kuikevilla rannikfrola4ialuk.'illa:  huhti-
kuun 9 päivänä 1920: Väinö Johannes Nordlund. 
Oikeuden olla perämiehenä pienemmi11i iiia(k,ski1a-ainksilia: huhtikuini 
 27  päivänä 1920: Anterus Albin Makkonen. 
Oikeuden olla perämiehenä pie nemrni11i $iäveilkj kulkevilia lastiai'?e k.siila:  
huhtikuun 23 päivänä 1 920: August. Ryti. 
Y1hth/r/konriflesk11iku1  fl: huhtikuun 9 päivänä 1920: Eliel ,lohannes 
Wakander. Karl Alfred Rosengren, ,Johau Verner Fagerström: huhtikuun 1(1 päi-
vänä 1920: Viktor Valerian Siipi; huhtikuun 23 päivänä 1920: David lUukka. 
Karl }Ijalmar Karlsson. Harald ,Joris •Janséu: huhtikuun 30 päivänä I 920: 
Aleksander Vänttinen. 
IJöyrykoieinekiriki,'ja a: huhtikuun I päivänä I 920: Sulo Verner Murto-
neti, August Vikman, Johannes Fritiof Hukka, Pekka Hirvonen, Gustaf Fredrik 
 Hyvärinen. Basihius  Lunden. Nestor Lehto, ( )tto .Jokinen. Leonar(1 Koriin, 
Juho Vilhelm Asikaiiien: huhtikuun 9 pä.iväiiä I 921): Paulinus Salonen. ,Johan 
ries Kaivola. Evert Rarinovuori (Hulkkonen), Robert Märkälä, Elja.s Edvard 
 Kuittinen,  Ernst Ferdinand Vikman. Karl Axel Nikander.: huhtikuun 1(1 päivänä
 1920: Otto .l'redrik  Aleksander Manner, Risto 'f i'ei Johan Petter Knuuti-
nen, Johan Villiam Salminen. Ville Riisiä. .1 uljas Bernhard Aalt.io, Emil Fleni'ik 
Tuoiisto  Vihtori 011ikainen. Johan Heikki Auvinen, Vihtori Vuorensola. Kaarle 
 August Holmberg.  Pekka. Salo. Severin Helander, Alexan(ler Georg Andersson: 
 huhtikuun  23 päivänä 1920: Gustaf Adolf Marhi  Antti Itkonen. Petter Padatsu.
 Mikko  Paavo Einar Vehviläinen, .Juho Vihtoi Salmela. Hjalmar Fleikkanen.
 Karl  konstantin Enberg. Matti Mäntylä. Armas Arvid Halme. Ivar Ludvid
Uiéii. Robert Reinhold ReheU. Edvard I lnionen, Anton Valve. Verner Ferdinand 
 Kauppi,  Fredrik .Johannes Johansson: huhtikuun 27 päivänä. 1921): Oskar
 Vilhelm Fieponen. Edvard Karivirta.  ,Johan  rFeo(lor  Korpela. Johan Boman. 
 Mikael  Alexander Ekholm; huhtikuun 30 päivänä 1920: Oskar Villiain Ruotsalai-
nen, Lauri Kiistaa Gabriel Passi. Adam Saarelnia (Salin), Taavetti Parkkonen. 
Aliliöyrykoiiemestarikirjan: huhtikuun I päivänä 1920: Martti Nurmela. 
 Verner  Oikkonen. August •.Jalmari Merikukka. August Lind, Eeser Bertihard
Mielikäinen, Juho Alaksander Puustinen. Vilho Seppänen, Veikko  Ferdinand 
 Niskanen. Vilho  Johannes Salmela, Johannes Alfred Virtanen. Ananias Arp-
piainen. Vilho Kekäläinen. Eino Heikki Pöllänen. Kalle Jalmari Koivunen. 
Juhana Rope, Simo Husu, Valto Aronen, Kalle Vartiainen, Kalle Halinen, 
•Juho Edvard Karlsson, Jaakko Karppinen. Ferdinand Olkkonen, Aksel Ar-
vid Lindholm, Johannes Kukkonen. Erik Evert. Lindström, Karl Emil Gus-
tafsson: huhtikuun 9 päivänä 1920: Pekka Räsänen, Viktor Alfred Ståhi
-ström. Aksel  Heinonen, Mikko Turku, Adolf Johannes Poikalainen, Kalle Emil 
 Kautto,  Samuel Rautiainen. Eiimr Ikonen. Emil Pirkkalainen. August Pakari-
nen, Svante Kilpiä. Salerno ,Johannes Pornell. Aarne Johannes Mickelsson. August 
I-John, Antti Emanuel Vargehin. Eerikki Juho Touhonen, Petter August Korho-
nen. Antti Vilho T{apponen, Villiam Koponen.  Otto Antikainen. Tohias Häkkinen 
Sulo Reipas Rinne, Toivo Juniionen, Aleksanteri Oksman. Robert Matinen. 
Matti Kangasniemi, Elias Kirvesmies, Antti Kangasmäki,  Emil Marttinen, Juho 
Hämäläinen. Viktor Kälviäinen, Herman Mikael Leppihuhta, ,Johan Verner 
Leppihuhta, Pekka Miettinen, Aleksanteri Ahokas,  August Lindroos, Kalle 
 H äkkinen. rfaavettj  Tarvainen, Evert Juhana Mikkonen, August Karj alainen. 
Nest.or Hulkkonen, Kalle Arponen. Johan Alois Roine, Albinus Alexander Möller. 
 Otto  Vilhelm .Johanson : huhtikuun 16 päivänä 1920: A1ekant.eri Laine. Yr 
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Vilhelm Väänänen, Heikki Viinamäki, Oskar Gerhard Laitinen, Kalle Reetrikki 
 Rekonen,  Adam Juhana Noponen, Eenokki Salmela, Juho Ville Suomalainen. 
l)avid Okko, Nestor Sinkkonen, Emil Ville Lipponen, [no Anders Korhonen. 
Aleksantder Siiro. Onni Herbert Kauko Stenberg. Evert Hjalmar Franssila, 
 August  Antikainen, Kaarlo Sanfrid Nurmela,  Frans Verner .Rosvall. Kalle Hasu. 
 Juhana Niemi.  Otto Herman Kinnunen, Oskari Huttunen. David Kenippi, 
oojias Kurki, Edvard Nurhoneit, Oskar Alexander Paakkulainen, Kaapriel 
rloikka Evert  Jukonen, Robert Kosunen, Juho Pekka Meriläinen. Jaimar Albin 
Koikkala.inen. Viktor Virtanen, Juho Kustaa Renlimcl, ,Juho  Paul Henriksson, 
 Frans Oskar  Lintula. August Vilhelm Mankonen, Aatami Sääniäneii, Kalle 
 Pulkkinen.  Alexander Nyhind ; ,Johan Verner Jokinen; huhtikuun 23 päivänä 
 1920: Nestor Alfred Same,  Antti-Kiisti Nissinen. Juho Auttoni Halme.  Julio Kalle
Tomppila. Anton Kohonen, Juho Nykänen, Tsrael Ripatti. Matti Mustonen. 
 Evert  Kohonen, Aaugust Pärnänen, Kalle Arvo Myllyniemi. Heikki Kytfi-
neii. Knut Häyrynen, •Juho Laakso, Aukusti Peltola, Kustaa Rahikainen. 
 Matti  Puustinen, TJiino Albin Mattila, Salomon Stenberg, Mikko Haiko, 
Antti Kuka, Adam Turku. Kalle Sallin, Viktor Vilehard Henriksson.  Nikolai 
Vuorinen, Pietari Juhana Pulkkinen, Ville Holopainen, Antti ilelve, Viljam 
Ahonen, Erkki •Juhana Sipinen. Matti Huuho, Matti Itkonen, Gunnar Adolf 
 Björklund,  Karl Oskar Lindén, Johan August Roos; huhtikuun 27 päivänä 1920: 
 Isak  Aleksander Sassali. Kusti Jalova-ara, Eemil Hynninen. Kalle .luhana. Kettu-
nen, Rikhard Nieminen. Oskar Fröjd. Heikki .Juho Heikkinen, .Jnlio Oksman. 
Pekka Vilho Rissanen. Hjalmar August Karlsson: huhtikuun 30 päivänä 1920: 
'l'aavetti Blom, Artur Evald Elirlund. •Janne Venäläinen. Ville Koponen, Johan-
nes Väätäinen, Frans Fredrik Hövtylänmäki. Oskari Voutilainen, Matti Monto, 
 Kalle  Kustaa Ojala, Selim Husu,  Johannes Jä.rnfors, August Tapanainen. Kustaa 
Aleksanteri Karlsberg, Frans Kustaa Dahl, Henrik August Sipola, Isak Ferdi-
nand Halniinen, Kustaa Vilho Räsänen, Sakri Antero Koskiner,  Adolf Fredrik 
 Karvinen. Kari  Joel Söderman. 
Suomen edustus ulkomailla.  
Tan ska. 
Kööpenhamina Pääkonsuli  Kai Bruun-Muus 
Nakskov Varakonsuli  T. G. Kroyer 
Aarhus Varakonsuli  )rum Petersen 
Esbjerg » ,J. J. Jensen 
Kolding » rhristian Stenderup 
Norja 
Arendal Varakonsuli Bertrand Jacobsen 
Stavanger » Rangvald Bjelland 
Fredriksstad » Zach. Backer 
Kristiansand » i)avid Vogt 
Larvik . 	» C. J. Milrer 
Yhdysvallat. 
Seattle. Wash. A. V. Qvist 
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FJ8panja. 
( 1adiz 
Valencia 
Bilbao 
 Santancler 
 Vigo 
Malaga 
Alicante 
 Torreviej a 
Tarragona 
Konsu]i René Arquis-Grosos 
(arlos Antonio Talavera 
Varakonsuli Leopoldo Pardo  
» Aristides Pardo e Iruleta 
» Frederico Barreras Massó  
Enrique 1)isdier y Mitjana 
Miguel Guardiola 
» Pedro Ballester Carcaiio 
» .Fuan Boada Piqu"  
Lissabon 
Dresden (Comeniusstr. 79) 
Frankfurt am Main  
Portugali. 
V. t. varakonsuli Otto Wang 
Saksa. 
Varakonsuli 	Frenekell, Karl v. 
» 	Kavaleff, jacol) 
Raiska 
La Roehelle ja La Pallice 	Varakonsuli 
i)unkerque 	 » 
Brasilia. 
Rio de Janeiro 	 Konsuli 
(Rua da Assarnblea 27, Posti- (consul hono-
osote: (aixa Postal 249, Säli- 	raire) 
 köos.: Aaitio  Koodi: Bentley).' 
Möreh, Erik 
I)uchateau. E. L. i\i. M. 
Eetu Aaltio 
Kap-niaa. 
Kap-kaupunki 	 V. t. varakonsuli Mitstoiieii, F' MN 
* 
Tässä vihossa olevat tiedot ulottuvat huhtikuun 30 päivään 1920. 
lb kinki 1)O 	\ 1t1(l II 0 010 I ii 
Merenkulkuhaliltuksen  
tie donan toja.  
N:o 4. 	 Helsingissa, Kesäkuun I p:n 	 1920. 
Asetus 
jolla ruotsalaiset alu  k set eräissii 1apau k sissa vapaii totaan  käyttämästä 
 kritan  unluotsia. 
Aniiottu 1-IkirgisiL 21 piväna toukokuuta 192o, 
Kauppa- ja  Teollisuusministerin esittelystä säädetäii.n täten: 
Ruotsalainen matkustajalaiva, joka harjoittaa säännöllistä  Ii ikeiniettä 
 Ruotsin  ja uonieii välillä, on  tehtyään viisi matkaa edes takaisin vapautettu 
käyttämästä kruununi uotsia tulomatkoillaan Suomeen ensiinäisestä tuloväy
-län  varrella olevasta tullivartiopaikasta lähtien  ja menomatkoillaan SuOfliesta. 
 viimeiseen menoväylän varrella olevaan tulJivartiopaikkaan asti, niin kauan 
kuin säännöifistä liikennettä Suomen ja Ruotsin välillä harjoittavat suomalaiset. 
matkustalaivat saavat nauttia vastaavaa etua ruotsalaisilla kulkuväylillä. 
Yksityishenkllot ja postinkuljetus. 
Sittenkuin Postihaffituksen tietoon oli tullut tapauksia, että postilaitoksen 
yksinoikeutta postilähetysten kuijettamiseen oli loukattu  sen kautta, että eri-
nititen höyrviaivojen miehistöt olivat ottaneet sellaisia kuljettaakeeti joko 
maksuttoma.stj tai omaa,i laskuunsa ja otaksuttavaa oli, että äskettäin koroite
-tilt  olisivat omiaan lisäämään tätä väärinkäytöstä,  on Postihallitus 
 kirjeessä toukokuun  20 päivältä 1920 anonut että Mereiikulkuhallitus tahtoisi 
sopivalla tavalla kiinnittää asianomaisten laivanisännistöjen huomiota  postin - 
kuijetuksesta  yksityisten henkilöiden ja yhtiöiden oinistamilla höyrylai voilla 
 ja kyytivaunuilla  toukokuun 23 päivänä 1877 annetun asetuksen määräyksiin. 
jotka pidättävät postilaitokselle yksinoikeuden postilähetysten kuljettamiseen 
 ja  kieltävät höyrylaivojen miehistöä rangaistuksen uhalla maksutta  tai maksua 
vastaan säännöllisesti tai satunnaisesti kuljettamasta tällaisia lähetyksiä. 
Kesäkuun 15 päiväjiä 1920 päätti Meienkulkuhallitus lähettää Postihalli-
tuksen edeilämaiiiitun kirjelmän merenkuluntarkastajille, tarkoituksenmukaisiin 
toimenpiteisiin rvhtymiseksi asiassa. 
Luotsiplirit. 
Merenkulkuhaffitus on toukokuun 28 päivänä 1920 myöntänyt Viipurin 
luolmpiirin. pää11iköipulaise11e Karl Veli Erik Wendeilille pidennetyn virkalo-
man sairauden tähden kesäkuun ajaksi 1920  sekä samalla niäärännyt hänen vi-
ransijaisekseen taikastiisalus  Saimaan päällikön Yrjö Peltosen  ja Saimaan luot-
sipiirin v. t. pääJiikön, päällikönapulaisen Matti Mkttilan kesäkinin  aikana toi-
mimaan sanottui tarkastusaluksen päällikkönä. 
isu) . 
- 
Mereiitiiittaustoimistot. 
i\'torenkulkuliallitus ou toukokuun 14 päiväiiä 1 92() määrännyt merikap-
teenin Karl ,Jo}ìati Enok Appelqvistin e'ni'mäi.efl meren la ,lOiI!iNtOfl trallaiis-
retkikunnati v. t. 1)iiällikiiksi  sekä trallajisalus .Ilaielin v 1.. pilällikäk.si ja i\lenii-
kul kuhn liii ii ksen meri ka rt.astolaitoksen niH )remnlan aptila iS('1 i Ai' a Eino Rieliar I 
 Nordlundin  vlimääräiseen palvelukseen ensimmäist' 1 meren miti austoiniistossa 
 velvollisuudella  pa ivel la trallausret kl kunnassa kali den vii k ui ajan la skett una 
 siitä, kun  höyrvaliis Alandin toiminta vuonna I 920 alkaa. 
Alusten katsastajat. 
Merenkulkuhallitus on toukokuun 7 1)äiVäfl I )2O niyöntäiiyt avnn1innaii 
 piirin  merikelpoismulen katsastajaHe. merikapteen  I 1 an ri Thuringille pV(letyJi 
vi rkaeron. 
Merenkulkuliallitus on toukokuun 21 päivänä I U2 peruutt neil iiierikap-
I eeni Adolf Thomas Skogstrumin inääräykseti niäiirännvi nierikapteeniii K  ud 
.1 ohan Bloinbergin 'Tora a. 1iiirin lu nguiikatsasta,jaksi 
1lereiikulku huu US Ofl toukokuun 28 päivänä I 920 mySt täiiyt •1oenn on 
puriil meri kelpoisnuden katsastajalle. meri kapteeni Aleksander Eran'tsille 
detyn vi rkaeron. 
Mei'enkulkulaitoksen alukset. 
Merenkulkuhallitus on toukokuun 1. päivänä 192(1 myöntänyt tarkastus- 
alus Valrojan  ensim mäiselle konemestarifle Valdemar Nikolaj l'orsbergul  le vir-
kalomaii sairauden tähden toukokuun its päivästä heinäkuuii 15 päivään 192(1 
 sekä samalla määrännyt- sanotun aluksen toisen  konemestarjn B johan! Xv ioosin 
nìaiiiittuna aikana hoitamaan Forshergin virkaa. 
Merenkulkuhallitus on toukokuun 28 päiviin 19241 nimittän t- majakku
-alus  torhrot  ten in majakkalaivurin, nierikapteeiui Axel E(lVard Korssiröni ii 
jääiusärkiia.lus ii(H ,fa)(i?l ('nsimnläiseksi pr iiieheksi sekä sanIiiia päivänt 
mvöiitiinvt jäinsärkijäalus &/nI moo ('1151111 mäiselle peranuielielle elin1 \ Ieksa.n loi 
Ekiundille vnkalonlali kesäkuun päivästä I 92(1 Inskien siksi kuu nes aluikseii 
 toiminta- aika  a. 
Luotsit. 
Viipurin inolsi piiri. 
Merenkulkuih;iiliIus OU ti>ukokiiuiii 28 1)äiVäliä 1920 myöntänyt Hoe psi
-•aiaremm /UOlNip(iikafl Iulotsioppulaall( Eino Nikolai Pohjolalle yhden vuoden virka 
lourian, laskettuna kesäkuun 1 päivästä 1920, sekä samana päivällä Ottinhit ('H 
läseri luotsioppila.a ii Ant Oil Reiti}io!d Kai'lssonin Ro,4i;n lolsiji 	a , V11 niää ii I 
seksi luotsioppilaaksi ja ylmiääiäisen luotsioppilaan (iunIla.I lln a 	\1 u-lal.'- 
nm C)rrengrv mu/ia I olij,eiko a ylimääräiseksi luotsioppila ti.ki 
Helsingin luotsip uri. 
Merenkulkuhallitiis ou toukokuun 4 päivänä 1 ¶420 1 la ui ut laguiar te(l rik 
 Palmgrenin  l?iimmiisin'i,'im, Iaot.'1pe11;en ylipuii.äuioLsi liHi i pilaals'i 
- 
1 hven.a ,ninaan iuotsijiiir. 
\1erenkuIkuha11jtu OU toukokuun 4 päivänä i2U ottanut Eliel Kotaiitin 
iLfl5SOflfl Nyh(luiI1l -in iuot'iijxiikan ylimääräiseksi luotsioppilaaksi. 
Vaa.an iu.otiipiri. 
I\'leieiikulkuha.11it.tis ou toukokuun 4 päiVältä 1U2(i i)ttiLilUt 'J't)iVO Arvid 
Ostermaii iii J!er,kar,'ian ioott1)cu/th a vliniääräise.ksi luotsioppilaa.ksi, v. t. 
inajakkava.i'tijaui .Juiio J ulius Ranteeii iimiiäräiseksi luotsioppilaaksi ja Einar 
1\t5p(F LiIl(lh011fliIl luotsioppilaa.ks RC/)GNa(lrefl 1uoiJ)aikalle sekä pyynnöstä 
 jteruutt.aiiut I'ians isak Bosenliergii  i mää.räykseii olla viimeksi uuiaiuit.uit lutol. 
sipaika.ti ylimääräisenä luotsioppilaana. 
Mcienkjilkuhallitus on toukokuun 14 pkiväflii. I 92 (ittiLtilit V. t. lu ,i si 
 oppilaan  Frans ( skar \Vesterlioimin l(JiH iuiin 1?Wfs1jI(f 1 kOO \TljflläiiiAs( I  
I iiotsioppilaa.ksi. 
.\ieieuikulkulia lilius ni too kokuuui 15 päi Väi la, I ¶).!() nivöntaiivt (; ,/nil/n ii 
iu(Oise/i(iih'(Ii! lilotsiopialualle  kari .Juliaii Pihlillt 1idei kourkainlen virki laita 
saiia.ui<Ieiu tä}i(lefl. 
tifluO•n Inofu  i 
	
on tolikOkItUil 14 päivaiti I 	ti a titt fluIt1tI Iii la - 
oppilaan Aaine August. I\iari tilit (ci »ion lnutsi1si ikti,, 	limääräiseksi luotsi - 
(()pilaakSi 
M(i('u1ku!llt1 Cdlii lO- Oli I niko1itiiit 7 jifiValla I t120 itttauiiit Clii ISen luIC)ts[  
Oppi jaa I 	Fit iii .\j:ji' 	i 	/1/Ht//ffi li//I II 	I/It /.i /1/1/1/H 	V 1 11tH 	I, 0/ L -i 	11(1 
laai\ -i 
liZ/)Ui'fl iU()/1tjI/ 
J\Jereiukuliuha1litus on toukokuun 	S pii.uva.lia lernuttiull  nuti k 11 
AlekSal1(iel Aliolaiu mnäärä,vks(l)  olla Tytäisaaieiu inajakan v t.. ni jakkaiiie -I art 
uuliiäriitinvt Aholan 	iiii-saaiu pokou mu -jakicoin. V t. n)ajakkauncstarLksi ja 
 entisen  majakkamestariui Erik Anton I entt.i1än T!/iär..iiulirn majakrtn V. t. Ill/F 
iakkameta.riksi sekä pein uttaeji \ iVusl K a v tsti ii ii iiril'Hksl il la /?f/i,r 
V. I. nia3akkantestarinti 	. 	 I 
inajakan v. I. inajakkamesta.rikt-a 
lIe/. 	.. . .......... 
tIeriukuihuhallit.,us oli toukokuun 7 jk-i. 	I 	o 	ii 	 1!I 1//1/,; 
uiwyai(a/ iiiiui'eiiiiiia.11e unaj.kkanit.ijal1i- 	l I 	. 	Vi1la 	Ii 	\ Vt It-I \ Il VI I-H 
(ji()tI, laskettuna kesäkuini 1. päivästä I 
%iajaktual 
ilçJifl iIÅOtsi/1 
J\Ierenkulkuhallitus On Ioiikokuuii I S pi 	- 	 ILj 	I 	.. 
alus Verkko,,,akzlan v. t. konenieiitarin Vilit ' 'L 
unesIa.riksl 	a itu nuauiuuial<si 	ti/I. ikk \al -tij;: 
,t- 	it I nloluin 21 
I 	 / 
(j,r 	 I 
I\lere,ikulkuhallitus on toukokuun 4 päivänä 1920 ilittiittänyt v. I. Lotte-
niestanu .Johan H etirik jögi'eiiin majakka-alus tnipanin koiinest.ariksi. 
I\hl eln kulku hallit us  on toukokuttit 14 päivänä 1920 nimittänyt teknikko 
T1.I.ne.1.  l-lugo U'ratiziiitt niajakka -alus IIelinqkai1eniv koiternestariksi ja nm oem-
niaksi maj ak kavartij aksi. 
Oulvn luot.sipn'ri. 
- J\lerenkulku}iallitiis ott toukokuun 7 päivänä I 921) itinittl ätit ttterikiteeiiitt 
 Klaus Alarik Amleis Wikiutitlin niajakka-altis Ili'niiii )crä1t1iee1 jrI VIIhCIII 
inaksi mmjakkavartijaksi sekä samalla niääräntiyt hänet niaitiitun alitkse itia-
JakkalaiviLriksi siksi ajaksi kun vakinainen inajakkalaivuri on estetty Imoita-
iimasta virkaansa. 
ii tnrk kiasoni al. 
J7?i/ntnn i!ots/)nri. 
f1eren Litlkitlia ilitus on toukokuun 28 päi\i,tlii 192)) J)y Vill ost 	ai'uiit tanut 
rfuoIlIas i1aniiict  I timätäykseit olla Lo i n,ur fl .ii mu ineik Limit nkett ln a - 
t n.j ana. 
Päällikkö- ja konemesta.rikir,jat. 
.ileieiilti Uu1iallitus on allainaiinituilh' henkilöille invötitätmyt sett III 1 'a I 
1)aiillikkÖ- ja korieinestai'ikirjat. nimittäin: 
Kan;i pakiwu uikir/an . toukokuun 7 päivänä 1920: (ustaf Emil lliiggmati 
toukokuuti 1 8 päivänä 1920 Knut Bredströni.  
Oikeuden samoinkuin itämerenlaivvri olla päällikkönä korkeintaan  311(1 
l)rtLt.torekisteritonnin kantoisilla. lastialuksilla: toukokuun 7 päivänä 19211: 
Heikki •Juhana .Juuti: toukokuun ii päivänä 1920: .Juho Eliel Havela: touko 
kuun 14 päivänä 1920: Evert Rantala; toukokuun 28 päivänä 1920: Antti .Juhaiit 
 Kervinen 
Oikeuden olla päällikkönä koneilia kulkevilia ran nkkolastiiiluki1ia: tou k - 
kuun 4 päivänä 1920:  rrhure  Petter Koistinen: toukokuun 7 päivänä 1920: Heikki 
 Juhana.  .i uuti Aleksanteri Molander, Viktor Emil Lajunen, Konstantin Pöti tt I 
Antti hintto, .looseppi Vitlaiien, Pietari Väkevä, Emil Rurik Tavi, Konst a 
Lipponen. Lassi Pekka Keinänen,  Mikael Luotoiteti. Antoti Aliokas: toukokunit 
 14 päiväiiä 1920:  Samuli Kosonen, Emil Piipa.ii. Aleksanteri hmnanen, Villiajit
 Laakkonen; toukokuun  IS päivällä 1920: Evert Hulkkonen .. \ tttmt Laak 
 Piet-an Luukkorieti.  Aleksanteri Koli. Aleksantei'i Pöykäti ( huu \leksiuut ti 
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Juuti, Vilho Armas Suonvieri; toukokuun 2! päivänä 1920: Yemen Saarinen 
 toukokuun  28 päivänä 1920: Aleksantori Karhu, Väinö Malmi, Anton Reponen,
 Johan  Fredrik Ostergrén.  
Oikeuden olla päällikkönä $isävesillä kulkevilla niatkustaja-aluksilla: 
toukokuun 7 päivänä 1920: .Jooseppi Villanen, Pietari Väkevä, Emil Rurik Tavi, 
Konsta Lipponen, Lassi Pekka Keinäneii,  Mikael Luotonen, Anton Ahokas, 
 Einar  Heribert Kinnunen, Moses Leander Karppinen, Pekka Ville Könönen,
Kusti Ville Heikkinen, Taavetti Hakkarainen, Eritiof Nieminen, Ville August 
 Koskinen, Johaiines  Nylund, Aadi Arkko, Abraham Mäkeläinen, ,Juho Fritiof
Toivonen. Oskar Martikainen, Antti Väätäinen: toukokuun 11 päivänä 1920: 
Johannes Manner, Matti Ahoranta: toukokuun 14 päivänä 1920: Axel Lutherus 
 Lindblom.  Aleksanteni Innanen. Villiam Laakkonen Taavetti Stenberg, Amler
Varpenius, Anton Koivula, ,Johan Henrik Ingelin, Antti Himanen, ,Johan Paaso-
nen, Kalle Lehtonen, Kalle Aret  Peltonen, Otto Vilhelm Sivén, Sylvesteri Salmi-
nen, Emil Keskinen. Juho Nikolai Heino; toukokuun  18 päivänä 1920: Pietari 
Luukkonen, Aleksanteri Koli, Aleksanteri Pöykäri, Onni Aleksander Juuti, 
 Ville  Räisänen, Emil Saarinen, Aukusti Kontinen, Aapei Hänninen, [Juno
 Juho Moisio, Toivo Kainulainen,  Kalle Pohjolainen, Arvid Paakkonen, Hjalmar
 Uutinen,  Emil ,Juho Turunen, Antti Salomo Nyyssönen, Heikki Tiikkaineji; 
 toukokuun  28 päivänä 1920: Antti Juhana Kervinen, Anton Reponen, Jo haii
 Fredrik Ostergrén,  Kaarlo Svvälahti, Aleksi  Lehtonen, Kalle Edvard Hytönen,
 Armas  Alban us Rikman, David Putton en, Aadi Johannes Marttinen, Eemeli
Arvi Enqvist, Antti Johan Kivinen, Henrik Virtanen, Emerik Pärnänen, Viktor 
Raninen, Kalle Aalto, Karl Ivar Baokman, Albert Wass. 
Oikeuden olla päällikkönä sisävesill koneella kulkevilla lastialuksilla: 
toukokuun 7 päivänä 1920: Oskar Vilkman, Herman Lampinen, Einar Heribert 
 Kinnunen,  Moses Leander Karppinen, Pekka Ville Könönen, Kiisti Vifie Heikki-
nen, Taavetti Hakkarainen, Fritiof Nieminen, Ville August Koskinen, Johannes 
 Nylund, Aadi Arkko,  Nikolai Eloniemi, Oskar Martikainen; toukokuun 11 päi-
vänä 1920: Johannes Manner, Matti  Ahoraiita; toukokuun 14 päivänä 1920: 
Kaarle Artur Jussila, Armas Antti Mikkola, Johan Robert Lehto, Martti Hole
-nius,  Robert Sinkko, Kaarle Lähteenmäki, Väinö Vaif rid Salminen, Taavett  
stenberg, Anders Varpenius, Anton Koivula, Johan Henrik Ingelin, Antti 
Himanen, Johan Paasonen, Kalle Lehtonen, Ilmari Saarinen, Axel Lutherus 
 Lindblom, Karl  Niemi, August Laaksonen, Kalle Aret Peltonen, Otto Vilhelm
Sivén, Sylvesteri Salminen, Einar Wiren; toukokuun 18 päivänä 1920: Antti 
Salminen, Antti Kustaa Varpenius, Kalle Emil Kanerva. Julius Rantanen, 
Juho Saarinen, Juho Einar Niskanen, Ville Räisänen, Emil Saarinen, Aukusti 
 Kontinen, Aapeli Hänninen, Uuno ,Juho Moisio, Toivo Kainulainen,  Kalle Poli-
jolainen, Arvid Paakkonen, Hjalmar Outinen, Antti Salomo Nyyssönen, Heikki 
 Tiikkainen;  toukokuun 28 päivänä 1920: Oskar Nieminen, Henrik Kvarnström,
 Kaarlo Syvälahti, Aleksi  Lehtonen, Kalle Edvard Hytönen, Armas Albanus
Rikman. 1)avid Puttonen, Aadi Johannes Marttinen, Eemeli Arvi Enqvist, 
Antti 1Johan Kivinen, Henrik Virtanen, Karl Ivar Baekman, Albert Wass.  
Väliaikaisen aliperämieskir'jan:  toukokuun 4 päivänä 1920: Johan Ulti
-mus Peusa;  toukokuun 7 päivänä 1920: Väinö Kyyssönen, Anton Simola, Julius 
 Roti,  Anton Pie]a: toukokuun 14 päivänä 1920: Evert Muu, Pärtty Mulli, Erik
 Suomalainen; toukokuun  28 päivänä 1920: Karl [var Baokman. 
Ylihöyrykonernestarih:  iv jan.: toukoktwn 7 päivänä 1920: Mauritz Verner 
 Grönifors,  ,lohan Aldof Laaksonen, Karl Fredrik trandström: toukokuun 14 päi-
vänä 1920: Jalmar Fabian Suomela; toukokuun 21 päivänä 1920: Alfred Johan 
Konrad Runciman; toukokuun 28 päivänä 1920: Gustaf Winter. 
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JIöyrylconrneIari/cirjaa: toukokuun 4 päivänä 1920: Alfred .iei,ornias 
 Kuusela,  Artur Leonard Raut.elin: toukokuun 7 päivänä 1 92t): Teodor Väin.nen. 
 Juho IHirvonen,  Johan Henrik Karlsson: toukokuuti 14 päivänä 1920: Erhard
 Kuusisto, Väinö  Erik Munek, Kustaa Ville Timonen. Karl Vilhelm Bergström 
 Anton Bernhard Vikfors:  toukokuun 18 päivällä 11)20: Antti Salminen, Eero 
Antero Anttila; toukokuun 21 päivänä 1920: Heino .Johannes Hyvän, Kalle 
 Jäntti,  Karl Liljeroos, Karl Viktor Wareius, Kustaa Reinhold Lappalainen.
 August  Fredrik Stenfors: toukokuun 28 päivänä 1920: Yrjö Emil  \Tartiaiiien . 
Frans Josef Mäkinen • Armas Lauri Gustafsson. 
Alihöyrykonem&starikirjan: toukokuun 4 päivänä 1920: Eino Kovalaillell. 
 August  Ronkainen, Adam Hirvonen; toukokuun 7 päivänä 11)20: Aksel Jaakko
Vänttinen, Antti 1-lälulinen, Otto Keurulainetì, Juho Pynnöiieii, Kalle Rossi. 
 Juho  Saarinen, Toivo Elias Liimatainen, Oskar Niemimaa, Kalle Vilj am Saarinen,
 Aatami Sihvonen, Aatto  Johannes Stolt, Kustaa Adolf Tiok, August Liitnataineu. 
Evertti Hamn, Juho Heikki Viitanen, Otto Vilhelm  rfal.vain(.11  August Albin 
 Hyvärinen,  Matti Vehniäinen, Viljam Saarinen, Arvid Vilhelm Wallgren, Albin
 Ahonen,  August Teofil Hänninen. Niko Hakkarainen, Väinö  Fredrik Nurmi,
,Juho Ansheim Viitanen, ,Juho Edvard Va.uhkouen, Eemeli Oskari Grönroos, 
Kaarle August Jokinen, Karl Vilehard Karlsson, Eino Viktor Niemi, Väinö 
Koivunen, Edvard Kaijanen, Elias Kohonen, Juuso Ville Itkonen, Taavetti 
Marttinen, Aleksanteri Hytönen, Kalle Verneri Timonen, Ilniavi I ugein, Frans 
Teodor Välimaa, Pekka Eenieli Räisänen. Benjamin Silvennoinen, Kalle Emil 
 Stolt,  .Johannes Pietiläinen, Eero Korhonen, Toivo Jaakko Markkanen,  Henrik
 Nieminen; toukokuun  14 päivänä 1920: Konstantiti Järvinen, Eniil rUikkalicu 
 ,Juho Nieminen, Kaarle  Alfred Viligren, Vilho Järvinen. Viktor Emolander  
 Einar Alfred  Sivonen, Eevert Paronen, Gustaf Vilhelm i'iispanen, Emanuel
Kuukka, August Ritvanen, Joonas Edvard Ailio, Albert Pakarinen, Otto Maiuii-
nen, Kalle Anshelm Pietiläinen, Emil Strandman, Juho Hakkarainen, Toivo 
 Aksel  Moisio, Kalle Lustig, Ville Strandman, Ville Raatikainen, Kalle Alfred 
 Rutanen, Juho Pirkkalainen, Sulo  Evert Salenius, Einar Korhonen. Vihtori
Juikunen, Vilho Torninen. Eero Rissanen,  Arvid Salminen, Pekka Juho Karvo-
neit, Kalle Fredrik Vauhkonen, Eino Mykkänen, August Turunen, Ajiders 
Valfnid Alin; toukokuu11 18 päivällä 1920: Väinö Mäkiä, Oskar Hytönen, Aatto 
 Johannes  Nieminen, Kalle Eevald Peltonen, Matti Oskari Saleiiius, Rikhard
Saarineti, Fritiof Lampinen, Petter ,Jalmar Selin, ,Jalmar Tammelin, Johannes 
Rosell, Konstantin Nisunen, Oskar Alho, Kalle Silvoiien, Mikko Pesoiien, Kalle 
 Ecinil  Kokemäki, Vihtori Janhonen, ,Joel Pynnönen, Nikolai Roslander, Eevert 
Salonei, Aleksanteri Palonen, Kalle Sivander, Kalle Nieminen. Hugo Wal Ii. 
 Kalle  Jäntti, Oskari Villiam Hyttinen, Hungo Sihvonen, .Tuhaiia Laukkanon.
 Arvid Rautia,  Eetu Pilvi, Oskar Nissinen. Ilmari Kovalainen, Gustaf Antmn 
Lundaten, Karl Ferdinand Fernström; toukokuuii 21 päivällä [920: Edvard 
Pensas, 011i Pelkonen, Artur Spets, Kalle Hammar. Johannes Valkarnaa, Ville 
 Edvard  Hardeti. Arvid Lauk.uiemi Kalle Ikonen. Adam Pulliainen. Kaari 
Nunni, Herman Helen, Paavo Väisänen, Kustaa lnkinerì. .Jaakko Hackman, 
 Väinö  Vilhelm Eughiom: toukokuuii 28 päivänä 1920: Heikki Jalmari Lehto 
 Gunnar  Fredrik Virtanen, Väinö Heribert Lehtiö, ,Johan Vilhelm Vuolio, Anti i 
 Pelli,  Johannes Heikkonen, ,Jaakko Laukka,  John Vilhelm Amatus Andersson.
 Lauri  Holopainen, Matti Oskari Nieminen, Väinö  Adolf Keilkonen, Vilho Augrii 
Virjula. Kalle Eevert Mäkinen, ,Juho Oskari Ruoho, Oskar Vilhelm Saastamoi n ei 
Sigfnicl Edvard Winter, An(lers ,Jalma.ri Faa.i'ineii. 
,'l1VOiootfu,'JoiU il 5/UI7kH')(tfl : toukokuun 11 päiviUii 	¶){) 	.\ugu1 'luro 
11011. 
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Lat via. 
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llai,ska. 
Lyon korìsuli Eugene Riehon x. 
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'I'issii viliossa, olevat t14(lot ulottuvat loukokuinii 3! 1 jiväjin 1)2o, 
II(klIiLI 
Merenkulkuhallituksen 
tiedonantoja. 
N:o 5. 	- 	He1singiss., Heintkiiun I p:n 	 1920, 
Merenkulkulaitoksen aluksilla nouciatettav la 
Järjestyssä än töj ä. 
Merenkulkuhallitus on kesäkuun S päivänä 1924) \allv istunut s'iiiaavin 
järjestvssääntöjä noudatettaviksi meren kulkulaitoksen ala.isilla aluksilla:  
1. Heti kun päällikkö on saanut iuä.äiäyksen toimintakauden a.lkamisesta 
 on merenkulkulaitokselle  vahvistettu virantoimitusviiri nostettava, kaksi - 
mastoisen aluksen isoon mastoon ja yksimastoisella aluksella tähän ainoaan 
mastoon, älköönkä sitä vedettäkö  alas emien aluksen teloilleen panemista muul-
loin, kuin milloin se on vaihdett ava Merenkulkuhallituksen tai johonkin muuhun 
henkilöviiriin. 
2. amanaika.isesti kuin vira.ntoimitusviiri on myös merenkulkulaitoksen 
lippu nostettava aluksen lipputankoon tai kahveliin. Matkalla pidetään tärni. 
lippu yöt päivät ylhäällä, mutta satamassa tai ankkuroitaessa nostetaan lippi 
 klo  S a. . ja. vedetään alas auringon laskiessa. Pimeässä vaihdettakoon lippu 
kahteen lyhtyyn, ylempi näatt.äen valkoista  ja. alempi sinistä valoa. Kun  01 
annettu määrävs aluksen teloilleen asettamisesta. älköön lippua. käyt.ettäki 
muulloin, kuin jos alus omalla konevoimallaan siirretään paikaita toiseen. 
3. Jos alus on kiinnitettvnä satamassa tai ankkuroituna auringon la 
 kusta  klo 8:saan a. p. ja. jos tänä aikana saapuu tai lähtee jokin mun merenkulk  
laitoksen alus tai sota -alus, on lippu nostettava ja heti, kun saapuva alus ui 
kiinnitetty tahi ankkuroitunut. samanaikuisesti kuin tämäii aluksen lippu ye 
detta\a alas sek oll(n k\\mkca lahteva alus tamati k'idottua nkvist  
4. Kun kaksi merenkulkalaitoksen alusta kohtaa toisensa tahi tulevat 
toistensa näkyviin, on kummankin aluksen keulahuippuun nostettava Meren 
kulkuha.11it uksen a.lukselle vahyistama numero, jolloin nuoremman päällikäi 
tulu päällikön, jonka aluksella ei ole päällikkökuntaa, on ensin näytettävä aluk 
eiisa numero. .J os jommallakummalla aluksista on Merenkulkuhallituksei  I  
Ieeä viiri vastaa tämä numeromerkkiin ainoastaan nostamafla signaalicodelipui  
5. Lipulla terveht.irninen tapahtuu siten, että peralil.)i  ma hitaasti laske 
1 aan ja. nostetaan yhden kerran, Jos on erityistä kunnioitusta Ni . 
t!u pidettävä laskettuna, kunnes toinen alus on kulkenut ohL 
tt. Lipulla. on tervehdittävä seuraavissa tapauksissa:  
d) kohclattaessa alus. jolla on hallituksen lippu tai leveä. ui.ii. I alit '%L 1511 - 
knikuhallituksen leveä viiri. tahi amiraalilippu tai leveä viiri. 
iiI 	in].a-n nil nut tHu1 i \ ( . illi kuU u 	t iihi I natt ]c 	n 	hi 	it 	u1uil 
- 	-.1 
() I oieii a1ukaii tervehdykseen va. -tattaessa. 
Jos 4 kohdassa sanotuii mukaan. numerolippu on näytetty. ei tarvit - 
eritisesti terveht iä perälipulla. 
7. Liputus mastost a toiseen. joka tapahtuu ainoastaan määrättyi 
uhlapäivinä tahi Merenkulkuhallit uksen määräyksestä aluksen purjeh(luska.u( 
 aikana ollessa satamassa. tapahtuu siten, että sopivan suuruinen  nierenkull
 laitoksen lippu nostetaan  ma.stojeu liuippuihii vetämättä silti virantoimit 
viiriä alas, jonka jälkeen mei'kkiliput pingoitetaan liivatipuoman nokasta ta I it 
keulavasta.asta vii mast.ojen huippujen ylimmän köysistön kiiiiiiekohdan kor-
keudella perähpun alinipaan reunaan tahi aurinkopurjeen perunmäiseen kiiiine-
kohtaan. .Jo5 aluksella pitää olla. leveä vin'i. korvaa tämä. hdefl huippiilipun. 
 Matkalla käytetään ainoastaan  huippulippuja. 
5. Surunosoitus puolit.ankoon vedetyllä lipulla tapahtuu siten, että lippua. 
lasketa an kolmasosa lipput angon pitiiudest a tai, jos lippu on kahvelinuokassa. 
 kolmasosa  ctäisyy(lestä tämän ja peräpartaan välillä: ja on tällöin huomattava. 
että ennen lipun nostamista })uolitankoon tämän tulee olla nostettu huippuun. 
sekä jälleen kohotettava hui  PI)UUH  ennen laskemista. 
Aluksen käynnissä ollen ei liputus puolitaiiknoii ole sallittu nuntssa tapauk-
sessa. kuin jos vainaja on laivalla. Jos alus saapuu tai lähtee satamasta. missä 
surun osoituksen on tapanduttava. nostetaan lippu puolitankoon ainoastaan 
siksi aikaa, kuin alus on kiinnitetty laituriin tai ankkuroituna. 
9. i\iajakka -aluksella. joka on sijoitettu asemapa.ikalleen. on tämäii mer-
kiksi keskimastoon nostettava kelt.apohjaineii siriiristilippu. joka pidetään vi-
häällä niin kauaii. kuin alus on siellä. Heti kun alus on jättänyt asemansa tahi 
 jos  se ort ajautunut pois oikealta paikaltaan.  on lippu hetimiten v((lettava alin.. 
Et?ke11iohjeto. 
LU. 	-\llamainituissa tapa uksissa ott nuiehä.töti oltava kanitella ja päälli- 
kön otettava vastaan iiuorapoi'la.iden tai porraslavan vieressä, nimittäin:  
a) kun vlitirehtööri tulee alukelle tarkastainaan sitä tai lähteäkseen mal - 
 kalle  jollakin mer€'nkulkulaitoksen aluksella. tahi kun hän loppuun suoritetun 
tarkastuksen tai matkan jälkeen jättää aluksen:  
h) kun luotsi- ja majakkaosaston päällikkö ryhtyy tarkastantaan tarkastus- 
alusta tai lähtee sillä matkalle, tahi kun merenkulkuosaston pällikkö ta.rkastaa 
jäänsärkijäaluksia:  
e) kuu tasavallan presidentti astuu merenkulkulaitoksen alukseen tu I 
jättää sen: 
d) kuu ministeri tai amiraali tai kenraahitarvoinen sotilaslienkilö tulee 
 merenkulkulaitoksen  alukselle tai lähtee sieltä: sekä 
e) kuu luotsipiiripäällikkö pur3ehduskaudeui  alkaessa ensi kerran tulee 
 kaytettäväkseen aset.etulle  alukselle. sekä kun häut purjehduskauden loppuessa 
jättää sen. 
11. Aluksen päällikön  on käskettävä iniehistöuu käclenviennillä lakin 
 i'eunaan  tervehtimään pääliikkokuntaa  
Erityisiä jör)(4y' maa la, ksta, 
l. Kun taukastusalus, 'jonka t.oiiuimtapiiri on Helsingin luotsipiiriui ulko-
puolella, saapuu Helsinkiin tahi lähtee sieltä, ilman että  päällikkökuntaa on aluk-
sella. on päällikön ilmoittauduttava viitirehtöörille  sekä luotsi- ja majakka 
osaston päällikölle virka -ajalla \lerenkulkuliallituksessa ja munna aikana viime-
mainitun kotona. Muulloin saa.vitttae''ua tai lähdettäessä paikkakunnalta. mk'.:t 
 out luotsipi ripäällikko. on ilnunit la taluttava hätutlie 
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13. Alukselle älköön ilnian pääIlikkökui1nan lupaa otettako mukaan 
 matkalle päällystön  tai mniehistön sukulaisia. eikä myöskään vieraita henkilöitä
 tai  näiden tavaroita. 
14. Päällikön on huolehdittava siitä, että miehihtö on hyvin harjoitettu 
 ja tottelevaineti  sekä että se käyttäytyy snvosti.  
15. 1.lrnaii päällikön kä.skvä tai lupaa tahi, jonkun 1jäällikkökunnan jäse-
imen ollessa aluksella, ilman tämän suostumusta älköömi miehistö inenkö maihin 
tahi muuten poist.uko alukselta. 
16. Miehistön lomalle laskeminen tapalitiui yleensä siten. että päällikkö 
ilmoittaa perämiehelle. ensimäiselle konemestarille ta.i pursimiehelle ajan. jol-
loin se saa tapahtua. jonka jälkeen nämä saavat pää4.ää lomalle alaisensa heii-
kilöt. 
17. Alkööt pei'ämmde. ja ensimiiiimeii koiiemestari. eikä liioin ensimiiiuen ja 
 toinen komieniestari saako lomaa samaiiaikmiisesti.  
18. Ravinto olkoon yhteinen koko mniehistölle ja on heidän mikäli mah-
(lollista aterioitava määrättvinä aikoina. 
Veniijiin sotalaivastoim ent. meriupseem'ieii päällikkiioikeus.  
Päätöksellään kesäkuun 9 päivänä. I 92(4 on Valtioneuvosto selittäiiyt. että 
henkilöiden, joilla on $uomen kansala.isoikeus ja jotka ovat palvelleet meri-
upseereina Vnäjän sota.iaivastossa sinä aikana kuin huhtikuun  15 päivänä 1874 
 annettu asetus suonialaisten kauppa-alustemi päällystöst  ä ja alipäällystöstä on
 ollut voimassa,  on katsottava }iankkineeii saman oikeuden olla päällikkönä
suomalaisella kaup1.a-aluksella kuin merikapteenikirja.n haltija. 
Ålusten miehiston pesta.miksesta. 
Riem'tokim'jeessä kesäkuun 26 päivältä. I 920 maan kaikkien merinueshuonei
-den  asia.miehille on Merenkulkulialhtus kehoittanut. asiamiehiä  alusten väestöä 
 matkalle kiroitettaesa  varsinkin Viroou tarkoin noudattamaan  30 päivällä
huhtikuuta 1874 merimieshuoneista annetun asetuksen 18 §:ii 2 ja 3 kohdan 
miiä.ärävksiä. jotta saataisiin estetyksi ettei henkilöitä, joiden passit ei ole annettu 
merimat.kaa varten, matkalle kirjoitet a 
)Iemenk ulk tihalli tu kseu vii'kamnieliet.  
Valtioneuvosto on k'.'äkuun 22 päivänä 1924 ro vönt ämivt luotsi- ja majakka- 
osaston päällikölle. merenkulkuneuvos Jakob \Villielm Lbe'kille virkaloma.ii 
 sairauden tähden elo-  ja syyskuun ajaksi 1924). 
Merenkulkuoppilaitokset. 
\1erenkullii1ia1litus on kesäkuun 4 päivänä I 924 ninmitt ämivt merikapteenin 
i\latias .ialo Putan Ramtrrnm a. 	eL'ii1/opis(oii vanhemmaksi opettajaksi. 
Luotsipiirit. 
Merenkulkuhallitas on kesäkuumi 26 päivänä 1924) myöntänyt Turen luut.si-
'''' 1)äällikänapilaielle Nail Johan Bl ni}erilh' viikalamnaii ..aiiaimdeii tähden 
lii nä k inn 1 ja ki 
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Ålusteii katsastajat. 
Meicukulkuhallitus on kesäkuun 15 päivänä 1920 määrännyt merikapteenin 
 Otto  Huttusen Sa i'ooiinna a piirin meiikelpoisuuden katsast.ajaksi. 
Meienkulkuhallitus on kesäkuun I S päivänä. 1920 m öntänyt Sortavalan 
piirin koneiston katsastajalle  .1. Åströniille pyydetyn virkaeron sekä samalla 
määrännyt. mekaanikon Emil Johan Kiiverin hoitamaan sanottua virkaa. 
Mei'eii hulk ulaitoksen alukset. 
Meren kulkuhallitus on kesäkuun 1 päivänä. 1920 myöntänyt j  ääiisäikijii - 
 alus  Väiriiimöisen v. t.. ensimäiselle perämiehefle Nikolaj Xvbergille virkalomai 
 kesä-  ja heinäkuun ajaksi 1920. 
Merenkulkuhallit us on kesäkuun 4 päiväiä 1920 myöntänyt jiiänsärkij a - 
 alus  Sannwn 1)crämiehelle Vi ktoi Alexander Söcierholmille virkaloman sik-.i 
 kunnes aluksen toiminta alkaa. 
Merenkulkuhallit.us on kesäkuun 11 päivänä 1920 myöntänyt jäänsärkija-
alus Tarmon ensiniäiselie peiämiehe.11e  Karl Anton Söderholmille ja v. t. toisell 
perämiehelle Anders Albert Renlundille virkaloma.n siksi kunnes aluksen toi-
minta alkaa. 
Merenkulk&ihallitus on kesäkuun 15 päivänä 1920 myöntänyt tarkastu-
alus iiiimanstra ndin ensimäiselle koiiemesta.rille Axel Sigfricl LincqvistiIle ana - 
tun virkaeron, laskettuna heinäkuun 1 päivästä 1920, sekä samalla määrännyt 
konemestarin Karl Fijalmar Karissonin hoitamaan sanottua. virkaa, laskettuna 
viimeksi mainitusta päivästä. 
Merenkulkuhallit.us on kesä.kmin 29 päivänä 1920 määrännyt koneenkäyt.ta - 
jän Väinö Koskisen t.arkastusalus  Vaiva jan v. t. toiseksi konemestariksi. 
i\ierenkulkuhaflitus on samana päivänä, myöntänyt. tarkastusalus Knri,i 
ensimäiselle konemestarille otto Rudolf Vesterholmille virka.loman sairaudei 
 tähden heinäkuun  :3 päivästä elokuun :3 päivään 1924) sekä. samalla määränny  
jäänsärkijii.alus Väinänmäiscn v. t. koamestarin Emil Andeis EiqvHtii rnai - 
nittinia. a i lai ia lii nain a tu vikaa 
liolit. 
I Ppfl1ifl luo1i y ,  o''. 
i\leremikulkuhallitus on kisäkutni 4 päi\ i 	211 1i\ i t iinvt 1/oa j (aaaru 
lmctsij;ai1can latio1ililiallt 	-\!l[iaia la l , iil't11let:n viiI1i1ii1a1 	k€ -Oii'1il1} 
1 päivään 1921. 
IJ I' 	(f/i' 
Merenkulkuliallit u on kesäkuun I päiviinä 1920 myöntänyt JieI' 	ii 
ljotspja,ka p luotsille And ers Ivar Xarlssanil}e vii Jcalcman sai audemi tähden keii-
ja heinäkuun ajaksi 1920. 
Mei'enkulkuhallitus aim kesäkuun 26 päivänä 1920 ottanut luotsioppilaan 
 Karl  Mauritz Sjöheigiii Hankon ienmi iöIuot'ij ui/ran luatsiksi sekä Oskar (4ustat
Osterlundin Teihin innen mats i1;a ikan luotsioppilaak-.i. 
Tn run 1 uots i/a ii' 
Merenkulbuhallitus on kesäku nu 4 päi vinii ¶2' 	ttaiiut Jam o -tI e'uotsi- 
1aikoa apulai1uotsnl I vai .loliaiai 	1 'haintnin an toil luotsi1aikau Iu itsiksi. 
- - 
A hvenannican laot..sipnn. 
Merenkulkuhailitus on kesäkuun 11 päivä nä 1924) ottanut luotsin Matias 
Eligius Sommarströmin luotsivanhinmiaksi, apula.isluotsin Karl Konstantin 
Lindqvitin ja ylimääräisen luotsiopiiila.an August Hjalmar Ohmanin luotseiksi 
 sekä luotsioppilaan  Alfons Ehenhard Frimanin apulaisluotsiksi N!/hclmn.in inotsi
-paikalle. 
Merenkulkuhallitus on kesäkuun 18 päivänä 1920 ottanut Gunnar Mikael 
 Holmbergin  Dånön inotsipa i/can ylimääräiseksi luotsioppilaaksi.  
On inn moln pun. 
Meienkulkuhailitus on kesäkuun 11 iivänä 1920 ottanut entisen luotsi- 
oppilaan Eerik Siipolan Ul/cogrunnin luotsipaikan luot.siksi. 
Merenkuikuhallitus on kesäkuun 29 päivänä 19244 myöntänyt 'Tan/carla 
lnotsipa.ika a luotsioppilaalle Viktor Alfred MöUeriile virkalonian purjehdus- 
kaudeksi 1920. 
Majakat. 
Vi1urcn luotpiu. 
.Merenkulkuhallitus ou kesäkuun 15 päivänä. 1920 määrännyt Reinhold 
 Penttilän  Sutrsaa.ren etelä-maa kan v. t. uuoremmaksi majakka.vart.ijaksi. 
Merenkulkuhallitus on kesäkuuii 29 päivänä. 1920, p'ruuttaeu V. t. nuo-
rempien niajakkavartijain Vilho ja ?Jatti Niemelän määräykset, määrännyt 
 Matti Aatolan  ja Matti Paaden Somerin majakan v. t. nuoremmiksi mna.jakka-
vartijoiksi sekä Rödskärin majakan v. t. nuoremman majakkavartijan Viktor 
 Taisin  Suuraa.ien et eth-na ja/can v. t. nuoremmaksi niajakkavartijaksi ynnä 
viimeksi mainitun majakan v. t. nuoremman majakkavartijan  Reinhold Pentti-
län Rödskririn mab/ca a v. t.  nuoremmaksi niajakkavartijaksi. 
Helsingin luotsipuri. 
Merenkulkuhallit.us on kesäkuun 26 päiVänä I 92Uottanut August. Berndt 
Dahist tömin Söiersk(irin malakan nuoremmaksi majakkavartijaksi. 
'J'uru.n luotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on kesäkuun 4 päivällä. 1920 'ottanut entisen niajakka-
vartijan Albinus Konstantin Brunst römin  Utön ma jakaa vanhemma.ksi majakka- 
vartijaksi.  
Vaasa a iu at 9? 
Merenkulkuhallit Us on kesäkuumi 4 päivällä 1920 nimittänyt. perämiehen  
Petter Kandikall &i)ui inaja kai? niajakkavartijaksi. 
Majakka-alukset. 
lielsingin inotsi piiri. 
2Jerenkulkuhallit.us on kesäkuun 1 päivänä 1920, peruuttaen majakka-
laivurin Johan Viktor Paimrotluin niääräyksen olla majakka-alus Gamla Arands- 
rundin v. t. ma3akkalaivurina. rnäärä.mivt merikapteemn  Ivar Erikssonin sa-
titii inajikka -a]uk -en v. t. n?ajaldcalaivnriksi. laskettuna kesäkuun 1 piiivä-.tii 
- - 
Turun luoltijJiiri. 
Merenkulkuhallitus ou löikuun 21 päiviinä. I 924), peruuttaen August 
Alexander Sjöblomin aikaisemman määrävksen. niää.räim t Sjöblomin majakka- 
alus Relaiulerqiria/n peräniieheksi ja va.nhemnia.ksi ma.jakkavartijaksi. 
Valan lnofsi ja ti. 
Mereiikulkiihalhtus on kesä.kuuii 8 päivänä II2() nlääriinn Vt Iisakki Sangen 
niajakka -alus Plernan v. t. peräniieheksi  siksi a.jalc'-zi kun vakinaiuuon pelii.mies 
toiniu niaja.kkalaivurina. 
Suin titii 4ll Li a 	ial. 
liijjorin lnot.'ijj, / 
Merenklkuluai1itn- oil kesäkuun 29 päivät ti 	uula:uIauullvl Li, iii  ,eiti1  1/ 
SvflriimsrA'kvisemai 	tt i 	i Lit ;i a 	P. N 	It i, ii \ Lm 	Ii  ji  a tu latu!! -ant it le! 
sumuniei'kkiasema 
Päilikko- ja kiteinesiarikirjal 
?llerelikulkuha.11itus on seuraaville henkilöille niyöiit änvt allamainitut 
päällikkö- ja koiiemest.ari.ldrjat., nimittäin: 
Jienka »teen ikirja a: kesäkuun 2 päiväiiä 1920: Alexius Anshelin Sjögreii 
Martin Olanne. Erik Alexander Näsänen. Selim .Johannes Engbiorn, Arvi Sakari 
Peltonen, Harald Rafael Salmela. Paul Kristian Aarnio, .Jaakko Veikko Ratigell. 
 Samuel  Vilhelm Asmi; kesäkuun 8 päivällä 1920: Erik Severin Eriksson, Erina 
 Emil  Håkansson: kesäkuun 9 päivänä 1920: Artur Villiarn Ottosson, Karl
 Tryggve  Päiviö. Fredrik Robert Mellberg, Axel Vilhelm Lindström, Allan ()scai:
Lindblom: kesäkuun I S päivänä 1920: Gustaf Leonard Saari; kesäkuun.1 8 päi-
vänä 1920: August Vilhelm Isaksson: kesäkuun 29 päivänä 1920: Karl Erhard 
Julius Suiidblom.  
Oikeuden samon ikuin kapteen ikirjan haltija olla päällikkönä, kauppa. - 
a.luksilla: kesäkuuim 143 päivänä 1920: Nikolai Erik Hjalmar Grönhagen. 
itlimerenlaiiarik'j  pian:  kesäkuun 2 päivänä 1920: Frans Aino Suom: 
 kesäkuun  S päivänä 1920: Karl Johan Altred Karlsson. 
Oikeuden samoinkuin 'itäniereulaivuri olla päällikkönä korkeintaan 3i I' 
bruttorekisteritonniti kantoisilla lastialuksilla: kesäkuun 4 päivänä 1920: \l att i 
 Kääriä. Mikko 'Kaukiainen - Antti Fritsi : kesäkuun  S päivällä 1 920: Va.ld€inar
Vartiala, Jaakko Tunninen; kesäkuuii IS päivänä 1920: Juho Nykänen. 
Rann'ikkolaivarikiijan : kesäkuun 4 päivänä 1924): \Tilhelm Mönkköu iei I: 
kesäkuun 21 päivänä 1920: Emil Aleksa.nteri Pääkköneu. 
Oikeuden olla päällikkönä kon eelia kulkevilla ranmikkola4iaiuks'iulà: kesä-
kuun 4 päivänä 1920: Aaro Savolainen. Albert. Ström. Konstantin Känä, •Johaui-
nes Xevala.inen, Kai-1 Gustaf Henell, Verner Luukkonen, Karl Vilhelm Sjöblom 
 August  Matikainen, Anton Reiinan, Emil Hellberg, Otto Summanen. Toivo 
Stra.iidma.n. Juho •J unkkarainen; kesäkuun S päivänä 1920: Herman Saastamoi - 
nemi. Antti Silvennoinen, Aleksander Hämäläinen; kesäkuun  9 päivänä 1924): 
Emil Gottfrid Nordqvist, Lennart Teodor Lindström; kesäkuun 15 päiväiiä 1920: 
Ivan Inunonen, Konstantin Ahoka.s:kesäkuun  18 päivänä 1920: Karl Gustal 
 Sjöholm. Eevert Löppönen.  Adam Väkevä. Karl .Johan Siälergard: kesä.kuuuui
29 päiväuuä P124): iluIltiurtu Iltuitunui. Fu',hu'iIc\I-xauelit \Vi-iuliu 
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Oikeuden olla päällikkönä sisüvesilIä kulh-eeilla 	Ina1Jdusta)(wl.zI.'il1a:  
kesäkuun 4 päivänä 1920: Antti Fritsi, August Matikainen. Anton Reirnaii, 
Emil Hellberg. Otto Swnmanen. Toivo Straudman. Juho Junkkarainen.  Kalle 
Hillberg. .Johan Emil Vallin. Kalle Fritiof Herranen, Karl Viktor Åberg, Juho 
Koponen. Leopold Kuusela; kesäkuun S päivänä 1920: Jaakko Tunninen, Her-
man Saastamoinen. . Foha.imes Leonard Holmberg Johan Gott hard li1strömn; 
 kesäkuun  9 päivänä 1920: Iiva.ri Välimäki, Arvid Albinits  Laiho: kesäkuumi 11
päivänä. 120: Eniert Limn1ioo: kesäkuun 15 päivänä 1920: .Johan Ludvig Eng-
ström. Karl Johansson, Konstantin Aho.kas. Kalle  Aleksi Saari, Aukusti Tuuli, 
Aleksanteri Immonen: kesäkuumi 18 päivänä. 1920: Evert Löppönen. Adam  Väkevä 
 August. Alaniaa. Henrik Qvarriström.  Juho Nykänen, Viktor Koskinen. Otto
 Vilhelm Seppäläinen:  kesäkuun 21 päivänä 1920: Aleksander Sorri. Juho Viktor
VerkkonerL Pekka Hoffrén, Kalle Edvard Helenius: kesäkuun 26 päivänä. 1920: 
 Aleksanteri Nevalainen: kesäkuun  29 päivänä 1920: Gustaf Konrad Söderholm,
.Tuhaiia Hent unen. 
Oikeuden olla päällikkönä s?save8iiIa kulkeiillu 1conceili.sii1a l(istialuks.l1a:  
kesäkuun 4 päivänä 1920: Kaarle Huime, Juho Kustaa Anton Hillberg, Kalle 
Konstantin Saarinen, Jalmar IKakko. Tuomas Tittonemi, Kalle ullberg, .Johan 
Emil Vallin. Kalle Frit.iof Heiranen, Karl Viktor Åberg, Juho Koponen; kesä-
kuun 8 päivänä 1920: Juho Taavetti Tirronen, Johannes Leonard Holmberg, 
,Johan Gottha.rcl Bäckström; kesäkuun 9 päivänä 1920: Ernst Verner Mikael 
Signell. Herman Xiininen: kesäkuun 15 päivänä 1920: .Johan Ludvig Engström, 
 Karl  Hjalmar Johansen, Kalle Aleksi Saari: kesäkuun iS päivänä 1920: August
Ala.maa. Viktor Koskinen, Otto Vilhelm Seppäläinen: kesäkuun 21 päivänä 1920: 
Aleksamicier Sorri. ,Tuho Viktor Verkkonen: kesäkuun 26 päivänä I i2o: Aleksan-
ten Nevalainen: kesäkuun 29 päivänä 1920: Gustaf Konrad Söderholm. 
Yliperäniie8kir jaa: kesäkuun 2 J)äivä.nii 1 920:  rJi'\.l(O Rudolf  Bertel Mittler, 
 Juho Ilmari Backherg.  Filip Valter Hoilming. Frans Aarne Lehtinen. E:ert
Torniainen, Kustaa llmaii Pernaja, Axel Val(lernar Sjöblom: kesäkuun 4 piti-
vänä 1920: Gunnar Svensson: kesäkuun 8 paivanä 1920: Alfred  rFecior  Holm-
berg. Ote Trvgve Lindén. Johannes Berndt Johansson, ('arl Nikolaj Olsén, 
 Herbert  Alfons Andersson. 
Perdr,e.krjan : kesäkuuii I päivänä 1920: Selim Ludvig Ingman: kesä-
kuun 2 päivänä 1920: Arvo .Johannes Blomqvist. Aarne Oskar Ahlgren, Sulo 
Laanti. Frans ( )skar Huhtanen. ( )tt.o Usko Hävrinen. Oskar .Juhana Suomalai-
nen. Karl ,Johan ,lohnssoii, Hans Arvid Arppe.  Mikael Emil Lundell, Valter And-
reas Stubb. Gunnar Fritiof Forsström . Albin Ferdinand Nygren. Karl Uno Ra-
fael Lundniark. Fraie Anton Stenloumi. ()nuar Siginid Xvlund: ke'iikuun 4 päi-
vänä. 1920: Vilhelm Mönkkönen. Rudolf Mikael Selin, Mikko Pakarinen. Karl 
Arthur Holmqvist, Väinö Herman Ekluimd: kesäkuun S päivänä. 1920: Sten 
Börje Hjelt, KatI Robert Lindblad. Nils Viktor A11(tersson. Anton Eliel Wester-
lund. Einar Alarik Smieitz: kesäkuun 9 päivänä, 1920: Karl Paul Emanuel Eriks-
son: kesäkuun 18 päivänä 1920: Gustaf Harry Lindgren: kesäkuun 21 päivänä 
 1920: J-h.igo Lindblad: kesäkuun 29 päivänä 1920: Erik Einar Bruno .Joha.nsson. 
-1 /ijieriimieki'jan: kesäkuumi 2 päivänä 1920: Hugo Rafael Sandström, 
 Otto  Heikkinen: kesäkuun 8 päivänä 1920: David .Johan Levi Davicisson, Gustaf
Harry Lindgren. 
aliikai.ien aliperani ie4odi4uksen : kesäkuun 4 päivänä 1920: Aa.pra-
ham Mäkelä.ineji, Evald Mami iwnen. ,Iuhana r11li1j ,Juho Peippo: kesäkuun  
S päivänä 1920: Johannes Leonard Holmberg:  kesäkuun 9 päivänä 1920: Viljam 
Mannonemi: kesäkuun 15 päivänä 1920: Adam Rantala. \latti Husu. ivan Immo-
nemi .\latt.i Veini. 
- - 
Yli/iöyrykonemestari kirjan: kesäkuun 1 päivänä 1920: Johan Fabian Raati-
kainen, Karl Ossian Rajauieini; kesäkuun 18 päivänä 192€): Arvid Vilhelm Hen-
riksaon. 
llöyrykoneme.5tari kirjan: kesäkuwi 1 päivänä 1920: Verner Valdemar 
Larsén, Karl Felix Richard Lagerträci;  kesäkuun 8 päivänä 1920: Heikki Mikko-
nen, Johan Verner Jokela, Lauri Emil Penttinen; kesäkuun 18 päivänä 1920: 
 Artur Vilhelm  Lindholm. 
Alihöyrykon.emestarikirjan: kesäkuun 1 päivänä 1920: Juho Edvin Hillberg, 
Kalle Johannes Kovalainen. Ecu Vihtori Kovalainen, Alarik Ohimaa, Oskar 
Teodor Järvinen. livar Oikas. Antti Nikkinen, Johan Richard Harden; kesä-
kuun 8 päivänä 1920: Jooseppi Juhola. Albin Pastinen, Arvid Emil Hamäläinen, 
 Antti  Vilhelm Brun, Kalle Hoffrén, Taneli Hämäläinen. Matti Edvard Typpi- 
kari, Erland Silvennoinen, Toivo Armas Kettunen, Arvid Emil Pikkaraineii, 
 Juho Pölönen,  Hjalmar Martikainen, Heikki Kettunen; kesäkuun 11 päivänä
1920: Matti Ville Kinnunen, Harald Herman Sigurd Ruth; kesäkuun 18 päivänä 
1920: Arvid Albinus Laiho. Olavi Jalmari Pöyliö. Mikko PövIiö. Artur Arvid 
 Lampa,  Erkki Murtola, Olof Henrik Remes, Elis Aleksis Rikman, Väinö Taavetti
Kaijansinkko, Henrik Paavali Kukkonen, Kaarlo Vilho Vilenius, Matti Grön-
fors, Onni ,J ohannes Kuusinen, Kaarle Aukusti Viherä: kesäkuun  21 päivänä 
1920: Hjalmar Kovanen, Urho Jaakoppi Hopponen,  Hjalmar Henrik Järve-
läinen, Oskari Parkkinen, Karl Einar Stigell: kesäkuun 29 päivänä 1920: Juho 
 Heikki Saari. .1cc1 Jakob Smd.  Aleksander Reirnan. 
Tässä vihossa olevat tiedot ulottuvat kesäkuun 30 päivään 1920. 
1: 	 - 	 -- 
Merenkulkuhallituksen 
tiedonantoja. 
N:o 6. 	 Holsingissk, Syyskuu11  1 p:n 	 1920. 
Välirauhasopimus  
Suomen Tasavallan ja  Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan välillä. 
Astui voimaan elokuun  15 päivänä 1920 kello 12 päivällä Tarton aikaa.  
Artikia 1. 
Karjalan kannaksella sekä. Lintujärven para.11ellin  ja  Laatokan välisellä 
iintamaosa.11a jäävät kununankin sopiiiiuspuolen sotajoukot nykyisiin a.senhiinsa. 
Kummankaan puolen leutokoneet eivät saa kulkea yli  sen linjan, jolla  sen joukot nkään sijaitsevat. 
Artikla 2. 
Laatokalla. sekä alueella, joka  on  pohjoiseen Lint.ujäi'ven parallellista aina 
Norjan raja.a.n saakka,  on deinarkationilinjana  Suomen ja. Venäjän välinen raja  vuodelta  1917  lukuunottamatta kahta Venäjän—Karjalan kuntaa Repolaa  ja Porajärveä,  missä derna.rkatsionilinjaksi määrätään näiden kuntain pohjois-, 
itä- ja etelära.jat. 
Artikla 3. 
Alueella., joka on  pohjoiseen Lintujärven parallellist.a aina Norjan raja.an 
saakka, siirretään kummankin sopimuspuolen sotajoukot  5 kilometrin päähän demarka.tsionilinjasta.. 
Artikla 4. 
Icolinaunen  kohdan mukaan muodostuva  10  kilometrin levyinen vyöhyke 
tunnustetaan puolueet.tomaksi. Sotajoukot  ja lentokoneet eivät saa tulla tälle vvöhykkeelle.  Laatokalla eivät laivat ja  lentokoneet saa ylittää demarkatsioni-linjaa.. 
Artikla 5. 
Venäläisiä sotalaivoja varten määrätään välirauhan ajaksi Suomenlandella. 
seuraava clemarkatsionilinja.: 
Linja alkaa. siitä kohdasta, iiuissä vuoden  1 917  suomalais-venäläisen valta-
kunnan maaraja päättyy Suotnenla liteen ja kulkee 3 meripenikulman  päässä 
Suoiien rannikosta Inonicnien Meridiaaniin saakka, kulkien aluksi parallellia 
myöten. Pisteesta. joka. on 3 meripenikulman  päässä etelään Inonnieniestä., 
demarkatsioriilinja. kulkee edelleen seuraavien pisteiden kautta:  
Nr 1 Leveys 60° 04.6' P. ja pituus 290 11,5' 	I. 
» 2 » 600 00,5' » > » 28° 59,0' 	» 
» 3 » 60° 00.8' » » » 280 44,6' 	» 
» 4 » 59° 57.0' » » » 28° 29.2' 	» 
» 5 » 59° 57,2' » » » 280 02,8' 	» 
379 O 
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Viimemairiitusta kohdasta alkaen kulkee linja meridiania 28° 02,8' I. myö-
ten etelään aina Suomenlanden Venäjänpuoleiseen rantaan asti. 
Pituudet on merkitty Greenwichistä lukien. 
Artikia 6. 
Suomalaisia sotalaivoja varten on voiniassa sama demarkatsionilinja 
kuin venäläisille sotalaivoille on edellisessä kohdassa määrätty aina pisteeseen 
 Nr  5 asti, josta se kulkee suoraan Vigrundin torniin saakka. 
Artikla 7. 
Kummankin valtion kauppalaivoja, trallaajia, luotsi-  ja hydrografisia 
 laivoja varten kuin myös viimemainittujen kolmen laivaryhmän tarpeita pal-
velevia uivia kuijetuslaitteita varten  on voimassa 5 kohdan mukaan määrtty 
demarkatsionilinja aina pisteeseen Nr 5 asti. Tästä alkaen kulkee linja Vigrun
-din  tornia kohti siksi kunnes se leikkaa entisen suomalais-venäläisen rajan vuo-
delta 1917 sekä sen jälkeen pitkin tätä rajaa. 
Muistutus: Suomalaiset kauppalaivat saavat kulkea entisen suomalais-
venäläisen rajan yli Vigrundin tornin lansipuolitse. 
Artikia 8. 
Suomi sitoutuu olemaan trallaamatta aluetta, joka sijaitsee itäänpäin 
Seivistön meridianista. 
Aitikla 9. 
Venähuiset trallaajat, hydrografiset ja luotsilaivat sekä näitä palvelevat 
uivat laitteet saavat suorittaessa.an traliaus- tai luotsausehtäviä rannikko- 
väylän alueella huonon sään ja haaksirikon sattuessa milloin on välttämätöntä 
näissä olosuhteissa täydentää ara.stoja omista kuljetusaluksista poiketa ja 
 asettua ankkuriin Seiskarin, Lavansaaren  ja Peninsaaren luo kuitenkaan ylit-
tiiinättä tällöin Peninsaaren kaakkoiskärjen parallella ja asettumatta minkään- 
a keen yhteyteen näiden saanen kanssa. 
Artikla 10. 
I )eniarkatsionilinjaa ei ole pidettävä tulevana valtakunnanrajana Suomen 
 ja  Venäjän välifiä. 
Artikia 11. 
Välirauha tehdään 31 päiväksi ja jatkuu sen jälkeen automaattisesti sekä 
lakkaa voimassaolernasta joko ensimäisten  31 päivän päättyessä tai myöhem
-niin  TO päivää sen jälkeen kuin jonipikumpi puoli  on toiselle puolelle ilmoitta-
niall sen irtisanonut. 
Art.ikla 12. 
Kolmannen kohdan edellyttämät joukkojen siirrot ovat saatettavat  lop-
iiit  viimeistään 7  päivän kuluessa lukien siitä ajasta, jolloin tämä sopimus 
ust tu voimaan. 
Artikla 13. 
Tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä syntyvien kysymysten 
elviuiimiseksi ja ratkaisemiseksi paikalla ja tämän sopimuksen johdosta mah-
dollisesti syntyvien väärinkäsitysten  ja ristiriitojen tutkimista ja ratkaisernista 
 varten asetetaan suomalais-venäläisiä sekakorniteoja: yksi keskuskomitea  ja
 viisi paikallista komitea.a. Paikalliskomiteat asetetaan eri piireihin sotilas-
inhdrai teketiiiin snpinuiksefl ni i;-51 
- - 
Artikia. 14. 
Keskus- ja paikallisten komiteain kokoonpano ja tehtävät määrätään 
seuraavassa johtosään nössä. 
Artikia 13. 
Välirauha astuu voimaan 48 tunnin kuluttua lukien kello 12:sta päivällä 
Tarton aikaa allekirjoituspä.ivästä. 
Vakuudeksi ovat kummankin sopimuspuolen valtuutetut tämän sopimuk-
sen ailekirj oittan eet. 
Laadittu suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi kandessa kappaleessa kaikilla 
kolmella kielellä Tartossa 13 päivänä elokuuta 1920. 
M erenkulkulaitoksen virkailij  am pestaamisesta. 
Kiertokirjeessä heinäkuun 2 päivältä 1920 kehoitti Merenkuikulia.11it.us  
merimieshuoneiden asiamiehiä tarkoin valvomaan, ettei ketään merenkulku- 
laitoksen virkailijaa pestata ilman että lähimmän päällystön antamalla  to
-distuksella  on näytetty hänen est.eet.tömyvt.eusä toinien ottamiseen kauppa - 
aluksella. 
Koneelh' kulkevan aluksen konevoiinan mäirääminen. 
Kiertokirjeessä heinäkuun 2 päivältä 1920 ilmoitti Merenkulkuhallitus 
nierenkulkutarkastajain tiedoksi ja asianomaisten katsastusmiesten tietoon 
saatettavaksi että jos koneella kulkevan aluksen latsastulses'a selvitystä ei 
esitet.ä konevoimasta koneen indikoidun hevosvoiman selville saamiseksi  ja 
katsastaja siitä ei voi saada selvää, on aluksen omistajan hankittava luotettava 
selvitys koneen hevosvoimasta esittämällä todistuksen siltä tehtaalta, jossa kone 
 on  valmistettu, tahi täytyy hänen erikoisesti iridikoida koneen. 
Luotsausmaksun kantaminen.  
Koska. Mere nkulkuhallitukselle oli tehty tiedusteluja siitä, oliko eriuäi-
sissä tapauksissa se luotsausinaksu kannettava, joka on vahvistettu helmikuun 
 1 3  päivänä 1920 annetulla asetuksella, kiinnit.t.i Merejikulkuhallitus kierto- 
kirjeessä heinäkuun 13 päivältä 1920 luotsipiiripäällikköjen huomion siihen, 
että mainittuun asetukseen sisältyvät määräykset. siitä, että aikaisemmin asiasta 
annetut määräykset kumotaan, eivät tarkoittaneet muuta kuin niitä maksu- 
määriä, jotka sitä ennen olivat olleet voimassa, mutta sitä vastoin eivät tarkoit-
taneet määräyksiä maksun suorittamisesta ja taksan sovellut.tamisesta, jotka 
määräykset sisältyvät muun muassa toukokuun 9 päivänä 1870 annettuun 
asetukseen, sellaisena kuin se osittain muutettuna kuuluu huhtikuun  21 päivänä 
 1903  annetussa asetuksessa, jotka määräykset siis yhä edelleen ja siksi, kunnes 
siitä toisin säädetääui, ovat voimassa.  
Am sten katsastaj at ja todistukset päällikönoikeudesta. 
Koska eräät mat.kust.ajahöyryalusten katsastajat matkustaj ahöyryaluk
-sista  27 päivänä maaliskuuta 1890 annetun asetuiksen 24 §:ssä, olevan sääiinöksen 
johdosta, sellaisena kuin sanottu pykälä  on 8 päivänä elokuuta 1919 annetun 
asetuksen mukaan muutettu, olivat vieläkin katsoneet olevansa oikeutettuja 
antamaan sellaisia todistuksia laivapäälliköiden kelpoisuudosta, josta mainitaan 
viimeksimainitun asetuksen 13 §m viimeisessä momentissa, huomautti Meren- 
- - 
kulkuhallitus kiertokirjeessä heinäkuun 23 päivältä 1920 inerenkulkutarkasta-
jille, etti äskenmainittu pykälä oli 18 päivänä maaliskuuta 1919 kauppa-alus-
ten päl1iköistä ja alipäälliköistä annetun asetuksen mukaan kumottu sekä että 
katsastajat näin ollen eivät olleet oikeutettuja antamaan puheenalaisia todis-
tuksia. niistä syystä ensiksimainitun asetuksen  24 :n viimeisessä. monientissa 
olevaa määrävstä ei myöskääti nykyään voitu soveihittaa. 
Yksityiset alukset ovat velvolliset viiistämääii vanavesikolonnassa kulkevaa 
 sotalaivuetta.  
koska iiieriotilasviranomaiset olivat ilmoittaneet, että yksityiset alukset 
toisinaan olivat kulkeneet sotalaivueitten vanavesikolonnan poikki, kehoitti 
Mereukulkuhallitus kiertokirjeessä elokuun  3 päivältä 1920 merenkuluntarkas-
tajia  sopivalla tavalla alusten pääIlvtön tietoon saattaina.a.ri. että käytännössä 
olevan tavan mukaan yksityiset alukset ovat velvolliset htecntörmäksen 
välttämiseksi eh(lottomasti väistämää fl vanavesikolonnassa kulkevaa. sotalai-
vuet ta kulkusuwinasta riippumatta. 
Merenknlknoppilaitoksot.  
Valtioneuvosto oli kesäkuun 	Iivä 	1924) myöntänyt Raiuuan meren- 
kuIkuopiton rehtorille Frans Vilhelm Laineelle pyydetyn virkaeron. 
Merenkulkuhallitus on elokuun 27 päivänä 1920 myöntänt Rauman 
 mere a  kulkuopidtoa va nhemnialle opettajalle, merikapteeni Matia s Jalo Putalle 
virkalomaa syvslukukauden ajaksi 1920, laskettäna syyskuun 1 päivästä 1920, 
 sekä samalla määrännyt merikapteeni Väinö  .Johannes Rvdin sanottuna aikana
hoitamaan mainittua virkaa. 
Litotsipiirit. 
i\Iereiikulkn hallit iis on heinäkuun 2 päivänä 1920 suostunut Viipurin 
lUOtipiirin päälliköiiapulaiseii, nierikapt€ni Karl Veli Erik Vendellin sekä 
tarkastus-alus Saiuiaaii päällikön, merikapteeni Yrjö Peltosen anomukseen 
saa(la vaihtaa virkoja. 
J%Ieronrnittaustoimisiot. 
Mereiikulkuhaliitus on heinäkuun  34)  päiVänä. 1 920 myöntänyt toisen meren-
mi/to ustoimiston v. t. vanhemmalle luotnajalle, v. t. luotsipiiripäällikkö Lauri 
Thuringille virkalomaa sairauden tähden elokuun I S päivästä—syyskuun 1 päi-
vään 1920 sekä samalla määrännyt nierikapteeni Frans Verner Bäektrömin 
.inä aikana hinta mn.ati mainittua, virkaa. 
Alusten katsastaj at. 
1iiiii L 1 Li I i:i liii it- a kesäkuun 6 päivänä 1920 määrännyt meri kapteeni  
Kol \rtliut Limihiadin 75onmi piirin rungonvarakatsastajaksi. 
Valtioti satainat.  
ei kulku lai Ilii u ui lienikuun 6 päivänä I 920 nimittänyt nierikapteeni 
('Il 	I 	II( a 	,'ii/'/u ,/0L (ri 	,.i((( li/ill 	-.ti 1 	1 	i(j i 
- 
Mereiku1ktiIaitokseji alukset. 
Merenkulkuha Uitus on lieinäkuuii 2 päivänä I 920  myönanyt jäänsärkijii - 
 alus  J äji 1iäl1ik -;lle Stanislaus .1 uhneviezil1e virkalomaa  heinäkuun 
20  päivästä--syyskuun 20 päivään 1920. v. t. ensiinäineii perämies NikolajNy
-berg  viransijaiena sekä jäatisarkijäalus &t ntnwn  toiselle konemestarille Einar 
 Alfons Lindströinille pvdetvn virkaeron. 
Merenkulkuhaihtus on heinäkuun 30 päivänä 1920 myöntänyt tarkastus-
a1u Karsia ensiinäiselle koneincstarjlle Otto Rudolf  Vesterhoiniille virkaloinaa 
 sairauden tähden olekuun  3 päivästä—syyskuun 3 päivään 1920  sekä samalla 
määrännyt jäänsiirkijä-alus  I ?iindmöien v. t. koncinesta.ri  Emil Anders Enqvistin 
nianiittuna aikajia  hoitamaan sanottua virkaa. 
Luotsit. 
Viiparin lvotipiiri. 
Merenkulkuliallitu 5 on heinäkuun 6 päivänä 1 92)) niyintänvt Ilainivan 
hwt4paikan luotsioppilualle  Väinö FIasulle vuoden virkalotnan, laskettuna 
elokuun I päivästä 1 920. 
Merenkulkuhallitii 5 on heinäkunti 27 päivänä 192(4 määrännyt luotsi 
 David  Sipariii heinäkuun 1 päivästä 1920  laskien toiminiaan Kuorsalon luotsi-
jxiiJ'on luotsivanhimpana siksi kunnes  virka vakinaisesti tätet.ään. 
Mereiikii1kulial1itu. on elokuun 31 päivänä I 920 myöntänyt Kotkan kw/si-
paikan luotsivanhön inalle Vilho Briiiiilalle yhden kuukauden pidennetvn  virka- 
loman. laskettuna lokakuun I päivästä 1 920. 
IlelsIn yin laotspiiri. 
Merenkulkuhallit Us on Iieinäkuuii 2 päivällä 1 92)) invöiitänvt Barosundin 
711 o/si pa ilcan luotsjlle Emil Riehaici Granrot.liille virkaloniaa  sairauden tähden 
lieina- JR elokuuii ajaksi 1 92(1 
Mereiikulkuhallitu on samana päivänä ottanut Albert Vilhelm Liljebergin 
Ile/sin yin iootsipatkan ylimääräiseksi inotsioppilaaksi. 
Merenkulkuhallittis on heinäkuun 2)) päivänä 1920 nimittänyt apulais-
luotsi Uno Sergei Laissonin Jiankoniemen sisäleotsipaiko  a hiotsjvanhimniaksj. 
Merenkulkiihallitus nu elokuun 10 päivänä 1920 ottanut Karl Gunnar 
 Rosenvallin  Rön a skiirin. luotu paikan ylnnääriiisek-si luotsioppilaali. 
Ile/si ngin Inofsipaikan luotsi Anders Ivar Na rJon kuoli elokuun I : pil 
vänä 1924). 
'J'uru fl luotsipiiri. 
Merenkulkuliallitu- on elokuun 31 päivänä 1920 myöntänyt Lypertöii 
laoisipaikan vliniääräiselle luotsioppilaalle Rudolf Eliel Luotolandelle yhden 
vuoden virkaloinan. laskettuna syyskuun  1 päivii1 ä I 92)1. 
Ah venan fl)OUn luotu» iii. 
Mereuikulkuhallitus on heinäkuun 2 päivänä 1924) ottanut apulaisluotsi  
Adolf Fredrik Veniiströmiu l3omarsundin luot.sipa ika a luotsiksi. 	- 
Merenkulkuiliallitus on heinäkuun 13 päivänä 1920 ottanut Ny/iamnin 
luOtSipaika a apulaisluotsi Alfons Ebenhard Frimanin sa notun luotsipai kan  mot - 
siksi. 
- .;0 - 
Merenkulkuhallitus on elokuun 10 päivänä 1920 ottanut Nyhamnin luots'i-
paikan ylimääräisen luotsioppilaan Leander Alfred Anderssonin sanotun luotsi- 
paikan luotsiksi. 
Merenkulkuhallitus on elokuun 31 päivänä 1920 ottanut Nikanor Gideon 
Emiissonin Nyhamnin luotsipaikan ylimääräiseksi luotsioppilaaksi. 
Vaasan luotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on heinäkuun 2 päivänä 1920 siirtänyt Ytteruddskitiin 
luotsipaikan luotsin Emil Edvard Björkasin Brändön luotsi paikan luotsiksi sekä 
ottanut Herman Lennart Gammalin Ritgrundin luotsi paikan ylimääräiseksi 
luotsioppila aksi. 
Merenkulkuhallitus on heinäkuun 23 päivänä 1920 ottanut apulaisluotsi 
 Gustaf Johan  Gammalin luotsiksi sekä Verner Björkasin ylimääräiseksi luotsi-
oppilaaksi Ytterudd,skärin luotsipaikalie. 
Merenkulkuhallitus on elokuun 20 päivänä 1920 määrännyt luotsi Frans 
 Aksel Forssin  oman virkansa ohella toistaiseksi hoitamaan Reposaaren ivo/si-
paikan luotsivanhini man virkaa. 
Merenkulkuhallitus on elokuun 27 päivänä 1920 myöntänyt Gåshälla aja 
luotsipaikan luotsioppilaalle Karl Johan Pihlille pyydetyn virkaeron. 
Merenkulkuhallitus on elokuun 31 päivänä 1920 myöntänyt Bergskärin 
liwfsipaikan luotsille Karl Aksel Holm.bergille virkalonina  viideksi kuukaudeksi, 
itnn jl1III1cUtl1l I päivästä 1920. 
Oulun iuotsipiir'i. 
Ierenku1kuhallitus on elokuun 20 päivänä 1920 myöntänyt Trullögrvndin 
/?(oI'()Iro kan luotsioppilaalle Karl Johan Vehkojalle yhden vuoden virkaloiiian, 
aIcittnna lolcuimn 1iistä 1920. 
Päijänteen iuotsipiir'i. 
Meren kulkuhallit us on heinäkuun 30 päivänä 1920 myöntänyt Aaian- 
j /l luotsipaikan luotsille Hugo Sivénille virkalomaa syyskuun 1 päivästä--
uhllkuun 31 päivään 1920 sekä samalla määrännyt luotsi Aron Helinin sanot - 
i ma aikana hoitamaan mainittua virkaa. 
Majakat.  
I ua'irin iuotsi'piiri. 
Merenkulkuhahutus on heinäkuun 23 päivänä 1920 määrännyt Mauno 
\ ilhel ni Mikkolan Sn ursaa ren pohjoismnajakkain v. t. nuoremmaksi maj akka - 
vartijaksi velvollisuudella palvella Narvin majakalla. 
Merenkulkuhallitus on elokuun 3.1 päivänä 1920 myöntänyt Loviisan johto- 
toista jen hoitajalle Karl Ferdinand Waildénille pyydetyn virkaeron  sekä samalla 
umäärännt Mauritz Evald W1alldénin syyskuun 1 päivästä 1 920 vuoden loppuun 
II ili mmuma nm:m in ittuja 1mtmm]istoja. 
1 h rena nniaan ivotsipiiri. 
K oi.mn mu jako mm vai ihiempi majakkavartija Gustaf Richard Simdholni 
Ic ii i heinäkuun 3 päivänä 1 920. 
1erenkulkuha1Jitus on hein filciinn 0 päivänä 1920 ottanut Karl tuo 
ii rLnmmimm 	11ifJ/,1m(i/('L/I 	I 	mi 	miLi mmmajakkavaitijalcsi. 
- II - 
Vaasan luotsipiiri, 
Merenkulkuhallitus on elokuun 17 päivänä 1920 ottanut luotsi Frans Aksel 
Forssin Repos a.a ren. eteläniemen jolitoloistojen hoitajaksi. 
Maj akka-alukset. 
Helsin gin luotsi piiri. 
Merenkulkuhallitus on heinäkuun 23 päivänä 1920 määrännyt majakka- 
alus S'torhrottenin ensimmäisen perämiehen August Valfrid Söderholmi n oman 
virkausa ohella ,laskettuna. heinäkuun  1 päivästä 1920, hoitamaan sanotun aluk-
sen majakkalaivurinvirkaa siksi kunnes  virka vakinaisesti täytetitän. 
Merenkulkuhallitus on elokuun 10 päivänä 1920 myöntänyt majakka-alus 
iTerkko matalaa niajakkalaiv-urille VillianI Gerhard Johansille virkalomaa sai-
rauden tähden elokuun ajaksi 1920 sekä samalla määrännyt. sanotun aluksen 
 v. t. perämiehen  ja vanhemman majakkavartijan Karl Edvard li'eneus Karissonmn 
sint  aikana. oman virkansa ohella hoitamaan majakka.laivurin virkaa 
Vaasan luolsipliri. 
Merenkulkuhallitus on elokuumi 24 päivänä 1920  myöntänyt majakka-alus 
Helsingkallanin konemestarille ja nuoremmalle rnajakka.vartijalle Verner Hugo 
Frauzenille PYYdety11 virkaeron. 
S umum ork k las em at 
Viipurin luotsipiiri. 
Mereukulkuhallitus on elokuun 31 päivänä 1920 toItaiseksi ottanut Vilhelm 
 Jaakkolan  Röd..1'ärin majakan silniun erkkilaitteen hoitajaksi. 
Päällikkö- ja konomestarikirjat. 
Merenkulkuliallitus on seuraaville henkilöille myöntänyt allamnainitut 
j)iuillikkö- ja koneinest.arikirjat, nimittäin:  
.31 erikapteenikirjan: heinäkuun 20 päivänä 1920: Lars Runar Vinsten. 
Oikeuden samiioinkuin merikapteenikirjan haltija olla päällikkönä kauppa- 
aluksilla: heinäkuun  2 päivänä 1 920: luutnantti Alexander Beuermann. kommo-
don Alexander Beuermann.  
Oikeuden samoinkuin itämererilaivai'ikir jan haltija olla päällikkönä kor-
keintaan 300 bruttorekjsteritonnin kantoisilla 1st.ia.luk - illa: heinäkuun 2 päivänä 
 1920:  Mikko Suomalainen; heinäkuun 6 päivänä 1920: Jalmari Jaakkola; heinä-
kuun 13 päivänä 1920: Tuomas Inkinen; heinäkuun 3 päivänä 1920: Toivo Kari. 
Oikeuden olla päällikkönä  kon celia ko ilcevilla rannikkolastiaiuksiiia: heinä- 
kuuli 2 päivänä 1920: Toivo Armas Puustinen, Mihail Jermalajew- Loginow, 
 Johan Henrik  Torvinen; heinäkuun 9 päivänä 1920: Anton Putus, Arndt Nissi-
nen, Kristian Lammi, Leander Korppa; elokuun 17 päivänä 1920: August  
Engelbert Lemström; elokuu11 20 päivänä 1920: Oskar Laitinen Matti Hämä-
läinen, Simo Pukki, Albert Kyytsönen; elokuun 27 pi:iivänä 1920: Thure Theo-
dor Gran deli.  
Oikeuden olla päällikkönä sisävesiliä kulkeviula matic.usta)a-alnksilI.': 
heinäkuun 2 päivänä 1920: Otto Vilho Holopainen, Mihail Jermolajew Loginow, 
 Johan Henrik  Torvinen, Kalle Hakkarainen, Eino \lfrecl  Thurén, ()tto Vilhe]a 
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Multanen, Otto \'ille Holopainen, Fratis  Fredrik Ferclinand Kokko, Villiain 
 Pasanen; heinä kuun  6 päiväitä 19244: Viktor Aleksander Lovén; heinäkuun 
1) pthväuä 1924): iiton L'utus, Arndt Nissinen, Juho Juutjlairien, Henrik Johan- 
ties Mustonen, Juho  Fredrik Nordström; heinäkuun 13 päivänä I 920: .Johan 
Lomnii. Karl J oliaii Pakkanen,  Karl Joel G-rönqvist; heinäkuun 2(4 päiränä 1924): 
 Antti Karhu, \iiselm  Salo; elokuuti 3 päivänä 1 920: Axel Mauritz Sjöberg, 
1"raiis 1obert hariberg; elokuun 17 päivänä I 920: August Engelbert Lemströin, 
Alfred Johannes Malnisten, Kaarlo Aappo flautajärvi: elokuun 27 päivänä 1920: 
J otian Valter N yst en, Thure Theodor Grandell. 
Oj keuden olla päällikkönä isàveiliü ku/kerilia koueel/isilla /a,te1uk4/1a: 
heinakuun paivitna 1 921): Otto \i111() H.olopaiiieii. Lauri \keli Viljanen, 
Taavet.ti 1)tinaer, Kalle hakkarainen, Eino Alfred Thurén. Otto Vilhelm Multa- 
tien. Otto Ville Holopainen, Frans Fredrik Ferdinand Kokko, ViIlia.m Pasanen; 
heinäkuun 6 piii'ä.iiä 192(4: l-1erriian Nurininen. Viktor .leksander Lovén; heinä-
kuun 1) päivänä I 90: Juho .Juutilainen, Henrik Johianue Mustonen. Juho 
 Fredrik Nordström: heinäkuuii  13 päivänä 1921):  Viktor Johansson. Johan Lommi; 
 heinäkuun  2)) päivänä 1920: Antti Karhu, Anselni Salo; heinäkuun 27 päivänä 
1920: Evert Salmi; elokuun 3 päivänä 1020: Evert Heikkonen. Axel Mauritz 
Sjöberg, Frans Robert Kariberg: elokuun 7 päivänä 1920: Alfred .Johannes 
Maimsten. Kaarlo Aappo Ratitajärvi. Johti Theodor Karlsson: elokuun 2)) päi-
vänä 1920: Rermo Kosunen. Antti Kustaa Heinonen.  
lit peràinie.skii'jcin: elokuun 31 päivänä 1920: Väinö Flerman Eklund. 
Pei4inieskirjan, elokuun 3 päivänä 1 920: Hilding Torvald Joakim \Iether: 
 eli kuun  27 päivänä 1 920: Leopold Viktor Petinanen. 
- I ltperoi#tieh'irjan. elokuun 24) päivänä 1920: Karl F. Roos. 
)lillöyrykonenlestat iki't'j 	heinäkuun 9 päivänä 1920: Kiistaa Lauri 
'ätleiiius, Frans Fritiof Sandell; heinäkuun 16 päivänä 1924): Selim Adani Räniä-
lainen; heinäkuun 30 päivänä I 920: Johannes Ilmari Salo; elokuun 1 3 päivätiä 
1920: Karl Fredrik Rantanen; elokuun 20 1)äivänä. 1920: Valter Viktor Nord-
ström; elokuun 24 päivänä 1920: Gustav Arvid Vesterlund. Johan Brynolf AlhL 
 I tugo Riehard  Holmström. .1 uhan Alfred Ahlstrand (Karissun); elokuun 31 phi 
vänä 1920: Sulo Feliks Mättö, Kail Frans Alexander Steninan. 
Höyr'koneniestarikirjau . heinäkuun päivää 1 920: ,(ntli Oinonen. Lauri 
 Ilmari Oksanen, Yrjö Soini, Rahard Kärki; heinäkuun  16 päivänä 1920: Viljo
\rvid Gylden, Arnold Eukarius Fagerstolt; heinäkuun 20 päivänä 1920: Aataini 
 Karttunen,  Karl Severin Sundqvist: heinäkuun 30 päivänä 1929: Toivo Leo- 
nard Ketola, •Juho Parkkonen; elokuun 10 päivänä 1 9214: Adolf Fredrik F'öitriiiit: 
lokuun 13 päivänä 192k): Efraini Vilhelm Eloranta, Risto Aukusti Aalto: elo- 
kuun 2(4 päiVänä. 1920: Juho Valdemar Järvinen, Gustav Viktor Salo; elokuuii 
4 päivänii 1920: Kaarlo Fabian Haaranen. Kaarle Viljo Virtanen: elokuun  31 
phivänä. 1 920: Otto Pulkkinen. Julio Henrik Esko. Edvin Konstantin Osterdahl.  
Alt höyrykonemeqari kirjun heinäkuun 9 päivänä 1.920: Frans Aukusti 
Ilelenius-Tasso, Antti Moilanen, Matti Toivanen, Antti  rf.urku  Johan Niemi. 
Eino Hoffrén. Riskias Häinä1äiien. Juho  Valtonen. Kalle Kiistaa Autio, Heikki 
t'orvinen, Otto Vilhelm Tokorten. Lauri liolappa. Juho Ismael Blixt. \[a tfcj 
halaguiow', Herman  rl'uonIaiIIeIi  Mikko Johannes Oinonen, Otto Hakkarainen. 
 Reinhold Paroneti, Heikki Ålaiider.  Jooseppi Viskari. Juho Rihmö, Mikko Pönni, 
Kaarlo Fredrik Niskanen, Taavetti Leppänen. Aleksanleri Körri, Elias Käkäi- 
I en. Pekka Kinnunen, Aat.mi ,Jukoneii. Pekka. 1-1 ä.inäläinen. Oskar Hiltunen, 
Antti H alm-ten, 011i Juhana Behip. Elias Aittonow, Väinö Montonen. heta ri 
Pönni . HH1<k Konsta l-{eikl;ine' Antti Taalikka : Iieiniikiiun  1 Ii päi vhinhi 1 92)): 
b t I 	.\L 	i. 	I 	I' 	fl ej 1:. 	 ; 	 . 	1 j't:i Ii 	p 	i . 	 .! 	I 	: 	N 	IIi i 
- 
Paavo Juhana K.oleliniainen, Antti Pekka (röufors, Otto Vilho Lauiionen, 
 Viktor  Runar Rosqvit, Toivo Emil Ulukka, (Juno Vilhelm Sivén. Arvid Emil 
 Nieminen.  Armas Antti Mikkola, Johan Teodor Virtanen, Väinö  Johannes Mark
-kaneti,  Julio -[eniming Pohjankoski. Robert Siukku, Arvid Aleksi Mäkinen, 
 Edvard  Nurimn, Hugo Hjalmar Savi4ieu, Kaarlo Rafael Lundahum, August  rfallui 
 Niilo  Stefanlis Liiniaiainen, Johan Primus  Sundqvist; heinäkuun 2o päivänä 1 924): 
Adolf Johannes Lepistö, Uno Viktor Heniiksson; heinäkuun  93  päivänä I 92(J: 
Johan Valter Laaksonen, liaris \i ika.el •Hildén, Arvid Edvard Aaltonen; heinä-
kuun 3 pit i iini 192(4: Kail Johan Pakkanen. Rad ( )tto Vilhelm Osenius, Antti 
Rautio; elokuun 10 päivänä. 1 92: Edvin  Leppänen, Aleksanteri Kottonen, 
 Emil  Veijalninen, Albert Samuel Liiidstiöin, •Johanne Virtanen, Vilho August 
 tederströni.  Axel Anton Mainisteut. Konrad Edvin Holmberg; elokuun 13 päi 
vänä 1924): Ludvig Johannes Paasio, Juho Viktor An(lersson, Kalle Petter Alm-
qvit, Karl .Jo}ianssomi; elokinin 20 päivänä I 92)4: Heikki Blomster; elokuun 24 
 pi.iväiiä  1920: Einari Sniekeji, Taavetti Toiniela, Johannes Viljani Malinen. 
 Aiiders Alired Andeisson:  elokuun 31 piiiväflil 1 924 Karl August Ent ollen, 
 Jalmari  Happouien. Oskar Juho Ikonen, Seveiu johannes Laaksonen, Johan 
Tohino. Juho Oskari Salmi. Santeri MäntviIen, Juho Ville Okstiinii. Kiisti 
 Timonen.  
i1iiiianetsintii1aivueeii mnhillatilasto. 
Elokinui 15 päivaäfl 1921) iiieniiessä on iiuiinanetiI1tä1aivu( kiiiiivauia 
purjehcluskautena poistanut vesiltäronie kaikkiaan: 
209 niiinaa, 
jot ha lajin peiia_teella ja kaant uvat seuraavasti 
VenSi. 	sarvim iinoja 	(ma ilja 	I 91)8) 	.......................... 41 kpl. 
» ( 	» 	I 906) 	......................... 4 » 
» 	 » 	(isoja) 	............................... i » 
» (pieniä) 	.............................. 9 » 
Mekaaii. 	sysävsini luoja 	(vanhaa 	mallia) 	....................... 4 » 	- 
» 	 (uutta 	» 	) 	....................... 53 » 
(isoja) 	.................................. » 
Saksa 1. sarviniiinoja 	(isoja 	5-sarvisia) 	...................... » 
» (isoja 	4- 	» 	) 	....................... » 
» 	 (pieniä) 	............................... » 
Englant . 	sarvnnmuioja 	(6-sarvisia) 	............................ 4 » 
» 	 » 	(7 	» 	' ) ........................... i » 
Maavhdysmiinoja 	(isoja) 	...................................... 41 » 
» 	(keski-kokoisia) 	.............................. 2 
» (pieniä) 	..................................... 6 » 
» 	(pyöreitä) 	................................... » 
Venäl. 	kalamiiiioja 	........................................... ( » 
Talteenotettaegsa tuntenmattonijiun  hävinneitä I ) 2n » 
VEuteetisä 209 kpl. 
») Nänu)  ovat seUaisia, jotka ovat trailatessu riijähtäneet  tai muulla tavoin hävinneet en-nenkuin on kerittv  saamaan selville, mitä lalia ne ovat olleet.  
ii 
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Poistamistavan perusteella jakaantuvat m iinat seuraavasti: 
Talteenotettuja ajomiinoja ................. 146 kpl. 
Räjäytet.tyjä ajorniinoja .................. 	7 • 
IJpoineita ajomiinoja ..................... 4 	» 
Talteenotettuja tralla.ttuja  miinoja.......... 32 	» 
Räjähtiineitä trallattuja miinoja .......... 14 » 
Räjäytettyjä trallattuja miinoja ............ I 	» 
Uponneita trallat.tuja miinoja...............i 	» 
Yhteensä 209 kpl. 
Poistetuista miinoista on: 
Talteenotettuja ........................... I 75 kpl. 
ITävinneitä ............................... 31 	» 
Yhteensä 209 kpl. 
* 
Tässä vihossa olevat tiedot ulottuvat elokuun 31 päivään 1920. 
I-1&Isinki 1)20. 	\, toii 	 kirjajn. 
Merenktilkuhaffituksen 
tiedonantoj a. 
N:o 7. 	 HoIslilki, syyskuun 30 p:na 	 1920. 
Taksa 
oiika in tikaati 1 aotsa.usrnaksrija on suoritettava. 
Sitten kun asetukse1Ia syyskuun 17 päivänä 1920 ou säädetty, että. hel-
iniknun 13  päivänä sainana vuonna anrietussa taksassa valivistetut luotsaus-
maksut ovat toistaiseksi suoritettavat  ja kannettavat viidenkyrninenen proson
-tin  korotuksolla on Merenkulkuhallitus  antanut laatia oljeellisen laskelman 
siten korototuista luotsausniaksuista, käytettäväksi näitä maksuj veloitot-
taessa ja kannettaessa. 
Lu otsaus- 
- Eeksteri- 
tonnia. 
paa! 	in 
Meripenin- 
- 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	lo 	11--12 i3-14 15—lO 17-18 19-20 21-22 23-24 
-i 
0' 25 15,— 18— 21.— 24— 27— 30— 33:— 36— 39— 4350 48— 5250 57— 6150 68— 7080 
50 1590 1980 2370 2760 51150 3540 59130 4394) 4710 5250 5700 6330 6870 7410 7950 8400 
50 75 17 70 21 50 2730 32k)) 3690 41 70 4650 51 30 5610 6240 6870 75- 81 30 	87 60 0300 10020 
73 100 2040 2610 54 1 3)) 37!5Ø 4320 4890 0400 6030 66— 7320 8040 8760 0480 102— 10920 11640 
100' 150 24— 3060 3720 4380 5044) 37— 6360 7(20 7680 8490 03— 10110 1O02O 11730 12540 13350 
150 133) 280) :30-- 4350 51— 5850 7350 81— 88150 9750 10&50 11550 124r50 13350 14250 15140 
200 350 32'90 4230) 5070 5)) 10 67150 7500 8430 92r7() 101 10 111— 12090 13080 14070 15060 16050 170140 
251) 300 4020 49150 5880 6810 77140 8070 90— 10530 11460 12540 13620 117— 15780 16860 17940 1908) 
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A s e t U S 
majakkamaksun korottamisesta. 
Annettu Helsingissä, 17 päivänä syyskuuta 1920. 
Kumoamalla 8 päivänä heinäkuuta 1918 annettu asetus maj akkarnaksun 
 korottamisesta säädetään  täten, Kauppa- ja Teollisuusministerin esittelystä, 
että asetuksella 24 päivältä toukokuuta  1888 vahvistettua majakkamaksua 
 on  toistaiseksi suoritettava ja kannettava kandensadan prosentin korotuksella.  
A s e t U S 
luotsausrahojen korottamisesta. 
Annettu Helsingissä, 17 päivällä syyskuuta 1921). 
Kauppa- ja Teoffisuusministerin esittelystä säädetään täten, että. luot-
saustaksan mukaan 13 1)äivältä helmikuuta 1920 maksettavat luotsausralu t 
 ovat toistaiseksi suoritettavat  ja kannettava.t viidenkymmene.n prosentin 
korotuksella. 
Liikenne Kielin kaniavassa. 
Ullwasiainministeriön tiedonannon mukaan syyskuun 27 päivältä 1920 
 kehoittavat  Saksan viranomaiset suurempia ja vaikeasti ohjattavia höyry- 
aluksia, välttääkseen merionnettomuuksia kuljettaessa Kieliin kanavassa, käyt-
tämään kanavaluotsia. 
Rannikkokulku kielletty Latvian rnrnnikoilla. 
Latvian lähetystön tiedonannon mukaan Ulkoasiainministeriölle syys-
kuun 20 päivältä 1920 on kaikki ulkomaalaisten alusten rannikkonierenkulku 
 Latvian  rannikoilla kielletty. 
Morenkulkuoppilaitokset. 
Merenkulkuhallitus on syyskuuni 3 päivänä 1 920 määrännyt merikap - 
teeni Karl Viktor. Grönroosn, luettuna syyskuun 1 päivästä 1920, toistaiseksi 
hoitamaan Rauman merenkuilcuopiston rehtorin virkaa. 
Valtioneuvosto on syyskuun 17 päivänä 1920 nimittänyt merikapteeni 
Matias Jalo Putan Rauman rnerenkvikvopiton rehtoriksi. 
Luotsipiirit. 
Merenkulkuhallitus ein syyskuun 28 päiväiiä 1924) myöntänyt Wiipurin 
1iwtsipio'i päällikönapulaiselle Yrjö Peltoselle virkalomaa lokakuun  1 päi-
västä 1920 huhtikuun I päivään 1921. 
Merenmittaustoimistot. 
Merenkulkuhallitus on syyskuun 3 päivänä 1920 vapauttanut toisen 'flU--
/ennuttaustoin) i4on v. t. luotaajan v. t. luotsipiiripäällikön Lauri Thuringi rn 
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saiiotusta toimesta sekä samalla määrännyt merikapteeni  Frans Verner Bäck-
strömin toistaiseksi, luettuna syyskuun 1 päivästä 1920, hoitamaan sanottua 
virkaa. 
A lusten iiiittaaj at. 
Merenkulkuhallitus on syyskuun 21 päivänä 1920 määrännyt pe1.mies 
 Anders  Vilhelm Nybomin Haminan piirin alusten mittaajaksi. 
Merenkulkulaitoksen alukset. 
Merenkulkuhallitus on syyskuun 7 päivänä 1920 myöntänyt tarkastus- 
alus Wilimanstrandin toiselle konemestarille Yrjö Ville Piiroselle virkalomaa 
 syyskuun  15 päivästä 1920 purjehduskauden loppuun sekä samalla niäärännyt
jäänsärkijä.alus Wäinämöisen v. t. konemestarin Vilho ILmari Tirkkosen mai-
nittuima aikana hoitamaan sanottua virkaa.  
Merenkulkuhallitus on syyskuun 21 päivänä 1920 pyynnöstä vapauttanut 
 jäänsärkijäalus Wä'inimöisen v. t. päälliköii, merikapteeni Stanislaus Juhnewiezin
 sanotusta toimesta sekä määrännyt mainitun aluksen  v. t. ensimmäisen perä-
miehen Nikolai Nybergin oman virkansa ohella hoitamaan pääffikön virka-
tehtäviä. 
Merenkulkuhallitus on syyskuun 28 päivänä 1920 anomuksesta peruutta-
nut Vilho Tirkkosen määräyksen olla jä.änsärkijäalus Wdindrnöisen sekä tar-
kastusalus Wilimanstrandin toisena konemestarina, luettuna lokakuun 12 
 päivästä  1920. 
Luotsit. 
Tnrvn luot9ipiiri. 
Merenku]kuliallitiis on syyskuun 3 päivällä 1020 myöntänyt .Jung/ru-
s'un(lin inotsi paikan luotsi oppilaalle Anton Edvard Söderströinille pyydetyn 
virkaeron sekä samalla ottanut ylimääräisen luotsioppilaan Volmar Fritiof 
 Gustafssonin sanotun  luotsipaikan luotsioppilaaksi. 
Merenkulkuhallitus on syyskuun 21 päivänä 1920 myöntänyt Naantalin 
 inotsipaikan  ylimääräiselle luotsioppilaalle Ruben Ferdinand Luotolandelle
virkalomaa syyskuun 15 päivästä 1920 kesäkuun 1 päivään 1921. 
Merenkulkuhallitus on samana 1jäiväjtä pyynnöstä peruuttanut Edgar 
 Björkmanin  määräyksen olla Turun inotsi paikan ylimääräisenä luotsioppi-
laana sekä määrännyt jä.äkärivänrikki Emil Valentin Nylundin sanotun Juotsi
-paikan  ylimnääriiiseksi luotsioppilaaksi. 
Merenkulkuhaffitus on samana päivänä nimittänyt entiseti luotsiti iVlagti us 
Riunströmin U kin luolsipaikan luotsivanhiinmaksi sekä ottanut Ivar Konstantin 
i\I attssoniti Rauman iwtsipaikan Iuotsioppilaa.ksi ja Amos Aarno \ eksatulei 
Antosen J?votsalai.ten inotsipaikan ylimääräiseksi luotsioppilaaksi. 
-I huenanniaan luotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on syyskuun 3 päivänä 1920 nimittänyt Beryhaniniu 
luotsipaikan apulaisluotsin Karl Alexander Fagerströmin sanotun luotsipaikan 
luotsiksi. 
Merenkulkuhallitus on syyskuun 14 päivänä th2() ottanut Fredrik Valde-
mar Ekiutidin Rerjhaai n in le otsi paikan lim ääräiseksi luotsioppilaaksi. 
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Merenkulkuhallitus on syyskuun 21 päivänä 1920 ottanut Alexander 
Ireneus Lindeffin Beighamnin luotsipaikan  ylimääräiseksi luotsioppilaaksi. 
Berghamnin luotsi paikan luotsi Per Vilhelm Konstantin Lindroos kuoli 
syyskuun 9 päivänä 1920. 
Vaasan luotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on syyskuun 28 päivänä 1920 myöntänyt Repo.saaren 
luotipaikan luotsioppilaalle  Karl Axel August Grönmarkille virkalomaa  syys-
kuun 19 päivästä 1920 syyskuun 19 päivään 1921. 
Oulun luotsipiiri. 
Merenkulkuhaffitils on syyskuun 10 päivänä 1920 ottanut luotsi Anders 
Leander Sundqvistin Tankarin luotsi paikan luotsivanhimmaksi, Väinö Johannes 
Finbergin (Jikokrunnin la otsipaikan luotsivan himniaksi sekä. luotsioppilaat 
Antti Jalmar Lukkarilan ja Valter Benjamin Ruonalan Ajoksen luotsipaikan 
apu laisluotseiksi.  
Maj tikka-alukset.. 
Vaasan luotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on syyskuun 3 päivänä 1920 nimittänyt koneenhoitaja 
Jaakko Omin majakka-alus Helsingin icallanin konemest.ariksi ja nuoreinmaksi 
majakkavartijaksi. 
Ovbun iuot.sipiiri. 
Merenkulkuhaffitus ou syyskuun 3 päivänä 1920 myöntänyt sairauden 
tähden maj akka-alus Plevnan perämiehelle Matias Edvard Fahlénille yhden 
kuukauden virkaloman, luettuna syyskuun I päivästä 1920. 
Sumumerk kiasemat.  
Oulun luotsiyiiri. 
Merenkulkuhallitus on syyskuun 17 päivänä 1920 myöntänyt Tan.karin 
inajakan sumumerkkilaitt€sn lioitajalle Sune Ragnai Arnold Björklöfille pyy-
detyn virkaeroji. 
Päällikko- ja konemestarikirjat. 
Merenkiulkuliallitus on seuiaaville henkilöille myöntänyt allania.initut 
päällikkö- ja kouuemestaiikirjat, nimittäin: 
Oikeuden samoinkuin merikapteenikirjan haltija olla päällikkönä kauppa 
aluksilla: syyskuun 24 päivänä 1920: Mikael Golovin; syyskuun 28 päiväna 
1920: Nikolaj Björn Aminoff. 
Oikeuden samoinkuin itämerenlaivurikirjan haltija olla päällikkönä kor-
keiiitaan 300 bruttorekisteritonnin kantoisilla lastialuksifla: syyskuun 21 päi-
vänä 1920: August Kirppu; syyskuun 28 päivänä 1920: Mikael Bogdanoif. 
Oikeuden olla päällikkönä koneelia kulkevilia rannik.koiastialuksilla: syys-
kuuui 7 päivänä 1920: Juho Kosonen; syyskuun 10 päivänä 1920: Juho Kujala; 
syyskuun 17 päivänä 1)20: Viktor Raki, Kalle Petter Repoiien. Mihail Harnaru; 
sy'ykuuii 27 piiväi:uä 1)20: Sinnu Harju. 
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Oikeuden olla paallikkönä  sisävesillä kulkevilla nzatkustaja-alulcsilla: syys-
kuun 10 päivänä 1920: Nestor Alfred Same, Vieno Valter Viljanen; syyskuuii 
 17  päivänä 1920: Kalle Petter Reponen, Mihail Hamarus, Kalle Partanen, 
 Albin Wiikki;  syyskuun 28 päivänä 1920: Mihail Bogdanoff. 
Oikeuden olla pääffikkönä sisävesilki k'ulkevilla koneellisilla lastialuksilla: 
syyskuun 10 päivänä 1920: Nestor Alfred Sai, Vieno Valter Viljanen; syys-
kuun 17 päivänä 1920: Kalle Partanen, Albin Wiikki. 
Perämie$kirjan: syyskuun 14 päivänä 1920: Ragnar Julius Edgrén. 
Aliperämieskirjan: syyskuun 3 päivänä 1920: Karl Nestor Sjöblom; 
 syyskuun  7 päivänä 1920: Uno Adolf Falck; syyskuun 21 päivänä 1920: Erik 
Evert Holmberg.  
Väliaikaisen aliperämiestQdistulcsen: syyskuun 7 päivänä 1920: Matti 
Weini; syyskuun 17 päivänä 1920: Robert Mannonen, Kristian Hoikkala. 
Ylihöyrykonernestarikirjan:  syyskuun 10 päivänä 1920: Erik Richard 
Nyroos; syyskuun 21 päivänä 1920: Juho Arvid Salo; syyskuun 24 päivänä 
 1920:  Arvo Aukusti Merikoski. 
Höyrykonemestarikirjan: syyskuun 10 päivänä 1920: Juho Henrik Linde-
gren, Juho Hirvonen, Elias Rihu; syyskuun 21 päivänä 1920: Otto Johannes 
Olenius; syyskuun 28 päivänä 1920: Moses Aleksander Harju, Herman Hjalmar 
liaahti. 
Alihöyrykonemestarikirjan: syyskuun 10 päivänä 1920: Andreas Koski, 
 Kalle Ekman,  Juho Tupela, Fabian Tåg, Janne  Heikkinen, Toivo Kangasmäki, 
Oskari Ville Tuomainen, August Kankkunen; syyskuun 14 päivänä 1920: Juho 
Alarik Nykänen, Emil West, Emil Junkkarinen; syyskuun 21 päivänä 1920: 
Väinö Rajala, Salomo Kontkanen, Emil Alfred Thurén, Viljo Armas Saasta-
moinen, Hannes Niemi, Edvard Kosonen, Vilhelm Lehtivirta, Knut Edvard 
Fält, Sulo Evert Salo, Aleksander Lysinen, Konstantin Rissanen, Matti Kaffinen; 
 syyskuun  28 päivänä 1920: Aleksanteri Parkkonen, Anton Villanen, Yrjö 
 Henrik  Hytönen, Gunnar Carlsson, Ragnar Lindholm. 
Ruton, koleran tai pilkkiikuumeen saastuttainia  alueita. 
Lääkintöhallitus on syyskuun 17 päivänä 1920 ilmoittanut, että Ruotsi 
Kauppakollegio on julistanut allama.initut alueet ruton, koleran tai pilkku- 
kuumeen saastuttamiksi. 
ruton: 
Azorit;  Euroopan Neuvosto-Venäjä; Liettua; ne  osat Puolasta, jotka 
ennen sotaa kuuluivat Venäjälle; alueet, jotka ennen sotaa kuuluivat Aasian 
Venäjään; Konstantinopoli;. Kreikka; Smyma,  Magnesia, Phocée  ja Vourla 
 Vähässä Aasiassa; Kios saari; Beyruth; Egypti;  S:t Louis Senegaalissa; Mombasa 
Britt.  itä-Afrikassa; Oranje maakunta Etelä-Afrikan yhdysvalloissa;  Pensacola 
 Floridassa;  Galveston, Beaumont ja Port-Arthur Texasissa; Kuba saari; maa-
kunta Vera Cruz Mexikossa; Rio de Janeiro;  valtiot Ba t, Rio Grande do Sul, 
Pa.rana ja Santa Catharina Brasiliassa; Peru; Ecuador; bilen satamat; kunin-
gaskunta Hedjaz ja maakunta Yemen Arabiassa; Afghanista; Persian landen 
satamat ja Schat-el-Arab; Britt. Itä-Intia (mannermaa sekä Birma ja Straits 
Settlements); Ceylon  saari; Alankomaiden Itä -Intia;  Manilla Luzonissa; For-
mosa saari;  Hanoi Tonkinissa; Honkong; Amoy;  Kanton, Nanking ja Changhai 
 Kiinassa;  
koleran: 
Euroopan Neuvosto-Venäjä; Liettiia; ne  osat Puolasta, jotka ennen sotaa 
kuuluivat Venäjälle; Korfu saari; Balkaiiniiiemimaa Maritza joesta itään  ja 
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Tirnovon kaupungista etelään; Aasian Turkki;  Persia; Punaisen meren satamat; 
 Britt.  Itä-Intia (mannermaa sekä Birma ja Straits Settlements); Alankomaiden
Itä-Intia; Filippinit; Cochinchina; Tonkin; Kiina; Jaappani; Marokko; sekä 
pilkkukuumeen: 
Euroopan Neuvosto-Venäjä; Viro; Latvia; Liettua; Puola; alueet, jotka 
ennen sotaa kuuluivat Aasian Venäjään; Danzigin kaupunki; Konstantinopoli. 
Tässä vihossa olevat tiedot ulottuvat syyskuun 30 päivään 1920. 
Helsinki 1920. Valtioneuvoston kirjapaino  
Merenkulkuhall ituksen 
tiedonan toj a. 
N:o 9. - 	 HeIsingiss, ?tlarraskuun  1 pnä 	 1920. 
Suomen kauppalaivaston bruttotulot. 
1ierenku11cuhallitukseii 'il.'i1a.stolntturi on I:o1cetiut vui Inito I t)1 S ja 1919 
 kauppala.ivaston ansa.itsernien brut.t oi'ahticii InaaI'a]I  niiden tietojen pc'iistee1la,
joita aluksen omistajat. ovat velvolliset vuosittain Merenkulkuhallit.ukselle lä-
hettämään Eri r\h1niii liikenften mukani jaett.iiina jtci.utiv ^ tniiuitä ilot 
seuraavasti: 
Kotimaisessa. liikenteessä ............ Sink. 
 Yhdistetyssä  koti- ja ulkomaisessa liikeii - 
teessä ......................... 
Ulkornaisessa liikenteessä ............ 
Yhteensä Snik. 
	
31.350.096: 34 	52.700,107: )3 
23,515.136: 04 	106.178,873: 7! 
12,434.436: 	51,932.865: 54 
(37,329,668: 38 	210.531.517: 1 
Eri tuloryhmien mukaan jakautuivat brut.tqtulot seuraavasti  
191s 
Matkustajain kuljetuksesta ........... 8mk 14,117,349: 66 15,077.595: 
Postinkuljetuksesta 	................... 91,619: 38 89,139: 
Tavarankuljetuksesta ................  47.785,098: 26 159,028,688: 4! 
Hiiiauksist.a ja pelastuksista 	.......... » 3.104,457: 47 13,340, [82: 41 
Aikaraht.auksesta: 	kotimaisessa 	....... » 1,710,915: 91 1,073,209: 25 
ulkomaisessa » 520,227: 70 22,222,718: 54 
Alusten ku].kuvoinian mukaan jaet.tuina olivat alusteii bruttot.0 I( )t ' 
raavat: 
Kotirniiisesot 1jIc'tt't< 
1915 
Koneella kulkevat alukset. ............8mk. 22,734,591 : 92 	38.060,:'T, : 7 
Purjealukset 	.......................» 	1.204,550:02 	2.075.147: I..' 
Proomut. ........................... » 	7,440,954: 40 	1 2.t)64.205: 7  
KinrlL;io.......H 	lL'ni.y : 	hii':hwi'i: 	i i 	j.'tt 	i:. 
'ii a 	ti lo: 	'ii 	i 
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Matkustajain ku1jtuksesta 	 . 8mk. 
Postinkuljetukseta ................... 
Tavara.inkuljetuksesta ............... 
Hinauksista ja pelastuksista .......... 
Aika.rahtauksista ....................»  
1918 
9,917,581: 36 
40,559: 55 
17,450,523: 54 
2,857,506: 82 
1,113,925: 07 
1919 
10,723,975: 96 
66,514: 81,) 
29,064,859: 93 
11,871,517: 59 
973,239: 25  
Yhdistetyssä koti- ja ulkomaisessa liikenteessä olevain alusten brutto- 
tulot jakautuivat eri tulorylimien mukaan seuraavasti: 
91S 	 1I9 
Matkustajain kuljetuksesta........... Sink. 2,809,768: 30 	4,353,832: 41 
Postinkuljetuksesta .................» 	51,059: 83 22,625: - 
Tavarain kuljetuksesta ...............» 	19,290,138: 72 	68,879,085: 77  
Hhauksista ja pelastuksista ..........» 	246,950: 65 	.1,468,664: 85 
Aikarahta.uksista: kotimaisessa .......» 	596,990: 84 99,970:  
ulkomaisessa 	» 	520.227: 70 	6,647,506: 
V ksiiiomaaii ulkomaisessa liikenteessä jakautuivat  I: ruttotulot seuraavasti:  
1918 	 1919 
Matkustajaiii kuljetiksesta...........8mk.  1,390,000: - 	-- - 
Tavarankuljetuksesta ................» 	11,044,436: 	36,357,553: - 
AikaraIitauksesta ....................» - 15,575,312: 84  
Meretik ulkuoppilaitokset. 
Merenkulkuhallitus on lokakuun 22 päivänä 1920 muuttanut elokuun  
26 päivällä 1919 vahvistetun Merenkulkuoppilaitosten ohjesäännön 17 §:n näin 
kuuluvaksi: 
»Rehtori tai johtaja on oikeutettu, neuvoteltuaan toisten opettajaiii kanssa, 
oppilaitokseen ottamaan oppilaan, joka inerimatkan tai laillisen esteen vuoksi 
 on  estetty saapumasta oppilaitokseen lukuvuoden alussa. IlinaIl Merenkulku-
hallituksen lupaa älköön kuitenkaan ketään oppilasta otettako. lokakuun 1 päi-
vän ja marraskuun I päivän välisenä aikana, jonka jälkeen älköön enää ketään 
oppilasta sisäänkirjoitettako.»  
Ruton, loleran tai pilkkukuumeen saastuttami a alueita. 
Lääkintöhallituksen ilmoituksen mukaaii lokakuun 22 päivältä 1920 on 
Merenkulkuhaffituksen tiedonaniioissa N:o S mainittujen i'iiton, koleran ja 
 pilkkukuumeen saastuttanuen paikkakuntain  luetteloon lisättävä New Orleans 
Louisiana»sa sekä ilmoituksen mukaan marraskuun  2 iäivältä 1920 Meksiko, 
jotka 1) yttemmin ovat ruton snastuttamia. 
Meronk ulkuhallitu ksen vi rk ainihet. 
Meienkulkuliallitus on lokakuun  22  päivänä 1920 myöntänyt aktuari 
 Harry Alleniukselle virkavapautta  maaliskuun 1 päivään 1921 opintojen liar-
joittamista varten Kielin yliopistossa sekä määrännyt  filosofian kandidaatti 
Bertel Kihimannin hoitamaan virkaa sinä aikana.  
Meronkulkulaitoksen alukset. 
Merenkulkuhallitus on lokakuun 5 päivänä 1920 määrännyt j äänmurtaja 
Väinärnöisen toisen konemestarin Wolter Vilhelm Lindtlornin toistaiseksi, 
lokakuun 10 päivästä 1920 alkaen, hoitamaan tarkastusalus Willinanstrandin 
toisen konemestarin tointa. 
Mererikulkuliallitus on lokakuun 29 päivänä 1920 peruuttanut jäänmurtaja- 
alus VöiiuIrnöisen toisen konemestarin Karl Hjalmar Karissonin määräyksen 
hoitaa tarkastusalus Wilimanstrandin ensimäisen konemestarin virkaa ja kone-
mestari Karl Arvid Rosenbiadin miiäräyksen hoitaa tarkastusalus Elä köönin 
toisen konemestariri virkaa sekä määrännyt  Karl Arvid Rosenbiadin niarras
-kuun  1 päivästä 1920 lukien toistaiseksi hoitamaan tarkastusalus Willrnan8t ran
din ensimäisen konemestarin virkaa. 
Ahtsten katsastajat. 
Merenkulkuhallitus on lokokuun 19 päivänä 1920 määrännyt teknikko 
 Verner  Luostarin ntngon katsastajaksi Lappeenrauiuin »urna. 
Merenkulkuhailitus on lokakuun 29 päivänä 1920 määrämiyt Frans Similän 
merikelpoisuuden katsastajaksi, laivuri  J aukko Lahtela merikelpoisuuden vara-
katsastajaksi; konemestari Vilho Räsänen koneiston katsastajaksi; koiiemestari 
Kaarle Aleksa uteri Simulan sekä koneiston varakatsastaj aksi että ruii goll  vara-
katsastajaksi sekä konemestari Olof Henrik Remeksen rungon katsastajaksi 
Kemi järve a tarkastus piiriin. 
Luotsit.  
Viipurin luotsi piiri. 
Merenkulkuhaffitus on lokakuun 29 päivänä 1920 myöntänyt Kotkan 
luotsipaikan luotsioppilaalle Onni Albin Piiparille kanden vuoden virkaloman 
syyskuun 1 päivästä 1920 lukien. 
helsingin luotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on lokakuun 5 päivänä 1920 ninhittäilyt apulaisluotsin 
 Erik Arvid  Strandbergin luotsiksi Hanko niemen vlkoluotsipai/calle. 
Turun lvotsip'iiri. 
iicrenkulkuliaUitus on lokakuun 5 päivänä 1920 nimittänyt luotsioppilaaii 
llis Alexander Sjöbergin apulaisluotsiksi Uudenkaupungin luotstpailc ile. 
Merenkulkuhallitus on lokakuuii 12 päivällä 1920 ottanut Volmar ,Jolianues 
lianssonin ylimääräiseksi luotsioppilaaksi .Jusgfrusundin luotsipaikalle. 
Merenkulkuhallitus on 1ka kuun 22 päivänä 1920 myöntänyt virkaeron 
tsi Alfons Ar7éiii Ile Hostholman luotsipailcalla sekä sama la määrännyt hänet 
 Pa  : 	joitn iiot/pu IAai, ylimääräiseksi luotsioppilaaksi. 
lb vena nmaan luotsipiiri. 
b1enn kulkuliallitus on lokakuun 12 päivänä 1920 nimittänyt Gustaf 
 lnuiianuel  Gustafssonin apulaisluotsiksi ja apulaisluotsin Leander Alfred Anders- 
ii in luetsiksi  \T11/1  (t)nn ni luotsipailcaile. 
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Vaasa. fl luotsipnn. 
Merenkulkuhallitus on lokakuun 5 päivänä 1920 ottanut Karl Fredrik 
 Molanderin ylimääräiseksi luotsioppilaaksi @à3hälianin iuotsipaikaiie. 
Merenkulkuhallitus on lokakuuii 5 päivänä 1920 myöntänyt pyynnöstä 
eron Brändön luotipaikan luotsille Edvard Ojstille sekä samana päivänä otta-
nut ylimääräisen luotsioppilaan i\braham  Anders Nabben Ritgmundin luotBi
-paikan  luotsLksi. 
Merenkulkuhallitus on lokakuu 12 päivänä 1924) myöntänyt Högklubbin 
luotsipaikan luotsioppilaille .Tohan IIilclin Skoginanille  ja Karl Gunnar Appelölle 
 v-irkavapautta toukokuun ensiinäiseen päivään 1921. 
Mererikulkuhallitus on lokakuun 22 päivällä 1920 myöntänyt pyynnöstä 
eron Reposaaren. luotsipaikan luotsivauliimnialle Karl .Tohan Erikssonille.  
Oulun luotsipiir 
Merenkulkuhallitus on lokakuun 5 päivänä 1920 nimittänyt ylimääräisen 
luotsioppilaan Hugo Wikhmdin Mässlthiin luotsipaikan a1:)ulaisluotsiksi sekä 
ottanut Lauri tjirik Mat.inlassin luotsioppilaaksi Ajoksen luotsi paikalle a Johan 
Heikki Poitaa nkorvan Ulkogrunnin luot,ci paikan ylimääräiseksi 1uotsioppi1aak;i. 
Merenkulkuhallitus on lokakuun 12 päivällä 1920 nimftthiiyt .iohan Heikki 
 Portaankorvan luotsioppila.aksi Ajoksen I fii (IilU/I 
Majakat 
Viipurin iuotup( 
Merenkulkuhallitus on lokakuun 12 päiväii a 1 924) niyontanyt 'Iytulso(lrP a 
rna jakan nuoremmalle majakkavartijalle Arvo .Tolianncs Karille virkavapautt  a 
 lokakuun  7 päivästä 1920—toukokuun 15 päivään 1921 sekä samalla määrännyt 
Simo Karin tänä aikana hoitamaan tointa 
Mereiikulkuhallitus on loka kuun 19 päivänä 1920 määrännyt Rödskiiria 
majakan v. t. miorernman majakka\a it ijal ( ii ni .kpen vauhemmaksi majakka- 
vartijaksi samaan paikkaan 
i'1ajakka-a1tiksei.  
Ahvenanmaan lUOtSipiO? 
Merenkulkuhallitus on lokakuun 5 päivänä I 924) iii mitt 	a kka Ln 
torbrottenin perämiehen ja vanhemman maja.kkavartian, mi  1i ki 	ii 	iu -1 
Vaifrici Söderholmin mainitun aluksen majakka  L i vu rik i 
Oulun luotsipiiii. 
Merenlculkuhall.itus on lokakuun 22 päivä aä I 2U ai\ia myt In9aLR 
 alus  Nah/ciaisen peräniiehelle Mattias Edvard Fa.hléuille pidennetyn vi ilm 
 vapauden sairauden tähden lokakuun  1 päivästä  1921) toiniiajan loppuun. 
Merenrnittausretk1kun';n 
Merenkulkuhailitus on pernuttanut merikait e-t olaitokseil vanhemin a 
 apulaisen  Gustaf Ferdinand Ljungbergin määrä ksen hoitaa toisen merenrreitta  a.- 
retkikunnan päällikön virkaa ja  määrännyt Vaasan luotsipiiriri apulaisen Valt 
Sare!iuksen loka kuun 14) 1)j\ -äti ¶4:? tit aia'k--i lioitunvia-n mainittua ,)äälh 
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kön virkaa sekä määrännyt reserviluutnantti Karl Oskar Björkqvitin toistai-
seksi hoitamaan mainittua apulaisenvirkaa. 
Merenkuluntarkastajat. 
Merenkulkuhallitus on lokakuun 29 päivänä myöntänyt Vaasan meren
-kuluntarkastajalle  Johan Emil RönnholmilIe pyynnöstä eron marraskuun 1 päi-
västä 1920. 
PUhlIikkö- ja konemestarikirjat. 
Merenkulkuhallitus on myöntänyt seuraaville henkilöille  allamainitut 
 päällikkö-  ja konernestarikirjat, nimittäin: 
Kauppalaivurikirjan: lokakuun 22 päivänä 1920: Edmund Isidor Fager- 
holm. 
Oikeuden samoin kuin itiirneremdaivüri olla päällikkönä korkeintaan  300 
bruttorekisteritonnin vetoisissa lastialuksissa: lokakuun 15 päivänä 1920: 
 Antti  Herman }Inovinen. 
Rannikkolaivurikirjan: lokakuun 12 päivänä 1920: Anton Alfred Ahtinen.  
Oikeuden olla päällikkönä koneella kuikeviula rannikkolastialulesilla: loka-
kuun 12 päivänä 1920; Vilho Kari; lokakuun 22 päivänä 1920: -EmiJ Hilska; 
 lokakuun  26 päivänä 1920: Artur Mikael Hagst.röni, Antti Juho Kuosnianen.  
Oikeuden olla päällikkönä sisävsiliä knlkeviula koneellisiula lastialuksiula: 
lokakuun 1 päivänä 1920: Valdemar Sjöström; lokakuun 8 päivänä 1920: Juho 
Jaakko Laakkonen; lokakuun 12 1)äiVänä 1920: Vilhelm Råman; lokakuun 19 
 päivänä  1920: Henrik Ludvig Suominen; lokakuun 26 päivänä 1920: Antti Aho-
lainen. 
Oikeuden olla päällikkönä sisävesiulä kulkeviula inätkwstaja-aluksiula: 
lokakuun 1 päivänä 1920; Valdemar Sjöström; lokakuun 8 päivänä 1920: Juho 
Jaakko Laakkonen; lokakuun 12 päivänä 1920: Vilhelm Råmnan; lokakuun 
 19  päivänä 1920: Henrik Ludvig Suominen; lokakuun 22 päivänä 1920: Emil 
Hilska; lokakuun 26 päivänä 1920: Artur Mikael Hagström,  Antti Juho Kuos-
manen. 
Ylihöyrykonernestarikirjan: lokakuun 12 päivänä 1920: Juho Herman Tuo-
minen. 
Höyrykonemestarilcirjan: lokakuun 1 päivänä 1920: Erkki Henrik Piippo; 
 lokakuun  8 päivänä 1920: Johan Henrik Nyberg. Viktor Toikka; lokakuun 12 
 päivänä  1920: Viktor Rauhala; lokakuun 15 päivänä 1920: Vilho Kari.  
Alihöyrykonemestarikirjan: lokakuun 1 päivänä 1920: Kalle Juhana 
 Valtanen,  Ivan Aalto, Gunnar Grén; lokakuun 8 päivänä 1920: Johan August 
Evander, Pietari Brynolf Hytti, Emil Koli, Hjalmar Koskinen, Kaarlo  Armas 
 Hakkarainen, lokakuun  12 päivänä 1920: Oskar Säde, Kalle Tuhtonen, Hugo 
Ferdinand Sann. 011i Laukkanen, Anian Rikström. Karl Gustaf Vesterberg, 
 lu1kwni  1 HL'): ffiiki Vihtori Saarela. 
I ri1a.iii uusi painos.  
kirjak1uposta om: ollut jo kauan aikaa sitten loppuumi myytynä voimassa 
 olevail merilain  painos. Nyttemmin on Valtioneuvoston kustannustoimiston  
I  oimesta menilaista otettu uusi painos ja on se saatavissa mainitulta kustannus - 
t4 imnist.olta postietuantia vastaan. Painos on pientä n. s. taskukokoa ja maksaa 
 3  mk. .o 
vi Lossa obu;tt ticlot ulotti.vat lokakuiiii 31  LäivLin  1 92 
- He1inhi  1920. \a!tioneuvOs on kirjapaino. 
Merenkulkuhaliltuksen  
tiedonantoja. 
N:o 10. 	 Helsingissä, Joillukuiln 1 p:nä 	 1920. 
Suomen kauppalaivasto v. 1919 lopussa.  
Rau ta. 	 P u U. 	 Y h t e a ii S iL 
L uku. Bruttoton. 	Nettoton. Luku. Bruttoton. 	N ettoton. 	Luku. Bruttoton. 	Nettoton 
Hövivaluksia 	....555 111610.58 67,062.62 255 39,159.22 25491.44 810 150,769.80 92,556,06 
Moottoriaduksia  9 1,151.14 811.67 101 14,673.12 11,499.58 110 15.827.56 12,311.25 
Purjealuksia....... 35 49,956.79 47,502.70 1 092 98,630.32 93,328.06 1 127 148,587.11 140.830.76 
Proomuja 60 7,364.57 6,988.66 3251297.240.48 285.610.40 3311 304,605.05292,599.06  
Yhteensä:  659 170,086.38 122,365.65 4699 449,703.14 415,931.48 5358 619,789.52 538,297.13  
Asetus 
valtion sa1amassa. hangossa. kaiinettavien sata mamaksij  en korottamisesta. 
Annettu Helsingissä, 8 päivänä lokakuuta 1 020. 
Muuttamalla asiasta aikaisemmin annetut määräykset, säädetään  täten 
 Kauppa-  j  rf()llisuUsn,ifljStel,jfl esittelysta,  että niitä maksuja, joita Valtio-
neuvoston sataruamaksun kantamisesta valtion satamassa Hangossa päivänä 
kesäkuuta. 1 91 9 antaman päätöksen 1 §:n mukaisesti maksetaan, on toistaiseksi 
suoritettava seuraavat korotetut määrät:  
a) suoraan ulkomaa.lta tulevasta altmJs(sta .............. 1: 2) 
b) aluksesta, jolla on tullipassi Suomen satamasta, vaikka 
lasti olisikin ulkoniaalta tuleva tai sinne menevä 	- 80 
a) aluksesta, joka ilman tullipassia on tehnyt matkan Suo- 
men alueella:  
I  )  1 9 rekist.eritonniii vetoisesta tai snuremmasta .........-: 40 
2) alle 19 rekisteritonnin vetoisesta..................... 	: 20 
Tätä kaikki asianomaiset noudattakoon. 
Asetus 
merenniittaustoiniison vii'kaniiehille  tulevasta. päiiii'ahasta siitä ajalta. joim ka 
nieren inittatis kestää. 
Annettu Helsingissä. 18 päivänä lokakuuta 1920. 
n 	at 	nIaiseniinin  annettuja mnäärävksiä säädetään täten. 
- - 
Kauppa- ja  Teollisuusministerin esittelystä, että merenmittaustoimiston virka-
miehille on  siltä ajalta, jonka mereninittaus kestää, tuleva päivärahaa voimassa- 
olevan matkustussäännön mukaan, kuitenkin 0 , vähennykscllä sille, joka 
 sa  a asunnon merenmitt.auslaivalla. 
Tätä kaikki asianomaiset noudattakoon. 
Asetus, 
jolla alukset 26 päivältä maaliskuuta ja 2 päivältä heinäkuuta 1919 toimen- 
piteistä laivaliikenteeii kautta Virosta uhkaavan pilkkukuumeen leviämisen 
ehkäisemiseksi kumotaan. 
Annettu Helsingissä, 5 päivänä marra.skiiuf a 1 020. 
Sisäasiainministerin esittelystä kuniotaan täten 26 päivänä niaaliskuuth 
 ja  2 päivänä heinäkuuta 19H) annetut asetukset toimenpiteistä Iaiva1iikenteei 
kautta Virosta uhkaavan pilkkukmimeen leviäin  isen elise,n se ksi. 
Asetus 
merenkulkuhallitukseii teknillisen osastoa lakkautlaiii isesta. 
Annettu Helsingissä, 19 päivänä marraskuuta 1920. 
Muuttaen merenkulkulaitoksen hallinnosta joulukuun  1.5 iiäivaiIä I 0! 7 
annetussa asetuksessa olevia säännöksiä merenkulkuhallituksen jakautumisesi  a 
 eri osastoihin säädetään  täten Kauppa- ja Teollisuusministerin esittelystä: 
Merenkulkuhallituksen teknillinen osasto  ja se merenkulkuneuvoksen virka, 
 johon tämän osaston päälliköntoimi  on  yhdistetty, lakkautetaan vuoden  1921 
a lusta lähtien. 
Teknilliselle osastolle kuuluneet asiat ovat jaettavat merenkulkuha.11ituk
-sen  luotsi- ja majakkaosaston sekä  sen merenkiilkuosaston kesken siten, että 
luotsi- ja niajakkaosasto käsittelee majakoiden  ja muiden merenkulkulaitoksen 
rakennusten piirustusten  ja kustannusarvioiden  laatimista sekä näiden korjauk-
sia ja uudestirakentani ista  niin myös merenkulkulaitoksen  tulo- ja inenoarviooli 
 otettujen ahisten korja.isia koskevat  asiat,  sekä että merenkulkuosasto käsit-
telee laivan rakentamista, kauppalaivaston alusten mittausta, lastimerkkien 
asettamista ynnä olusten rungon ja koneiston tarkastusta koskevat asiat. 
Majakkatoimisto  ynnä laivatoimiston yli-insinööri siirretään luotsi- ja 
majakkaosastoon sekä laivatoimisto muulta naltaa  u meren kulku osa stoon 
Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot 
IVaasan merenkulkupiirin yhdistiiniinen 0 nina merenkulkupiiriin.  
Merenkulkuhallituksen kirjelmässä lokakuun  29 päivältä 1920 tekeina 
eityksen johdosta ja  siihen katsoen että merenkuluiitarkastajan  virka Vaasan 
niereiikulkupiirissä on entisen viranhaltijan eron kautta  tullut avonaiseksi, on 
 Valtioneuvosto marraskuun  18 päivänä 1920, merenkulkulaitoksen hallinnosta 
joulukuun 15 päivänä 1917 annetun asetuksen  26 §:n nojalla, määrännyt., 
että merenkuluntarkastaja n virka Vaasan meren kiilkupiirissa ou heti 
laickauteftava. 
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että Vaasan merenkulkupiiri on yhdistettävä Oulun inerenkulkupiiuiiii 
yhdeksi piiriksi, jota on nimitettävä Vaasan—Oulun merenkulkupiiriksi ja 
 joka  on käsittävä Vaasan läänin rann ikkoalueen ja Oulun läänin; sekli 
että uuden merenkulkupiirin inerenkuluntarkastaj  an a semapaika ii tulee 
olla Vaasan kaupunki. 
Edellä mainitun Valtioneuvoston päätöksen johdosta on Merenkulkuhalli
-tus niarraskiiun  26 päivänä 1920 määrännyt, että Oulun piirin merenkulun-
ta.rkastajan on viipymättä muutettava Vaasaan, ryhtyäkseen hoitamaan,  n. n 
inuodostetun uuden inerenkulkupiirin nierenkuluntarkastajan virkaa. 
Ulkomailla hylyksi julistetun kauppa-aluksen poistanmineu laivarekisteristii. 
Kauppa- ja Teollisuusininisteriö on kirjeen ohella syyskuun 20 päivältä 
1920 n:o 2 169 lähettänyt Merenkulkiihallitukselle oikeaksi todistetun jäljen-
nöksen Valtioneuvoston päätöksestä syyskuun  17 päivältä 1920 siitä, mitä re-
lusteriviranomaisten on huomioon otettava ulkomailla asianomaisesti hylyksi 
julistettuja (kondemneerattuja) suomalaisia aluksia laivarekisteristä. Poistettaessa 
Tämä Valtioneuvoston päätös perusteluineen  on seuraava: 
»Lähetteellään kuluvan syyskuun 2 päivältä n:o 9 246 on Ulkoasiain 
 ministeriö tänne lähettänyt Tukholman Lähetystön tekemän kyselyn siitä, 
saadaanko suomalainen alus, joka siellä  on hylyksi julistettu, myydä ulkomaalsi-
selle ostajalle ilman Valtioneuvostolta hankittua lupaa. 
Vaaditt.uaan lausunnon Merenkulkuhallitukselta on Valtioneuvosto tä-
nään antanut esitellä edellämainitun asian ja silloin katsonut, että esitettyyn 
kysymykseen vastattaessa on otettava huomioon seuraavat näkökohdat. 
Kun alus sillä tavalla kuin voimassa olevan Merilain 15 ja 214 §:ssä edelly-
tetään, on selitetty arvottamoksi kuntoonpanna  ja siis julistettu hylyksi, joka 
un katsottava samanlaiseksi tapaukseksi kuin että alus, joka on kärsinyt sellai-
sen haaksirikon, että vahinko nousee kolmeenneljättäosaan aluksen arvosta, 
sanotun lain 222 §:ssä mainitun koko abandonin kautta luovutetaan va.kuutuksen-
antajalle, ei enää ole itse asiassa olemassa mitään alusta sen varsinaisessa mnerki-
tyksessä. Allis Merilain tarkoittamassa merkityksessä on nimittäin sellainen, 
joka on vesilelaskettava.ssa kunnossa. Hylyksi julistettu vast. vakuutuksen-
antajalle luovutett.ava. on ainoastaan jätteet sellaisesta ahiksesta, s. o. hylky, 
a tälläisen myynti ei ole suomalaisen aluksen vaan hylyn myynti ulkomaille. 
Valtioneuvoston päätöksen toukokuun  31 päivältä 1920, sisältävä tavarain 
kauppaa ja. kuljetusta rajoittavia määräyksiä,  I §:n 2 kobtaan sisältyvä kielto 
myydä ulkomaille suomalainen alus ilman erityistä lupaa, jollasäännökseilä 
korvattiin Senaatin päätöksellä maaliskuun  1 päivältä 1 918 annettu vastaava 
kielto, tarkoittaa estää maan kauppalaivaston sopimatonta vähentämistä. 
Kun alus on kärsinyt sellaisen haaksirikon, että se sittemmin on julistettu hy-
lvksi, on jo itse haaksirikon kautta kauppalaivasto kärsinyt vähennykseii sillä 
 a  va ila kuin jos alus olisi kokonaan hukkunut. Hylyksi  j ulistaminen toteaa itse 
1assa ainoastaan aikaisemmin jo tapahtuneen asiantilan. 
Siihen nähden mitä edellä on esitetty on Valtioneuvosto päättänyt, että 
uomalaiseen ahikseen, joka ulkomaanpaikassa on asianmnukaisesti julistettu 
hylyksi, ei ole sovellutettava Valtioneuvosto n yllämainitun päätöksen I §:n 
kohdan määräystä, koskeva  luvan hankkimista suomala isen aluksen mnyvntiln 
ulkomaille eikä sen vuoksi myöskään toukokuun 8 päivänä 1920 annetun ase-
uksen, koskeva lisenssi- ja vientimaksujen kantamista vuonna 1920, 2 §:n 
säännöstä. 
Kun kuitenkin liylyksi julistamisen varjolla voisi edellä kosketeltujen 
äiinnösten kiertämistii tapahtua.  on Valtioneuvosto son ohessa nöluivt tarpeohhi 
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seksi määrätä, että asianomaisten viranoinaiten, kun alus hylyksi julistettuna 
ilmoitetaan laivarekisteristä poistettavaksi taikka viranomainen sellaisessa 
tarkoituksessa ryhtyy valmistaviin toimenpiteihin, tulee tarkoin harkita, että 
 sen  selvityksen perusteella, jonka asianomainen aluksenomistaja tällaisessa 
tapauksessa marraskuun  IT päivänä 1889  annetun laivarekisteriasetuksen  10 §:n 
 säännöksen perusteella esittää, laillinen hylyksi julistaminen todella  on kysy- 
myksessä. 
Tämän saa Kauppa- ja Teollisuusininisteriö,  Valtioneuvoston 1iiitö1sei 
ohella, ilmoittaa TJlkoasia.inmiriisteriölle tiedoksi sekä Ministeriön toinitsia  I le -
doksi  annettava ksi Lähetvstölle Tukholmassa . 
Merenkulkulaituksen  alai set alukset 
Merenkulkuliallitus on lokakuun päivänä 	1 920 	va live-ta lint 	a la e-i lett 
aluksille seuraavat numeromerkinantoliput, nimit•thin: 
Eläköön, vastausviiri A Verkkomatala vastausviiri N 
Vilimanstrand » B Aransgrufld » 
Sextant » C Relandersgrund » I 
Valvoja » Ii) Storkallegrund » Q 
Mareograf » E Stiipan » 
Trail » F He.lsingkallan » 
Saimaa » G Nahkiainen » 
Jupiter » H Plewna 
Saturmis » 1 Reserv 1 » V 
Kurs » Taipaleeriluoto  
Åland » K Storbrotten » 
Kompass » L Murtaja viili 
Nautilus » M. Sampo » U 
Tarmo 
Väinämöinen » 
Iso-lhitanuiassa annettu laki langattomasta lenniitii iesIi kauppa-:ilnksilla. 
Sääntöjä ja mäfi.rii vla 
1920. N. 
KauppaL i 
1.angaton kipinä hi a 
rihe Board of Tiaclen 1919 lain kauppalaiva>iu-J iii itt_alt itiati kt1nnit 
leiinättimestä (9 & li (Lai L i 	:) tank 	tt lii 	al .äiutii1 I 
heinä.k. 10 p. 1920. 
j'Iie Board of Tinik antaa tatLu 1 	It kui11;ala ivl tt it ta' a ta Lipitia - 
lennätintä) koskevan lain mukaan seuraavat säannäl 
Päivätty 10 päivänä heinäkuuta 1 920. 
Il. .4. ]htijiii 
'['he Board of Iii Lii - it tai 
—tJ- 
Tulkinta. 
1. Näissä säännöissä 
Lause »rannikkoinkenne» tarkoittaa liikennettä yksinomaan Yhdistyneit
-ten  Kuninga skuntien satamien välillä.. 
Satama.sta toiseen käytetty tuntimäärä tarkoittaa. säänäöllisissä oloissa 
tarvit.t.ua tuntiniäärää kulkeakseen satainasta toiseen.  
A lusten iuokittelu  
2. Näiden sääntöjen sovelluttaniista varten ovat, alukset luokit.ett.ava.t 
seuraavalla tavalla: 
I luokka. 200 henkeä tahi enemmän kuljet.tavat alukset, jotka eivät 
harjoita rannikkoliikennett.ä. - 
II luokka. Alukset. jotka eivät harjoita rannikkoliikennettä. ja jotka kul-
jettavat 50 mutta. ei 200 henkeä. ja rannikkoliikennettä harjoittavat, alukset. 
ot.ka. kuljettavat. yli 50 henkeä. 
iiI luokka. Alukset, jotka kuljettavat vähemmän kuin 50 henkeä. 
Aluksen henkilöluku on laskettava siten, että sen säännöllinen miehistö 
 ja  suurin sallittu mat kust.ajaiuku lasketaan yhteen. 
.Langatoniaitoksmn kw-tu. 
. Langatonlaitoksien tulee täyttää Kansainvälisen Kipinälennätin so
-piniuksen  vuodelta 1912 vaatimukset, joita kumminkin muu kansainvälinen
sopimus (erikoisesti Kansainvälinen sopimus ihmishengen turvaamiseksi merellä 
 1 914)  tahi myöhemmin tehty, vuoden 1 912 sopimuksen kumoava kansainvälinen 
sopimus voi rajoittaa.. 
4. Langatonlaitoksen tulee olla kipinä - tahi keskeytettyä yhtenäistä  
a altojärjestelinäa. 
5. (1) Laitoksen tulee sisältää norniaalilaitoksen ja hätälaitoksen, 
taitsi niissä tapauksissa, joissa normaalilaitos täyttää molemmille laitoksille 
setetut. vaatimukset olkoon norniaalilaitos riittävä.  
(2) Normaalilait.oksen on kyettävä, päivällä välittämään selviä nierkkejä 
iluksesta. toiseen vähintään 100 meripenikulmnan matkan normaali oloissa ja. 
 tilanteissa.  
(3) Hät.ä.laitokseen tulee sisältää riippumaton voimanlähde, jonka voi 
nopeasti saada käyntiin ja joka voi työskennellä vähintäin  6 peräkkäistä tuntia 
liniman välimatkan ollessa. 80 nieripenikulniaa aluksesta toiseen ensimäiseen 
luokkaan kuuluville aluksille. ja 50 meripen.ikulniaa toiseen sekä kolmanteen 
kuuluville aluksille. tämän riippumattoman voiinanlähteen tulee sitäpaitsi 
kyetä työskentelemään vähintäin 6 peräkkäitä tuntia, riippumatta, aluksen 
iikkeellepanevasta voimasta höyrvnsaa ntijärjestelmästä tahi pääsähköla itok-
-esta. 
(4) Tämän säännön mukaisesti pidetään langatorilaitos näitä määräyksiä  
I äyttävänä. mitä vähimatkaan tulee, jos se päivällä kykenee puolellatoista yllä-
limetteluilla matkoilla pitämään yllä yhteyttä meren yli  600 metrin korkuiselia. 
iallolla jonkun Postilaitoksen Standa.rdi aseman kanssa käyttäen  va-staanottajaa 
 I man  laajenemislaitt eita.  
(6) Komentosillan ja lamigatonhuoneen välillä tulee olla tiedonantola.itos, 
jnko puhelutorven tahi telefoonin tahi muussa muodossa, ja sähköittäjä tahi 
ahti on ehdottomasti kielletty jättämästä vandinoloaikanaan Ia.ngatonhuonetta 
\ Wikseen tiedonantoja. tahi kutsuakseen vandinpäästäjinsä. 
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Alukset ilman hyväksyttyä automaattista  vastaanottajaa.  
7. Ellei aluksessa ole hyväksyttyä automaatt.ista laitosta hätämerkin 
rekisteröimistä varten  
(1) on ensimäiseen luokkaan kuuluva.11a aluksella oleva todistuksilla. 
varustettuja sähköttäjiä seuraavan taulukon mukaan  ,j a merellä on yhden 
heistä aina oltava vandissa.  
Matkan laatu. 
(a) Matkalla kauemmin kuin 48 tun-
tia satamasta toiseen. 
Sähkött)i,jicn luku ja arvo. 
Kolme sähköttäjää, joista yhdellä tu-
lee olla ensimäisen arvoluokan todis-
tus, ja korkeintaan yhdellä kolman-
nen arvoluokan todistus. 
(b) Matkalla kauemmin kuin 8 tuntia Kaksi sithköt.t.äjää, joL4a yhdella tu- 
mutta ei yli  48 tunnin, 	 lee olla ensimäisen tahi toisen arvo- 
luokan todistus.  
(C) Lyhemmällä matkalla kuin 8 tun- Yksi sähköttäjit, jolla tulee olla ensi - 
 tia.. 	 inäisen tahi toisen arvoluokan todis-
tus. 
(ii) Toiseen luokkaan kuuluvalla. aluksella tulee olla notis! uksilla varustel - 
tuja sähköttäjiä ja todistukailla varustettuja vahteja. seuraavan taulukon  mim-
kaan, ja merellä ollessa tulee todistuksen saanut sähköttäjä olla aina vandissa 
niinä aikoina kuin näihin sääntöihin liitetty taulu osoittaa sekä joko todistuksen 
saanut sähköttäjä tahi todistuksen saanut vahti muina aikoina. 
Matkan laatu. 
(a) Matkoilla kauemmin kuin 48 tun-
tia satamasta toiseen. 
S5hköttäjien ja vahtien inku ja arv( 
Yksi sähköttäjä, jolla tulee olla. ensi- 
mäisen tahi toisen arvoluokan torUs - 
tus, ja kaksi va.htia.  
(b) Matkoilla kauemmin kuin 8 tun- 	Yksi sähköttäjä, jolla. on ensinmiisen  
tia mutta ei yli 48 tunnin sata- 	tahi toisen arvoluokan todistus. a 
niasta toiseen. 	 yksi vahti.  
(e) Lyhyemmillä kuin 8 tuntia kestä- Yksi sähköttäjä, jolla on ensiium.cii 
villä matkoilla satamasta toiseen. tahi toisen arvoluokan todistus.  
(iii) Kolmanteen luokkaan kuuluvalla aluksella tudee olla yksi sähköt.täjä. 
jolla on ensimäisen tahi toisen arvoluokan todistus, sekä merellä ollessa ontä-
män sähkött.äjän ofta va aina validisa nä i hin stiäntiiih mi ii itetvssii tanlme-.a 1-
moitettuina tunteina. 
RiJVäISyt!J11iI (Cl (011(U).( tt r/IO 1 ,m4a 	(1 tota  /1 	iii it 	/ / tm teL..-,'! 
8. Siinä tapauksessa, että Board of Trade ja Pääpostitirehtööri hv ok- 
syvät jonkun automaatt.isen laitteen hätämerkkien vastaanottoa varten, on 
 kolmanteen luokkaaii kuuluvan aluksen hankittava sellainen ellei  matkan pi - 
tuus  satamasta toiseen ota vähempää kuin kandeksan tuntia, jolloin sähköttäjäii 
 on  sen asemasta oltava vandissa koko matkan ajan. 
9. Silloin kuin alus on varustettu ylläniainitulla tavalla hvväksvtvlia 
nutoina.attisella laitteella: 
- - 
(i) On ensimäiseen luokkaan kuuluvalla aluksella oltava todistuksen 
saaneita sähköttäjiä seuraavan taulun mukaisesti  ja merellä ollessa. on yhden 
heistä aina oltava vandissa näihin sääntöihin liitetyssä taulussa. määrättyinä 
aikoina; muina aikoina ou vahti pidettävä joko sä.hköt.täjän tahi vandin tahi 
hyväksytyn automaattisen laitteen avulla:  
	
Matkan laatu. 	 S5kköttäjieu luku a arvo. 
(a) Matkoilla kauemmin kuin 48 tum Kaksi sähköttäjää, joista toisella tu- 
tia satamasta toiseen, 	 lee olla ensirnäisen arvoluokan todis- 
tus. 
(b) Lyhemmillä matkoilla kuiiui 48 tun- Yksi sähköttäjä, jolla on ensimäisen  
tia. sataina.sta toiseen. 	 tahi toisen a.rvoluokan todistus.  
(ii) Toiseen luokkaan kuuluvalla aluksella tulee olla yksi sähköttäjä. 
jolla on ensimäiseri tahi toisen arvoluokan todistus ja on merellä ollessa tämän 
sähköttäjän oltava va.hdissa näihin sääntöihuri liitetyssä taulussa ilmaistuina 
aikoina, niulna aikoina on vaht.i pidettävä joko sähköttäjän tahi vandin tahi 
a.utomaattjsen laitteeii avulla. 
(iii) Kolmanteen luokkaan kuuluvalla alukseilla tulee olla yksi sähköttäjä 
jolla on ensimäisen tahi toisen arvoluokan todistus  ja on merellä ollessa tämän 
sähköttäjän oltava vandissa näihin sääntöibin liitetyssä taulussa ilinaistuina 
aikoina, muina, aikoina on vaht.i pidettävä joko sähköttäjän tahi vandin tahi 
automaattjsen laitteen avulla. 
Siinä tapauksessa., että kolmanteen luokkaan kuuluva alus  on varustettu 
automaattisella lait.teella. hätämerkin rekisteröimistä varten  ja autoinaattisella 
 laitteella., joka rekisteröi aluksen oman signaalirnerkin, molemmat  Board of
 Traden ja Pääpostitirelutöörin  hyväksymät, sähköttäjän ei tarvitse olla vah 
dissa näihin sälintöihin liitetyssit kaavakkeessa ilmaistuiuia aikoina, silloin kun 
alus on lauenu n 	kuin 	1 50 niei'ipenikuiniu ii 	äii lhimnto fl nnik1:c 
asema 
.'('Jj;i)/I(iJ'?en Jklt(1'///J,('flfltl)(((/f t. 
10. (1) Sähköttäjät. jaetaan kolmeen luokkaan Pääpot iiU'ehitoorimi kut-
timien, Board of Traden hyväksymien sääntöjen mukaauu, sekä ou Pääposti - 
tirehtöörin annettava todistukset myöskin vandeille. 
(2) Kunnes ylläolevan mukainen luokittelu on tapahtunut: 
(i) Voidaan sähköttiijää, jolla on Pääpostitirehtöörin ensiluokkainen pate-
vyystodistus ja jolla on kolme vuotta käytännöllistä kokemusta, sähköttäjänii. 
käyttää ensimäisen luokan todistuksen veroisena, mutta  jos varsinaisen ensi-
mäisen luokan todistuksella varustettu sähköttäjä. on saatavissa, ei ensiluoka.n 
todistuksen omistaja saa käyttää eflsiui1äiseefl luokkaan kuuluvalla a.Iuksella. 
jolla sääntöjen mukaan on oltava kolme sähkött.äjää.  
(ii) Sähköttäjää, jolla on Pääpostit.irehtöörin antama erusimäisen tahi 
toisen luokan päte.vyyst.odistus ja jolla on rhden vuoden kokemus sähköttäjänä 
 voidaan käyttää toiseen arvoasteeseen kuuluvan veroisena.  
(iii) Sähköttäjää, jolla on Pääpostitirehtööriri antama eusiluokan ta 
toisenluokan pätevyystodistus ja  jolla on vähem män kuin yhden vuoden kokt' 
mus sähköttäjänä, voidaan pitää kolmanteen arvoasteeseen kuuluvan veroisena.  
11. Pääpostit.ireht ööri voi hyväksyä jonkun Hänen Majesteettinsa alus- 
maan hallituksen tahi muun vallan sähköttäjille antamat todistukset niiden 
sääntöjen mukaan, jotka. liittyvät silloin voimassa olevaan kansainväliseen 
ra.diolennätin sopimukseen.  
12. Nämä säännöt astuvat voimaan syysk. 1 p.  1920. 
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Koiri.en tuonti erinäisistä maista Suomeen. 
Koska on sattunut tapauksia. että Virosta.  saapuvilla. aluksila on ilman 
 asiannukaista  lupaa tuotu maahan koiria, vaikka koirien tuonti sieltä, samoin 
kuin Saksasta, Latviasta sekä Venä.jältä on toistaiseksi kielletty, on Sisäasiain-
ministeriö kirjeessään marraskuun ] S päivältä 1 920 kehoittanut Merenkulku- 
hallitusta kieltäinään näihin niaihin liikennettä välittävien  a.lusten päällystöä 
ottaniasta. aluksiin koiria puheenaolevista maista Suonieen kuletettaviksi. 
l erenk ulk iihallitiik sen virkamiehet. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 1 ( päivänä ottanut neiti Anna Lisa 
 Enwaldin apulaiseksi kainreerikonttoriin. 
Luotsipiirit.  
Viipurin luotsipiiri. 
Merenkulkulialljtus ort marraskuun 23 päivänä 1-920 määrännyt Suur-
saaren pohjois-majakan niajakkamestarin Aleksander Aholan hoitamaan luotsi- 
piirin apulaisen virkaa apulaisen Yrjö Peltosen  virkavapauden aikana lokakuun 
 10  päivästä 1 920 huhtikuun I päivään 1 921. 
Merenkuluntarkastaj at. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 23 päivänä 1920 myöntänyt Turun 
 merenkuluntarkastajalle  Abraham Arvid Ruskolle virkavapauden marraskuun 
24 päivästä joulukuun 24 päivään 1920 sekä samalla määrännyt merikapteeni 
 Paul Gideon  .Lindroosin hoitamaan sinä aikana virkaa.  
Merenmittausretkikunnat. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 12 päivänä I 92() määrännyt nieri
-kapteeni  Frans Verner Bäckströmin ylimääräiseksi luotaajaksi ensimäiseen 
nwrenmjttausreticikuntaan. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 1 9 päivänä 1920 ninlittänyt meri
-kartastolaitoksen  vanhemman apulaisen kapteeni Gustaf Ferdinand Ljung- 
bergin toisen rnerenrnittausret/dkunnan  päälliköksi. - 
A Itik sonmi ttatistentarkastus. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 9 päivänä 1 920 määrännyt inerikap-
teeni Leopold Laurentin toistaiseksi, luettuna marras kuun 13 päivästä 1920 
 hoitamaan  a.lukseninittaustentarkastajan virkaa. 
Trallausietkikunta. 
Merenkulkuhalljtus on marraskuun 23 päivänä 1920 riiäärän nyt Vaasan 
 luotsipiirin  apulaisen, merikapteeni Valter Sareliuksen joulukuun 1 päivästä 
 1920  hoitamaan trallausretkikunnan päällikön virkaa. 
Alusten katsastaj at. 
Merenkulkuliallitus on 	 5 päivänä 1 920 myöntänyt Vaasan 
piirin tnerikelpoisuuden varakatsastajalle  kapteeni Valter Sareiukselle pyynnöstä 
eron. 
Merenkulkuhallittiksen aluksot. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 16 päiVänä 1920 määrännyt meri-
kapteeni Johan Anders Erikssonin marraskuun 15 päivästä 1920 toistaiseksi 
hoitamaan jäänniurtaja Tarmon toisen perämiehen virkaa. 
Luotsit. 
Vii'jntrin l'uotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 12 päivänä 1920 myöntänyt Kotkan 
 luotsi pai  kan ylimääräiselle luotsioppilaalle Otto Brunilalle vuoden virkavapau
-den  syyskuun 1 päivästä 1921 lukien. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 12 päivänä 1920 myöntänyt Unman. 
 luotsi pai  kan ylimääräiselle luotsioppilaalle Joel Pusalle vuoden virkavapauden 
 laskettuna marraskuun  15 päivästä 1920. 
.Merenkulkuhallitus on marraskuun 12 päivänä 1920 myöntänyt Suur-
saaren luots»ipaikan ylimääräiselle luotsioppilaalle Saimi Eskolle vuoden virka- 
vapauden, laskettuna joulukuun 1 päivästä 1920. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 12 päivämiä 1921) myöntänyt Kaunis- 
saaren luotsipaikan ylimääräiselle luotsioppilaalle Ferdinand Kajanderille vuo-
den virkavapauden laskettuna marraskuun I päivästä 1920. 
Hel&ingin luotsipiiri. 
Merenkulkuhiullitus On marraskuun 12 päivänä 1920 määrännyt Artw 
 Alvar  Nyströmin ylimääräiseksi luotsioppilaaksi Han1wniemn sisäluotpai kalle. 
Ahvenanmaan luotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 9 päivänä 1920 nimittänyt ylimääräisen 
 luotsioppilaan  August Villiam Isidor Häggbloniin Nyhamnin luotsi pai han 
apulaisluotsiksi. 
Vaasan luoto'ipiiri. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 2 päivänä 1920 nimittänyt Frans 
 Viljami  Koskenkankaan Reposaaren luotsi paikan luotsiksi. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 2 päivänä 1920 myöntänyt Reposaaren 
luotsi paikan luotsioppilaalle Einar Kasper Lindholm ilie vuoden virkavapauden 
 laskettuna marraskuun  1 päivästä 1 20. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 2 päivänä 1920 myöntänyt Högklubbin 
iuotsipaikan luotsille Julius Sjölun.dille virkavapautta marraskuun 15 päivästä 
joulukuun 31 päivään 1920. 
erenkulkuihallitus on marraskuun 12 päivänä 1920 myöntänyt Paiosaaren 
luot8ipaikan luotsioppilaalle August Nymmunille, Johannes Söderholmille ja Albin 
 Valdemar  Öjstille virkavapautta kesäkuun 1 päivään 1921 
Saimaan luotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 2 päivänä 1 920 ottanut Edmund 
 Käyhköim  Savonlinnan iuot.wipaikan ylimääräiseksi luotsioppilaaksi. 
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Majakat. 
4hvenanman ib(t,,/) 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 2 päivänä 1920 niuittänvt Erik A1±ied 
 Lindqvistin vanhe.mmaksi majakkavartijaksi sekä  Karl Viliwlm Johanssonin j; 
Karl Julius Sjölundin nuoren) miksi majakkavartij oi ksi Lågskärin rna jaka lie 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 9 päivänä nimittänyt Korsön majakan 
nuoremman majakkavartijan Erik :\drian N lrlI)ergin vanhem mnaksi niajakka 
 vartijaksi samalle majakalle.  
Vaasa, 	tot pil r. 
1\(Ierenkulkuhallitus on niairaskuun 2 päivänä I 024 miivöiitä nyt YLterqcu din 
 majakan  majakkavartijalle Bernhard Verner Molanderille virkavapauden mm arras -
kuun I päivästä 1920 huhtikuun 25 päivään 1921 ja niäärännvt majakkavartija 
 Karl August Sjöströmin  sinä aikana hoitamaan tointa. 
Oulun luotsipii ei. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 2 päivänä •1 02{ nm mitt änvt Id vin 
(erhard Sumellin Tankarin majakan sumuviheltinien ho it ajaksi 
Päällikkö , ja konemestarikirjat. 
Merenkulkuhallitus on myöntänyt seuraaville henkilöille allamainitut 
päällikkö- ja koiiemestarikirjat, nimittäin: 
Oikeuden samoin kuin rneri/capteeni olla päällikkönä suomalaisilla kauppa- 
aluksilla: marraskuun 2 päivänä I 924): eversti Bruno Valdemar Armfeldt, kap -
teelli Axel Rafael Armfeldt. 
Kauppalaivurikirjan: marraskuun It) päivänä 1920: Anton Lassi; marras-
kuun 23 päivänä 1920: Nikolai Pohjola. 
Perämieskirjan: marraskuun 2 päivänä 1920: Frans Aino Suomi; marras 
 kuun  5  päivänä  1920: Herman Leonard Wigelk marraskuun 16 päivänä 1920: 
Eriok Savolainen. 
Itärnerenlaivurikirjan: marraskuun 19 päivänä 1920: Enok Mielikäinen  
Oikeuden samoinkuin itärnerenlaivuri olla päällikkönä korkeintaan 300 
brut.torekisteritonnin vetoisissa lastialuksissa.: marraskuun 1 9 päivänä 1920: 
Vilhelm Mulli. 
Väliaikaisen perärnie.stodituksen: marraskuun 1 6 päivänä. 1920: Julius 
Pussa. 
Oikeuden olla päällikkönä koneellisilia rannikkolastialuksilla: marraskuum 
5 päivänä 1920: Kustaa Edvard Stenvall; marraskuun 19 päivänä 1 920: Feodor 
Klementjeff, Anton Pitkänen. 
Oikeuden olla päällikkönä siävesillä kulkevilla koneellisilla, lastialuksilla: 
marraskuun 23 päivänä 1920: Pekka Hoffrén. 
Oikeuden olla päällikkönä sisävesillä kulkevilla matkasta  ja-alulcsillrm: 
marraskuun 5 päivänä 1920: Kustaa Edvard Stenvall; marraskuun 19 päivänä 
1920: Feodor Klementjeff, Anton Pitkänen. 
Hö yrykonemestari kirjan: marraskuun 2 päivänä 1920: Kar] Eino Warenius. 
 Otto Verner  Nissinen; marraskuun 12 päivänä 1920: Adolf Valdemar Gustafsson, 
 Väinö  Henrik Forbus; marraskuun 19 päivänä 1 920: Edvard Thurén; marraskuun 
 23  päivänä 1 920: Paavo Aleksander Vihavainen, Juho Albin Karvinen. 
1ihöyykonenestar'ikirjan: niarra.skuuii 2 päivänä 1920: Karl Willian 
 Karlsson.  Frans Aksel Eriksson; marraskuun 5 päivällä 1 920: Joonas Lavikka, 
 Armas  Laakkonen; niarraskuun 12 päivänä 1 920: Albin Parkkone.n, Edvard
Tolmunen, Onni Mustonen, Aleksaiiteri Rainio,Johan  Henrik Mii kelitinen. 
Aukusti Airikka, Antti Räsänen; marraskuun 16 päivänä 1 920: Paavo Pulli: 
 marraskuun  23 päivänä 1920: Hemming avo1n men. Rei u Sv Jm luen. Kalle
 Eemil Oksanen. 
11erenku1kuha1lituksen tie(touanhJot  ja Tiedoitantoja merenlidkijoille 	132J 
Merenkulkuhallitus on vuodeksi 1921 vahvistanut tilaushinnat Meren - 
kulkuhallituksen tiedona nnoille 20 markaksi ja Tiedonannoille merenku1ki 
 joille  8 markaksi ollen 28 markkaa molemnumille. rUie(1oIIalmtjeli  irtoniinIeron 
hinta on 4 mk ja Tiedonantoja merenkulkijoille 50 p.  
Tässä vihossa olevat tiedot ulottuvat niaija'kuun  30 päivään 1920. 
11 kHiki 19Th. 	V il 	iuvj 	kiiHpaii. 
Merenkulkuhallituksen  
tiedonan toja.  
N:o 11. 	 Helsingissä, Joulukuun  31 p:nä 	 1920. 
Laivanrakennustoiniinta Suomes  sa 1920. 
Merenkulkuhalljtuksen Tilastokonttorjn kehoituksesta  ovat merenkulun-
tarkastajat hankkineet tiedot laivanrakennuksesta kunkin piirissä vuonna  1920. 
Näiden tietojen mukaan oli vuoden  1920  kuluessa rakenteilla seuraava määrä 
erilaisia kauppa-aluksia, nimittäin: 
Luku. _Drurorolclsre'l - tOnnirnäärlL 
Höyryaluksia 	.................... 50 12,484 
Moottorialuksia 	................... 17 7,053 
Purjealuksia 	.................... 21 7,016 
Proomuja 	....................... 71 5,382 
Yhteensä  159 31,935 
Näistä valmistui vuoden kuluessa seuraavat määrät: 
Luk Bruttorekisterj- tonnia. 
Höyryaluksia 	.................... 32 5,328 
Moottorialuksia 	.................. 14 5,903 
Purjealuksia 	.................... 18 6,166 
Proomuja 	........................ 71 5,382 
	
Yhteensä 135 	22,779 
Vuoden 1920  lopussa oli rakenteilla seuraavat määrät, nimittäin: 
Luku. 	Bruttorekjsterj.  to no la. 
Höyryaluksia .................... 18 	7,156 
Moottorialuksia .................. 3 1,150 
Purjealuksia . .................... 3 	850 
Yhteensä 24 	9,156 
Eri merenkulkupiireissä oli rakenteffla vuoden  1920  kuluessa seuraavat 
määrät kauppa-aluksia:  
—2J 
- 100 
Viipurin piiri. 
Höyryaluksia .................... 
Moottorialuksia .................. 
Purj ealuksia ..................... 
Proomuj a ..... __________ 
Yhteensä 	10 	2,586 
Vuoden lopussa olivat kaikki muut valmistuneet paitsi  1 purjealus, jonka 
 vetomäärä  tulee olemaan  300 rek. tonnia.  
Uudenmaan piiri:  
	
Luku 	Bruttorekisteri
- 
tonnia. 
1 	 70 
2 671 
6 	1,745 
1 100 
Höryaluksia .................... 
Moottorialuksia ...............  
Luku. 
13 
2 
Bruttorekisteri- 
ton ni L 
7,537 
943 
Yliteetlsä 	15 
	8,480 
Näistä valmistui vuoden kuluessa  8  höyryalusta, yhteensä  1,831 rekisteri - 
tonnia ja 2 moottorialusta.  Vuoden lopussa oli rakenteilla  5  höyryalusta, joi-
den  bruttorekisteritoflflimäärä  on 5,706. 
Turun piiri: 
Luku. 	Bruttorekisteri
- 
tonnia. 
Höyryaluksia .................... 8 	3,800 
Moottorialuksia .................. 4 2,045 
Purjealuksia .......... 1 	800 
Yhteensä 13 	6,645 
Näistä valmistui vuoden  1920 kuluessa 3  höyryalusta,  joiden  bruttorekisteri-
tonnimäärä  on 1,350, 3  moottorialusta, joiden  bruttorekisteritonflimäärä  on 
1,645 sekä 1  purjealus, kun taas vuoden  1920 lopulla oli rakenteilla 5 höyry- 
alusta, joiden  bruttorekisteritOflflimäärä  on 2,450 ja 1 moottorialus, jonka 
 bruttorekisteritoflflimäärä  on 400.  
Ahvenanmaan piiri: 
Luku 	Bruttorokisteri
- 
tonnia. 
Moottorialuksia .................. 2 	617 
Purjealuksia ............. 	 13 4,158 
Yhteensä 15 	4,775 
joista valmistuivat vuoden kuluessa kaikki muut paitsi  2  purjealusta, joi-
den  bruttorekisteritoflnimäärä  on 550 ja jotka olivat vielä vuoden  1920 lo- 
pussa rakenteilla. 
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Vaasan piiri: 
Bruttorekisteri -Luku. 	tonnia. 
	
Höyryaluksia .................... 1 	 60 
Moottorialuksia .................. 5 1,977 
Purjealuksia ..................... 1 	313 
Yhteensä 	7 	2,350 
joista valmistuivat vuoden 1920 kuluessa kaikki muut paitsi 1 moottorialus, 
 jonka bruttorekisteritonnimäärä  on 300, ja joka vielä vuoden lopussa oli raken-
teilla. 
Oulun pnri: 
Bruttorekisteri - Luku. ton ni a. 
Moottorialuksia .................. 2 	800 
joista toinen valmistui vuoden 1920 kuluessa ja toisen valmistuminen siir-
tyy seuraavaan vuoteen ja on sen bruttorekisteritonnimäärä 350. 
Pdijänteen piiri: 
Luku. 	Bruttor&kisteri - ton iii a 
Höyryaluksia .................... 3 	 90 
Proomuja ....................... 40 2,626 
Yhteensä 43 	2,716 
jotka kaikki ovat valmistuneet vuoden  1920 kuluessa. 
Saimaan piiri: 
Bruttorekisteri-Luku. 	tonnia. 
Höyryaluksia .................... 27 	973 
Proomuja ....................... 30 2,656 
Yhteensä 57 	3,593 
Näistä ovat kaikki paitsi 8 höyryalusta, joiden bruttorekisteritonnimäärä  
or 200, valmistuneet vuoden 1920 kuluessa. 
Laatokan piirissä ei ole vuoden 1920 kuluessa ollut yhtään alusta rakenteilla, 
mikä aiheutuu siitä, että liikenne on seisauksissa Venäjälle. 
Vuoden 1920 kuluessa rakenteilla olevista aluksista  on suurin osa eli 
 85 O/  lukumäärästä ja 72 , tonnjmäärästä valmistunut vuoden kuluessa, kun 
vuoteen 1921 siirtyy 15 ° lukumäärästä ja 28 vetomäärästä. 
Valmistuneet alukset ovat, proomuj  a suurelta osalta lukuunottamatta, 
pannut rakenteille jo vuoden 1919 kuluessa. Vuoden 1920 kuluessa pantiin 
rakenteilk' vain 1$ Iii ivflusta. joista 14 hinujaa, 2 piujealnsta ja 2 rnouttori 
 alusta. 
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Että vuoden 1920 kuluessa on pantu verrattain vähän uusia aluksia ra-
kenteffle, on osaksi johtunut työpaikkojen ja raaka-aineiden kallistumisesta 
osaksi laskusta rahtimarkkinoifia. Kun työpaikat ovat nousseet huomatta-
vasti edelliseen vuoteen verraten ja kun puutavarain, raudan ja purjekankaan 
 hinnat ovat kallistuneet  ja huomattava lasku on tapahtunut rahtimarkkinoila, 
 on  laivanvarustajapiireissä laskettu kalliisti rakennettujen alusten tulevan 
kannattamattomi ksi. 
Vuoden 1920 laivanrakennusta tarkastaessa  kiintyy huomio siihen seik-
kaan, että hinaaja-aluksia ja proomuja on rakennettu verrattain runsaasti. 
Höyryaluksista on ollut 33 hinaaja-alusta. Vilkastunut puutavarateollisuus 
 on  aiheuttanut proomujen ja hinaajain kysynnän lisäämiseen. Venäläinen pakko- 
otto sodan aikana aiheutti maassamme ankaran hinaaja -alusten puutteen, jo-
ten valmistuneet hinaaja-alukset ovat  vain osittain voineet poistaa tätä puutetta. 
Vuoden 1920 laivanrakennusteolliuudessa on todettava merkkitapauksena 
sellaisen upean lastialuksen valmistuminen kuin Finlandian. Se ynnä sen sisar- 
alus, Ostrobotnia, joka valmistunee keväällä  1921, ovat tähän asti suurimmat 
höyryalukset mitä Suomessa onrakennettu. Finlandian bruttorekisteritonni-
määrä on 1,173.  
Melkein kaikki suuremmat höyry-, moottori- a purjealukset ovat raken-
netut luokitettaviksi. 
Asetus 
9 pivinä heinkmita 1916 annetun, rakennustölden suorittamista meren 
rannalla sijaitsevissa Suomen kauppasatamissa koskevan asetuksen  
k umoarnisesta. 
 Annettu Helsingissä,  3 päivänä joulukuuta 1920. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden Ministerin esittelystä kumotaan täten 
 päivänä heinäkuuta  1916 annettu asetus rakennustöiden suorittamisesta 
meren rain afla ijaitsevissa Suomen kauppasatamissa. 
Laki 
jinn siioriitainiesa talvisaikaisesta kauppanierenkimlusta. 
 Annettu Helsingissä,  23 päivänä joulukuuta 1920. 
 Jdukuiman  päätöksen mukaisesti säädetään täten: 
Aluksesta, jolla talvisaikaan harjoitetaan kauppamerenkulkua,  on suo-
riettava erityinen jäämaksu. 
Maksun suuruus sekä minkä ajan kuluessa sitä  on suoritettava, niin myös 
 millä  ehdoilla alukset ovat jäämaksun suorittamisesta vapaat, määrätään ase-
tu klla. 
Asetus 
isi1t.äv I urkettima mi i iäy kset plämaksun suorittamisesta talvisaikaisesta 
kauppamerenkimlusta. 
Annettu HeLsingissä, 23 päivänä joulukuuta 1920. 
Jääniak-un  suorittamisesta talvisaikaisesta kaupparnerenkulusta tänä päi- 
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väriä annetun lain nojalla säädetään täten Kauppa- ja Teoffisuusministerin 
 esittelystä niinkuin seuraa:  
1  §. 
Jäämaksua on jokaisesta talvisaikana Suomesta lähtevästä tahi ulkomaan 
paikasta tänne saapuvasta aluksesta, jolla kauppamerenkulkua harjoitetaan, 
suoritettava joka matkalta se määrä ja niillä ehdoilla kuin alempana sanotaan.  
2  §. 
Talvisaika  lasketaan Mäntyluodon sataman pohjoispuolisilla kulkuvesillä 
marraskuun 1 päivän alusta toukokuun 1 päivään sekä muilla kuikuvesilä 
joulukuun 1 päivän alusta huhtikuun 16 päivään. 
Yhdellä matkalla tarkoitetaan aluksen sekä saapumista Suomeen että 
lähtöä sieltä tai päinvastoin saman talven aikana, 
3  §. 
Jäämaksu on 2 markkaa jokaiselta aluksen ne.ttorekisteritonnilta.. 
Aluksista, jotka ovat jäätä varten vahvistetut ja talviliikenteeseen hy-
väksytyt, suoritetaan jäämaksuna 1 markka ja aluksista, jotka alusten luokitus- 
laitos on hyväksynyt talviliikenteeseen, mutta jotka eivät ole jäätä varten 
erittäin vahvistetut, I markka 50 penniä jokaiselta nettorekisteritonnilta.  
4  §. 
Jos samalla matkalla poiketaan purkamista tahi lastausta varten useihin 
satamiin, joihin vievää kulkuväylää tahi itse satamaa valtion jäämurtajat pitä-
vät avoimina. suoritetaan jokaiselta sellaiselta matkalta puolta jäämaksua 
vastaava lisämaksu 
5. 
Aluksesta, joka on saapunut Suomeen aikana, jolloin jäämaksua ei suon-
teta, ja sen jälkeen lähtee täältä talvikauden tultua, suoritetaan puoli jäämaksua.  
6  §. 
Suomalaiset alukset, jotka talvisaikana harjoittavat sääunöllistä lIIken-
nettä ulkomaan paikkaan, ovat vapautetut suorittamasta samana talvikautena 
jäämaksua, sittenkuin niistä on suoritettu j äämaksu kolmelta matkalta. 
7  §. 
Tässä asetuksessa mainitut maksut perii asianomainen tullikamari ja 
 hyvitetään niillä merenkulkuhallitusta. 
Laki 
erityisen inaksuii kantamisesta aluksen lastimerkin ja kaitsiviivan 
mä5räämisestä ja merkitsemisesth.  
Annettu Helsingissä, 23 päivänä joulukuuta 1920. 
 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään  täten: 
Aluksen lastimerkin ja kansiviivan määräämisestä ja merkitsemisestä 
 kannetaan valtiolle erityinen maksu. 
Tämän maksun suuruus määrätä  än asetuksella ja samaten annetaan muut-
kin en suorittamiseksi tarvittavat määräykset. 
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Asetus, 
sisältävä tarkemmat määräykset maksan suorittamisesta aluksen  lastimerkiii 
 ja kansiviivan määrämisestä ja merkitsernisestä. 
 Annettu Helsingissä, 23 päivänä joulukuuta 1920. 
Erityisen maksun kantamisesta aluksen lastiinerkin ja kansiviivan määrää-
misestä ja merkitsemisestä tänä päivänä annetun lain nojalla säädetään  täten, 
 Kauppa-  ja Teoffisuusministerin  esittelystä, niinkuin seuraa:  
Lastimerkin ja kansiviivan paikkain määrä.ämisestä  sekä niiden merkitse
-misestä,  jossa on säädetty kauppa-alusten lastimerkistä 18 päivänä lokakuuta 
 1920 aimetussa asetuksessa,  suoritetaan maksua seuraavin määrin:  
Luokitarnaton  
alus: 
Kun aluksen eton5r5 on: 
Luokitettu 
 alus: 
vähintäin 	100 ja enintäin 300 bruttorekisteritonnia Smk. 150 400 300 
yli 	00 » 	» COO 	» » 	200 500 400 
» COO » 	» 1,000 » » 	300 600 500 
» 	2,000 » 	» 1,000 	» » 	400 700 600 
Jos aluksen vetomäärä on 2,000 bruttorekisteritonnia suurempi, lisä- 
tään maksua. 100 markkaa, jokaisesta täydestä 1,000-tonnimäärästä. 
Edellämainittuihin 	maksuihin 	sisältyy 	myöskin lunastus kuivakylki- 
todistuksesta. 
Maksut langattomati lennättimen k äyttäniisestä.  
Tasavallan Presidentti on tänään Valtioneuvostossa tapahtuneessa esit-
telyssä joulukuun 30 päivänä 1920 määrännyt, että langattomassa lennätin
-liikenteessä  (radioliikenteessä) on  yleensä noudatettava kansainvälisiä määräyk-
siä ja että maks ut sanotussa liikenteessä ovat suoritettavat seuraavan  taksan 
 mukaan:  
1. langattdmassa lennätinliikenteessä Suomen rannikkoasemien ja laiva- 
asemien välillä suoritetaan:  
sanamaksu, jcka sisältää ra.nnikkomaksun 0: 30 frangi ja laivamaksun 
 0 :15  frangia sanalta sekä. lankalennätysniaksun joko sen määräisenä, joka 
 on  suoritettava langallisessa leiiiiätinliikenteessä paikasta toiseen Suomessa,  
tai 0: 15 frangia sanalta. 
Vähin rannikkomaksu on 1: 50 frangia, 
» 	laivamaksu 	» 0: 75 	» 
» 	lankalennätysmaksu on 0: 75 frangia tai se määrä, joka vastaa 
viiden sanan maksua larigallisessa lennätinliikenteessä.  
2. langattomassa lennätinliikenteessä Suomen ja ulkomaiden välillä 
suoritetaan:  
sanamaksu, joka suuruudeltaan vastaa lankalennätysmaksua samaan 
maahan sekä sen lisäksi se maksu, joka on suoritettava vieraan valtion ian-
gattomalle ler,nätinasemalle langattoman sanoman vä.littämisestä sen kautta 
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3. kaikesa laugattoinassa lennätinliikenteessä: 
langattoman sanoman verta.ilusta maksu, joka on neljäsosa langattoman 
sanoman kokonaismaksusta; 
kiireellisen langattoman sanoman vertailusta maksu, joka on neljäsosa 
tavallisen (ei kiireellisen) langattoman sanoman kokonaismaksusta; 
moniosotteisen langattornan sanoman kunkin jäljennöksen kultakin 100 
 sanaa sisältävältä jaksolta  tai jakson osalta 0: 50 fra.ngia; ja 
kiireeliisen moniootteisen langattoman sanoman kunkin jäljennöksen 
kultakin 100 sanaa sisältävältä jaksolta tai jakson osalta 1: - frangi. 
4. Frangeja muuiinetaessa Suomen rahaksi noudatetaan samaa kurssia 
kuin langallisessa lennätinliikenteessä ulkomaiden kanssa. 
Kauppa-alusten katsasta.jain toimivallan jatkumineu ja laajentaminen. 
Nojautuen 18 päivänä lokakuuta 1920 kauppa-alusten katsastuksesta an-
netun asetuksen 11 §:ään, on Merenkulkuhallitus joulukuun 28 päivänä 1920 
 määrännyt, ei ainoastaan että tätä ennen amietut alusten katsastajain määräyk-
set ovat myöskin 1920 vuoden loputtua yhä edelleen voimassa, kunnes tästä 
ehkä toisin määrätään, vaan myöskin että  jos aikaisemmin annettu määräys 
käsittää matkiistaja-alusten katsastuksen, tämä tulee koskemaan kaikkia 
kauppa-aluksia, joissa katsastus asetuksenmukaisesti  on toimitettava. 
Uusi majakka. 
Mereiikulkuhallitus on joulukuun 3 päivänä 1920 määrännyt, että se uusi 
majakka. joka sijaitsee lev.  590  52' 10" P. pit. 24 19' 29" I. merikortti n:o 20, 
:3 meripenikulman päässä suuntaan ELE Makiluodon eteläisestä niemestä, op 
 nimitettävä Porkka]a-Kallbådan majakaksi. 
Trallausretkikunta. 
Merenkulkuhaffitus on joulukuun 28 päivänä 1920 nimittänyt Vaasan 
luotsipii ripiiällikön apulaisen Valter Johannes Sareiuksen trallawsretkikun.nan 
päiiilikoki. 
Merenmittausretkikunnat. 
Merenkulkuhallitus on joulukuun 28 päivänä 1920 määrännyt piirtäjä 
 Karl  Fredrik Lindmanin tammkuun 1 päivästä toukokuun 1 päivään sekä
lokakuun 15 päivästä joulukuun 31 päivään 1921 hoitamaan ertsimäisen meren
-mittausretkikunnan  vanhemman luotaajan tointa. 
Merenkulkuhallituksen alukset. 
Mereiikulkuhallitus on marraskuun 30 päivänä 1920 peruuttanut jään-
murtaja Väinämöisert sähköttäjän Nils Liljeforsin määräyksen joulukuun 
 1  päivästä 1920. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 30 päivänä 1920 pyynnöstä peruutta-
nut j äänmurtaja Tarmon sähköttäjän Väinö Blomqvistin määräyksen joulu-
kuun 1 päivästä 1920. 
Merenkulkuhallitus on marraskuun 30 päivänä 1920 peruuttanut Jään-
murtaja Vöinämöisen päällystön ja miehistön määräykset joulukuun 31 päi- 
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västä 1920, nimittäin:  v. t. perämies Nikolaj Nybergin, v. t. ylihöyrykone
-mestari  Axel Bernhard Vinbergin, v. t. ensimäisten höyrykonemestarien Richard 
Leonard Forsbomin, Uno Alexander Segersvenin ja Karl Oskar Handroosin 
 sekä  V. t. toisten höyrykonemestarien  Valter Vilhelm Lindblomin ja Karl ilja!-
mar Karlssonin. 
Merenkulkuhallitus on joulukuun 3 päivänä 1920 nimittänyt merikapteeni 
 Johan Andreas Eriksonin merenkulkulaitoksen  kolmannen 'palkicausluokan perä- 
mieheksi,  palvelusvelvollisuudella toistaiseksi toisena perämiehenä jäänmur-
taja Tarmolla. 
Merenkulkuhallitus on joulukuun 7 päivänä 1920 määrännyt Väinö Ilmari 
Poutiaisen jäänmurtaja Tarmolle sähköttäjäksi luettava joulukuun 1 päivästä 
1920. 
Merenkulkuhallitus on joulukuun 17 päivänä 1920 nimittänyt merikapteeni 
 Fingal Eden Georg  Karlssonin merenkulkulaitoksen  kolmannen pal kkausluokam 
 päälliköksi  palvelusvelvollisuudella toistaiseksi tarkastusalus  Kompassilla. 
Maj ah at. 
Helsingin luot.sipiiri. 
Merenkulkuhallitus on joulukuun 28 päivänä 1920 ottanut Evald Robert 
 Söderblomin ylimääräiseksi majakkavartijaksi Hankoniernen rna jakalle. 
Luotsit. 
Viipurin luotsipiiri. 
Merejkulkuhallitus on joulukuun 17 päivänä 1920 myöntänyt Kuorsalon 
luotsi paikan luotsioppilaalle August Korjukselle vuoden virkavapauden luettava 
ñiaaliskuun 1 päivästä 1921 sekä samalla määrännyt Erkki Aleksander Korju
-sen  tänä aikana hoitamaan tointa. 
Helsingin luotsipiiri. 
Merenkulkuhallitus on joulukuun 7 päivänä 1920 määrännyt Gråharan 
luotsipaikan luotsioppilaan Emil Sven Stenrothin lokakuun 1 päivästä 1920 
hoitamaan apulaisluotsin tointa samalla luotsipaikalla. 
Merenkulkuhallitus on joulukuun 7 päivänä 1920 määrännyt Helsingin 
luotsipaikan ylimääräisen luotsioppilaan  Vilhelm Liljebergin ja luotsioppilaan 
Uno Arvid Johanssonin lokakuun 1  päivästä hoitamaan apulaisluotsin tointa 
samalla luotsipaikalla. 
Mereiikulkuhallitus on joulukuun 10 päivänä 1920 nimittänyt luotsioppi-
laan Volmar Karl  Ludvig Fahiströmin luotsiksi ja .luotsioppilaan  Elias Vilhelm 
 Lindqvistin apulaisluotsiksi  Helsingin luotsipaikalle. 
Merenkulkuhaffitus on joulukuun 17 päivänä 1920 nimittänyt Otto Rafael  
Johanssonin luotsiksi Pörtön luotsipaikalle. 
Merenkulkuhallitus on joulukuun 17 päivänä 1920 nimittänyt Verner 
 Johanssonin apulaisluotsiksi  Porvoon luotsi paikalle. 
Merenkulkuhaffitus on joulukuun 17 päivänä 1920 nimittänyt luotsioppi-
laat Axel Voldemar Adolfssonin ja Alexander Karissonin apulaisJ,uotseiksi 
Pellingin luotsi paikalle. 
Merenkulkuhallitus on joulukuun 21 päivänä 1920 nimittänyt Viktor 
Edvard  Forsellin apulaisluotsiksi Våtskärin luotsipaikalle. 
Merenkulkuhallitus on joulukuun 21 päivänä 1920 ottanut Gustaf Ragnar 
Fröbergin luotsioppilaaksi Helsingin loots 1 paikalle. 
Turun luotsipiiri. 
Merenkulkuhaffitus on joulukmm 7 päivänä I 92Ø  myöntänyt. Ruotsalaisten 
luot si paikan luotsioppilaalle  Konrad Johannes  Koskelle virkaloman joulukuun 
 1  päivästä 1920 kesäkuun 1 päivään 1921. 
Ahvenanmaau, luotsipiiri. 
Merenkulkiihallitus on joulukuun 10 päivänä 1920 nimittänyt ylimääräi-
sen luotsioppilaan Gustav Valter  Karissonin apula.isluot.siks i Tor pöm iuoti paikalle. 
Vaasan luotsipziri. 
Merenkulkuhallitus on joulukuun 10 päivänä 1920 nimittänyt luotsi- 
oppilaan Johannes  Söderholmin apulaisluot.siksi Briindön. inotsi paikalle. 
Saimaan luotsi piiri. 
Merenkulkuhallitus ou joulukuun 14 päivänä 1920 ottanut Antti Keinäsen 
ylimääräiseksi luotsioppilaaksi  Joensuun ala-luotsiasenuille. 
Liettuan katLppa.laivastoll lippu. 
Liettuan diplomaattinen edustaja Suomessa  rn kirjeessään joulukuun 20 
 päivältä  1920 Ulkoasiaimninisteriölle  ilmoittanut, että Liett.uan tasavallan 
kauppalaivaston lippu on  väriltään samanlainen kuin kansallislippukin, nimit-
täiri keltainen-vihreä ja punainen. 
Päällikkö-  ja kon emestari kirjat. 
Merenkulkuhallitus on  antanut seuraaville henkilöille allamainitut päällikkö 
 ja  koiiemestarikirjat, nimittäin: 
Merikapteenikirjan: jouluuuu 17 päivänä 1920: meiikapteeni August  Villehard  von Behr. 
Oikeuden samoinkuin nierikapteeni  olla päällikkönä suomalaisilla kauppa-
aluksifia: joulukuun 10 päivänä 1920:  komendööri Georg Höckert; komendööri-kapteeri Einar Sehwanck. 
Ikirnerenla.ivurikirjan. joulukuun 17 päivänä 1920: Joha.nne.s Laurentius 
 Karlsson.  
Oikeuden olla päällikkönä koneellisilla rannikkolastialuksilia: joulukuun 
 3  päivänä 1920: Otto Paavilainen; joulukuun 14 päivänä 1920: Aleksander 
Immonen; joulukuun 17 päivänä 1920: Herman Vepsäläinen, Roope Ville Nyys-
sönen, joulukuun 21 päivänä 1920: Stefan Lipusehkin, Oskar Halonen, Konstan-
tin Virkki, Johan Albert Lindholm; joulukuun 28 päivänä 1920: Kaarlo Jooseppi 
Niemi, Vihtori Salminen, Nikolai Leppänen. 
Oikeuden olla päällikkönä sisävesillij  kul key illa matkustaja-alulcsilla: 
joulukuun 3 päivänä 1920 Ludvig Theodor Fahlström; joulukuun 14 päivänä  1920:  Joonas Hurvi, Jaakko Sikiö; joulukuun 17 päivänä 1920: Herman Vepsä-
läinen, Roope Ville Nyyssönen,  Antti Ahonen: joulukuun 21 päivänä 1920: 
Johan Albert Lindholm,  Kustaa Mutanen, .Johan  rf1ruI1en.  joulukuun 28 päi-vänä 1920:  Vihtori Salminen, Nikolai Leppänen; joulukuun  7 päivänä 1920:  Simo  Fahlström, August Partanen; joulukuun 14 päivänä 1920: Aleksander 
Immonen, Ismael Blixt: joulukuun 21 päivänä : Oskar Halonen, Konstantin 
 Virkki. 
Oikeuden olla päällikkönä  sisävesistöjen koneeltisilla lastialuksilia:  joulu. 
kuun 3 päiv 1920:  Ludvig Theodor Fahlström joulukuun 7 päivänä 1920: 
 Simo  Fahlström, August Partanen, joulukuun  14 päivänä 1920: Ismael Blixt, 
 Joonas Hirvi, Jaakko Sikiö; joulukuun  17 päivänä 1920: Antti Allonen; joulu-
kuun 21 päivä.iiä 1920:  Kustaa Mutanen, .Juhana Turunen; 
Yiihöyrykoiiemestarikirjan. joulukuun 3 päivänä 1920: Anton Kitula.; 
 joulukuun  14 päivänä 1920: Albin R.einikaiuen,  Juho .Ja.lmari Sihvonen; joulu-
kuun 17 päivänä  1920: Karl Alfred Berttula, E'elix Teodor Karlsson. 
Höyrykoaem.estarikirjaii joulukuun 3 päivänä Herman Aho, Tuomi 
Viljo Talvi, Karl Johan Hoppman; joulukuun 14 päivänä 1920: Ernst. Edi 
 Sahlstedt,  Hugo Mikkola. Karl Osterholm, Edvard Laitinen, Leonard .Joha.nnes 
Vä.lkepinta. Stht Arvid  Lyytikäinen. joulukuun 17 päivänä 1920: Väinö Adolf 
R.inipi, Aarne  Vilhelm Havukainei: joulukuun 28 päivänä 1920: Pekka Juho 
Oksman. 
AiihöIi'1Ä:onejnestcni1ciria  a: joulukuun 3 päivänä 1920: Kalle Oksanen. 
Kaarlo Artturi Eloranta., Kustaa Enok Eskelinen, Emil Holopainen, ,Juha 
Saastamoinen: joulukuun  14 päivänä 1920. Albert Saarinen, Konstantin Kukko-
nen. Tuomas Suurkasko,  August Virtanen, Ernst Väänänen, .lustus  Armas 
 Pohjola. Veerdi  Artur Almqvist, Arvid Häkkinen: joulukuun 17 päivänä. 1920: 
Ajulers Edvin Rh, August Vilhelm Niehström, Lennart Vilhelm Aclolisson, 
Artur Edvard Sjöblom, Valter Edvin Lindström.  Karl August Veckman, Abel 
Nyyssönen: joulukuun 21 päivänä 1920:  [T 10 Anders Alexander Tukiainen, 
 Adolf  Korhonen, Mikko Hietamies,  Hjalmar A_ntti Kangasmäki, Onni Emil 
 Kähkönen, Nikolai Balagurow,  Emil Hulkkonen, Petter Johan 1-lurri, Vrjö 
 Kari, Taavetti Pettinen, Albanus Pietikäinen, 1\[a.tti Pulli. Aaro Räsänen,  Kalle 
Kusti Räsänen, Abel Utriainen; joulukuun  28 päivänä. 1920: Kai] Otta Ado] kon. 
Lalijoitus  Turun meronkulkuopistolle. 
Joulukuun 3 päivänä. 1920  päivätyllä lahjakirjalla on Rederaiktiebolaget. 
Aura  nimisen laivanvarustusosakeyhtiön johtokunta tehnyt Twuii mereiikulku - 
opistolle 2000 markan  suuruisen lahjoituksen, hoidettavaksi nimellä  »Rederi - 
aktiebolaget Auras Stipendiefond»  sekä määrännyt täliä..ii stipendirahastoon 
nähden, että sitä hoitaa opiston vakinainen opettajakunta,  etta..en korot joka. 
neljän vuoden kuluttua yhtenä ma.tka.-a.purahana  ja Icaa opiston vakinaineii 
opettajakunta jollekin etevälle rnerika.pteenille taikka diplominierikapteenille. 
joka on  suorittanut opiston ylemmän kurssin, jolloin etusija annetaan sille haki - 
jalle. jonka äidinkieli on  ruotsi taikka joka täysin haffitsee ruotsinkieltä. puheessa 
 ja  kirjoituksessa, että matka-apurahan saaja  on veivollinen, heti sen saatuaan, 
vähintään kandeksan kuukauden ajan työskentelemään jossakin ulkomaalai-
sessa laivanvarustus- taikka rahta.usliikkeessä, hankkiakseen siten itelleen 
tietoja laivanvarustusliikkeen alalta., sekä viimeistään kuukauden kuluessa. 
kotiinpalattua antamaan opiston rehtorile kertomuksen matkastaan, että  jos 
 Turun merenkulkuopisto lakkaa toiminnasta, rahasto joutuu yhdistykselle 
Skeppsbefä.lhavareföreniilgen i  Aho taikka jollekin muulle Turun kaupungissa 
toimiva.11e vhdistykselle taikka säätiölle, jonka tarkoituksena  on merenkulun 
 ja  laivan varustusliikkeen kehittäminen paikkakunnalla hoidettavaksi  sillä ta - 
valla kuin lahjoittaja. on määrännyt. 
Tässä olevat tiedot ulottuvat joulukuun  31 päivä.ii.i I  
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SäpIJi. 29 41. 
Sörgadden. 131. 201.  
Tallinna. '22. 3. 
'l'a Ilören, 4. 
 Tammisaari, 207. 
Tankar. 80. 
 Tirgriind,  11. 181. 
9'y 	il sten. 4. 176. 
Tiiriinmti. 
Trutklippan, 93, 214. 
Trutkubben, 11. 
 Tiädghrdsgrund, 195. 
Tröskeln. 70. 
Tukholma, 136. 
Tunnus signan lit, N :o 10. 
fl 
r[Itära  ari, 182. 
tTl kokalla. 92. 
 Ulkokari.  6, 98. 
 IJilbacka.  173. 
Uii.sia kareja, 104, 130. 162. 
Uusia kulkuväyliii, 39, 64. 190, 213, 217 
 Uusia viittoja,  204. 207, 208. 212.  
Valkeakari. 50. 
 Valon vaihto,  N: u 7. 
Valsörarna. 66. 
 Vai'oitus.  N:o 10. 
 \Tegagi.uI1 (], 131, 201. 
VeniiliiLsiä kulkuväyliii. N :o 19. 
 \Vercier.  58. 
Verkkomatala, 1, 74, 145. 160.  
Viron luotsaiista ksa, N: o 5. 
Vi roa rannikon loistopoijut. 5. 9. 
73. 78, 85. 91. 119. 210.  
Viipurin 1nctipii il! 	it!. IL 
Worms, 58. 
\\1'itoratii, 111. 
Våtskiir, 4. 
\Tiinta litets giund. 124. 2411.  
Västra Banken, 8, 43, 215. 
Västra Pinniiiinkh:iiikin, 2l. 2;. 
Ykspila, 214. 
 Yttergrund. (. 
'ttre \Tijii nln . 	66. 
Zerel, 12!. 
;iLIISgiiI ii ii. 2, 	6. 
Ulands norra grii ud, 34, I L 
fllauidsrev. 311. 96. 1441. 156. :21 
t'iiii 	iI'lk 	I4. 216. 
I, 	I Tidollalltoja mOr011kulklJoIlIo,  
julkaissut 
Merellkulkuhallituksen Merikartastolaitos.  
N:o 1. 	 Helsingissk, 10 p:nk  tammikuuta 	 1920. 
I. Suomenlahti. 
1. Poistetut majakka-alukset.  Miinavapaa ulkoväylä Ilanko—Porkkala. 
Ha'nkonien1Lsth. Porkkalaan  johtavalta miinavapaalta ulkoväylä1t ovat  ma 
a kka -alukset ,,Storkai/eqrund", ,,Kallthciaqrnnd"  ja ,,Verkkomala/a". jääsuhtei -den  vuoksi poistetut asemiltaan joulukuun  22 p :nä. 
2. Poistettu majakka-alus. Helsingin  luotsipliri.  
Majakka-alus ,,Äransqrund" on jääsuhteiden vuoksi poistettu asemaltaan 
joulukuun 24 p:nä. 
3. Sannnutetut inajaka.t ja jobtoloistot. Viipurin Iuotsipijrj. 
Viipurin 1nofsipiiri 	ovui kaikki nnjakat ja t)htUlojstol an ni ntiut joulu - kuun 31 p:iik. 
4. Sammutetut joht1oistot. helsingin liiotsipi in.  
Kaikki johtoloistot Wdtskiirin,, Peliin qin ja Piirtön luotsiaseinan alunella.  
Tallören, Tra-FIös tan, Granholm, Kohoim. Ilästnösin kanava ja  Björkholm  B el - 
.sillgin luotsiaseman a1uelIa ovat sainmutetut tammikuun 5 p:nii. 
5. Poistettu loistoiioiju. Viron rannikko. 
Viron Luotsi- ja Majakkalitokse1ta snapunien tiodon mukaan, on loistopuij ii 
Lev. 59 	•[3.'2 P. 	Pit. 21C  •t1.', T plOt(ftU. 
Il. Pohjanlahti.  
6. Sammutetut majakat. Vaasan luotsipiiri.  
Seuraavat maakat ovat sammutetut, nimittäin: 
Sirönimznqsbddan joulukuun 20 p  mä. 
Kaskö (Säl.qrund) joulukuun 29 p :nä. 
joulukuun 18 p:nä. 
Y(lerqrund joulukuun 31 p:nä. 
178-20 
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7.  Sammutetut johtoloistot.  Turun luotsipiiri. 
Seuraavat ulitoloistot ovat sa,mmntetut: 
iiedelkiuhb joulukuun 22 p  :nä. 
1?notsalais joulukuun 26 p :nL. 
8.  Poistetut ruotsalaiset niajakka-alukset, Ruotsin rannikko. 
Gf1e'n Luotsikapteenilta.  saapuneen tiedon mukaan ovat seuraavat,  ma jakka
-alukset poistetut 'asemiltaan:  
,,1 Västra Bmkcn" joulukuun 31 p  :nä. 
,.Finnqrundet" itanimik utun 7 p nä. 
,,(iii.dkalieo' tammikuun 8 p :nä. 
III. Itämeri.  
9.  P&0stettu toistopuiju.  Ulos asetettu majakka-alus. Viron rannikko. 
Virou Luotsi- ja Majakkdaitokselta saapuneen tiedon mukaan,  011 loistopoi -
jun Lev. 58° 49' 45" P. Pit. 21° 36' 30" 1.  sijaan asetettu kaksi mastoinen  Pu-
naiseksi maalattu majakka-alus. jonka kummallekin sivulle  on valkoisella pohjalla 
maalattu musta ,.S'', iiiiyttäen valkoista välkkvvaloa 6,5 sek. valolla •ja 5,5 sak. 
 pi;neäIlä.  Sumuisella ällä annetaan soittokellolla k1m  e perättäistä äanit •1oita 
auraa I niin. äändtöinyys.  
10. Muutettu inajakkavalaisfus. It uurinniaan rannikko. 
Viron Luotsi- ja Majakkalaitokselta saapulleen  tiedon mukaan, näyttää 
'I( morfin majakka Lev. 56° 50' P. Pit. 21° 03' T.  nyttemmin valkoista välkk-
Iloa 3 	k. val ui le a 3 Hm. piial la. 
Gust. F. Ljungberg. 
V. C, 
(L Koic1man.  
V. 1, 
LTisinki 1Ifl. Valt i,iieuvutOfl kiapaino. 
I, 	I Tiedonantoja merollkulkljollle,  
julkaissut 
Merdllkulkuhallituksell Morikartastolaitos.  
N:o 2. 	 He1singiss, 20 p:na tammikuuta 	 1920. 
1. Suomenlahti. 
11. Sainmutetut. jolitotoistot.  Helsingin luotsipiiri. 
Seuranavat jhto1oistot ovat samm utc'tnt 1 ) p :nä: Tirqruad, Meikö, Rönnskär 
 ylempi  ja alempi, Hamn//iii urlet, Trutkubben ja K'i11 ii l-Iclsioqin hiutsiaseman alu-
eella, kaikki johtoloistot Rönskiiriu, Böqasküria, Iiarösundin. Jussurön ja Tvär-
mmcii luotsiasemun alueella selth liii i/dI,let ja A 1(1/skur ilon iou iemcn sisä-
mäinen luotsiasema fl alueella. 
12. tJponneita itiiinuja. lEapsal  lahti. Moonsund. 
Viron huotsi- a Majakkalaitokseha snapuneen 'tiedon mukaan on Hapsal 
hthdossa, Paralep'in yhteisiinjassa, huomattu upoimeita niiin  oja , jotka ovat vaa-
raihsia merenkululle, syystä että ruopattu kanava  on matala. 
Siksikuitt liiThernpiä tietoja annetaan on tämä kanava katsottava vaaralli-
cks i merenk ui ulle. 
Jiikimiäräinen asema Lev. 59° 00' P. Pit. 23' 2(' I. 
II. Pohjanlahti. 
13. Sainniutctut ,johtoloistot. Turun saaristo. 
Turun luotsipirissä ovat seuraavat 1ohtoloisUot Ltmautetut:Lyj)erIön luotsi- 
tapa tammikuun 8 p :niL ja Lypertön aleni pi ja ylemn pi. Kassia... Frii.'ilii ja Savi-
letto tammikuun 9 p :nä.. 
III. Itämeri. 
- ( [ml. f. s. No. I IS. Stockholm 1920.) 
14. Talveksi poistettu ivajakka-alus. Ruo$ii ra.iinikko. 
Majakk.a-aius ,,Sven.ska Bliirn", Lev. 59° 35' 35" P. Pit. 19° 55' 55" 1. on  
talveksi poistetitti asemaltansa joulukuun 31 p :nä 1919. 
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IV. Kattegatt. 
15. .hiäsuhteitten ailieuttajnia  toimenpiteitä. AalI)aekLahti. Tanska.  
(Und. f. s. No. 1/22. Stockholm 1920.) 
Jos jääsuhteitten  takia käy tarpeelliseksi poistaa valkoinen, valo-  ja kello
-poiju,  sijaitseva noin  Lev. 57° 42' 45" P. Pit. 10° 43' 40" I,  ja valkoinen 
valo- ,ja.änipoi,ju, sijaitseva noin  Lov.  57° 35' 05" P. Pit. 10° 31' 20" I,  jotka 
ovat asetetut viitoitukeks'i pohjois-Kattegatissa olevan miinavyöhyk'koen länsi-
puolitse tapahtuva'ile merenkuhille, tullaan ryhty äänallana initt.0 ibm toirnn-
'pitoisiin:  
1) Skagenin  vanhan kirkon luona olevalla kukkulalla s ytetään ma.jaika, 
 näyttäen kiinteib punaista valoa, ioka pide'rtynä yhdessä  Ska genin sataman etc
-läisen lailurin  punaisen majakan kanssa, suunnassa  264°, johtaa vapaasti Ska- 
geni särkän .eteläpuolit.se. 
Sisempi  majakka valaisee' noin 25°  molemmin puolin majakoitten yhteis- 
linjaa. 
Edustalla olevan miinavyöhykkeen takia ei hteislinjaa ole aeurattava  Pi - 
teinmällä 'kuin 7 dist. min. satamasta. 
2) Noin 150 ni. E 1AL Skagenin majakasta sytytefään  toinen majakka, john 
näyttää kiinteää valkoista valoa.  Skagenin  majakka pidettynä yhdessä tämän 
rnajakan kansa. suunna.ssa 5°,  johtaa vapaasli miinavyöhykioeen läasipuolitse. 
Ulompi majaika valaisee noin  25°  molemmin puolin majakoitten yhteis- 
linjaa. 
Majakoitten  pienen otäisyyden takia eivät ne oikein oroittaudu toisistaan. 
Kun 1) ja 2)  kohdissa mainitut yhtislinjat leikkaavat toisensa nain ½  that. 
min. otäis.yydellä matalikosfa,  on vaibdettava  toisesta toiseen kun  Skagen ja 
Skagenin sataman majakka ovat 4  piirua keulasta 1)äin molemmin puolin.  Kul
-kiessa  Tanskan merialueen edustalla 'ei ole tultava itäuuolitse linjaa  Ska genin  
majakka -- Ilirsholnwn  majakka. Lähompiä iietoja vastaisuudessa majakoitton 
tultua sytytetyiksi. 
Gust. F. Ljungberg. 
V. t. 
Eino Nord! und. 
V. t. 
Helsinki 1920.  Valtioneuvoston kirjapaino. 
Tiedollailtoja merollkulkijoille,  
julkaissut 
Merellkulkuhallituksoll Morikartastolaito&  
N:o 3. 	 Helsing!ss, 10 p:n helmikuuta 	 1920. 
1. Suomenlahti. 
(Viron Luotsi- ja Majakkalaitokselta), 
16. Vahingoittunut loist.opoiju poistettu. Varapoiju asetettu sijalk. 
Viron rannikko. 
Vahingoittuiiut ioisto ja äänipoiju, Lev. 59° 33',6 P. Pil. 	ç) 
poistettu, ja sen sijaan asetettu maalaa.maton puinen varapoiju.  
17. $nmuinerkjnanto. Odenshoiw. Viron rannikko. 
Odenshoirnan nierk iiInt)asenm, Lov 	18'.( P. Pit. 23° 2;3', 	I 
teiumiu toiminnassa 	'iiH.)liin klilHi HIIIHI! 	1.1.:. j] IlliHi 2 
40 sek. äänettömyy.  
IS. M.ajakka.alus ,,1tealstein".  Viron rannikko. 
NIaj.akka.alus ,,Bevalsiein'ii, vHnIi:I val1oneji Idiijtti \Il) 	II(Iifl II 
eni vi11ki-va1oksi. 	1.äl4nll. 	 tiin II, i I1llI fl liii 
tua. (Huhtikuun kulue.i -.s 
19 Poistettu niajakka-alus. ..Heserve". Viron rannikko. 
Majakka-alus ,,Beserve', pisteellä 14. Lev. 59° 13',3 P. Pit. 22 
 tammikuu:n  26 p :nä  poistettu asenialtansa a,jojä.itten vuoksi. 	H iIl 	0 1 
tettu kaksi valkoiseksi maalattun. viitth.a -ilntan 1atvame.rkkeji  
20. Poi,etut loistopoijut. Tallinnan lahti. Viron rannikko. 
Loistopoijut Snrop. Lev. 59 29'.S 1 Pit. 24 19',O I. ja Midd 1q oHI. 590 30 , 6 P. Pit. 24° 41',l I. ovat poistetitt aeniiltansa tammikuun 23 p 
21. Sammutetut tuajakat. Stenskär. Ekhoim. Viron rannikko. 
liajakat Stenskär. Lev. 59° 49'.O P. Pil. 26° 23',O 1. a EiIioini. 1.. 
41',O P. Pit. 25° 49',O I. sammutettiin  tammikuun 29 p  :nä. 
22. Luotsipakko. Surop—Talliiina. Moonsund. Viron rannikko.  
(TI. . s. No. 4/139. 1920. Tukholma). 
Ilmoituksen mukaan on luotsipakko MooesukIdissa sekä wutkU . 
Toil.inn,a, kunnes täniii ko lkui'eiti i kokonaan on puhi1iMett.0 mi moLl  
7054) 
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II. Pohjanlahti.  
2. Sainiiiutettu iiiajakka. i.akkautettu stiintiineikitiatito.  Kallo. 
Voasati luotsipiiri. 
1t7J14O niajkla saniniutettiin ja uiii il vierkinanto laklcuteliiin  ta mmikn Un 
) p:nä. 
24. Saiiiniutetiit johto- ja liujatoistot. IkIH)&ulari. Miintyluoto. 
 Vaaan  lUOt$iI)iiri. 
!(1iv)a(Tr1'fl 	li1Iti 	li/of f1uO(1q,# 1ifll!st)t 	itiiiflh11tOliiifl taniiiiikiuin 
9 	a 9 
IIIIIIIe11II imuakka. 	I.okaii EiIär). 	'Furnu IuolsiDiiri. 
I 	Iio 	i:i " I ii 	rn 	im i 	tl 	ta ni ni l 	in 27 
Ill. Itämeri. 
96. Sybtetty niajakka. Rackolen.  Kuu rinmaali rannikko.  
mien Konsulivirastolta Rigassa  saapuneen tiedon mukaan on Backof ch 
fl :11a. Lev. 570  12',(i P. Pit. 21 25'S) I. jälleen sytytetty, tamuniknun 8 p:nii. 
97. I'oistetnt niajakka -alukset. N ekniaiurund. SarFtscheY.  
Viron Luotsi- ja iMa.jakkalaitokselta saa puneen tiedon muukaan ovat majakka -
Llrn'l ,.Ne!,'ni iqiuiul'', Lev. 580  28'S P. Pil. 21° 4'.0 I. ja ,.aritschff . Tjev.  
197 P. Pil. 21 	:9;'. Tm  T. p1tnt 1 	riitiN;I tniniiiin 29 
Sekalaista. 
M iinanetsintihrjoituksia. Englanti. 
(N. t. M. No. 1. London 1920'). 
l:igln  fl min iimrvnki toimittaa vhäti miinanetsintöjä (mine-sweeping opera-
Eitqkinnin. rannikoilla, osittain yksinäisillä. osittain parittaisilla aluksilla. 
 oil1  tällöin on sangen rajoitettu ohjauskvky. 
Alukset, jotka toimittavat mainittuja etsintöja, n.yttävät alla mainittuja 
merkkejä. 
Kaikkien. niin hövry- 'krLin purlealust  onkin. on yleisen turvallisu tiden vuoksi 
 väistettävä  aluksia, joilla on nämä merkit nostettuina. eikä lähestyttitvä niitä 
 nemnpää  kuin tässä alempana ilmoitetaan: erikoisesti huemautetaan olevan vaa-
rallista tulla ilmoitettu jen etäisvvksien sispuolelle  tai kanden pariftk isen aluksen 
väliin, koska voi tapahtua, että ii luksilla on niflnoja hinaftavinama. ja merenkulkim 
 'oj  käydä vaaralliseksi. jos etsint.älaivat vat pakoitotut pöiistämään irli hinatta-
vmnt v9 ljj91jm tiiiim i1ii1i 
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1. Merlcke'jö päiväflä. 
a) YksinaiselLä aluksella ou musta  pallo keula.mastossa ja sanianlaineu raa'a. 
kumpajses.akin nokassa tai  muulla sopivalla paikalla. Sellaista alusta ei saa tuul-
Ia. 275 in. liLhernniäksi.  
b) Parittain t öskenteievillä a.luksilla on niusta pallo keulamastossa ja sa-
manlainen sen puolen raa'an iiokassa tai muulla sopivalla paikalla,  jolta puolen 
 on  vaarallinen kulkea. 
Yksinäistä muinanetsijäparia ei saa ]ähestvä  365 m. peräpuolta lähemmäksi, 
eikä useampien panen yhdessä työskennellessä 365 in.  lähemmäksi perimmäisth 
sinja. Millään ehdolla ei saa kulkea alusten välitse, jotka työskentelevät parittain.  
2. Yö1ljsiii merkkejä. 
Vastaavat merkit kuin päfvöllä: pallojen sijasta nävtetää.n lvhtvj4. jotka 
ilvvit vnipiri ithköpiirin. 
Ellei Åberg.  
(iugt. Jql,  Ijafl!J/tI(/. 
J1.1siiki 12O. 	Va!rinnvn kiri 	air. 
Tiedollailtoja morollkulkijoille,  
Julkaissut  
Moroiikulkuhall!tuksou Mer!kartastolaito&  
N:o 4. 	 Hols!ugissa, 10 p:nk maaliskuu 	 1920. 
I. Suomenlahti.  
28. Sammutettu majakka. J ussarö. Helsingin luotsipiiri. 
Jussarö ' n majakka, Lev. 59 49' 16' P. Pit. 23° 35 351 J sammutettiin 
 maaliskuun  6 p : flä syystä että lOitOIaitf Oli tii)li epäkuntoon. NuT) pia Ii kuifl 
tit, Oli h)r]aI ill .\HtPiä 	i 	: ikkij 	won. 	nt:i 1' 	1Oi1 	IJieni flilfi 	Ifflffltthflhi 
II. Pohjanlahti.  
29. Sammuteftu majakka. 8äppi. Yaaan luot,ipiiri. 
Säpi'i 	)tnilul'cl)ul.  1»\.1 	?' :7 	I' 	f. 	] 	.'' 1. 	wtti 	ii 1:lä 
ihnikuu a. 
Ill. Itämeri. 
30. Rakennetut majakat.  Libau'n edustalla '.ekä h.uurirnnaan 
 rannikolla.  
Latvian Lalietystölta Suomessa sanpunu n'L 	liii'LOfl. nn LiI,a.o a puI 
joiselle aallonimurt.ajaile rakennettu majakka. n't4äen 2 'punaisa vilkkua jolTa 
10 sok. sekä Kuurin'uiaan rannikolla, Lev. 570 12',6 P. Pit. 21° 95 	I. on rio 
kennettu väliaikainen puinen 1oitokoju, variNtal tU A 	val!la iih'tUii 4 va H- 
koista vilkkua joka 6 sek.: 
0,3 sek. 	val 
0,7 ., 	piiiio;i ii 
0,3 ,, 	valon 
0,7 ,, 	 i]IifluI 
0,3 .. 	valoa 
pimean 
0.3 ,, 	valoa 
2.7 .. 	 uirneT'i. 
3!. Maja.kka -aluksen tilapäineji vaihdos. Olandsrev. Ruotsi. 
 (U. f. S.  N:o 9/333.  rJiuk)1fli  1920). 
Noin 20 p:nä maaliskuuta 1920 asetetaan majakka-aluksen  ÖlauLsrev'it si-
jaan. Lev. 56° 07' P. Pit .16 34' 1. vara'niajakka-alu ei'. ?. jonka kurn nm] lek a 
Lo 
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ivu11e on maalattu sana 1?esera. Vahm laatu ja tmuuinerkinanto sireenillä eati-
sellä.än. MeTkinanto vedenalaisella k1lolla, racliusähkötys  ja sähkösaniomain vä-
littäminen maan ja majakka-aluksen hi kulkevien laivojen välillä on lakkautetlu 
 niin kauvan kun varamajakk:i-alus  on va'kiiiaisn sijalla. 
Eliel Åberg. 
(ust. F. Liunqberq. 
[T.inki 	V 	iIv- 	kjriniu 
S. 	S Tiodollailtoja morollkulklJollle,  
julkaissut 
MorellkuIkuhallituksen Morikartastolaitos.  
N:o 5. 	 Helsillgissä, 31 p:na maaliskuuta 	 1920. 
I. Suomenlahti.  
32. Majakka uudestaan sytytetty. .liissari. ilelsingin luotsipiiri. 
Jussarö'ri majakka, Lev. 59" 49' 1 (i" F. Pit. 23° 35' 35" 1. on sytytetty 
 ii udestanu  maaliskuun 24 j  :  nä. 
33 Mereuku1kuteitä. Tallinnan sataman edusta. 	tro. 
(N. t. M. N:o 417, Lontoo 1920). 
Tallinnan sataman edustalla, noin 1.5 meripenikuhiiaa Tallinnan sata-
masta pohjoiseen, Lev. 59° 28' 97"  P. Pit. 24° 47' 42" 1., on merenkulun esteenä 
lyhyellä kaapelilla poijunn kiinnitettvjä t erä.slankaverkkoja. 
II. Itämeri. 
34, Jälleen aikoil1een asetettu loistopoiju. (lanniii pohjoismatalikko.  Ruotsi. 
(P. f. S. N:o 10/423. Tukholma 1920). 
Ölands norra grund'in loistopoiju, Lev. 57° 28' 52" P."Pit. 17° 09' 30" 1., 
on kuluvan kuun 10 p:nä jälleen asetettu a.semalleen. 
35. Poistettuja verkkoesteitii. tjedser-llev. Tanska. 
(E. f. S. N:o 10/519 & 12/636 Kööpenhaniina 1920). 
Verkkoesteet, Lev. 54° 23', 2 P. Pit. 12° 19', 7 1. ja Lev. 54° 28', 4 1'. Pit. 
12° 10', 8 1. välilt.ä ovat nyttemmin poistetut sekä Ujedser-rintasta etelään oleva 
alue jälleen avattu liikent.eelle. Majakka-alus Ojedser-Rev on asetettu Lev. 
54° 27' 12" P. Pit. 12° ii' 00" 1. 
36. Myrskyn hiivittämä loistopoij ii. Lihaun satama. Latvia. 
Latvian lähetystön tiedoituksen mukaan on Libaun sataman loist.opoijun 
 H. 3.  tilalle, jonka niyrsky on vienyt mukanaan, asetettu 2 tynnyripoijua. 
37. Rakennettu johtoloisto. Panishafen. La.tvia.  
Latvian lähetystön tiedoituksen mukaan on Pu u1ka fen 'in pohjoiselle 
 aallonmurtajalle,  Lev. 56° 53', 5 P. Pit. 21° 10', I.. ia1nnettu jhtoloistu.
 näyttäen valkoista valoa joka  3 sek., seuraavasti: 
0.5 sek. valoa 
4.5 	» 	pimeiii. 
Valon korkeus vedenpinnasta em . m ja valonkanto 3 meripenikulniaa 
1A71 .-151 
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Sekalaista.  
Merikorteissa tehtyjä muutoksia johtoloistoj en valaisukulmia merkittäessä.  
Niihin merikortteihin, jotka Merenkulkuhaffituksen Merikartastolaitos 
tämän jälkeen julkaisee, on seuraavat muutokset johtoloistojen valaisukulmia 
nierkittäessä tehty: 
Valaisukulman kiinteä valkoinen valo, joka tähän asti on merkitty keltai-
sella värillä, merkitään nyttemmin valkoiselle pohjalle piirretyllä mustalla 
ympyränkaarella. 
Valaisukuirnan kiinteä punainen valo, joka tähän asti on merkitty punai.-
sella värillä, merkitään nyttemmin valkoiselle pohjalle piirretvllä pimaisella 
ym pyränkaarella. 
Valaisukulman kiinteä viheriäinen valo, joka tähän asti on merkitty viheriäi-
sellä värillä,  merkitään nyttemmin valkoiselle pohjalle piirretyllä viheriäieellä 
yinpyränkaarella. 
Valaisukulinan valkoinen räpytysvalo, joka tähän asti on merldtt keltai-
sella värillä, merkitään nyttemmin valkoiselle pohjalle piirretyillä mustilia 
samakeskisiilä ympyränkaareilla. 
Valaisukulman valkoinen ja punainen vailttovalo, joka tähän asti on mer-
ltty  keltaisella värifiä, merkitään nyttemmin valkoiselle pohjalle piirretyillä 
punaisilla saniakesldsfflä ympyränkaareilla. 
Valaisukulman valkoinen ja viheriäinen vaihtovalo, joka tähän asti ou 
 merkitty keltaisella värillä, merldtään nyttemmin valkoiselle pohjalle piirre - 
tyillä viheriäisillä samakeskisillä ympyränkaareilla. 
Punaisien ja viheriäisien räpytysvalojen valaisukulmat, jotka tähän asti 
ovat merlldtyt punaisella ja viheriäisellä värillä, jäävät entiselleen. 
Viron inotsaitstaksa. 
Viron Kauppa- ja Teoffisuusministeriöltä  saapuneen tiedon mukaan on 
 Viron Luotsaustaksa seuraavaa: 
Satarnaluotsaustaksa. 
I. Tallinria. 
§ 1. Luotsausmuksu Tallinnan reitiltä Tallinnan sai ainaari ja päin-
vastoin on 18 vir. penniä br. rek. tonnilta. 
§ 2. Luotsausmaksu Taffinnan uudessa tai vanhassa satamassa on: 
alukselta, jonka suuruus on 	50— 500 br. r. tonnia, 30: - vir. markkaa 
» 	» 	» 	» 	501-1 000 » » 	» 	50: - » 	» 
» 	» 	» 1 001 tai suurempi 	» 	SO: - » » 
§ 3. Luotsausmaksu vanhasta satamasta uuteen satamaan  on 2 kertaa 
suurempi kuin  § 2  mainitaan. 
§ 4. Luotsausmaksu vanhasta satamasta Böcker & Kump. laivaveistä-
mölle ja Venäläis-Baltilaiselle tehtaalle on 3 kertaa suurempi kuin §  2  mainitaan. 
§ 5. Jos luotsi on pidätetty laivassa yli yhden tunnin, johon pidätykseen 
alus on syyllinen, on hiotsi oikeutettu saamaan 20: - vir. markan ylimääräisen 
maksun. 
Minst. Alukset alle 50 br. rek. tonnia, paitsi ne, jotka tulevat ulkomaalta, 
ovat vapaat luotsipakosta. 
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Meriluotsausta/csa. 
§ 1. Moonsund'issa on  kaikilla aluksilla luotsipakko, sekä ulkomaalai
-sila  aluksilla Surop'in ja Tallinnan  välillä, siksi kun kaikki miinaesteet ovat. pois-
t.etut. 
§ 2. Luotsausmaksut lasketaan Suomen Senaatin, 15 p:nä toukokuuta 
 1908  vahvistam an luotsaustaksan mukaan. 
§ 3. Aluksille, jotka kulkevat läpi Moonsund'in, matkalla Virosta  tai 
 Viroon,  on t.aksa 100 010 suurempi kuin §  2  mainitaan. 
§ 4. Aluksille, jotka kulkevat läpi Moonsund'in, matkalla ulkomailta 
ulkomaille, on taksa 200  %  suurempi kuin §  2  mainitaan. 
§ 5. Alukset alle 100 hr. rek. tonnia., paitsi ne, jotka tulevat ulkomaalta 
ovat luotsipakosta vapautetut. 	- 
§ 6. Kaikki laivat sekä muut alukset, paitsi Viron valtion la.ivat, joita 
hinataaii Moonsund'in läpi ovat. velvolliset. suorittamaan määrätyt Inotsimaksut. 
§ 7. Luotsausmaksu Suropin ja Tallinnan sataman edustaiJe ja. päin-
vastoin on 24 vis, penniä br. rek. tonnilta. 
§ 8. Luotsausniaksu muihin Viron satamiin on 200  %  suurempi kuin 
§ 2  mainitaan, ja on  alus sitäpaitsi velvollinen suorittamaan luotsille paluumatka 
korvauksen. 
Muist. I. Luotsausmaksu ulkomaan satamiin on 200 	suurempi kuin 
§ 2  mainitaan ja on alus ve.lvollinen suorittamaan luotsille paluumatka korvauk-
sen sekä sitäpaitsi 75: -- vir. markkaa päivältä, siksi kuin luotsi saapuu ase-
ma.11een. 
Muist. 2. Luot satun aluksen päällikkö on velvollinen suorittani a.an luot - 
sille yllämainitut. maksut yleisen kurssin mukaan. 
§  0. Pursiseurojen alukset, jotka ovat, alle 25 hr. rek. toimia, ovat va-
paat luotsipakosta. 
§ 10. Jos alus myrskyn tai muun syyn johdosta on pakoitettu viemään 
luotsin ohitse viimeisen luot.siasernan.  on alus velvollinen luotsille suoritta-
maan paluumatka korvauksen sille asemalle mistä hän on laivaan otettu sekä 
sitäpaitsi maksamaan 20: - vis, markkaa päivältä, siksi kuin hän saapuu maini
-tulle  lähtöasenialle. 
§ 11. Jos meriluotsi on pidätetty laivassa yli 3 tunt. ennen laivan lähtöä, 
johon pidät.ykseen alus on syyllinen, on  luotsi oikeutettu tästä pidätyksest.ä. 
saamaan 20: - vir. markan ylimääräisen maksun. 
Ilmoituksia Pohjanmeren  miiiiattotnien kulkiiväylien viitoitnsteii 
muutoksista y. in. 
(M. W. t. M. N:o 338. Lontoo 1920).  
Tietoja. Pohjanmeren miinattomien kulkuväylien viitoitusten muutok-
sista kuin myöskin . niiinoista y. rn. saadaan Saksan Meriväen langattomalta 
lennätin asema.lta Borkumin luona joka 4:jäs tunti, k:lo. 8t. On, 12t On j. fl. . 
(Keski-Euroopan aikaa) 600 metrin pituisella ääniaa.11olla. 
Luotsivartio Seheldejoen suulla. 
(N. t.. M. N:o 420. Lontoo 1920). 
Luotseja  läntisen Schelden varrella oleviin Alankomaiden satamiin kuin 
myös Gentiin ja Antwerpenin saadaan majakkalaiva Wander? aar 'in läheisyy-
teen sijoitetusta luotsikutterista, Lev. 51° 22' 15" p. Pit. 3° 00' 15" I.  
Luotseja  itäisen Schelden varrella oleviin satamiin, läntisen Schelden 
varrella oleviin Alankornaiden satamiin kuin myös Gent.iin  ja Antwerpeniin 
saadaan Middle Steen'in ja Kaloo -särkän välille asetetusta luotsihöyrykutte
-rista Westkapellen majakoitten ja  padon yhdyslinjan läheisyydessä. 
kesäajan alkaminen Britteiii saarilla ja Belgiassa. 
(N. t'. M. N:o 405 & 422. Lontoo 1920). 
Maaliskuun 28 päivästä 1920 k:lo 2 e. p. p. G. M. T. alkaa Brittein saarilla 
kesäaika, joka on tunnin edellä Greenwich'in keskiajasta. 
Belgia ssa on kesäaika alettu laskea helmikuun 15 päivästä 1 920, mikä 
aika nivös on tunnin edellä. 
Helsinki 1920.  Valtioneuvoston  kirj apairio. 
SI 	I Tiedollailtoja mOr011kUlklJ011lO,  
julkaissut 
MerdllkulkllhaIl!tuksell Merikartastolaitos.  
N:o 6. 	 llelsingiss, 10 p:ua huhtikuuta 	 1920. 
I. Suomenlahti.  
38.  Syt.ytetyt johtolostot. Helsingin luotsipiirissii.  
Helsingin  luotsipiirissä sytytettiin kaikki  helsingistä länteen päin, ole-vat johtoloistot huhtikuun I pmä. 
39. Lakkautetthja ja uusia  kulkuvylijii. Turun Saaristo. Turun. luotsipiiri. 
Puijehdwkauden  alusta ovat seuiaavat kulkuvä ylät tarpeettoniina lak-
kautetut, nini:  
1) Rnotsalaisen ja Jànissaaren va• liseltä, Lenpisaareen johtavalta kulku- 
väylältä ovat seuraavat viita.t poistetht. nin:  2 pohjois-, 2 etelä-. 8 länsi- ja  6  itäviit.taa.  
2) Xallioluodoi]ta Ga/tame ja Stora Angio  saaren v liltä alkavalta Taalintehlaalle  johtavalta väylältä ovat seuraavat viitat sekä. purjehdusnierkit 
poistetut. nini: I itä-. I länsi- ja 2 pohjoisviittaa sekä (7as&n. Trvtklobbin ja Stora. A ngsö?1 ni erkit. 
Täniän k.kkautetm-i väy]än sijaan on tralilula tutkittu 6 nuet. syvyinen uusi kulkuväylä Idskär ja Stora. Angisö saaiten välillä, joka tulee merkittä-väksi I länsi- ja 1 itäviitalla  sekä kandella purjehdusnierkki parilla rakennetut Ste'nver/cklvbb,  Stora A'ngisö ja Träslhol,n saarille. Entinen  Flaskskärjn itäviitta 
nunitefaan pohjoisviitaksi.  
3) Elchol,njn ja Pnrvn paàhän iaknnetut johtoloistot. Jun g/rvsundin-Espskäri'n  välisellä väylällä. ovat aiheuttaneet  Espsärin hohdal]a olevan van-
han väylän Jakkauttanuiseen, jolta. vävlälta poistetaan 2 itä- ja I lärsiviitta 
 sekä ristiviitta niuutetaan Jänsiviitaksj.  
40. Najakka -alus aselettu asenialleeji. Iescr. Thou rannikko. 
Viron Luotsi- ja Ma.jakkalaitokelta  saapuneen tiedon niukaan on nia-jakka-alus  Reserv jälleen asetettu pisteelle 14, Lev. 	13'. 3 P. Fit. 22. 16', 1 I.  
Il. Pohjanlahti.  
41. Svtteliyjii majaloila. 	orr4iir. 1a'I fucji (Sälsnird). säjipi.  Vaasan 
luotsipiiri. 
Vaasan luotsipiirissä sytitettiin €maavat irajakat: Korrskär, Lev. 63 
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14' 00" P. Pit. 20" :36' 00" I. huhtikuun 6  p:nä, Kasicinen (Sälgrund),  Lev. 62° 
19' 32" p. Pit. 21 ° lo' 43" I, huhtik. 6 p:nä, Säppi,  Lev. 61° 28' 37" P. Pit. 21° 
20' 52" I, maaliskuun 22 p:n. 
42.  Sytytettyjä johtoloistoja.  Turun saaristo. Turun luotsipiiri. 
Turun luotsipiiriss sytytettiin huhtikuun 3  p:ni johtoloistot Saviletto, 
Friisilii, Kasskär, Lypertön. ylern.pi  ja ale impi seki Lypertön iuotsitnpi.  
43. Majakka-aiuksia asetettu asemilleen. Finngrinidet.  Västra Banken. trun4-
kalleit. Ruotsin rannikko. 
Tiedoituksen  mukaan ovat seuraavat ruotsin maj akka-alukset asetetut 
asemilleen, nim: 
Finngrvndel, 	Lev. 610 o1 50 P. Pit. 18° 31' 35" 1, huhtikuun 7 p:n 
Västra Banken, Lev. 60° 53' 48" P. Pit. 17° 55' 20" I, 	» 	2 
Gr'undkallen, 	Lev. 60° 29' 50" P. Pit.. 18° 54' 30" I, I i 
III. Itämeri.  
44. Majakka-alus asetettu aseinalleeti. Sveiiska  Björn. Ruotsin rannikko. 
Tiedoitukaen mukaan  on inajakka -alus Svenska Björn asetettu asetual-
leen, Lev. 9° 35' 30" p. Pit. 19° ,56' 00' 1. 
IV. Juutinrauma. 
45. Majakka-alukset Oskarsgrundet  ja LaIkgruidet. Plintrännan  väylä. Ruotsin 
rannikko. 
(T. f. S. N:o 12/488. Tukholma 1920). 
Päälliköitä, purjeht.iessaan Flintrännan  väylää, aluksilla, jotka kulkevat 
liki 7 metr.  syvässä, kehoitetaan käyttämään luotsiapua,  sillä virta ja tuuli 
voivat monasti tehdä majakka-alusten Oskarsgrundet'ii  ja Kalkgrundet'in 
 asemat epävarmuoiksi.  
1-lelsITiki  1920 V alTineuvmton kirjapaiao 
I, 	I Tiodollailtoja fflOF011kUlklJOIllO,  
julkaissut  
Meronkulkuhallituksen Morikartastolaitos.  
N:o 7. 	 HeislIIgissä, 20 p:nä huhtikuuta - 	 1920. 
I. Suomenlahti. 
16. Valon laatu jn smnumerkiiiauto. Maj akka-alus »Ieserv». Viro. 
Viron Luotsi- ja Majakkalaitokselta saapuneen tiedon mukaan näyttää 
iiiajakka-alus Reserv, pisteellä 14, Lev. 590  12', 8 P. Pit. 22° 16', 7 I, valkoista 
välkkyvaloa: 1 sek. valoa, 7 sek. pimeää. Sumumerkinanto Itöyrysireenillä, 
jolla annetaan joka 30 sek. 5 sok. kestävä ääni, sekä vedenalaisella kellolla, 
 jolla annetaan joka  30 sek. 4 ääntä seuraavalla tavalla:  
3 sek. väliajalla 1:sen iyömñn jälkeen,  
	
6 	» 	» 	2:» 	» 	» 
3 	» 	» 	3:» 	» » 
18 	» » 	4: » 	» 
Jos höyr sireeni ja vedenalainen kello eivät toinii, annetaan soittokellolla 
joka minuutti taajaan :3:ssa ryhmässä 3 lyöntiä kussakin.  
Il. Pohjanlahti. 
47. Sytytetty majakka. Yttergrund. Waasan liiotsipiiri.  Suomi. 
Yttergruitd'in inajakka, Lev. 61° 59' 10" P. Pit. 21° 18' 03" 1, sytytettiin 
huhtikuun 1 p:nä. 
48. Sytytettyjä johto- ja linjaloistoja. Vaasan luotsipiiri. Suom i. 
 Seuraavat johto-  ja linjaloistot ovat sytytetyt:  
Nagel prick 	johtoloisto, huhtikuun 7 p:nä, 
&orhä sten » 	» 	7 » 
Mäntyluocloa linjaloistot 	» 	5 	» 
49. Sytytetty majakka. Isokari (Eiisk5r)  11111.1111  luolsipiiri. Suomi. 
Isokarin (Enskär) majakka, Lev. 60 43' 03' P. Pit. 210 00' 43" 1, sytytet
-tim  huhtikuun 4 p:nä. 
1b144 -20  
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50. Sytyteltyjii johioloistoja. rFtlrtm  lUOtSipiiVi. Suomi. 
Seuraavat johtoloistot ovat sytytetyt: 
J[edelkluhb,  huhtikuun 5 p:nä, 
Nurmis 7 » 
Vaikeakari » 7 » 
I?notsalais  8 » 
Au/ckoluoto » S » 
Risti/cari  13 » 
Ilaanperänkan » 13 » 
kS'yväsalrnenlca'ri » 1:3 > 
51. Ve1etiaja.jueu ineikirtauto. Ma,jakka -alus th iidkalleii. Ruotsi. 
(U. f. S. N:o 14/577. Tukholma 1920). 
Majakka-aluksesta (iundkaiien, Lev. 60° 29' 57" P. Pit. 1S  54' 25" 1, 
uiiietaan sumuisella säällä vedenaJaisella  kellolla joka it) sek. 3 ääntä peräkkäin. 
52. %1aakka-altis asetettu asernalleen. (iepen. Iluotsi.  
(U. f. S. No 14/578. F  kl ii 	1920). 
\Iajakka-alus (irepen, Lev.  6t)C  28' 08" P. Pit. 18° 17' 38" I, on huhtikuun 
:3 p:nä asetettu asemalleen. 
53. Jälleen jaikalleen asetettu loistopoiju. Bellonagrundet. 	regriiml'in saa- 
risto. Ruotsi. 
(U. f. S. N:o 14/579. !rukholma 1920). 
J Oistopoiju, Lev. 60° 22' 15" P. Pit. 18° 23' 57" 1, Relionagrind'in luona. 
Oi'egrundin saaristossa, on huhtikuun 1 p:nä asetettu paikalleen.  
III. Itämeri. 
54. Ma jukka-alus asetettu asenialleeit. .Jasmuntl. lliigeIL'in itS iaiinikko. Saksa. 
 (U. f. S. N:o 14/5S8. Tukholma 1920). 
.\lajakka-alus •Jasmund on asetettu asernalleen, noin 2 men.  Ranzow'in 
jahasta 1. I. P:een. Lev. 540  :36', o P. Pit, 13° 42'. o I. 
55. Mei'kkipoiju. Stubbeiikainmer. I{iigeniii itäraiuiikko.  Saksa. 
f. S. N:o 14/589. Tukholma 1920). 
\ilalaieii kellon aseman merkitsemistä varten, tulee tu/beeJcaoo,te,'iti 
Inst alle, nojii I lneI'lp. rannasta, asetettavaksi valkoiseksi maalattu poiju 
erkitt nimellä etnhbe'k'aininer ja varustettu itäisellä latvamerkilld. Aiikku- 
nia1 poijun ja rannikon välillä on kielletty. 
(i7b )/O/)(ti( , Lev SI 	1' S l 	Pit. I : 	40'. o I 
Lisäys. 
I. Suomenlahti.  
56. Maja.kka-aIus asetettu asetiudleoii. 	Aransgriind. 	1-letsingiii itiotsipilri. 
Suomi. 
Maja.kka-alus Aransgmnnd, Lev. .59° 56', 5 P. Pit. 24° 57', o I, on asetettu 
awiiia1Ieen huhtikuun 20 p:nä. 
57. Sytytettyj5 inajakoita. Steiiskär. Ekholni. Vim.  
Viron Luotsi- ja Majakkalaitokselta saapuneen tiedon mukaan, ovat seu-
raavat majakat sytytetvt: huhtikuun  12 p:nä: 
Ste ,s1c'er. Lev. 59° 49' P. Pit. 260  32' I. 
Ekholm. 	>) 	59° 41' P. » 25° 49' I. 
5. Sytytettyjii illajakoita. i%Iooiisuiid. VimO.  
Viron Luotsi- ja MajakkaIa.itokselta  saapuneen tiedon mukaan, ovat seu-
raavat majakat svtytetyt huhtikuun 12 p:nä: 
Worms, Lev. 59° 02' P. Pit. 23° 08' I. 
Harilaid. » 58 	58' P. » 23° 	()6' 	I. 
Moon linjaloistot, » 58° 39' P. » 23° 	18' 1. 
Sehildau, » 580 38' P. » 23° 26' 1. 
Paternoster,  » 58° 33' P. » 23° 27' 	1. 
Werder, » 58° 34' 1. » 23° 30' 1. 
59. Sytytetty,ji majakoita. Kilhlasaai. Kyno.  luau lahti. Viro. 
\niron  Luotsi- ja Majakkalaitokselta saapuneen tiedon mu kaaui ovat seu-
raavat majakat sytytetyt huhtikuun  12 p:nä: 
Kithhasaar, Lev. 580  26' P. i'it. 23° 19 	1. 
Kyno. 	» 	58° 06' P. 	» 23° .58' 1. 
II. Pohjanlahti.  
60. Sytytttyjit johtoloistoja, Turun Iuotsipiiii. 8iuonii. 
seuraavat johtoloistot sytytettiin huhtiku on 1 5 l 
Lindasaari, Pieni Ruo/wkari ja .Jörviiuoto. 
.Johtoloiston valon vaihto. lAfivskal. Tuiuiii Itn1sipiiii . 8uoini 
jA)L'sICdrill johtoloistoii valkoinen ja punainen vaihtovalo tule( Ii 
t ii Ievaisiiudessa iniittt&tt.avaksi valkotseksi ja vihriijiseksi vai htova Iolsi 
Ilelsixiki 1020. Valtioneuvoston kirjapaino. 
Tiodonailtoja lllOrollkilkijoillo, 
jnlkalssut 
Morenkulkuhall!tuksou Merikartastolaitos.  
N:o 8. 	 Ileisiugissh, 30 p:n huhtikuuta 	 1920. 
I. Suomenlahti.  
62. Sytytettyjä johtnloistoja. Helsingin luotsipiiri. Suoiii i. 
Helsingin I uot.sipiirissa ovat kaikki ile/sin r;in th'i puolella olevat 1oh to -
loistot, sekä Kräljioimin ylempi ja alempi johtoloist'ot Tamrnisaareii luona, 
sytytetyt huhtikuun 25 p:nä. 
63. Sytyfeftyjä johtoloistoja.. Viipurin luotsipiiri. Suomi. 
Kaikki Viipurin luotsipnrissa olevat johtoloistot ovat sytytet.yt, paitsi 
halli ja (Tlkokai'i. 
64. Trallilla tutkittuja väyliä. Helsingin luetsipiiri. Suomi. 
Helsingin luotsipiirissä tutkittiin trallilla viime kesänä syvemlnässä kul ke 
ville aluksille kaksi väylää, niin.:  
1) helsingistä Porkkalaan johtava väylä, jota tähän saakka ovat voineet 
käyttää ainoastaan 5.5 rn syvässä kulkevat alukset, on nyt saatu 7.0 in syväksi 
 sekä johdettu edelleen merelle  Makiluodon lännen puohtse. Koko tälle tutki-
tulle väylälle 01) tullut lisää 2 etelä-, 2 pohjois-, 2 itä- ja e länsiviittaa. 
2) Porkkalasta Barön salmeile, Vormön pohjoispuolitse johtava väylä. 
 jota  tähän saakka ovat voineet käyttää ainoastaan 3. m syvässä kulkevat ahik
-set,  ou nyt saatu 5.5 m syväksi, ja tälle väylälle on tullut lisää I länsi- ja 3 pohjois- 
viittaa. 
(i. tJlosasetettu inajakka -alus. Revaistein. Viro. 
Viron Luotsi- ja Majakkalaitokselta saapuneen tiedon mukaan ou niajakka
-alus  Revaistein. näyttäen valkoista välkkyvaloa: 0.3 sok. valoa, 1.7 sok. pimeää, 
asesettu Lev. 590  07'. P. Pit. 22° 46's 1. Luotsit vartoovat ruajakka-aluk  
sessa lU4 tsitaks'nsa ,lIoonsnn(I sal tiien 
II. Pohjanlahti.  
66. Sytytetty inajakka. Valsörariie. Vaasan luotsipiiri.  Suomi. 
Majakka Val"rrarnr. Lev. (i3° 25' 24' .1'. I 'it. 2 I 	' 1 2" I ,"sytvtettii ti 
huhtikuun I 	p:iii. 
67. Sytytetty johtoloisto. 	Stã.ngrniid. 	ltLrLtI1 liIOtSipiiEi. 	51101111. 
Johtoloisto Stånggrund sytytettiin huhtikuun  16 p:nä. 
68. Sytytettyjä majakoita. ILo1inÖadd. Stora Fjäderägg. Ruotsi. 
(U. f. S. N:o 16/71 & 679. Tukholma 1920). 
Majakka Ifolmögadd, Lev. 63° 35' 42" P Pit. 20° 45' 20" 1, sytytettiin 
huhtikuun it) p:nä ja majakka Stura Fjäderägg, Lev. 63° 48' 30" P. Pit. 21° 00' 25" 
I, huhtikuun 14 p:nä. 
HI. Itämeri.  
- 	 69. tJiosasetettu niajakka-ahis. Saritseheli. Vim.  
Viron Luotsi- ja Majakkalaitokselta  saapuneen tiedon mukaan ou majakka- 
alus Saritsehc//,  näyttäen valkoista nälkkyvaloa:  0.7 sek. valoa, 7.5 sek. 1)ilneäii, 
 asetettu  Lev. 58° 16',i P. Pit. 21° 12',5 I. Luotsit vartoovat  majakka-aluksessa 
luotsataksensa S'uom en lahteen. 
70. .tiihleen paikalleen asetett ii loistopoijii. Triskel ii. i{ iiotsi. 
 (U. 1. 5.  N:o 16681. Tukholma 1920). 
Loistopoiju, Lev. 59° 40' 04" P. Pit. 19° 50' 06" I, Trö.skeln'in Iuona,Tuk-
holnian saaristoii edustalla, on huhtikuun 18 p:nä asetettu paikalleen.  
71. Poistetut loistopoijut. Merkitty hylky.  (jedser-Enge. Saksa.  
(U. f. 5. N:o 16/686. Tukholma 1920). 
Verkkosulkuja merkitsevät 3 loistopoijua Gjedser-En'e'ssi, poistetaan. 
}11y loistopoiju Gjed.ser I luona. merkitään samafla kertaa 
hylkyloistopoijulla. Loistopoijua Ojeder III. Lev. 54° 25' P. Pit. 12° 22' 1,  
joka luultavasti oil upontiut ei utisita. 
Sekalaista.  
.joiniinoja SIlolIlenJah(lessa. 
Kosia tavattotnali palJon ajoniiinoja  on huomattu Suomenlanden itä-
osassa, kehoitetaan nierenku] kijoita käyttämään suurinta varovaisuutta siellä 
purjehtiessa. 
)lytskyva.roittiksia Jatigattotualta ieiitiätliiiiellä. Fiiglaiiti. 
 (N. t. M.N:o 582. London 1920). 
Niinpiati  kuin tuulen nopeuden arvostella.aii nousevan tai menevän yli  
40 merip.  tunnissa, annetaan nyttem miii kaikille merellä oleville aluksille myrsky
-vaioit uksia. 
- a 
Tavallisesti lähetetään myrskvvaroitukset seuraavaali tapaan:  
A. Myrsky luultavasti LE:stä läiisirannikolla, Lerwiekistä Blacksod 
point'iui: eli 
B. Myrsky luultavasti LE:stä ja L:stä, Iriandin meressä ja J3ristolia 
kanavasNa; eli 
C. Mrsky LE:stä mandollisesti odotettavissa, Irlandin meressä ja 
Bristoliri hanav.ssa; eli 
1). 	lyrsky E:stä on iuiandollisesti o(lot.ettavissa ylt'yinpäi 	Irittein 
»A dmiralty 1\ I eteorological Service. lähettää iiäinät niyiskyvaroItuksel 
rininikolla löytyville raslioasenulle edelleen toinitettaviksi. Ennen varoituk 
 sen  lähettämistä annetaan 60() metrin aallon pituudella, 10 kertaa peräkkäin 
lyhemrnillä väliajoilla varmuus signaali -- - -  (T '1' T). (Katso »International 
('onvention on Safety of Life at Sea» 1914). 
Myrskyvaroitukset lähetetään seuraavista Tson Rritanian ja Irlandin 
iannikkolangattomista (radio)asemista, niin: 
3ialin I-lead, 	 Culle.rcoots.  
Vale nt'ia, 	 Wick, 
Lnd's End, eafort, (Liverpool)  
Niton, (St. Catherine Point) 	Pishjuard. 
1(15 tati t tikkoradioasema vastaanottaa ja edelleen toimittaa myiskyvarni-
tukseii sellaisella ajalla., jolloin sähköttäjä laivassa, j ossa  ou ainoastaan yksi 
langaton sähköttäjii, ei ole toimessaaii. annetaan tulevan vandin alussa uudes 
taaii sama varoitus. 
$itoinen rannikon Loisot. Majakat  ja. Piirjehdiismerkit.  
I 'ainosta on ii ttemin.in ilmestynyt seuraava teos: Suomen rao r#ikon /MX 
tot, .ilajakat ja Pnrjehdusmerkit, joka myydään Merenkulku hallituksen Mcii - 
kartastolaitoksessa, Vuorimiehenkatu 1. Helsinki. 
Lisäys.  
1. Suomenlahti. 
72. Majakka-a.lus ,jättä.nyt asemansa. Reser. Viro. 
Viron Luotsi- ja Majakkalaitokselta saapuneen tiedon mukaan ni maj akka 
alus Reserv, pisteellä  I 4.iLev . 59 1 9'.s I'. Pit. 22 1 6'.7 I, :uuikLiu tirisa menu 
tettyä jättänyt asemansa 
73. 	1' losaseteti u loislopoij ii. 	Piste 1 2. \Ti ro 
\rirt)fl  Luotsi- ja Maakkaiaitokse1ta saapuueen tiedon rnuka:ni n 1iisteelli 
12, Lev. 58° 28'. 5 P. Pit. 21° 34', o I, asetettu punaiseksi maalattu hnstop ajui 
i\ttiieui vaILasta valkkvvaloa: 0. a ak. valoa. 1.7 sek. pirneiiii. 
Helsinki 192O.  Valtioneuvoston kirjapaino.  
Tiodollailtoja mOF011klllkijOillC, 
jnlkaissut 
Meronkulkuhallitukseu Merikartastolaitos.  
N:o 9. 	 Helsingissä, 10 p:ll toukokuuta 	 1920. 
I. Suomenlahti.  
74. Majakka-aluksia  ja Illeriviitt.a Porkkalasta ilankooti joha.valIa. iniin.t- 
vapaalla viiyliUlä. 11elsiiiiit luotsipiiri. Suomi. 
Porkkalasta Hankoon johtava  7. ci in  syvässä kulkeville aluksille Initiloicita 
puhdistettu väylä merkittiin huhtikuun  28 p:nä ja toukokuun 6 p:nä seuraavilla 
 maj  akka-aluksilla ja meriviitalla, ulm.:  
1) Majakka-alus Werkkomataia,  näyttäen kiinteää punaista valoa  ja va-
rustettu sumusireenillä jolla joka 0. 5 min. annetaan noin 8 sek. kestävä ääni. 
Asema: Etelään Bågaskärin luotsipaikalta,  Lev. 59° .50' 23" P. Pit. 24° 
02' 12" I. 
2) Majakka-alus Reserv I, näyttäen kiinteää punaista valoa ja varustettu 
riurnutorvella, jolla joka 1.5 niin, annetaan noin 8 sek. kestävä ääni. 
Asema: TE  4 E Jussarön majakalta. Lev. 59° 44' 00" p. Pit. 2° 44' 00" 1. 
3) Majakka-alus  Storbrotten. näyttäen valkoista räpvtysvaloa  3 räpäystä 
 joka  13.5 sek. Höyrysumusiieeni jolla annetaan 0 sek kestävä korkea ääni, vaiti-
olo 2 sek., 7 sek. kestävä matala ääni, vaitiolo 49 sek. 
Asema: Hangon edustalla,  Lev. 59° 41' 30" P. Pit. 23° 11' 45" I. 
4) Mustaksi maalattu, lipulla varustettu nieriviitta, (punainen lippu 
keltaisella ristillä) asetettu Lev. 59° 52' 48" P. Pit. 24° 09' 48" I. 
Aluksien, jotka käyttävät tätä väylää,  on kulj ettava  liki inajakka-aluksia 
niiden pohjoispuolitse.  
75.  Suin unierkina.iito niajakka-a.luksesfa 1{evalslein.  Vito. 
Viron Luotsi- ja Majakkalaitokselta  saapuneen tiedon mukaan ni niajak ka 
 alus  Revaisteju  varustettu sumusireenillä. jolla surnuisella säällä annetaan  20 sek. 
 kestävä ääni,  jota seuraa I min. vaitiolo. (Katso  'P. M. N:o 8/65-1920). 
76.  Majakka-alus jälleen asetettu asemallecut.  Reserv. Vito. 
\'iron Luotsi- ja Majakkalaitokselta saapuneen tiedon mu kaait ou ma 
jakka-alus Reserv  jälleen asetettu asernalleen, pisteelle 14. (Katso T. I. No 
7/46 & 8/72 - 1920). 
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7'.  U1osast.ettii loistopoiju. Middeigrund.  Viro. 
Viron Luotsi- ja  Majakkalaitokselta saapuneen tiedon  mukaai UI! .11 i/Ir/-
gru-iul'in etelä l)l01t'lle,  Lev. 59° 30' 36" P. Pit. 24° 41' 00" I,  asetettu punaiseksi 
maalattu loistopoiju. näyttäen punaista  välkkyvaloa: 0.3 sok. valoa, 2.7 sok. 
pimeää. Aluksien on kuijettava loistopoijw  etelän puolit.so.  
8. Ulosasetettu loistopoiju. Moonsundi n  pohjois suulla. Viro. 
Viron Luotsi- ja Majakkalaitokselta  saapuneen tiedon mukaan  on Lev. 
59° 06' 12" P. Pit. 23° 01' 45" I.  asetettu punaiseksi maalattu  loistopoiju, iiäyttäen 
 valkoista  välkkyvaloa: 0. s sek, valoa, 5.5 sek. pimeää. 
ii. Pohjaniahti.  
19. Sytytetty  iiiaja.kka. Ströiiiiningsâdan.  Vaasan luotsipiiri. Suomi. 
 Majakka  Strömmingsbidan,  Lev. 62° 5W 53" P.. Pit. 20° 44' 30" I, sytytet-
liii, huhtikuun 9 p:nä 1920. 
0. Sytytetty inajakka. Tankar. Oulun luotsipiiri. Suomi. 
 Majakka  Tankar,  Lev. &3° 57' 00" P. Pit. 22° 51' 00" I.  sytytettiin touko-
kuun 4 p:nä1920. 
SI. Mataloittinut kulku väylä.  Tui'iiii saa.risti. Stionti. 
Naantalin ja Uudenkaupungin  valisellä sisäväylällä on länsi- ja itäviitto-
jen väli Leikluodon koukussa niin  mataloitunut,  että toistaiseksi tätä väylää 
voi käyttää. keskikorkealla  vedellä ainoastaan 2. ni (7 jalkaa) syvässä kulkevat 
alukset. 
S2. Sytytettyjä niajakoita.  Baton. Beiguddon. I{uotsi. 
(I.J. f. S. N:o 17/716 &  717. Stockholm 1920).  
Ratan'in pohjois majakka, Lev. 63° 5' 30" P.. Pit. 20° 54' 05" 1 . ja inajakka 
Herywiden, Lev. 63° 47' 30" P.. Pit. 20° 50' 25" 1. sytvtettiin huhtikuu" 27 p:nä 
1920. 
iii. Sisä vesistöt.  
'.3 	Syflel1y ,olitoloisto. 	I.iipaIiieuhi_ 	I.II4Ika. 	4iiotiii. 
I 	1au I uutsipiirissä sytytettiin Leppäniemen  johtoloisto huhtikuun 2  
ui 	I 
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IV. Itämeri. 
$4. Suma merki uaii to maj a.kka.-aluksest.a Saritselieff.  Vi ro. 
Viron Luotsi- ja Majakkalaitokselta saapuneen tiedon mukaan un majakka- 
alus Sar'ttscheff varustettu puristetulla ilmalla käyvällä sumusireenillä. jolla 
annetaan 3 sek. kestävä ääni, vaitiolo 8 sek., 3 sek. kestävä ääni, vaitiolo  41) sek. 
(Katso T. M. N:o 8/69-1920). 
85. IJiosasetettii loistopoiju. Nste 13. Tho. 
Viron Luots- ja Majakkalaitokselta saapuneen tiedon mukaan  on pisteelk'  
13, Lev. 58° 49' 45" P. Pit. 21° 36' 30" I, asetettu punaiseksi maalattu loistopoiju. 
näyttäen valkoista välkkyvaloa: 0.5 sek. valoa, 5.5 sek. pimeää. 
V. Kattegatti. 
$6. Miina-alue ja Miiiiaesteet Heithas flak matalikon seudulla. Loistopoijujen 
 ja meriviittojen  asettamisesta.. Ruotsi.  
(U. f. S. N:o 19/764. Stockholm 1920).  
Saksalaisen miinanetsintälaivueen päällikön tiedoitusten mukaan löytyy 
saksalainen rninasulku pisteestä Lev. 57 ° 46' 36" P. Pit. 11° 06' :36" I. ELE:ään, 
 kohti idän puolella Herthas  flak matalikkoa löytyvää miinoitettvc aluetto. jota
 aluetta rajoittaa seuraavat pisteet:  
Lev. 57° 44'  00" P. Pit. 10° 57' 300  1. 
» 57° 45'  00" P. » 11° 03' 00" I. 
» 57° 45' 00" P. » 110 10' 30" I. » 570. 38' :30" P. » 11° 03' 30" I. 
» 57° :36' oo" P. » 11° 03' 	30" I. 
.57° 36' 00" P. » 10° 57' 30" 1. 
Ylläniainitun miinasulan pohjoispuolelle, Lev. 570  47' 30" P. Pit. 110  06' 
36" 1. on toukokuun 3 p:nä 1920 asetettu mustaksi maalattu agaloistopoiju. 
näyttäen joka 6 sek. 2 lyhyttä punaista välkkyvaloa. Yllämainitun miinoitetun 
 alueen  EP puolelle on asetettu musta ääni- ja loistopoiju valkoisella vyöhykkeellä, 
 Lev. 57° 46' 00" P. Pit. 110 12' 12" I, varustettu piliillä ja näyttäen joka 3 sek. 
 1  lyhyen valkoisen välkyn. 
Ruotsin rannikon ja Skagenin väliä purj ehtij ojden on kulj ettava yllä- 
mainittujen kumpaisenkin poijun pohj oispuolitse. 
Ylempänä mainitun mun oitetun alueen luo, asetetaan lähiminässä tule-
vaisuudessa ja. niin pian kuin mandollista, Lev. 57° 35' 30" P. Pit. 11° 05' 30" 1. 
 musta agaloistopoiju  valkoisella vyöhykkeellä, näyttäen joka  6 sek. 2 lyhyttä 
valkoista välkkyä, sekä Lev. 57C  40' 45" P. Pit. 11° 08' 30" 1. musta meriviitta 
 valkoisella vyöhykkeellä. varustettu kandella pallolla, kuin myös  Lev. 57° 35'
15" P. Pit. 10° 56' 30" I. punainen meriviitta varustettu ylöspäin käännetyllä 
luudalla ja pallolla. 
Helsinki 1920. Valtioneuvoston kirjapaino.  
I, 	 I 	• •• ililderrattelsor  for sjofaralldo,  
utgivna av  
Sjöfartsstyrelsells Sj kartaverk. 
N:o 10, 	 Helsingfors, den 31 maj 	 1920. 
I. Finska viken.  
S.  Utsatt lysboj. Skarven. Viborgs lotsfordelniiig.  Finland. 
S'karvens lysboj, å ung. Lat. 6IY 18' N. Long. 26° 22' 0, utsattes den 12 maj 1920. 
88.  För fiskare nyöppnad lysvinkel. Lövö ledfyr. Viborgs lotsfördelning.  Fin- 
land. 
A Lövö ledf yr har öppnats en 100  vid sektor, belyst med vitt sken, ledande klart in  från sjön öster om Purumatala förbi Korkiahäll klippa  in till Lövö. och vilken är  avsedd endast för fiskare.  
89. Tänd ledfyr.  halli. Viborgs lotsliirdelning.  Finland. 
Halli ledlyr tändes äter den 2 maj 1920. 
90.  Förstört sjömärke som skall ånyo nppföras. Merikari, Vihors lotsfördelning. 
Fiiiland. 
Meri/carl  sjömärke, som blivit förstört av storm, kommer åter att upp- föras. 
91. Utlagd lysboj. Estland.  
(T. M. N:o 14/68. Tallinna 1920). 
En lysboj, isande vitt blixtsken:  0.5 sek. ljus. 5.5 sek. mörker, har blivit utlagd a Lat. 59° 43' 12" N. Long. 24° 44' 38" 0. 
II. Bottuiska viken. 
9i. Tända. fyrni'. .  Marjaniemi. flkokalla. Uleåborgs lotsfördeliiing.  Finland. 
Marjaniemi fyr å Lat. 65° 02' 26" N. Long. 24° 34' 00" tändes den 11 maj  1920  samt Ul/cokalla fyr å Lat..  64° 19' 47" N. Long. 23C 26' 55" 0. den 14 maj. 
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93 	lediyrar. Trut.klippan. Uleahorgs lotsiördelniiig. Finland. 
'J1rutkippaiis ledfy-rar tändes den lo maj 1920. 
94. Utlagt fyrartyg. Sydosibrotteti. Sverige. 
(EJ. f. S. N:o 22/857. Stockhölm 1920). 
t'yrfartyget Sydosibrotten har den 17 innevarande maj åter utlagts å sin 
station å Lat.. 63° 18' 48" N Long. 20° lo' 40" 0. 
Ill. Inre vattendragen. 
95. 'I'iiiida ledYvrar. keljosaati. Pellotsaari. Iteloluoto. Iadoga Io11öri1eInit.  
Finland. 
Inom Ladoga lotsfördelning häva följande ledfyra.i' blivit. tända 
Peilotsaari, (len 8 maj 1920. 
Keijosaari, 	14 	» 
Keloivoto, 	» 20 	» 
Iv. Östersjön. 
96. Ordinarie !yrla.rtyg åter utlagt. Ölandsrev. Sverige. 
(U. F. S. N:o 20/768. Stockholm 1920).  
Det ordinarie fyrfartyget Ölandsrev å Lat. 56° 07' N Long. 16° 34' 0, vilket 
fvrfartyg varit tillfälligt utbytt mot reservfyrfartyget N :o 8, har den 2 maj 1920 
åter utlagts å sin station. Signaleringen med undervatteiisklocka, radiotele-
graferingen och förmedlingen av  telegram mellan plats i land och fartyg, som 
passera nära fvrfartvget, äga åter rum. 
(Se U. f. S. N:o 4/31-1920). 
9?. Mineringar vid Kalrskrolla. Sverige. 
(U. f. S. N:o 20/769. Stockholm 1920). 
Mineringar äro utlagda i inloppen till Iar1,kro,,a fästni n. 
Blandat. 
Cirkulär rörande vissa regler Yör miiiska.nde av [aran löv omborilläggning 
vid övningar med undervattensbåta.r i imdervatteusläge, utliirdat hö  a Kungl. 
Sjölörsva.rsdepartemeiitets komniandoexpedition den 11 maj 1990. 
(U. f. S. N:o 22. Blandat. Stockholm 1920). 
I farvatten, där övningar mccl imderva.tt.ensbå.ta.r pågå, böi° iinggranii 
utkik hållas efter dylika båtar. vii La 1ö rvar i vi-a tall endast angi vc genom 
3 - 
att deras periskop stundtaLs äro synliga över vattnet, samt största upprnärksan 
 het  beträffande manövern iakttagas  till  förekommande av ombordiaggning. Orlogsfartyg,  som tjänstgöra som målfartyg  åt undervattensbåta,r  eller som eljest åtfölja desamma vid undervattensövningar, föra dels  den internatio-nefla signaiflaggan M å  masttoppen, dels  de  signaltecken ur siffertabellen i inter-
nationella signaihoken, vilka niotsvara det antal undervattensbåtar som befinna 
sig i närheten. Denna  signal  avser att fästa andra i närheten varande fartygs uppmärksamhet på  att undervattensbåtar utföra undervattensovninga. i när-
heten, och böra dessa fartyg passera akter om det örlogsfartyg, varå ovannämnda 
 signaler  blåsa samt undvika att komma närmare  än 1 clist min,  från detsamma. 
När av någon anledning detta icke kan ske, böra sådana fartyg närma sig örlogs-
fartyget med låg  fart till desS  underrättelse erhålles om det farliga området 
Helsingfors 192O. Statsrådets tryckeri,  
I, Tiodonailtoja moronkulkijoille,  
julkaissut 
Nereukulkuhallituksen Morikartastolaitos.  
N:o 11, 	 Helsingissä, 20 p:nä kesäkuuta 	 1920. 
I. Suomenlahti. 
OS. Sytytettyjä joholoistoja. Halli. tJikokari. Viipurin Itiotsipliri. Suomi. 
llalli'n johtoloisto sytytettiin toukokuun 2 p:nä ja Ulkokarin johtoloisto 
 kesäkuun  1 p:nä. 
99. Poistettu tuerimerkki. Yhdistetty inajak ha- ja s,uuuiuerkivantolaitos ra-
keiinetaaii. Kailbada. lle1sini u luotsipiiri. Suomi. 
Kuilbàdan merimerkki, Lev. 59 52' 0" P. Pit. 241  10' 22" 1. on })oistettu 
 ja  .eii sijaan rakennetaan vhdistet t v inajakka - ja surnumerkinantolaitos.  
Il. Pohjanlahti.  
100. iUajah ka -altis asetettu asemalleen. Siiipan (kvarkeii). Vaasan luotsi- 
piiri. Suomi. 
Maja.kka-alus Snipe-n (Kvarken) on kesäkunti 12 p:rlä I 92() asetettu asema!-
kensa, noin Lev. 63° 26' P. Pit. 20' 43' 1.  
JOI . )i ajakka -alus asetettu asenualleen. Helandersgrund. Turnui luot.sipiiri. 
 Suomi.  
Majakka-alus Relandersgrund on kesäkuun 14 p:nä 1920 asetettu asema!-
lemusa, noin Lev. 61° 07' P. Pit. 21° 06' I. 
102. Myrskyn hiivittiiniä linjainerkki. Iirokskäuiu LE:iuen.  Vaasan luotsipiiri. 
 Suomi.  
Myrsky on hävittäuivt Kiokskärin LE:nen linja merkki, Lev. 63° 03' P. 
Pit. 20° 50' 1. 
103. Majakka-alus asetettu asemalleen. Nordströmsgruuid. Ruotsi. 
Tiedoit.uksen mukaaim on majakka-alus Norströmsgrund asetettu asemal-
leensa, Lev. 65° 07' 55" P. Pit. 22° 10' 54" I, kesäkuun 11 p:nä 1920. 
2499-20 
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104. Äsken loydetty kari. Ruotsi. 
(U. f. S. N:o, 25/102L Stockholm 1920). 
Lev. 64° 57' 21" P. Pit. 22° 03' 12" I on 6 metr. syvyydellä löydetty ennen 
tuntematon kari. Mustaksi maalattu  meriviitta valkoisella vyöllä ja. variistetlu  
3 pallolla tulee aetett.avaksi karin itä puolelle, Lev. 64° 57' 21" P. Pit. 22° 03' 54" 1. 
JU. Sisä vesistöt. 
105. Sytyt.etty johtoloisto. Wuoratsu. Laatoh  ha. $uomi. 
W?,ora.sv joht.oloisto, Laat-okan luot.sipiirissä, sytytet.tiin toukokuun 26 p:nä 
I 020. 
IV. Itä-meri. 
106. 	Miinoista. pubdistettu alue. 	Asetettu niaja.kka.-aiiis. 	Ha.nko ----Oleg. 	Suomi. 
Miinanetsintälaivueelta saapuneeii  tiedon mukaan 011 itänieren polljois 
osassa, Hangon ja Olegin välillä,, seuraavien pisteiden rajoittarna alue nyttem - 
min ankkuroiduista miinoista vapaa: 
1) 	Lev. 59° 34'.2 P. Pit.. 	21° 	59',S 	I. 
• 	 2) 	» 	59° 40',8 P.  » 	22° 47',4 I. 
3) » 	59° 40'.5 P.  » 	22° 47',7 	1. 
4) » 	59° 42',S P.  » 	23 	04',2 I. 
5) » 	59° 38'.I 	P. » 	23° 07',O 	1. 
6) » 	5° 	:33'.8 P. » 	92° 	30',S 	I. 
7) » 	59k) 	35,() P.  » 	22° 30',5 	I 
8) » 	59° 29'.ö P.  » 	21° 56',O 1:  
Maja.kka-a.lus iStorkolleqr-und, näyt-täeli kiiiiteää valkui a 	ah a. 	a 
te-ttll Olegin etelä puolelle, noin Lev. 59° 34' P. Pit. 21° 59' I  
(Venäläinen meriJ. N:o 1 476). 
107. Sytytetty ina.ja.kka. Lserort (Owisch). Lat 
r1ie(1 oit u ksen  mukaaii on majakka Lyserort (Owiseh), Lev. 57 14,2 1'. J'a 
2l 43',3 I, sytytetty, ja näyttää 3 valkoista välkkyä 10° ja 143° välillä, 3 punaisIa 
väikkyä 143° ja 195° välillä ja 3 valkoista välkkyä 195° ja 223° välillä: 
0.2 sek. valoa, 
 4.8  » pimeää, 
0.2 8 valoa, 
 4.8  » pimeää, 
0. 2 » valoa. 
 9.8  » pimeää. 
Aika 20.0 sek. 
105. Ulosasetettu loistopoiju. Lyserort (Oviseh). La.tvia.. 
- 	. Tiedoituksen mukaan on ioist.opoiu, näyttäen valkoista välkkv valoa: 
0. »ek. valoa. Ii. sek. pimeää. asetettu I4ev. 57° 38'.6 P. Pit. 21° 36'.6 I  
109. Sytytetty maj  akka. Domesnäs (Kolkas  Raga). Latvia. 
Tiedoituksen mukaan on majakka Domesnä$ (Kolkas Raga), Lev. 570  48', 2 P. Pit. 22° 37',8 I, syt.ytettv ja  näyttää valkoista viiIkkvvaloa:  3..'i sek. valoa.  16.5  sek. pimeää. 
110. Syt.yttty niajakka. liojen. Riian lahti. Latvia. 
'J'iedoituksen mukaan on Rojen'in  etelä majakka, T4ev. 57° 30',] P. Pit.. 
22° 49'.7 1, svt t.ett.v ja iiävt.tää  valkoista väikkyva,loa.: 0. sek. valoa, 4. sek.,  pimeää.  
ill. Johtotoiston valoii vaihto. Ålompi .johtoloisto Viina joen suulla. Itiian 
lahti. Latvia.. 
'fiedojt.u.k,i mukaan on  alemniaii johtoloiston valo, l)äna. joen suulla, 
 Lev. 57° 03', 7 P. Pit. 24° 01'. 3 1,  muutettu viheriäisestä valkoiseksi välkkv-
valoksi: 1.0 sek. valoa, l.a sek. pimeää. 
112. lJIosa.setettii loisto- ja äiinipoijii. lliia.n lahti. Lalvia. 
Tiedoituksen mukaan on Lev. 57 ° 11', 5 P. Pit. 23° 54', 2 1,  asetettu loisto- ja aminipoiju. nävtt.äen 4  valkoista välkkyä joka 30 sek: 
0. s sek. valoa, 
0.5 » pimeää. 
0. s » valoa, 
0. » pimeää. 
0. s » valoa, 
 0.  » pimeää, 
0.5 » valoa, 
 26.5  > pimeää. 
Aika 30. (, sek. 
II). tTlisasetettu loist-  ja iiänipoiju. fliiva joei  suulla. lIlian lahti. Latvia. 
Tiedoituksef) mukaan on Lev. 57° 05', 1 P .Pit. 23 59',2 1. asetettu loisto - ja. äänipoiju, i4yttäeii 3 viheriäistii, välkkyä  joka. 15 sek: 
0.3 sek. valoa. 
0. 7 » pimeää. 
0.3 » valoa, 
0.7 '> pimeää, 
0.3 > valoa. 
- 	12.7 » pimeää. 
Aika 15 sek. 
Sekalaista. 
Ajat jolloin Suomen johtoloistot purjohthiskautena ovat sainmutetut. 
Kaikki jobtoloistot Suoinenlandella  ja Pohjanlandella 62  asteen leveyteen ovat sammutetut 15 p:st.ä kesäkuuta I p:ään heinäkuuta, ja jolitoloistot pohjoi-seen (32  asteen leveydestä, 25 p:stä toukokuuta 20 p:ään heinäkuuta. 
Lisäys.  
I. Suomenlahti.  
114.  Sylytetty niajakka. Bengtskir. Ileisliigin luotsipiiri.  Suomi. 
Ma.jakka Bengtskär,  Lev. 59" 43' 00" P. Pit. 22° 30' 00" I, sytytettiin kesä-
kuiiii 10 p:nä 1920. 
II. Pohjanlahti.  
115. Majakka-alus asetottu asenialleen. lfelsingkallan. Vaasan Iiiotsipiiri. 
 Suomi.  
Majakka-alus flelsingkailan on kesäkuun 17 p:llä 1920  asetettu asemalleensa 
noin Lev. 63' 37' P. Pit. 21° 49' 1.  
11(L  Majakka-alitkset asetettu aseniilleetisa. Nahkiainen. Plevua. Oulun 
hiotsipiiri. 	Suomi. 
Majakka-alukset Na/ikio iaeu a Ple,oe vat nset(t ut a:ini11eena keii-
k nun 1 7 p nä 1920. 
Helsinki 1920.  Valtioneuvoston kirjapaino 
Tiodollailtoja morellkulkijoillo,  
julkaissut 
Merenkulkuhallitukseu Morikartastolaito&  
N:o 12, 	 He1sing!ss, 10 p:ua he!nkuuta 	 1920. 
I. Suomenlahti. 
117. Loistopoiju asetettu asemalieeii. Lehtinen (Lövö). Viipurin hiotsipiiri. 
 Suomi.  
Lehtisen (Lövön) 1oitopoiju, Lev. iO° 20' P. Pit. 26° 33' I, on asetettu 
asemalleen kesäkuun 17 p:nä 1920. 
118. Syvennetty ja oikaistu kulkuväylä. Vitsten—Tammisaari. Helsingin luötsi-
piiri. Suomi. 
Vitsten'in ja Tammisaaren satwinan välinen väylä on syvennetty ja oi-
kaistu joten tätä väylää nyttemmin voi käyttää 4. m svväss kulkevat alukset.  
119. Ulosasetettu loistopoiju. Stirop. Viro. 
(T. M. X:o 20/163. Tallhma 1920.) 
Loistopoiju Suru», L?v. 59° 29' 30" P.- Pit. 24° 19' 20" 1, on aet€i tu at 
inalleen ja 	ivtthi va1koi-ta vi.1kkvva1 a: 01 -e1.. valoa 	sok. pifl1a 
11. Itämeri. 
120. Laivanhylky merkitty poijulla. Ahveiiannwn. 	In eiianmaaii I uotsipiiri. 
Suomi. 
Höyrylaiva »Skzftet*'in hylky, noin 1 4 merip. TE Rödhamn'in luotsipai-
kalta, on toistaiseksi merkitty punaiseksi ja valkoiseksi maalatulla poijulla. 
Ensi tilassa asetetaan sen sijaan hylkypoiju, josta vastel>»- liheminiu ilm>ite-
taan. 
121. Sytytetty majakka. Zerel. Usel. Vito. 
(T. 1%I. N:o 21. Tallinna 1920.) 
	
Majakka Zerel, Lev. 57° 55' P. Pit. 22° 04' I, on sytytettv ja nivt i 	val 
koista välkkyvaloa ryhmittäin 3 välkkyä ryhmässä. joka 12 sok.: 
0.5 sek. valoa 
l.o » pimeää 
» valoa 
1.0 » pimeihi 
- 0.5 » valoa 
8.s 	pimeää. 
[i' r- O 
Helsinki 1920. Valtioneuvoston kirjapaino.  
Tiodonailtoja merenkulkijoille,  
Ju1kassut 
Merenkulkuhallituksdll Morikartastolaitos.  
N:o 13. 	 HeIsingiss, 30 p:n heinäkuuta 	 1920. 
I. Suomenlahti.  
122. Sytytettyjä johtoloistoja. Kaspervik. Loksa. Paponvik.  Viro. 
(N. t. M. N:o 23. Tallirma 1920.) 
Pa,onvik'in, I-I arrasaaren ja Kas pervik'in johtoloistot ovat sytytetyt ja 
 näyttävät samanlaista valoa kuten ennen sotaa.  
Jobtoloisto Loksan aallonmurtajalia on sytytetty ja nättää valkoista 
 välkkyvaloa:  0.3 sek. valoa, 1. 7 sek. pimeää. 
123. Miiiioista puhdistettii alue. Viro. 
(N. t. M. N:o 22. Talliima 1920). 
Snrop'in loistopoijulta, Lev. 59° 29', 5 P. Pit. 24° 10', 3 I,  pisteeeen 17, Lev. 59° 21', 1 P. Pit. 23° 21', 5 I, on 2 merip. levyinen alue puhdistettu miitioista  40  jalan syvyyteen. Meriviitat Palcerort'iri ja Nygrutd'iim luona asetetaan pai-
koilleen ensi tilassa.  
II. Pohjanlahti. 
124. Loistopoij Ilja jiilleeli asetetut asemilleeti. 1uots 
(U. f. S. N:o 31/1107 & 1230. Stockholm 1920).  
Seuraavat loistopoijut ovat jälleeii asetetut asemilleensa: 
Argosgrwndet,  Lev. 60° 37' 43" P. Pit. 12° 21' 50" I, heinjik. 10 p.  Ostra Finngrundsbanken, » 60° 54' 45" P.  » 18° 27' 15" 1, 	» 12 	> 
Vestra Finngrundsban/cen, » 60° 59' 12" P.  » 18° 03' 20" I, 	» 12 	» Herr Eio/s grund, » 60° 45' 38" P.  » 17° 22' 50" I, 	» 13 	» S'torqrnidet. » 61° 10' 00" P.  » 17° 24'  00" 1. 	» 14 	', 
UH/1(, 	idet 	U111 ?? (/, » (2 	2)' 12" 	P. » I S 	4' 52' 1. 	» to 	» 
Ill. Itämeri. 
125. Majakka jälleen s,iy!etty. Lagskiii. 	hvea u weil, Suwni 
Majakka Laqskai Lev 50 50 J5 P Pit 10 54 40 1 on j 1Ile( fl t \ t. I ja näyttää joka 75 sek. valkoista vilkkuvaloa, kandella viilkvllä: 
2571-20 
0. 3sek.". vilkky valoa. 
» pirneaa 	1 
1 8.0 	» vilkkuvaloa. 
15.9 	» pirneaa, 
0.3 	» väl kkyvaloa, 
24.o 	» pinleaa. 
Aika 75.0 sek. 
I 2(. 	1iina,iietsiiitöjä L. E.  puo1el1i Koppai'htt9laI'lIa.  Ruotsi. 
U. f. 	4. .N:o 3 EJ 199. 	tock1io1ni 	I 920). 
i\liiiiauetsiiitöjä toimitetaan par'a.ikaa  L. E. pUOl(lla KoJ)J)(Ir8tPl,arIui. 
$euraavieil pisteiclen rajoittama  alue on jo pull(hstettu miinoista:  
1) Lev. 58° 44' 00" P. Pit. 	18° 30' 00" J, 
2) » 	58° 52' 00" P. » 	16° 53' 00" 	1. 
3) » 	58° 50' 15" P.  ' 	18° 54' 45" I, 
4) » 	58° 47' se)" P. » 	18° 48' [5" 	1, 
5) » 	58° 46' 30" P.  » 	16°  5( V 3(4" 	I, 
6) » 	58° 40' 45" P:  » 	18° 34' 45" I. 
IV. Kattegatti. 
127. 3liinoista pululistettu  alue.  LSsö Ti'indeln 	YItt 'I'isilarie. 
(N. 1. ft N:o 29/2377 . Berlin 1920). 
La.,o Trio J.ein ja Yttre Tistlarne välisc'ltä alueelta ou nyttemmin miinat 
poistetut. joten sanottu alue nyt  on  yleiselle Ijikenteelle vapaa.  
12$.  Miina-alue llerthas-Fla.lc matalikon seudulla. 
 E. f. ft N:o 27/1447. Kpculiammi 1924)). 
IIertho.-I"iak imiatalihon scud ulla on  seuraavien 1)iSteRk'1l rajoittama alue 
vieläkin vaaraUiuen:  
I) LeV. 57° 44' 15" P. Pit. 144° 54' 3(41. 	6) Lev. 57 	38' 00" 
 [•) Pit. 11° 	3' 30" 1, 
2) » 	57° 47' 00" P. » 	11 	02' 4)0' 1. 	7) » 	7° 36' ou" P. » 	11 	03' 	0" 1, 
3) » 	57° 49' 30" P. » 	11' 	12' 12" 1. 	6) » 	57° 36' (41)" P.  » 	lE 	06' 00" 1. 
4) » 	57° 42' 20" P. » 	11° 12' 	12" 1. 	9) » 	57' 	5' on" P. > 	10° 56' 30" 1 
5) » 	57° 41' 30" P. » 	11° 09' 30" 1. 10)  » 	57° 35' 20" P. » 	10° 54' 30" 1 
129. 	llertlias -Flak imiatalikoti \iilmtns.  
([1. 1. ft N:o 31/1214.  $tO(khOlnI [92))). 
Etisi till('VaR  elokuun alkupuoliskolla t milee Hertlws-Flak  matalikon viitoi - 
tus mnuutettavaksi sewaavalla  tavalla: 
1) Valkoinen loisto-  ja kellopoilu,  Lev. 57 42' 45" P. Pit. 10° 43' 40" 1,  
st tt ao ii. 
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2) Viheriäineii loisto- ja ääiuipoiju, näyttäen viheriäistä valoa yhdellä 
 vil.kulla  joka 15 sek. Lev. 57° 39' 05" P. Pit. 10° 99'  45" 1, sekä viheriäinen hylky- 
viitta viheriäisellä lipulla, joka on asetettu loisto- ja äänipoijun 1. puolelle, muute
-than I. E.  päin hvlyn läheisyyteen, noin Lev. 570  38', 6 P. Pit. 100 4' 7 f 
3) Viheriäinen loisto- ja äänipoiju, näyttäen viheriäistä valoa kandella 
 vilkulla,  asetetaan Lev. 570  40', 2 P. l'it. 10° 48', 0 1. uponneen  hylyn viereen,
 sen  I. puolelle; hylky on ainoastaan 6 in syvyydessä.  
Viheriäinen hylkyviitta, kandella viheriäisdllä lipulla, asetetaan hvlyii ja 
loistopoijun välille. 
4) Valkoinen poij u, (Stuniptönde), kolmella alaspäin käärinetyllä Inudalla, 
 Lev. 57° 34' 15" P. Pit. 10° 45' 00" I, poistetaan. 
Sekalaista. 
Ajoinhi itoj a Suo menlahtiessa. 
Viimeisen myrskvii jälkeen on tavattoman paljon ajomiinoja liuomat1  ii 
Suonienlandessa, ja tiecloitusten mukaan ovat alueet Dago.i pohjois- ja länsi
-raiinikkojen sekil Ekhoinhill  majakan I ieisvvdcssä hvviti vaaralliset 
lielsiuki 1920. Valtioneuvostoii kr.jipaino. 
Tiedollailtoja fflOFellkulkijOillO, 
Julkaissut 
l4erenkulkuhall!tukseu Morikartastolaitos.  
N:o 14. 	 Helsingissä, 20 p:na elokuuta 	 1920. 
II. Pohjanlahti.  
130. IJusia kaieja. Va.a.aii luot.sipiiri. Suomi. 
O?lflfl eteläpuolella I )rsö1ä merelle iohtwal1a vii, Iällä, cii tavattu 
 2  ennen tuntematonta karia, joiden svvy  s on 3. a in ja 7.o ni kckikoikeaUa 
 vedellä. Kareista  on yksi nierkitt.r ('telilreifliarilla  Lev. 63 1]' 47" P. Pit. 20 
54' 58" 1, ja t änen pallolla vartistetulla ristireimarilla Lev. ° 1 I ' 56" P. Pit. 
20° 55' 1. 
131. Loistopoijuija jälleen asetettu asemilleen. Ruotsi. 
(U. f. S. N:o 32/1233 &. 1232. N:o 33/1261 & 1262. Stockholm 1920 
 Seuraavat loistopoijut ovat jälleen asetetut asemilleensa:  
Rata Storgruiid Lev. 03° 59' 30" P. Pit. 21° 	9' 12" 1. heiiiäk. 	20 p.  Vegagruntlet » 63° 31' 40" P. » 20° 27' 	1. 	» 	28 » 
Ellagrund . 	» ti3° 51' 30" P. » 0° 52' 20" I. 
Sörgadden » 63° 33' 	0" P. » 20° 50' 45" 1. 
Nord hvalen » 63° 32' 12" P. » 20° 47' 45" I.  
(1erdasgruudet » 63° :i' 	P. » 20° 44' 45" 1.  
Lngrogrunden » 63° IS' 22" P. » 19° 37' 40" 1. 
III. Itarneri.  
132. 5änipoiIii aselelluu asemalleen. 	kiule . Ali' 'inniaan hiotsipiiri. Silouni. 
Hi 'I 	II 	/, ' r , !( l /7) 	I '\ 	I' 	H 	:t 	.° 	2, 	. 	., 
rnalleen.  
133. loijuIla Iliei'ltiIt 	Iaiaiih,1k . 	Iiveuianiu.it'ii. 	ui 	iiiaaui Iuiotsipt.L 
4iioiuij. 
Noin 1.4 merip. P. 75° L Ledsundin majakalta. Lev. 59° 58' 12" P. Vii 
20° 7 30" 1 on horl'u\ »SJ tiff in» h\ lk\ n ttcmmm nu il itt' , iheiiai I 
 rnaa.latulla poij ulla.  
Sodan aikana. upotetun torpe(io alukseui viert't fl I tv 	:9' n' 1'. 
20° 0' 40" 1. on asett'tti, viht'iiiiise}i.sj maalattu H 
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134. Vedeualainoii merkinanto rnajakka-a.luksilla.. Ruotsi. 
 (U. f. S.  N:o 33/1264 & 1267. Stockhon 1920.) 
Majakka-aluksilla Alma g'nudet, Lev. 59° 9' 5" P. Pit. 19° 8' 6" 1, ja Fal$ter-
borev, Lev. 550  17' 32" P. Pit. 12° 46' 55" I. jirjestetäthi kuluvana vuonna veden-
alaisella kelloila, jolla sumuisella tai utuisella säällii annetaan 1 lyönti joka 5 sek. 
135. ]Iiinoituksia. Solöl'järd'iii ja Triilhavet.'in vi1i1lii. 'I 1 ukholman saaristo. 
Ruotsi. 
(U. 1. S. N:o 33/1265. Stockholm 1920). 
Tiedoituke11 mukaan on Solö/jiird'in ja Träl/iavet'in välinen kulkuväylä 
miinoitettu. 
136. Loistopoiju asetettu asemalleeji. Tukholman satama. Ruotsi. 
 (U. f. S.  N:o 34/] 309. Stockholm 1920.)  
Loistopoiju Tvklwima7l satani.a,sa Lev. 59° 19' 15" P. Pit. 18° 8' 12" 1. on 
asetettu asemalleen. 
helsinki 1920. Vnliioneuvoston kirjapaino.  
Tiodollailtoja mOr011kulkijOillO,  
julkaissut 
Moreukulkuhallituksen Merikartastolaitos.  
N:o 15. 	 Helsingissa, syyskuun 10 p:n 	 1920. 
I. Suomen lahti.  
1 3. 1ioivistoii sainii miinoitettu. Stiotiil. 
Koiviston salmea purjehtiville merenkulkijoille huomiitii ei ian. ii ii sa I nil 
on yhä edelleenkin miinoitettu. jonka vuoksi alukset eivät inissliitn tapau ksess;  
saa tulla eteläpuolelle linjaa, joka ajatellaan vedetvksi Aivotnniemen loistolta 
tosisuuntaan .P. 60 1. eivätkä myöskään pohjoispuolelle linjaa, ioka ajatellaa 
vedetvksi Iw vision  eteläi)uoella  sijaitsevan Ro vit$a saaren eteläniemestä tosi 
suuntaan itään. Mimaluotseja saadun  ut o sovrn a Vjrin imn luol si 
pai koilta. 
138. iIa.jakkain siirtäminen. Uudet een titkenititi  a tu 	imerL kl. Suin nieju liuhi I. 
Porkkala.n luona olevat iiickelskärin linjaloistot muutetaan kuluvan syys-
kuun aikana, toinen LO/la n(Iia saarelle. toinet  1 lUOd011e Risto. .? SklaClCefl, sek ii 
samalla rakennetaan jo!itnloisto (him is/rn/in im. Tarkeinmi fl vast edes. Sodan 
 aikana hävitetty  S'egeis/thi iii nuriinork kl. Jossa 'oi maja lai -.1 a I ii nytt ito-
min uudestaan rakermett ii 
III. Itämeri. 
139. Sytytetty majakka. Bogskiir. AJtveuuanniaaui luotsipiiri.  Suomi, 
Bogskiirin maja.kka Lev. 5lY 30' 1.5" P. Pit ?n 	1 1 .5' 1 	vt vi It 
»äyttää valkoista välkkyvaloa:  
0.3 sek. välkkvvalo 
 2.o  » i)imoää 
0.3 » välkkyvalo: 
6.0 » pimeää 
(.).  3 	» 	välkkvvi I 
6.0 	» 	piffleia. 
Valon kanto 14 merip. 
Siihen nähden että mainittu rnajakka  ou tiLpäioti aset'tl a kuu 	iii 
koska siinä ei ole vakinaista vartioston, kehoitntnan n:e  ni kulki jolt i iii ii 
maan Merenkulkuhallitukselle tai 1lihiniii Ii lut 	tu ui tia iI le. lulu Lai ill 
 tuksessa hunnmtiivista 1iiiiriäi't  ii 
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140. Majakka-ali's iilandsrev. Langaton sähkötys tilajiisesti lakkanteltIL. 
Ruotsi. 
(U f. . N:o 35/1 344. 	toekho1ni 1920). 
Majakka-aluksesta Öla.n(lsrev Lev. 56' 7' P. i'it. 16' 34' I., 	moottori- 
vian takia. laugaton salikötys toistaiseksi lakkautett a. 
141. Miillaj)IIlldiStlIS »Kopparsteiiarna» karista htoteeseen päin. H itotsi. 
Mimanetsinta >Koppartenarna karista. luoteeseen (io(.ka A.anclo.4a poll-
joiseen (ill lopetettu. 
\l iitia fit Iflt S uri käsittänyt seuraavien pisteiden rajoittanui a alueen: 
Lev. 580 44' P. Pit. 18° 	' 
» 58° 52' P. » is° 	s3' I. 
» 58° 36' P. » 19° 	8' 	1. 
4. - 58° 34'. P. » 19° 	6' 	1. 
5. » 58° 36' P. » 180 42' 1. 
6. » 58° 44' P. » 18° 	30' 1. 
12. Merenkulkuesteitä. Steiiiort. Knurininna. 
 N. t. \1I. 	:o 1190. London 11120.) 
\'edlia tutu-u -t &- on huomattu Lev. 56' 54' 30" P.. Pit. 21' 3' 48" I., 111)111 
1.:, tllt - ti. 	ttituilIill i 	ijakalt.iu P:een. 
IV. Kattegatt.  
I 13. Vaioi I uinei'kina.iito ajelehtivista miinoista. 1{attegatti.  
-S IS S i Lou Kattegati..sa on huomattava miinavaara, annetaan Vingan 
Lii iau vji.lii,eltä merkinantoasernalta ja H elsingborgin pohjoisen aallonniurta
-ill  lii tila sijaitsevan suuren majakan pohjoispuolelta, allamauiitut varoitus-
iiierki 
Völlä:  kaksi lvhtyä kohtisuorassa aseilluossa, nävttäen puiiaista valoa. 
 I 'iii  viulu. Vingasta: kaksi palloa kohtisuorassa aseilu ossa.  11 elsingi )Oigista 
 kit  Lsj het-iSt a kuhtisuorassa asennossa.  
144. Mii jioitettu alue, Hertha.s -Flak. lca.ttegatti. 
(1". f. S. N:o 35. Stoekholm 1920.) 
»Niu-hri( -ht en für Seefahrer» tie(lonannon mukaan 1-lerthas- 1'Iak matali-
tu ui il (ut lelI:( uuraavien 1)isteidefl rajoittama alue: 
1. Lov. 570 44' 0" P., Pit. 10° 57' 30" 1. 
2. t> 	570 45' o" P., 	» 	11 0 	l' o" 1. 
3. » 	57° 45' 0" P., 	» 	11° 10' 30" 1. 
4• 	» 	570 38' 0" P., 	(> 	1l 	3' 3011  J 
5 	» 	57° 36' 0" P., 	» 11° 3' 30" I. 
6. 	» 	570 36' 0" P., 	» 	100 57' 30" 1. 
-1tllul1t kuin saksalainen miinaeste, joka ulottui LEpL suuntaan  Lev. 
57 40' 36" 1'.. Pit. il 6' 36" 1., vilämainittua aluetta kohden, on nyttemmin 
ankkuroiduista niiitioista vapaa, mutta mandollisesti sattuvista miinaonnetto -
11111 11 List:u (-1 \'fiida mennä vastuuseen. 
1-helsinki  1920. Val I i.neuvostm kirjapaino. 
el 	• Tiedollailtoja llleronkulkljolllo,  
julkaissut 
Morollkulkuhallituksdn Merikartastolaitos.  
N:o 16, 	 flelsingissa, syyskuun 30 p:na 	 1920. 
I. Suomen lahti.  
145. i%Jliinoista puhdistettu alue. Majakka-alusteii poistaminen. Helsingin 
luotsipiiri. Suomi. 
Mihanetsintä1aivueeIta saapuneen tiedon mukaan, on Suomen landessa 
Åran.sgrundin ja Oiecj matalain välinen alue, nyttemmin puhclistettu miinoista. 
Mainitun alueen etelä raja kulkee seuraavien pisteiden kautta:  
1) Lev. .59° 48' 30" P. Pit. 24° 41' 20" 1. 
2) » 	59° 36' 00" P. » 	23° 50' 30" I. 
3) 59C 34' 20" P.  » 	23° 46' 30" I. 
4) » 	59° 27' 43" P. » 	21° 55' 00" I. 
5) 59° 29' 20" P.  » 	21° 54' 30" I. 
Yllämainitulle alueelle asetetut majakka -alukset, » Verkkomatala». Lev. 
59° 50' 23" P. Pit. 24° 02' 12" I. »Reserv 1». Lev. 59° 44' 00" P. Pit.. 23° 44' 00" I  
ja. »Storbrotten», Lev. 59° 41' 30" P. Pit. 23° 11' 43" 1. I'oistetaaI tarpeettomina 
 lokakuun  I p:nä 1920. 
146. Johtoloistojen siirtiiiiiiiien. 	Ba.stlmlnL. 	Ilelsingiii luotsipiiri. 	Suomi. 
Rast holm in johtoloisto Barösundin luona, muutetaan tulevan lokakuun 
alussa Elg.jön saarelle, josta lii.hemrniii vastedes ilmoitetaan.  
147. Sumunierkinanto Pakerortin  luona. Viro. 
(N. t. M. N:o 25. Tallinna. 1920.) 
uniumerkiimntoja annetaan jälleen Pakerortin sumuinerkinantoasenialta 
 Lev. 59° 23' F.Pit.  24° 03' T. 
148. Sytytettyjil johtoloistoja. Baltisehport. Viro. 
 (N. t. M.  N:o 25. Tallinna 1920.) 
l3a1ti(hp( ntin johtoloistot ovat jälleen styt.etyt. 
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149. Vaihdettu majakkavalo. kunda. Viro. 
 (N. t. M.  N:o 26. Tallinna 1920.) 
Knndan niajakka, Lev. 59° 31' P. Pit. 26° 34' 1.. näyttää nyttemmin 
 kaksinkert.aista välkkyvaloa  joka 6:s sek: 0.3 ek. välkkyä. 0. n sek. pimeää, 
0.3 sek. vä1kkyä 4. sek. pimeää. 
Vihreät, valkoiset ja puflaiset kulmt• ovat entisellään.  
150. Sumunierkinaiito. Ekholmin m ajakka.. Viro. 
 (N. t. M. N:o 27. Ta.11inna 1920.) 
Ekholmin majakalta Lev. 59° 41' P. Pit. 25 49' 1., annetaan jälleen sumu-
merkinantoja. 
151. Johtoloistoja rakennetaan. R.agö. Spithamn. Allirahu. Viro. 
 (N. t. M.  N:o 28. Tallinna 1920.) 
RagS a saarelle ja J)zt1lamnn niemelle uornen landessa. sekä Allirah'u n 
saarelle Riian landessa. rakennetaan jolitoloistot. Tarkemmin vast edes. 
II. Pohjan lahti.  
152. Miinoista puhdistettu alue. Miint.ylnoto. kaskinen. Vaasa. Vaasan luotsi- 
piiri. Suomi. 
Miina.netsmtä1aivueelta saapuneen tiedon mukaan ovat miinat poistetut 
 Mäntyluodoii  ja Kaskisten edustalta, sekä Rönnskärin edustalta Vaasaan joh-
tavalla kulkuväylällä.  
153. Tilapäisesti muutettu majakkavalo. Oulun kirkoiitornin johtoloisto. Suomi. 
Jouduttuaan epäkuntoon. näyttää Oulun kirkontornissa oleva  .j  oktoloisto 
 toistaiseksi kiinteää valkoista  valôa. 
III. Itämeri. 
154. Sytytetty ja  muutettu johtoloisto. KOkaroren. Ahvenanmaan saaristo. 
 Suomi.  
Johtoloisto Kökarsören Lev. 59° 46' P. Pit. 21° 01' I, on sytytetty ja näyt-
tää valkoisen ja punaisen vaihtovalon sijasta nyttemmin valkoista räpytys
-valoa,  1 räpytys joka 5:e sek. 
155. Svartgruuidin ja. ingolskärimi joh toloisto.jeiu valnistus  vaihdettu. Turun 
saaristo. Suomi. 
.Johtoloisto Sva.rtgrund näyttää yksinkertaisen valkoisen  räpytysvalon 
 sijasta nyttemmin  kaksinkert a.ista valkoista räpyt ysvaloa joka 6:e sek. 
Ingoiskarin johtoloi.st.ossa vaihdetaan tällä viikolla valkoinen  ja punainen 
 vaihtovalo  vaikeaksi räpvtysvaloksi. 2 räpäystä joka 6:s sek. 
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156. )Iaja.kka -altis  Ölaiidsrev. LaugatnL sähkötys  taas nialidolliiien.  
(U. f. S. N:o 1476/39. Tukholma 1920.) 
Majakka-aluksesta Ölandsrev, Lev. 56° 7' P. Pit. 16° 34' I, on langaton 
sähkötys taas mandollinen. 
(Kts. T. M. 140/15 1920.) 
157.  Tietoja hylyistä Faisterhorevistä etelään päin. Ruotsi.  
(W. f. S. N:o 39. Seka.laista. Tukholma 1920.) 
FaIsterhorevistä  etelään päin olevat hylyt ovat merkityt seuraavasti:  
1) Hylky. Lev. 55° 19' 0" P. Pit. 12° 44' 30" I. Vilieriäksi maalattu hylky-
loistopoiju, näyttäen lyhyt välkkyistä viheriätä välkkyvaloa joka  3:s sek. oo 
 asetettu noin  55 m.  päähän EpL hylystä. Viheriäksi maalattu viheriäisellä 
lipuUa varustettu hylkyviitta  on. asetettu noin 25 in päähän LLE mainitusta 
hvlvstä, jonka syvyys On 2. S ni. 
2) Rylkv. Lev. 55° 18' 54" P. Pit. 12° 45' 30" I. Viheriäisellä lipulla Va-
rustettu hvlkyviitt.a on asetettu noin So in päähän, LE hy1ystä. ,jonka syvyys 
 on 7. ni. 
3) Hylky, Lev 55° 19' 00" P. Pit. 12° 44' 54" I. Viheriäisellä lipulla va-
rustettu h lk\ utt on etettu noin 4 m paahan LE hyl ta jonka syvy s on 
6 ni. 
4) Hylky, Lev. 55° 8' 20" P. Pit. 12° 47' 50" 1. Viheriäisellä lipulla va-
rustettu hvlkyviitta on asetettu noin 30 in päähän LE hvlystä, jonka syvyys 
 on 3.4 iii. 
5) Hylky. Lev. 55° 18' 22" P. Pit. 12° 48' .1. Syvyys 5.i m. 
I SS. Miinoista puhtiistettuja 	sIkiiiy1i5. Rojen. R.iian lahti. Latvia. 
Ilinoitukseii mukaan  on .Rojenin iiiimavyöhvkkeen läpi mun oista puh-. 
 clistettu  kaksi kulkuväylää, nim.:  
1. Länswiitasta Lev. 57° 30' P. Pit. 23° 02' 1. pitkin  57C  30' leveys pa-
ralellia Rojenin  satamaan. Sanottu väylä on 7 meripen. J)itkäa 1 meripen. leveii. 
2. Alkaen 	meripen. itäänpäin Rojenin eteläisestä aallonmurtajasta  
57° 30' leveys paralellilla. kulkee väylä pitkin  22° 50' I. meridiaania eteläviittaa.t 
Lev. 5O 5' P. Pit. 22° 50' I. Väylän pituus. on .5 meripeo ja leveys 1 flleripen 
.\l4eini,i,t 	av1t ev,.I })lIh(listelllt I I) ui 
I 	IlI4IfletI II 	l)ItloIojst() 	Iliiiaselij,i 	iLiisaIIe. 	Iiii:I.n 	IaIii. 	Iaiia. 
Ilmoituksen mukaan on IJaiiutschin aallon murtaj an eteläiseen päähäi  
Lev. 57° 52', 2 P. .Pit. 24° 20', 6 I.  rakennettu jolitoloisto asetyleenivalaistuksella. 
•Johtoloist.o  näyttää valkoista välkkyvaloa 43°:sta ):een kuu t;u  1 $:eeui 
ja  1)U1ista välkkyvaloa 138° LE:n ja P:n kautta 43:n 
0.5 sek. välkkvH 
3. s i pimeän 
Aika 4.o sek. 
\a]ou1 korkkuI.. vedenpäuuiasta run 5. 	in 	 il 	i I nii I 	uuiri}tu 
I{esinki 1920. Valtioneuvoston kirjapaino.  
SI 	S Tiodollailtoja moF011kulklJolllo,  
Julkaissut 
Nerellkulkuhallituksen Merikartastolaitos.  
N:o 17, 	 Helsingissä, lokakuu11 10 p:nä 	 1920. 
I. Suomen lahti.  
160. Poistettuja inajakka-aluksia. Verkkoi,,atala.. 1{eseiy 1. ja Stoi'hi'ottøn. 
Ilelsiligi Ii inotsipiiri. 	Snout i. 
Majakka-alukset »Verkkom.atala», »Reserv 1» ja »Storbrolten»  ovat kuluvan 
lokakuun 1 p:nä poistetut asernapaikoiltaan Porkka.lan ja Hangon välisellä 
miinavapaalla alueella. 
(Kts. T. M. N:o 145/16 1920.) 
161. Meriviittojen poisto. Viipurin J tiotsipiiri. Suomi. 
En4 purjehduskauden  alusta poistetaati Petropavlovskin ristiviitta, Lev. 
60° 36' 35" P. Pit. 28° 30' 52" 1., sekä S'uui'enkivenrnatalan ristiviitta, Lev. 60° 
36' 02" P. Pit. 28° 30' 31" 1.,  koska iiäillä 1iaikoffla t.rallattaessa ei ole voitu 
huomata karja.  
II. Pohjan lahti, 
162. Siirretty meriiitta B.aahcti edustalla.  Otuiwi Jutotsipiiri. Suomi. 
(Jikopauhanh'arin ma/alan pohjoisviitta, keskimmäisellii, Raaheen jolita-
valla väylällä, on siirretty hiukan LE-suuntaan ja on nyt asetettu Lev. 64' 
40' 38" P. Pit. 24° 22' 12" 1. 
III. Itämeri. 
163. Merewtiitlaiisviittoja asetettu thtt,lauidiit ja Laiudsortin vili1le.  
(1]. 1. S. N:o 1 577/41. Stoekholm I 920 
Samalla kuu 1okakuuissa tänä vuonna mauiuierinaan  ja Uottk,miin välillä 
puheiinkaapelin 	lasku 	toimitetaan, asetetaan erivärisilhj 	lipuilla varustettuja 
mereiiinitta.usviitoja, La udsortin 	ja (lottiandin LP rannikolle seuraaviit 	paik- 
koihin: 
1) Lev. 57° 58,3' P. Pit. 	18° 29,0' 	1. 2) Lev. 58° 01,8' P. 	Pit. 18" 25,1' 1 
3) 	» 	58° 08,2' P.  » 	18° 	19,0' 1. 4) » 	58 	13,5' P. 	» 18° 	13,6' 	1. 
5) 	» 	58° 	19,1' 	P. » 	18° tiS,8' 	1. 6) » 	58" 25,4' P. 	» 18° 03,5' 1. 
7) 	» 	58° 30,5' P.  » 	18° 03,3' 1. S) » 	58° 35,7' P. 	» 18° 03,3' .1. 
9) 	» 	58° 42,2' P.  » 	18" 02,8' 1. 10) » 	58° 46,5' P. 	» 17° 59,2' 1. 
11) Lev. 58° 48,5' P. Pit. 17 	59,3' 1.  
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164. Miinavapaa  alue. Plinamtinde—Dornesnäs. Rilan lahti. Latvia. 
ilmoituksen mukaan on Ruian landessa, Dünanzünden ja Dom.esnäs'in vä-
lillä, 2 merip. levyinen kulkuväylä puhdistettu niiiuoista  35 jalan syvyyteen. 
Väylä, joka on  avattu yleiselle liikcnteelle, kulkee Dünamiinden loisto- ja ääni-
poijusta Lev. 57° 11,5' P. Pit. 23° 54,2' 1., tosisuuntaan 302°, 30 merip. Lev. 
57° 27,6' P. Pit. 23° 07,0' 1. ja sieltä tosisuuntaan 326,5°, 26 merip. Doinesn.äsiin,  
sekä on merkitty seuraavilla meriviitoilla:  
1) IÄnsiviitta 
2) Länsiviitta 
3) Eteläviitta 
4) Länsiviitta  
5) Pohjoisviitta 
6) Länsiviitta 1)11la varust 
7) lÄn siviitta  
8) [Änsiviitta 
9) Länsiviitta  
10) ItäviltIa  
11)  Itiiviitta 
Lev. 57° 	10,5' P. 
» 57 ° 	15,0' P. 
» 57° 	16,5' P. 
» 57° 	26,3' P. 
» 57° 	30,0' P. 
» 57° 	3o,o' P. 
» 57° 	31,7' 1'. 
» 57° 	33.8' .P. 
)) 57° 35.8' P. 
» 57° 	35,1' P. 
» 57° 	46,5' P. 
Pit.. 23° 40,5' 	1. 
» 23° 37,5' 	1. 
» 23° 30,0' 	I. 
» 23° 07,0' 	1. 
» 23° 07,0' 	I. 
» 23° 02,0' 	J. 
» 23° 00,0' 	1. 
» 22° 57,2' 	1. 
» 22° 54,8' 	1. 
» 23° 00,0' 	1. 
». 22° 45,5' 	1. 
Sek alaista. 
Luotsipakko Suropi a ja  Y111J1j nna a välill i sekä M uhunsalniessa. Viro. 
Viron viranomaiset ilmoittavat, että luotsin käyttäminen  on pakollista 
ulkomaalaisille aluksille Suropin ja Tallinnan välillä ja kaikille aluksille Muhun-
slines.1a. 
I'. T\l. 	:o 	I 92() 
I, 	I Tiodonailtoja ffleFollkulklJolllo,  
Julkaissut 
Moreukulkuhallituksoll Merikartastolaltos.  
N:o 18. 	 He1s!ngiss, lokakuun 20 p:nä 	 1920. 
I. Suomen lahti.  
165.  Siirretty johtoloisto. Rakennettu kiviktinipeli. Basthoim. Elgsjö. Hel-
singin luotsipiiri. Suomi. 
Bastholm'in johtoloisto on nyttemmin siirretty Eig8jö saarelle, Lev. 590  59' 
06" P. Pit. 24° 00' 29" I, Valkoinen kandeksankuhnainen loistokoju  4 m korkealla 
betoni jalustalla. Acetoni loisto, riäyttäen räpytysvaloa,  1 räpäys joka 3 sek.  Valaisee seuraavat  kulmat: 
Valkoinen räpäys E 63° I:sth E 7° I:ään, 
Viheriäinen 	» 	E 7° I:stä E 42° L:een, 
Valkoinen 	» 	E 42° L:stä E 47° L:een, 
Punainen 	» 	E 47° L:stä E 82° L:een, 
Viheriäinen 	» 	E 82° L:stä P 74.5° L:een, 
Valkoinen 	» 	P 74.s° L:stä P 71.5° L:een, 
Punainen 	» 	P 71.5° L:stä P 62° L:een. 
Valon korkeus vedenpinnasta 5.5 m; valon kanto 5 min. (Valaisusuunnat 
 luetaan mereltä loistoa kohti): 
Bastholm'in saarelle on  rakennettu kartionmuotoinen kivikuinpeli. (Katso  
T. M. N:o 146/16. 1920). (Merikortti N:o 20.) 
Il. Pohjan lahti.  
166. Uusi majakka. Yttre Vnnskär. Ruotsi. 
(U. f. S. N:o 1666/43. Stockholm 1920.) 
Yttre Vännskär saarelle, Lev. 64° 09' 04" P. Pit. 21° 08' 10" I on  raken-nettu ja sytytetty uusi 4 1. agaloisto,  näyttäen välkkyvaloa, kandella lyhyellä 
älkyl1ä joka 6 sok. lim: 
viheriäistä valoa  2200  -- 224° 
valkoista » 224° 229° 
punaista » 22t1° -  2380 
viheriäistä » 238° 248° 
valkoista » 248° 3540 
punaista » 354 	-- 4° 
viheriäistä » 4° 15° 
valkoista » 15° -- 22° 
- 	40° punaista 22° 
heikkoa punaista » 40° -- 84° 
- 
Maj akkatorni on maalattu valkoisiin ja mustiin kierteleviin pint oihin. 
 Valon korkeus vedenpinnasta  15.5 m. Valon karito: valkoinen valo  12 min. 
punainen 9 mm. ja viheriäinen 7 min. 
Majakka pidetään vuosittain sytytettynä elokuun  1 p:stä purjehduskauden 
loppuun. 
III. Itämeri. 
167.  Sytytetty majakka. Allirahu.  Riian lahti. Viro.  
(N. t. M. N:o 30. Royal 1920.)  
Majakka Allirahu, Lev. 58° 09' 40" P. Pit. 22° 47' 15" I, on sytytetty ja 
 näyttää valkoista välkkyvaloa kandella välkyllä joka  6 sek: 0.3 sek. valoa, 
0.9 sek. pimeää, 0.3 sek. valoa, 4.5 sek. pimeää. 
168. Sytytetty majakka. Mehrsragazeem.  luau lahti. Latvia. 
Tiedoitusten mukaan ou majakka Mehrsragazeern, Lev. 57° 21.. s' P. Pit. 
23° 06.8' I, sytytetty ja näyttää valkoista välkkyvaloa:  1.0 sek. valoa, 9.0 sek. 
 pimeää. Valon korkeus vedenpinnasta  21.3 m.; valon kanto 14 min. 
169. Va.hiugoittunut ja sainmutettu johtoloisto. Libauii saturn a. Latvia. 
Tiedoitusten mukaan on Libaun  sataman pohjoinen johtoloisto,  Lev. 
56° 33.3' P. Pit. 20° 58.2' I, nä täen  punaista välkkyvaloa, vahingoittunut 
 ja  toistaiseksi sammutettu.  
170. Merkiuianto vedenalaisella kellolla.  Majakka-alus Ådlergrund. Saksa.  
(U. f. S. N:o 1673/43. Stockholm 1920.) 
Majakka-aluksesta  Reserve Osisee,  joka nykyään on majakka-alus Adler - 
grundin asemapaikalla, Lev. 54° 50' P. Pit. 14° 22' 1,  annetaan vedenalaisella 
 kellolla  jäLleen merkinantoja.  
171. Poistettu majakka-alus. tjedsorhavn. Tanska.  
(U. f. S. N:o 1588/41 & 1674/43. Stockholm 192U.) 
Koska Rødsand-Renden eteläpään itäpuolelle rakennetaan majakka, jonka 
otaksutaan vielä tänä vuonna tulevan valmiiksi,  on sen edustalla oleva 
Gjedserhavn (Rødsand-Rende) niminen majakka-alus tarpeettornana paikaltaan 
poistettu. 
172. Majakka-aluksen vaihto.  Storkallegrund—StorbrOttell.  Suomi.  
Oleg matalan luona, Utön ja Bengtskärin välillä, on majakka-alus Stor-
kallegrundin sijaan asetettu majakka-alus  Storb rotten, joka näyttää valkoista 
räpytysvaloa, 3 räpäystä joka 13.5 sek. 
.II1inki, 1920. Va1tioncnvtou kirjaipaino 
I, 	• Tiodollailtoja morollkulkljollle,  
Julkaissut 
Morollkulkuhallituksen Merikartastolaitos.  
N:o 19. 	 Helsingissä, lokakuun  30 p:uä 	 1920. 
II. Pohjan lahti,  
173. YaIaitus mu utettii. Sidorharnnin kulknväyläthi. Ruotsi. 
(U. f. S. N:o 1705/44. Stockholm 1920).  
Skuggkärin, Bra ads icärin, Ulihackan aiemman ja U ii ha ekan ylemmän 
loistojen 'panaiset valot vaihdetaan valkoisiksi valoiksi. 
111. Itämeri. 
174. Valaistus muutettu. 	ynii.shaiunin kulkuvii.ylät. Tukholman etelä 
saaristo. Ruotsi.  
(U. f. S. N:o 1706/44. Stockholm 1920).  
Nynäs/iamniin johtavalla kulkuväylällä. on valaistuksessa tehty seuraavia 
muutoksia: 
Brunsvikshoimen. saarelle, Lev. 58° 55' 09" P. Pit.. 17° 58' 52" I, on rakennettu 
 4 1.  agaloisto, näyttäeii vätkkyvaloa  kandella lyhyellä välkyllä joka 6 sek. nim: 
Viheriäistä valoa 278° - 296° 
Valkoista » 296° - 307° 
— 316° Punaista  » 307° 
Viheriäistä '> 316° - 323° 
Valkoista » 323° - 329 
Punaista ') 329° - 	0° 
Viheriäistä » 0° - 38° 
Valkoista > 38° - 41° 
Punaista » 41° - 47°. 
Valkoinen kandeksankulmainen loistokoj  u. Valon korkeus vedenpinnasta  
7.5 ni. Valon kanto: valkoinen valo 10 merip. punainen valo 8 merip. ja vihe-
riäinen valo 7 merip. 
Finnhällorila nimisistä  luodoista lP olevalle vedenalaiselle karille,  Lev. 580 54' 56" P. Pit. 170  59' 14" 1, on rakennettu 6 1. agaloisto, näyttäen punaista 
välkkyvaloa, lyhyellä välkyllä joka  3 sek. Valkoinen neliskuiniainen rautateline 
 bet  oni jalustalla. Valon korkeus vedeiipinnasta 3.8 In; valon kanto 6 nierip. 
Tre/tcrningen saaren LP puolelle, Lev. 58° 53' 44" P. Pit.. 17° 57' 00" I. 
on rakennettu Trek örningin pohjois majakka. 6 1. agaloisto, näyttäen valkoista 
-- 
välkkyvaloa lyhyellä välkyllä joka sekunti 354°:sta 2°:een. Valkoinen nelis-
kulmainen ra.utateline. Valon korkeus vedenpinna.sta 28.5 m; valon kanto 
 15.5 merip.  
Trehörningen  saaren eteläpuolella olevalle  uliminaiselle karille, Lev. 58° 53' 
25" P. Pit. 17° 57' 01" I, on rakennettu Trehörningen etelä majakka, 6 L aga- 
loisto, näyttäen valkoista säännöllistä  räpytysvaloa, 2 sek. valoa  -{- 2  sek. 
 pimeää.  354°:st 2°:een. Valkoinen kandeksankulmainen rautateline.  Valon 
korkeus vedenpinnasta 9.2 ln; valon kanto 10.J merip. 
Trehörningin pohjois ja etelä loist,Qt, jotka ovat asetetut 600 in. etäisyyteen 
'toisistaan, johtavat,  piclettynä yhdessä suunnassa 358°, vapaasti Vikstenin 
itäkärjen ja Nynäshamniin johtava etelä vaylän välillä olevien kanon ohitse. 
Trehörnin gin pohjois loiston rautateline ja Trehörningin etelil loiston rauta- 
tehneen ylä osa, päällystetään ensi tilassa valkoiseksi  maalatuilla rautalevyillä, 
 joten  loistorakennuksia voidaan myöskin käyttää päivällä purjehtiessa.  
Nynäshamnin laivalaiturille; Lev. 58° 54' 24" P. Pit. 17° 57' 35" I. on ase-
tettu kiinteätä punaista valoa näyttävä sähkölyhty. 
Bedarön loisto jää entiselleen.  
Nynäsin ja Narvikin maj akat ovat saminutetut. 
Yllämainitut loistot pidetään vuosittain sytytettyinä heinäk.  0 p:stä kesäk. 
6 p:ään. 
175. Miinoitettu alue. Latvia. 
(Marindepart. Hydrografavdi. Riga 1920).  
Kalastajien ilmoituksen mukaan löytyy  Ste inortin luona, paralellien 
 56°45' P.  ja 56" 55' P, sekä meridianien 20" 46' 1. ja 20 56' I, välillä miinoja, 
joten tämä alue  ilmotetaan  merenkululle vaaralliseksi, siksi kunnes tutkimus 
alueella ou toimitettu. 
Tätä aluetta purjehtiessa  on välttämättömästi miinavapaata  väylää tar-
koin noudatettava. 
Sekalaista.  
Litotsivartaus. Tanska.  
(E. F. S. N:o  2157/42. Kobenhavn 1920). 
A. Alusten pä.älliköt, jotka allamainituilla kulkuväylillä  haluavat käyttää 
 luotsia,  älkööt, jollei sopimuksen mukaiset päätökset toisin määrää,  k.äyttäkö 
luotsaukseen muita kuin valtuutettuj a luotsej a: 
1) Tanskan satamissa ja tanskan menialueefla, 
2) kauttakulkuväylällä, jota yhdeltä  tai moleinmilta puolilta rajoittaa  
l'anskaii merialue, 
3) tanskan menialueelta tai tanskalaisesta satam asta toiselle tanskan 
 iiieriaiueelle  tai tanskalaiseen satamaan  ja 	 - 
4) tanskan inerialueelta kuljettaessa Itämerelle  ja Pohja.ninerelle.  
B. »Lodsloven'in» §  12 säädetään että edellä  niainituilla alueilla ei ole 
luvallista alusten luotsaukseen käyttää ii. it. sKendtniand'ia. 
i\l erisol alaitokselie kuuluvia  rannikkomerkinalltoaLSeflhia. I{a.iippa -alukset 
nostavat tunnussignaalit y. in. Saksa. 
(U. f. S. N:o 44. Blandat. Stockholm 1920). 
\1ei'iikulw eduksi on sangen  toivottavaa, että kaikki alukset, jotka 
 ku kcva 	ohitse  ,aksn !,1i8ot'wu ia'uiikko .nrkui itoise  ui i i'ohja 't- 
I/ i'eila: 
- 3 
Borkuin, Wan qerooq, Rote. Sand, Cvhaven ja BrunsbüttelkQog, kuin hei-
dän asemia Itthnerellä: 
Biilk, Marienlenc.hte, Arkona, Stile, Pil/au ja Brüsierort itsestiinsä nostavat 
tunnussignaalinsa. 
Merenkulkuseuroja huoinautetaa.n  sitäpaitsi siitä, että ohjeita varustajilta, 
joiden alukset kulkevat ohitse yllämainittuja. ra.nnikkomerkinantoaseniia, toi-
mitetaan asianontaisille aluksille. 
Liikenettä koskevia määräyksiä venäläisillä. kulkuväylillä Suomen landessa. 
Yeuäjä.  
(U. f. S. N:o 44. Blandat. Stockholm 1920). 
Lokak. 10 p:nä Kungl. Utrikesdeparternent'ille snapuneen ilmoituksen 
mukaan ovat seuraavat venäläisiä kulkuväyliä Suomen landessa koskevat 
määräykset julkaistut: 
Koska miinapuhdistustyöt niillä väylillä, jotka johtavat, venäläisten a.lueit
-ten  yli Suomen landella., ovat nyttemmin lopetetut., on ulkomaalaisten kauppa- 
alusten pääsyä varten näille väylille seuraavat määräykset julkaistut: 
Lännestäpäin saapuvat alukset jättävät virolaisen luotsin Narvan retille 
 ja  ohjaavat suuntansa valkoista ja punaista meikkipoijua kohti, Lev. 59c  39', 2 P. 
Pit. 270  52', 2 I, joka osottaa väylän suun. Aika  on laskettava niin, että päivän 
koittaessa alus saapuu poijun luo. 
Merkkipoijun  luo saapuu luotsialus, joka päivällä näyttää tasavallan eri-
koista luotsilippua ja yöliä asemavaloa sekä suniuisella säällä soittaa kelloa. 
Sittenkuin luotsia halua.va alus  on saanut lW)tsifl, kulkee luotsialus luotsattava.n 
aluksen edellä (tai, jos on useampia aluksia, koko laivueen edellä) aina Kron-
st.a.dtiin asti. 
Tärkeätä on,  että jokainen alus vähintäin kandest.i viimeisellä 24 t. aikana 
ennen saapumistaan merkkipoij nile, laiigattomalla ilmoittaa lähestyniistänsä, 
kutsiEmalla Kronstadtin radio-asemaa, jonka tunnusmerkki on sK R N 8», 
 latinalaisilla. kirjainiilla. Asemait ulottuvaisuus  on 11,000 ni. 
Aluksen lähestyinistä koskevan radio-ilmoituksen tulee a.lkaa kirjaitnila 
 P T,  joka merkitsee: sanotaan luotsias. Aluksen tulee sitäpaitsi langattomalla 
tarkasti ilmoittaa, minä päivänä päivän koittaessa  se otaksuu saapuvansa merkki-
poijulle. Mainitun -radio -ilmoituksen allekirjoituksen tulee sisältää aluksen,  tai 
aluksien täydellisen nimen sekä sen sataman nimen josta. alus tai alukset ovat 
kotoisin. 
Siinä tapauksessa että väylälle pääsy evätään, saa alus radiolla. ne kirjaimet, 
jotka. merkitsevät pääsyn kieltoa. 
Piakkoin asetetaan Narvan joen suuhun venäläinen luotsi-alus, jossa  on 
 tarpeellinen määrä venäläisiä luotseja. 
Tarkempia tnääiäyksiit annetaan vastedes. 
H€1imki.  1920. Va1t.ioneuvotton Id riapaino. 
Tiedonantoja merenkulkijoille,  
Jnlkaissut 
Merellkulkuhallituksoll Merikartastolaitos.  
N:o 20. 	 Helsingissä, marraskuun  10 p:nä 	 1920. 
I. Suomenlahti. 
17g. .Johtoloiston vataistus vaihdettu.  Torra Uiiteu. ilelsingiti luolsipiiri.  
nom L 
Torra Hästein jolitoloisfon valkoimi a  uiiaiii , i \iiIlflva14 'i muutti mm 
valkoiseksi rapytysvaloksi: 0. valoa I - s& i; pinieliä Loiston valaisu
-kulmat  ovat entisellään 
11. Pohjatilahti, 
177. 	J%luutet;tu luotsiva.i'toiis 	lLllO. 	maa'i, 	 mmmii;i. 	i,uui 
1?eposaaren etelänieinelle on rakennettu uusi I 	 - u ri- a 	al 
vartous muutettu KaIlwm saarelta sanotulle niemelä  
17. Poistettuja niajakka -aluksia. Me tia. 	km a. 	i 	a ' 	ama mm 
Itiotsipiit'i. Suon 
Majakka-alukset, Pieeno, Lev. 6i° 26 I 	'a 	 H  i/H 	I/i, I 	v. 	a: 	P 	1 H 	•)o 	I -i 	ti 	I 	 UI ii 	 I 	I. 	I 
IlL ItänieH 
l?). 	Muu 	tuumi alue. 1) uuIesuu.i: 
(lari11(lepait. ITIV(liOgr. a(lV. Riga I 92m 
Ei an landessa.. Domesnäsin luona, On 2 iflelip. IV \ I V L kit tv \ I  puhdistettu miinoista 35 jalan syvyyteen. Väylä. joka  on avattu viaiselle lä 
 kenteelle,  kulkee tosisuuntaan 270° - 110°, ja sen keskus n1ei H -i lm vi  
meriviitojila:  
1) Eteläiitta, Lev. 57° 50' P. Pit. 22° 31' 
2) Etelä.viitta, 	57° 50' P. 	22 25' 
	
) Eti'lävijtta 57° 51)' P 
ii 	1:IIfl-ä1 	 .im° 
V 
iv. Katteçjatti. 
lO. Lasø Triii.del. ]Ia.jakka -aluksen aSeHC. niitutetaait. Vijlial kainen poiju 
poistetaaii. Tanska.  
(E. f. S. N:o 2263/43. Kobeuhav.ri 1920.) 
Maakka-alns I'ø Tiindel, onka. nyl.yinen väliaikainen asema. on Lev. 
570 3u'40'' P. Pit. 110  13;Ju , I. muutetaan marraskuun 17 p:nä. taikka. heti sen 
 jälkeen.  Lev. 57° 2S'22" P. Pit. 110  20'UB" I, joka sittemmin tulee olemaan
niajakka-aluksen vakinainen asema. 
Samaan aikaan poistetaan punaiseksi maalattu, kandella. ylöspäin käänne-
tyUä luudalla vai'nst.ettu, poijil (,,spidstønde' Lev. 57° 26'30'' P. Pit. 110  16'45'' 
I, joka väliaikaisesti on merkinnyt. inaakka-aluksen alkuperäistä asemaa. 
Sekalaista. 
Tietoja hylyislä. Ilorthas-Flak inatalikon luona. Kattogatti. 
 (U. f. S.  N:o 45. Blandat. Stockholm 1920.) 
linioituksen mukaan löytyy Hertha.s- Flak matalikon luona allarnâinitut 
laivan hylyt:  
1) Höyrylaiva Uranicnbory'in hylky, noin Lev. 57° 38',6 P. Pit. 10° 42',7 1. 
 kaksi mastoa  on uiäkyvissä veden yläpuolella. 
Hylyn L. puolelle, Lev. 57° 38' 30" P. Pit.. 10 4%' 00" 1, on asetettu vilie-
riä.iseksi maalattu loisto- ja äänipoiju, niiyttäen viheriäistä valoa, yhdellä väl- 
kyllä joka 15 sek., ja noin 200 m loisto- ja äänipoijusta 1:ään on asetettu vihe-
riäiseksi maalattu, viheriäisellä lipulla varustettu. liylkyviit.ta.. 
\Tihel.iäiseksi  maalattu, kandella viheriäisellä lipulla varustettu, hylky- 
viitta on asetettu 23 ni syvyyteen, noin 75 m hylyn Ii P. puolelle. 
2) Hylky, noin Lev. 57° 39',5 P. Pit. 100  45'.O 1, jonka syvyvs 011 1.5 111. 
3) Hyilcyosa.. noin Lev. 57° 38'.7 P. Pit. 10° 45',3 I. jonka syvyys piti 
olla 5 ni on nähtävästi kadonnut. 
Viheriäiseksi maalattu. kandella viheriäisellä lipulla varustettu hylky- 
viitta on asetettu  26  in syvyyteeli, yllärnaimtun hyikyosan 1.  puolelle. 
4) Hylkyä, Lev. 57° 40',2 P. Pit. 10° 4S'.O I, jonka syvyys piti olla 6 ni 
ei ole viimeisen muinapuhdistuksen aikana tavattu. 
Viheriäiseksi maalattu loisto- ja keilopoij mi, niivttäen viheriäistä valoa 
kandella välkyllä, on asetettu Lev. 57° 40'äV' P. Pit.. 10° 49' 45", I ja foul 200 ni 
 loisto-  ja keilopoijusta L:een on asetettu viheridiseksi maalattu, kandella vihe-
riäisellä lipulla varustettu, hylkyviitta.  
5) Hylky, noin Lev. 57° 39'»  P. Pit.. 10° 52',6 1. jonka syvyys on 19 m. 
6) Hylky, noin Lev. 57° 38',S P. Pit. 100  54'.2 I, jonka syvyys on 12 ni. 
7) Hylky, noin Lev. 573  40',S P. Pit. 10° 58,0 I. Viheriä.iseksi  maalattu, 
viheriäisellä. lipulla varustettu, hylkvviitta on asetettu noin 75 ni hylyn LE- 
puolelle. 
8) Hylky, noin Lev. 570  45',7 P. Pit. 10° 59'.) I. \Tiheriäiseksi maalattu 
lostopoiju, näyttäetf vilieriäistä välkkyvaloa, kandella lyhyellä välkyllä., joka 
 6  sok. on asetettu noin 150 in viimemainitun hylyn IP-puolelle. \Tiheriäiseksi 
maalattu, kandella vihcriäisellä lipulla varustettu hylkyviitta on sitäpaitsi 
asetettu hiylyn viereen sen IP-puolelle. 
9) FiyIk\, nom Lev. 57 14',S I?. lit. 110  OO', I. Miinob4a piihdistaessa 
 tit  ivikyä ei ole 30 m syvyydellä tavattu.  
10) Kolmiinastoisen aluksen EnCin hylky, jonka syvy S on noin 3 in. 
Lev. 570  45,4 P. Pit. 110  06',7 I. Viheriäiseksi maalattu loisto- ja ääiiipoiju, 
ieiyttäen viheriäistä välkkyvaloa,  kandella lyhyellä välkyllä joka 6 sek. on ase-
tettu noin 150 ni viixneinainitun hylyn IP-puolelle. Viheriäiseksi maalattu, 
kandella viheriäisellä lipulla varustettu hylkvviitta  on sitäpaitsi asetettu noin 
 50 m  hylyn IP-puolelle. 
Iit1.iiiki. 19O. Valt.ioneu vrton kirjapaiu. 
Tiodollailtoja fflOFellktllkijO!11O,  
julkaissut  
MerollkulkuhalIituksen Ilerikartastolaitos.  
N:o 2L 	 He1singiss, marraskuun 20 p:n 	 1920. 
I. Suomenlahti.  
181. Johtoloiston valaistus vailideltu. r[it.g.nhII(l 	Llelsiiigiii luotsipiiri.  Suomi. 
Tirgruiuf in johtoloisto näyttää. uttemmin "ai1coisia. punaista ja vihe-riistà räpyt.vsvaloa.  2 räpävst.ä joka 4 sek: O. sek. valoa. O.s sek. pimeää, 
 O..  sek. valoa. 2. s sek.  pimeää. Loistoii valaisukulmat ovat entisellään.  
1S2. halaslajia  varten sytytetty inajakka. Tytäisaati. Viipuriti luotsipliri. 
Suo a ii. 
Tqtàrsaa'ren majakkaan, Lev. 59 al' P. Pit. 27° 12' 1, on kalastajia varten 
asetettu pieni va.laisulaite, joka valaisee ainoastaan PLP:stä  P, I ja E kautta ELE:ää.n. 
183. U  uusi rakennettu jhtoJoisto. 4rimsholni. }lelsiuigiui Inotsipiiri.  Suomi. 
Grim8holm saarelle, Lev. 59° 58' 50" P. Pit. 24° 31' 53' 1, on rakennettu 
uusi johtoloisto. Valkoinen ka.hdeksankulmaineii loistokoju.  \Talon  korkeus vedenpinnasta 4. in.  Valaisee seuraavat kulniat: 
Viheriäineui riipytvsvalo E I 2° T:stä E 41° L:een  
Valkoinen ja viheriäineii vaihtovalo  E 41° L:st.ä, E 43 L:e(11 
 Punainen räpytvsval()  E 43° L:stä P 60° i:ään.  
(Katso T. M. N:o 15/135--1920) (Merikortti  N:o 19.) 
lM. Myrskyltä  POIS viety loistopoij ui. Edvardin  ma tala. Viipurin luotsipi  iii. 
Suomi. 
..E4lvardin )aataian loistopoijua Lev. 36° 9' O'' P. Pit. 28° [6' 52" 1. jonk;  viime  myrsky on kuljettanut pois  as mnalta ei tul! ni lnhv;imii piuj'h 
(luskaurenans ettamnuami  paikoilleen. (Mevikom tti N:o I: 
H. . Pohjanlahti. 
I M.  Poistettu nuLjakka.-aluis. Nalikiniuien. )ul  nu I i101si jnhlj. Suomi.  
Majakka.-a.lus Nahkia ,iven  poltettiin asema.Itansa. Lev. 64° 36' P. Pi i.  23° 	i I. t. k. 15 
4 'SO- -O 
/ 
- 
1.6 Tulipalon vuoksi amniuIettit johtoloisto.  Medelklubb. Turun luotsipiiri. 
 Suomi.  
Mediklnbbmn johtoloistossa,  Lev. 60 42' P. Pit. 21° 03' I,  tapahtuneen 
tulipalon vuoksi on tulitus lakkautettu. 
1 87.  Poistettu uiajakka-Ius. Nordströinsgrund. Ruotsi. 
Tiedoitusten mukaan on majakka-alus  NorclstrOmsgruid t. k. 20 p:nä pois-
tettu asemaltansa. Lev. 65° 07' 55" P. l'it. 22° 19' 54" I. 
III. Sisä vesistöt. 
188.  Sytytettyjii nutja.koita.  Laatokan luotsipliri. Suomi. 
Soita nialiden majakka sekä  Konevitsan ja SortartlaM.eii aallonmurtajan 
johtoloistot svtytettiin  t. k. 9 p:nä. 
III. Itämeri.  
189.  Väliaikaisesti sytytetty inajakka.. Miehalowski. La,tvia. 
(Marindepart. Hydrogr.  avd. Riga 1920.) 
Majakka jIichalou'ski, Lev. 57° 36'. 1 P. Pit. 21° 58', 8 I, on t. k. 2 p:nä 
 vi  linikaisesti syt.vtetty ja  näyttää. valkoista välkkyä juka  10 sek: 0.5 sek. valoa, 
 k.  pimeää. 
\ 	lfl11 fl. 	fl 	'lS V1 1 flfl 	ito 11 Iflerip 
H .ifik-i. 	. 	\' H' 	- 
Tiedollailtoja merollkulkij  01110,  
julkaissut 
Iordllkulkuhallituksoll Merikartastolaitos.  
N:o 22. 	Helsingissä, marraskuun 30 p:llä 	 - 	- 	1920. 
I. Suomenlahti.  
190. Trallhla tutkittu uusi yksityisväylä.. Stirnma. lahti. Viipurin luotsipiiri. 
 Suomi. 
Haminaum j ohta.valta kulkuväylältä on S'n lama lahteen trallilla tutkittu 
uusi 5. 5 m syvyinen yksityisväylä.. Väylä on merkitty kandella. purjehdus- 
merkki parilla ja merkitääti ainoastaan tarpeenvaatiessa pohjois-, 2 etelil - , 
^ itä- ja i länsiviltalia. (Merikortti N:o 15). 
II. Pohjanlahti.  
191. Samniutet.t.0 niajakka. ijos. Ouluit hiotsipiiri. Suomi. 
Ajoksen loisto, Lev. 65° 40' 16" P. Pit. 240  31' 00" I, on t. k. 93  p:nä sammu- 
tettu. 
(Venäläir en merikortti N:o 1652). 
III. Sisä vesistöt. 
192. llosa.setettuja. uusia iiittojã. ja. siirretiy viitta.. Juojiirvi. Saimaan hiotsi- 
phil. Suomi. 
Juojärvellä, Ohtaansalmesta. Kaa ville johtavalle väylälle, on Kosulan-
nienen luo asetettu uusi kirjava viitta, sekä Luutsalosta Savonlaitasaarelle 
johtavalle väylälle, .Jäätsalon. länsi niemen luo, valkoinen viitta. Risumiemen 
luodon valkoinen viitta, Ohtaansalmesta Tuusn.iemeile.  johtavalla väylällä, on 
 entisestä paikastaan siirretty itään päin.  
IV. Itämeri. 
 193.  Majakka-luksen valaistus muutettu. Storbrotteti. Stiotni. 
Maj akka-alus Storbrotten, asetettu Oleg matalani luo, Lev. 59° 34' P. Pit. 
21° 59' I, näyttää nyttemmin paitsi valkoista r/ipytysvaloa, myöskin kiinteää 
punaista r(iloa.  
I \.tiiiiun tieiikottti N:o i47). 
- 
194. Loistopoiju jälleen sytytetty. Ulandin pohjois matala. Thiotsi.  
(U. f. S. N:o 49/1962. Stockholm 1920).  
Ölandin p0k9018 ?natalan loistopoiju, Lev. 57°°28' 52" P. Pit. 17° 09' 30" 1, 
on jälleen sytytetty. 
195. Loistopoiju jilileen asetettu paikalleen. Trätlgardsgrund.  Kalmar salmi. 
 Ruotsi.  
(U. f. S. N:o 49/1963. Stockholm 1920.) 
Trädgårdsyrandim loistopoiju, Lev. 56° 37' 12" P. Pit. 16° 21' 55" I, on 
 jälleen asetettu asemalleen.  
196. Satainaaii johtava väylä suljettu. Libauti satama.  Latvia. 
(Mann depart. Hydrog. avd. Riga 1920.) 
Libaun saWmaan johtava eteläinen väylä on upotetuilla aluksilla suljettu, 
joten merenkulku tämän väylän kautta satamaan on kielletty. 
Iledsinki. 1920. Valtioneuvoston kirapaino. 
I, 	S Tiedollailtoja fflOF011kUlklj011lO, 
julkMssut 
Moroukulkuhallituksen Morikartastolaltos.  
N:o 23. 	 Helsingissä, joulukuun  10 p:nä 	 1920 
I. Suomenlahti.  
197. Poistettu loistopoiju Lehtinen (Lövö). Viipurin luotsipliri. $ uomi. 
Lehtisen (Lövön) loistopoiju Lev. 60° 20' P. Pit. 26° 33' I. on poistettu 
asemaltansa. (Merikortti N:o 16). 
198. ITudestaan rakennettava, kumoon purjehthttu merimerkki. Leppilluoto 
Viipurin hiotsipiiri. Suomi. 
1e»))aiuodon nwrinierkki, Iluraan ja Viipurin välillä, joka on kumoon 
purjehdittu rakennetaan uudestaan. (Merikortt i N:o 12). 
199. Majakanvalaistus muutettu. Ristna. i)agö. Viro. 
(N. t. M. N:o 32. Reva! 1920.) 
Risinan majakka, Lev. 58° 56' P. Pit. 22° 04' 1. näyttää nyttemmin val-
koista kaksoisvälkkyva.loa, joka  6 sok: 0.3 sek. välkkyä. 0,9 sek. pimeää, 0.3 sek. 
 välkkvä,  4. sek. pimeäa.. (Venäläinen merikortti N:o 1476.) 
II. Pohjanlahti. 
200. Poistettu majakka-alus. Sydostbrotteii. Ruotsi. 
Tiedoitusten mukaan on majakka-alus Sydosibrotten t. Ic 1 p:nä poistettu 
asemaitansa Lev. 63° 1 8'.8 P. Pit. 20° 10,7 I. 
201. Poistettuja loistopoijuja. Ruotsi.  
(U. f. S. N:o 50/1 965. N:o 51/2033 ja 2060. Stockholm 1920.) 
Seuraavat loistopoijut ovat talveksi poistetut: 
Sörgadden Lev. 63° 33' 20" P. Pit. 	20° 50' 45" I. 
Nordhvalen » 	630 32' 12" P. » 	20° 47' 4511 J 
Dynglasset » 	63° 27' 55" P. » 	1 9° 36'  26" I. 
Nordrnalingsfj ärden och Långro - 
grunden » 	63° 15' 22" P. » 	19° 37'  40 I. 
Vegagrundet » 	63° 31' 40" P. » 	200 27' I. 
Gerdasgrundet > 	63° 31' P. » 	20° 44' 45" I. 
Vänta litets gnrnd » 	(32° 29' 36" P. » 	1 8° 15' 30" 1. 
4nO-O 
- 
III. Itämeri 
2Q. Loisto- a äänipoijuil valaistus iniiutottti. .Dünainiiude.  Riian lahti. Ia 	a. 
(U. f. S. N:o 51 /2034. Stocichohn 1 920.) 
Loisto- ja änipoiju Dünanünde'n edustalla, Lev. 57 5'. 1 P. PH. 
59',2 I, iäyttää nyttemmin 3 viheiiäistä viUkkyi  joka 7 seR.: 
0.3 sek. Valon 
0.7 	» pimeiii 
0.3 	» yak 
0.7 	» pin): 
0,3 	» ValH 
4r.7 	> 
203. Laeso Trindel. )Iajakka -aluksen asenia. it itteflu. 'Fw'kn.  
(F. f. S. N:o  51 2 040. Stockholm 1920.)  
Miajakka -alus Ijaeso Jriwlei on nytttminin niuiitettn U)I[1l flI.dh))..a 
S h" P Pi 	tt 2'' 	' I 
1 ii 	 . 	:1 	w:., 
S. 	S Tiodollailtoja morollkulkljollle,  
julkaissut 
Merdllkulkuhallituksoll Merikartastolaitos.  
N:o 24. 	 lle1singiss,  joulukuun 30 p:n 	 1920 
I. Suomenlahti. 
04. Uusi maja.kka. ja uudet linja.loistot i'akeimetut  ja sytytetyt. Åsttettii  uusi liii viifl.a 	erell Porkkal;uun johiava. läutiuien kulkuvii.ylä. ilelsitigiii luotsipiiri. 
$uiouuui. 
kaill  a Ian kuL[Ioiu( alulle, I- oi'kka.1an edustalle, Lev. 590 52' 10" P. Pit. 4' 19' 28" I. on  rakennettu uusi inaja.kka. Majakka. jonka nimi  on Porkkala-Kai ibäda, näyttää ?7alkoista ja punaista  räpytysvaloa, kolmella. rä.pävksellä 
 loka  6 sek: 
0.2 sek. valoa, 
0.s 	s pimeää, 
0.2 	» valoa, 
0.8 	» pimeää. 
0.2 	» valoa, 
3.8 	> nimeää. 
ia valaisee seuraavatkulmat: 
Valkoinen räpvtvsvalo  E 60° I:stä E, L, ja P, kautta  P 70° I:ää.ii. Punainen. 	', 	P 70° I:stä I kautta E 60° I:ään, 
Valon korkeus vedenpimiasta  19 in. Valon voima 2 000 Hefner  yksikköä. Valoji kanto 13.5 merip.  Kaksikerroksinen betoriira.kennus, jonka yhdessä  kul- ajassa torni, varustettu kandeksan kulmaisella loistokojulla. 
Makiluoto  saaren pohjois niernellä,  Lev. 59° 55' 30" P. Pit. 22° 24' 19 I, on rakennettu Makilaodon ylempi  linjaloisto. Vallwinen kandeksankulntajnen 
loist.okoju betoni jalustalla, joka samalla muodostaa linja.taulun. Loist.o näyttää 
valkoista, punaista ja viheriä'istä räpytysvaloa:  3.0 sek. valoa.. 3. 0 sek. pimeää  ja  valaisee seuraavat. kulniat: 
Valkoinen  räpytvsvalo  P 10° 1:stä E 84° 1:ääii Viherjäjnen 	» 	E 84°  I:stä. E 71° I:ää.n.  Valkoinen » E 71° I:stä E 67,50  I:ä.iin, Pvnainen 	 E 67°,5 l:stä E 10° L:eeii.  
Valon korkeus vedenpinnasta  18. in; valon kanto  10 mel'ip. Makiluoto Hamn saarelle. Lev. 59° 54' 18" P. Pit. 24° 21' 25" 1. on :a!n'tn uttu Makilvodon alempi linjaloisto, nävttäeiu  valkoista räpytvsvaloa: 0.3 sek.  iloa,  0.7 sek. pimeää,  P. 17° I:stä I. kautta. E 22° I:ään.  Punaiseksi maalattu 
\ J'ity betoni jalustalla, asetettu linjataulun taakse.  sen keskiosa.a.n on tehty 
ukko jonka lävitse loisto valaisee, Valon korkeus veilenpiirtnnta  nr valon ki ItO 	lUOfl)) 
-- 
Pidettyná  yhdessä edellisen kanssa suunnassa  P 32° I, johtavat vapaasti 
mereltä  Stora Triiskön linjaloistojen vhteislinjaan. Porkkala-Kalibadan  lännen- 
puolitse. 
Stora Träskön  saarelle, Lev. 59° 57' 03" P. Pit. 24 23 02" I, on  rakennettu 
S°toia Träskön ylempi linjaloisto, uä.vttäeti  punaista  räpytysvalOa: 3.0 sek. va-
loa, 3.o sek. pimeää. P 10°  I:st.ä. P 39) I:ää.n.  Punaiseksi maalattu lyhty asetettu 
lmjataulun etupuolelle. Valon korkeus vedenpinnasta  23.s rn: valon kantn  
lo merip. 
Samalle saarelle.  Lev. 59° 56' 57 j)•  Pit. 24° 22' 37 .1. on  rakennettu  $toia 
 Träskön  alempi linjaloisto. niiyttäefl  punaista  räpvtysvaloa: 0. sek. valoa, 0.7 
sek. pimeää. P 5° I :stä P 3ö I :ään.  Punaiseksi maalattu lyhty pylvään päässii linja- 
taulun et.upuolella. Valon korkeus vedenpinnasta  15.i m: valon kanto 5 merip. 
Pidettynii.  viidessä edellisen kanssa johtavat vapaasti Makiluodon liii-
jalta SmuItrongrundin johtoloiston valkoiseen  ja puna.iseen vaihtovalooii.  
Uusi [tävijtta on asetettu Lev. 59 51' 41" P. l'it. 24 15' 	" 1. 
(Kato T. 1\L \:' Il 9i. 	i2li). 	i1i1iku1tt1 \:o 201. 
205. Siii'rettyjS a  ni unuiLettuja 1itij1oitoja. Mkkkiii  ii 	tein pI ja aleni  Pi. 
 lielsi ugin litotsipliri.  Suomi. 
.3lic.kelskärin yienpi linjaloisto on siirretty Lövla  akt 	areUe 
L\ . 
39' 30" P. Pit. 24° 35' 21" I.  ja näyttää  ralkoita ja .ptIfl(1ntfI vailitovaloa 
E 41) 
I:stä P 41° I:ään.  Valkoinen, kandeksankulmaifleli loistokoju hetoni jalustallti. 
Valon korkeus vedenpiimasta  14.5 in; valon kanto S merip. 
Miekel.kiiriii ale nipi linjaloisto on  siirretty Kistörnsklackeii luodol 
 k 
Lev. 59° 5' lO' P. Pit. 24° 34' 11" 1. ja näyttää  ralkoista räpytysvalOa P 
 I:stä  P 84 I:ään.  Punaiseksi maalattu lvhty valkoisen neliskulmaisen 
loistn 
kojuit seinässä. Valon korkeus vedenpinnasta  6 in: valon kunto S  Inerip. 
(Katso T. iI. N:o 15/138. 1920).  (Merikoitti N:o 20). 
206. Uusia iinjanueikke,Iä rakennettu. Pellhitsaluhi  ja t-tarvojannieiIii. 
 Viipurin 
luotsipuri.  Suomi. 
ii ut(1 maa it  saarelle, Pellinsalinessa. ui rakennettu uudet, valkoisek 
aalatut .kolmionmuotoiset linjamerkit. jotka, pidettynä vhclessa.. . johtavat 
tj)a.asti salmessa olevien kiviarkkujeul välitse. (Merikortti N:o  12.) 
Hanojannie?flefl ijienielle. Kuorsalon  luona, on 
 rakennettu uudet. valkoi-
ksi maalat  ut. neliskulniaiset 1injamerkit  kärjet ylöspäin, jotka, pidettynk 
\1)dessa.  johtavat vapaasti Santouri pohoisv1itail 
 ja Harolds itäviitan välitse. 
(Merikortti  N:o 14). 
'o; 	I  usi uLeriViita. Tanunuisanreeul johtaalla väyliullä. 
Ilelsiuigin luotsipiiri.  
Suomi. 
I ,In,nijsaal'Cefl  johtavalle väylälle  on asetettu uusi  Eteläviitta noin 
84 ni 
 L  Tammisaaren la.ivalaiturista.  Lev. 59° 58' 20" P. Pit. 23° 
 24' :34" T 
\lerikortti N:o 21). 
ui nii'ri ' lilla. ha oalmen ja Porkkalan hjilindn sisiiviiylii. 11elitiuiit 
 
I iiotsi1iiii'i.  Suomi. I 
ft 	i Ilie 	I 1> jI' LIla a  väliselle sisäVäVlälle asetetaan ensi purjehdu° 
 
iii /,t,, itfi 	in 114 ni.  P 45 1:n  Bitholniin kivikumpeliste 
-3— 
Lev. 60° 00' 03" P. Pit. 24° 02' 03" 1. 3.7 (12 jalkaa) syvemmässä kulkevien 
aluksien on aina kuijettava. viitan pohjoispuolitse. (Merikortti N:o  201. 
709. Poistettu loistopoiju. Ska.rveii. Vi11)urin inotsipilri. Suomi. 
,S'karvenin löist.opoiju. Lev, 60 17' 50" P. Pit. 26° 22' O4 r, on talveksi 
poistettu asernaltansa.. (Merikortti N:o 16). 
210. Poistettu Ioistopoi,ju. I'alstein. Viro. 
Th'cloit usten tnukat ti on listopoi ju Ji , e I1,i, i Lv .'9 	I' 1 2" 1° 	'tt 
il 	:s 	I » 	ikt»ttu 	-..ei»t1titia. 	\ » ii. nikiti N: 	I-4:t) 
IL Pohjan1aht, 
211. Poistettu inajakka-aliis. Snipaii. 	'aasau luotsipiiri. Suomi. 
Majakka-a.lus Snipan. Lev. 63 26' 03" P. t't 2 	[ I. i tU 
poistettu asema.lt.ansa. Venäl. merik N:o 7 1 
212. .Åsetettuja uusia sekä miuitettuja vanhoja viilth .Ia. Sku» ()Fflrlta. 	Iaii 
luotsipiiri. Suomi. 
'Sicarvörin satamaan johtavalle vä.ylälle on Lev. 61 49' 43" P. Pit. 
20' 22" 1. 7 ni svvyydelle asetettu uusi Itäviitta ja Lavarimatala ristiviii 
 Lev. 61° 48' 50" P. Pit. 1° 20' 17" I, on  muutettu Itä viitalcsi, 
Skarvörarna ja nuannermctan väliselle väyläile on Lev. 61° 50' 46" P. 
21° 24' 37" 1, 5.5 in syvyydelle asetettu uusi Itiiviitta sekä seuraavat viit.at nu 
tetut, nim.: 
Tobaks pricken pohjoisviit.ta, Lev. 61 	48' 59" P. Pit. 21° 23' 12" 1. JÄiisieiitaksi, 
Kioven » 	» 61° 49' 25" P. » 21° 23' 48" I, 
Kioven eteläviit.ta, 	» 61 ° 49' 19" P. » 21° 23'  51" .1. .Jtciviitaksi. 
Kok/carl pohjoisviitta, 	» 61° 50' 04" P.  » 21° 24'  14" 1, Länaiviita/csi 
Kok/can eteläviitta, 	» 61° 49' 59" P. » 21° 24' 17" 1, Itöviitaks'i.  
Mereltä Brändön. satamaan, Trutgrundin ohitse, johtavalle vii.ylälle on. 
Lev. 61° 51' 31" P. Pit. 21° 26' 45" 1. 5.5 in syvvvdelle asetettu uusi Ität'iitta. 
(Venäl. merik. N:o 739). 
213. Viltoitettu ja trallilla tutkittu uusi kylknviinlii. Bergö- Vaasa». Vaasan 
luotsipiii'i. Suomi. 
Bergön ja Vaasan väliseltä väylältä, Yttre Torngrundin saaren kohdalta. 
Stora Hästen» länsipuolitse, Rönnskäristä» Vaasaan johtavalle väylälle, on tral-
lilla tutkittu 4 ni (1 j ) I.TI »c, in ii uusi a» la loka on mei kltt\ »eui avil1a meri 
viitoilla: 
- - 
Itäviitta. 	Lev. 63° 06' 52" P. Pit. 21° 21' 25" 1, 
Länsiviitta., 	s 63° 06' 47" P. » 21° 21' 3"  1, 
Itäviitta, » 63° 06' 29" P. » 21° 21' 19" I, 
Länsiviitta, 	» 63° 06' 26" P. » 21° 	21' 4"  1, 
lÄnsiviitta, 	» 63° 06' 17" P. » 21° 21' 28" I, 
Pohjoisvi;itta, 	» 63° 06' 	12" P. » 21° 	21' 50" I. 
(Venäl. merik. N:o 741). 
214. Talveksi  saniinutettuja johtoloistoja. Oulun luotsipiiri.  Suomi. 
Seuraavat johtoloistot ovat talveksi sammutetut: 
Kaikki johtoloistot Ouluun ja Raaheen johtavilla kulkuväyliliä t.. k. 15 p:nä, 
Pietarsaaren johtoloistot t. k. 18 p:nä ja. Ykspilan sekä Trutklippan'in johto-
loistot t. k. 20 p:nä. 
215. Aika jolloin majakka-alukset Wästra  Banken, Fiungrumdet ja thiindkalleii 
 poistetaan asemiltansa. talvella.  1920- -1021. Ruotsi. 
(U. f. S. N:o 52/2064. Stockholm 1920). 
Jos jää- ja ilmasuhteet  myöntävät pidetään seuraavat majakka-alukset 
a»emiliansa: 
ILstra banken. Lev. 59° 53' 48" P. Pit. 17° 55' 20" 1. t.anniikunii 15 p:ääii 1921. 
f'?1fl'/eiPt. 	» 	61° 02' 10" P. 	1S 31' lO" T. 	 » 	» 	» 
	
V :0' r » 	20 	» 
2 V. 	aI\eL. w.!tt :j: 	o.i'p:iaja. Ruotsi. 
I -: 1. 5. N:o 53/2132 & 54/2190. Stockholm 1920). 
t loistopoijut ovat talveksi poist.etut: 
!Llstra Finnqrundsbanlcen, Lev. 60° 59' 12" P. Pit. iS° 03' 20" I, 
 Ltra Finngrundsban.ken, 	» 60° 54' 45" P. 	» 18° 27' 15" I,  
irqrundet, 	 » 	61° 10' 00" P. 	» 17° 24' 00" I.  
ir» Elo!. » 	60° 4.'S' 38" P. 	» 	17° 22' 50" I. 
Ill. Sisä vesistöt, 
21 	V iIoi tettu ju Irallilla  tutkittu uusi viylä. Ukonselkä-Lipeii-ltiStillpOhjiI. 
Saimaan hi otsipiiri. Suomi. 
!.'nselältä L'iperin kirkonkylaa n sekä Ristin pohjaan on trallilla. tutkittu 
iu1kuväylä, joka on merkitty 53 meriviitalla, 9 kumpeleella ja S linjamerkki - 
rilla. Liperin  kirkonkylään johtavaa väyläii. voi 1.s m (6 j.), ja Ristinpohjaan 
jhi;iv:» vävlää 2.4 m (8 j.) svvässä  kulkevat alukset käyttää.  
1 .  Talveksi sa.nmniutemija johtoloistoja. Saimaan limotsipiiri.  Suomi. 
K: udd jlto1oistot aimo:w I tipiiri»» 	auunutettiin t. k. 12 p:idi. 
-- 
VI. Itämeri. 
219. Majakka-alus  jSlleen astettii aseuialleen. Storbrotteji. Suonti,  
Majakka-alus  S'/oi'hrottan, joka t. k. I 9 p:nä poistettiin asemalta nsa, on 
t. k. 29 p:nä. jälleen asetettu asema.11een Olen matalan luo, Lev. 59' :4' P. Pit.. 
21° 59' I. (Veniil. merik,  N:o 1476). 
2214. 	1 ajakka.-alukseii vaihto. Heserv-Nekina,iiruiil. Vim. 
Tiedoitusten mukaan on inajakka -alus Re$erv'in iaa a. aste'I]i i -I 
59° 12', S P. Pit. 22° 16'. 7 1. asetettu majakka-alus .V /. 
221. Langaton siihklilys tilapiiisesti lakkautettu. 	i a 	a' . 
(U. f. S. 	:o 52206ti. Stockholm 19a 
Majakka -a.Iuksesta Olandsrev, Lev. 56° 07' P. 1 	.. 	I . 
via.n takia langaton sähkitvs toistaiseksi lakkaut.et 
222. Loisto- la iüiiipoijii Poistettu. Meiviitta aseol 	- 	i 
 (Mariiidep. Hydrog. avdel.  Riga 19k 
Loisto- ja äänipoiju, Lev. 57' 05', 1 P.. Pit. 23 59'. 	L . 
tettu ja sen  sijaan asetettu mustaksi maalattu.  tupsulla varust  
223. l-Iylky Wiiula.u'n ja Raekoten väliilui. 	Lai. 
(Marindep. Hydrog. avdel. Riga 1920). 
Windaun ja. Bakofeii väliselle vävlälle, Lev. 57 19' P Pit. 
'ff1 11 in svvvvteen uponiiut hylky. 
TIe1inki 	91. \aIt,iiivoton kirjapi tio. 

